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Einfi.ihrung 
Die nachstehenden Tabellen enthalten - nach einem von 
dem des IWF und der OECD abgeleiteten Schema - die 
globalen und regional gegliederten Zahlungsbilanzen der 
Liinder der Europiiischen Gemeinschaften sowie die globalen 
Zahlungsbilanzen des Vereinigten Konigreichs, der Vereinigten 
Staaten und von Japan. 
Fiir die Tabellen 4.1 bis 6.6 wurde folgende ausfiihrliche 
Fassung dieses Schemas verwendet : 
A. Warenhande1 und Dienstleistungen 
1. Warenhandel 
(Einfuhr fob/Ausfuhr fob) 
2. Dienstleistungen 
2.1 Transport 
2.2 Transportversicherung 
2.3 Reise1•erkehr 
2.4 Kapitalertriige 
2.5 Arbeitsentgelte 
2.6 Reg.-Transaktionen, nicht anderweitig erfaflt 
2. 7 Sonstige Dienstleistungen 
B. Unentgeltliche Leistungen 
3. Private Leistungen 
4. Offentliche Leistungen 
C. Insgesamt (A + B) 
D. Kapitalleistungen der Nichtwiihrungssektoren 
5. Direktinvestitionen 
5.1 Verbindlichkeiten 
5.2 Forderungen 
6. Portfolioinvestitionen 
6.1 Verbindlichkeiten 
6.2 Forderungen 
7. Sonst. langfristige Kapitalleistungen des priv. Sektors 
7.1 Verbindlichkeiten 
7.2 Forderungen 
8. Kurzfrist. Kapitalleistungen des privaten Sektors 
8.1 Verbindlichkeiten 
8.2 Forderungen 
9. Offentlicher Sektor 
9.1 Verbindlichkeiten 
9.2 Forderungen 
E. Kapitalleistungen und Gold des Wiihrungssektors 
10. Geschiiftsbanken 
10.1 Langfristiger Kapitalverkehr 
10.2 Kurzfristiger Kapitalverkehr 
11. WiihrungsbehOrden 
11.1 IWF-Position 
11.2 W iihrungsgold 
11.3 Sonstige frei verwendbare Forderungen 
11.4 Sonstige Forderwzgen und Verbindlichkeiten 
F. Multilaterale Zahlungen 
G. Fehler und Auslassungen 
(einschliefllich der nicht identifizierbaren Handelskredite) 
Die fiir die Tabellen 1.1 bis 3.10 verwendete verkilrzte Pas-
sung enthii1t die in der ausfilhrlichen Fassung durch einen 
Buchstaben gekennzeichneten Hauptposten sowie die Positionen 
, , Warenhandel'' und , ,Dienstleistungen' ·. 
li 
Soweit im Titel nicht anders angegeben, erscheinen die 
Angaben aufgegliedert nach 
Einnahmen ( +) 
Ausgaben (-) 
Saldo (=) 
* 
* * 
Die Angaben fiir die einzelnen Liinder sind von denen ab-
geleitet, welche die jeweiligen Dienststellen filr ihre eigenen 
Zahlungsbilanzen anhand von Definitionen und Methoden 
erstellen, die von Land zu Land nicht immer ganz einheitlich 
sind. Daher sind diese Angaben international nur unter gewissen 
Vorbehalten vergleichbar. lmmerhin sind im Laufe der letzten 
Jahre Fortschritte erreicht worden; so erfolgt erstmals in dieser 
Jahresveroffentlichung die regionale Aufgliederung nach einem 
einheitlichen Schema. 
Bis auf die Niederlande haben sich die von den einzelnen 
Liindern angewandten Methoden fiir die Aufstellung der Zah-
lungsbilanzen im Jahre 1968 nicht wesentlich geiindert. In den 
Niederlanden ist dagegen die Zusammensetzung der Position 
,Direktinvestitionen" vollstiindig geiindert und praktisch an 
die Richtlinien des IWF angeglichen worden. Die Position, 
der das Konzept der ,direct investment company" zugrunde 
gelegt wurde, umfasst nunmehr siimtliche finanziellen Trans-
aktionen zwischen Unternehmen des gleichen Konzerns, ohne 
Rilcksicht auf die Zahlungsziele und die rechtliche Form 
dieser Transaktionen (Beteiligungen, Darlehen, Transaktionen 
in laufender Rechnung usw.). Die inhaltliche Anderung der 
Position ,Direktinvestitionen" hat sich auf die Positionen 
,Sonstiger langfristiger Kapitalverkehr des privaten Sektors" 
und ,Kurzfristiger Kapitalverkehr" entsprechend ausgewirkt; 
die Angaben dieser drei Positionen fiir die Jahre 1964 bis 1967 
sind ebenfalls berichtigt worden. 
Es darf noch darauf hingewiesen werden, dass wegen der 
umfangreichen methodischen Anderungen in der franzosischen 
Zahlungsbilanz seit 1967 1) die Zahlen filr frilhere Jahre mit 
denen von 1967 ab nur unter gewissen Vorbehalten vergleichbar 
sind. Dagegen sind die nach den neuen Verfahren erstellten 
Angaben filr Frankreich besser mit den entsprechenden Zahlen 
der anderen Liinder vergleichbar. 
* • * 
Die Zahlungsbilanzangaben in dieser Jahresveroffentlichung 
weichen von den Zahlen der Tabelle 17 ,Transaktionen mit 
dem Ausland" des Jahresbandes ,Volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnungen" ab, da die Gewinnung der Angaben filr 
beide Arten von Gesamtrechnungen jeweils von verschiedenen 
Vorstellungen ausgeht. Die Zahlungsbilanz bildet eine selb-
stiindige Darstellung der Transaktionen zwischen Gebiets-
ansiissigen und Gebietsfremden, gekennzeichnet durch den 
Ausweis der zwischen wirtschaftlichen und finanziellen Stromen 
cinerseits und geldwerten Stromen andererseits bestehenden 
Beziehungen. Das Auslandskonto hat dagegen keinen selb-
stiindigen Charakter; es stellt eines der Grundkonten der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen dar, und gemiiss deren 
Grundsiitzen werden grenziiberschreitende Transaktionen nur 
in einem zusammengefassten Rahmen dargestellt, wobei manch-
mal (z.B. in den geltenden Standardsystemen) noch Geld- und 
finanzielle Transaktionen ausgeschlossen sind. 
Die vorliegende Jahresveroffentlichung ist in drei Abschnitte 
unterteilt : 
Der erste Absclmitt enthiilt - nach der verkilrzte Fassung 
des SAEG-Zahlungsbilanzschemas- drei Reihen vergleich-
ender Tabellen ilber 
- die Salden der Hauptposten der globalen Zahlungs-
bilanzen fiir die Liinder der Europiiischen Gemein-
schaften, das Vereinigte Konigreich, die Vereinigten 
Staaten und Japan (Jahre 1958 bis 1968) 
1) Eine kurze Beschreibung dieser Anderungen wurde in der 
Jahresveroffentlichung des SAEG , ,Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen - Zahlungsbilanzen 1958-1967" auf 
Seite IT des 2. Bandes ,Zahlungsbilanzen" gegeben. 
- die Bruttostrome fiir die gleichcn Hauptposten und die 
gleichen Uinder in den genanntcn Jahren 
- die Aufgliederung der Bruttostrome der Zahlungs-
bilanzen fiir die Uinder der Europiiischen Gemeinschaf-
ten nach wichtigsten Liindergruppen (Jahre 1964 bis 
1968). 
Der zweite Abschnitt enthiilt -- nach der ausfilhrlichen 
Fassung des ESVG-Schemas - drci Reihen von Tabellen 
iibcr 
- die Bruttostrome der globalen Zahlungsbilanzen fUr die 
Lander der Europaischen Gemcinschaften, das Vereinigtc 
Konigreich, die Vereinigtcn Staaten und Japan (Jahre 
1964 bis 1968) 
- die Salden der einzclncn Zahlungsbilanzpositionen der 
Lander der Europaischen Gemeinschaften, aufgegliedcrt 
nach wichtigsten Landergruppen (Jahre 1965 bis 1968) 
- die regionale Aufgliederung der Bruttostrome dcr 
Zahlungsbilanzen fUr die Lander der Europaischcn 
Gemeinschaften (Jahr 1968). 
Der dritte Abschnitt enthalt- fiir die Jahre 1964 bis 1968 --
die Aufgliederung der Bruttostrome einiger besonders 
interessanter Zahlungsbilanzpositionen der Lander der 
Europaischen Gemcinschaften nach wichtigsten Lander-
gruppen. 
In den meisten Tabcllen sind neben den Angaben flir die 
cinzclnen Lander der Europaischcn Gemeinschaften Global-
zahlen fi.ir die Gemcinschaft insgesamt angegeben. D esc 
crrcchnen sich in der Rcgel als Summe der Zahlen fiir die 
cinzclnen Mitgliedslandcr, manchmal jedoch sind sie das Er-
gebnis von Berechnungcn, die nach den nachstehend auf Scite 
IV beschriebenen Verfahren vorgenommen wurden; in diesem 
Fall wird durch eine Fu13note darauf hingewiesen. 
Alle Angaben in dicser Veroffcntlichung sind in Millioncn 
Dollar ausgedriickt. Die Umrcchnung der Angaben in nationaler 
Wiihrung erfolgte zu Kurscn, denen die mit dem IWF vcrein-
bartcn Paritaten der betreffenden Lander zugrundeliegcn. 
Diese Kurse sind in dcr untcrstehcnden Tabelle angcgcben. 
Fi.ir die Zahlungsbilanzen der Lander, deren Wahrung im 
Laufe eines Jahrcs eine Paritatsiinderung erfahren hat, wurde 
die Umrechnung in Dollar zum alten bzw. neuen Kurs nach 
der von den einzelstaatlichen Dicnststellen festgesetztcn zeit-
lichen Abgrenzung vorgenommen. 
Gegenwcrt von 1 US-$ in jeweiligcr Landcswiihrung 
Land Wtihrungo;-
cinheit 
1955 bis 1958 I 
-
I Deutschland (BR) I DM 4,20 
I Frankreich Ffr I 
' 
Ita lien Lit 625,00 
Niederlande Fl 3,80 
Belgicn Fb 50,00 
Luxemburg Flbg 50,00 
Vcreinigtes Konigreich £ 0,357143 
Japan Yen 360,00 
-~--
1959 und 1960 I 1961 
-+ 
f 4,20 
).4,00 
(-+5/III) 
(6/III-+) 
4,93706 
,_. { 3,80 (-+6/111) 
3,62 (7/III-+) 
* 
* * 
I 
I 
1962 bis 1966 I 1967 I 1968 
4,00 -+ 4,00 
-+ 4,93706 
-+ 625,00 
3,62 -+ 3,62 
-+ 50,00 
~ 50,00 
{ 0,357143 (-+18/XI) 
,. 0,416667 (19/XI-+) 0,416667 
~ 360,00 
Die Angaben fiir 1968 sind zum gro13ten Teil als vorlaufig anzuschen. 
Einzelstaatliche Veroffentlichungen 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italicn 
Niederlande 
Belgien 
Vereinigtes Konigreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistischc Beihefte zu den Monatsbcrichtcn der 
Dcutschcn Bundesbank (Reihc 3 : Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et etudes financieres 
Balance des paiements de l'annce ... entre la France et 
J'Extcrieur 
Relazionc annuale 
Vers1ag over het boekjaar ... 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin d'lnformation et de Documentation 
Tijdschrift voor Documentatie en Voor!ichting 
Economic Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Deutsche Bundcsbank 
Deutschc Bundcsbank 
Ministere de I'Economie et des Finances 
Ministere de I'Economie et des Finances 
et Banque de France 
Banca d'Italia 
Ncderlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationalc de Bclgique 
Nationale Bank van Belgie 
Central Statistical Otlice 
Central Statistical Office 
Bank of England 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
III 
Grundsatze fi.ir die Aufstellung der konsolidierten Zahlungsbilanz 
der Lander der Europaischen Gemeinschaften 
Die Gesamtheit der Transaktionen im Waren-, Dienst-
leistungs- und Kapitalverkehr zwischen den Liindern der Euro-
piiischen Gemeinschaften untereinander miiBte theoretisch auf 
der Einnahmen- und der Ausgabenseite die gleichen Global-
betriige aufweisen; infolgedessen miiBten allc Postcn der inner-
gemeinschaftlichen Zahlungsbilanz mit dem Saldo Null ab-
schlicBen. Tatsiichlich lassen aber die Angaben dieser Zahlungs-
bilanz - dcrcn Hauptposten unten in Tabelle 0.1 aufgefiihrt 
sind - systematische Abweichungen erkennen; diese Abweich-
ungcn wirken si eh auf die Angaben der Tabelle 0.2 Konsolidierte 
Zahlungsbilanz der Gemeinschaft, die man durch einfache 
Addition der jeweiligen Positionen dcr Zahlungsbilanz jedes 
Mitgliedslandes mit alien Drittliindern erhiilt, aus und beein-
triichtigen dercn Aussagcwert. 
Di~ genannten Abweichungen sind cincrseits den zeitlichen 
Unterschieden in der Verbuchung der Transaktionen in den 
einzclncn Mitgliedsliindern und andererseits den noch bestehen-
den unterschiedlichen Methoden zuzuschreiben, welche diese 
Liinder bei der Aufstellung und rcgionalcn Gliederung ihrer 
Zahlungsbilanzen anwenden. 
Ein schrittweiser Abbau dieser Abwcichungen - dcren 
AusmaB gleichwohl verhiiltnismiiBig gering ist - wird sich 
erst durch die Vereinheitlichung der einzelstaatlichen Methoden 
erreichen lassen. Bis dahin hat das SAEG auf der Grundlage 
der beiden nachstehend genannten Arbeitshypothesen eine 
korrigierte Fassung der konsolidierten Zahlungsbilanz fiir die 
Liinder der Europiiischcn Gemeinschaften crstellt, deren 
Ergebnisse einc gewisse Yerbcsserung gegeniiber den durch 
blosse Addicrung der jeweiligcn Positionen der Zahlungsbilanz 
jcdcs Mitgliedslandes mit alien Drittliindern gewonnenen 
Angabcn darstcllen diirften. 
Folgendc beiden Arbcitshypothesen wurden dabei zugrunde 
gelegt : 
I. Wenn in der innergemeinscbaftlichen Zahlungsbilanz ein 
Saldo auftritt, der nicht gleich Null ist, so bcruht das aus-
schlieBiich auf Untcrschieden in den von den einzelnen Mit-
gliedsliindcrn (in der Theorie und in der Praxis) angewandten 
Kriterien fiir die regionale Aufgliederung der in ihren globalen 
Zahlungsbilanzen aufgeflihrten Transaktionen und Zahlungen 
auf Gemeinschafls- und Drittliinder. 
II. Jedes Mitgliedsland hat genauere Unterlagen iiber die Auf-
gliederung seiner Ausgahen als iiber die seiner Einnahmen; 
d.h. man kann sagen, daB die Ausf{aben das getreueste Bild 
von den Transaktioncn innerhalb der Gemcinschaft vermittcln. 
0.1 Innergemeinschaftliche Zahlungsbilanz 
_ ~--~ --------------c~--(-~I_J--"1-~_': I <~>-C_+_)_~-:-9:-~,~-(-~-l '-(---l'l-:-9:-.~--,-~-(-~=-) I (+> i ~·~:I H: (+>I~": I(") 
121 362120 8381 524 1 24 135]23 4831 \\/arenhandcl und Dienstleistungen . 
- Warcnhandcl ( Einf fobfAusf fob I . 
- Dienstldstrmgcn 
Unentgeltliche leistungen . 
Insgesamt (A + B) 
Kapitalleistungcn der Nichtwahrungssektoren 
Kapitalleistungen und Gold des Wilhrungssektors 
1
/7 686116 9531 7331/9 915 19 1:!6 
3 676 3 885- 209, 4 220 4 357,-
1 252 4101- !58 303. 492-
21 614 2.1 248 1 36611'24 4381123 975, 
I 
221 . . 1 
- 89' ! -
Mio:) 
652 26 869 26 210] 
789!21 190 1 21 390' 
13714 6791 4 820-
189 2781 485-
463127 147126 695 
452, . . 
651 
659128 733:28 085 
80o
1
23 609j22 755 
1411 5 124' 5 330-
2071 256 459 -
452 28 989 28 544 
350 
94 
648 32 908132 2171 691 
854 27 675 26 664 1 0// 
206 5 233 5 553 - 320 
203 282 611 - 329 
445 33 190 32 8281 362 
2241 . . - 135 
691 ' ,_ 535 
A 
AI 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
Multilaterale Zahlungen ......... } 
Fehler und Auslassungen ( einsch/icfi/ich der 1 I_ 504 308 
I 
- 850! 
I 
600 
dcr nicht idcllti/i=ierbarcn Handdskreditc) . . I 
I 
0.2 Konsolidierte Zahlungsbilanz der Gemeinschaft 
I I I 1964 I 1965 I 1966 
I 
I 
I 
I (-) I (+) I (-) I 
I 
I (-) I I (·1-) (~) Hj (-I) (=) 
1967 1 1968 
(+)I (-) I (~) I (+) I (-) I (~) 
Mio S 
31 374]30 5991 775135 530133 4091 2 121 38 846 36 175 2 671 45 198 39 611 5 587 48 985 1142 596 1 6 389 
22 232 22 2// 21 25 314 23 9371 1 377 27 475 25 6/3 1 862 30 947 26 662 4 285 34 618 29 /91 5 427 
9 142 8 388l 754 10 2x6 9 472 744 // 371 /0 562 809 /4 25{/2 949 1 30:! /4 3671/3 405 962 
612 1 353,- 7411 670 I 701 -1 031 775 I 802 -1 027 896 2 545 -1 649 I 330 3 563 -2 233 
31 986 31 952 1 34 36 200135 110 I 090 39 621137 977 1 644 46 094:42 156 3 938 50 315!46 159 4 156 
. I 574 . I . - 717 . . -I 630 . : . -2 4281 . I • -4 777 
1 -1 983! -2 177 -1 435 ! -1 975 463 
""I I I ""' i "" I '"I "" 
A Warenhandel und Dicnstleistungen . 
AI - Warenhandcl (Einf.fob/Ausf.fob). 
A2 - Dienstlcistungen 
B Unentgeltliche Leistungen . 
C Insgesamt (A + B) 
D Kapitalleistungen der Nichtwahrungssektoren 
E Kapitalleistungen und Gold des Wiihrungssektors 
F Multilaterale Zahlungen . . . . . . . . . } 
G I Fehler und Auslassungcn ( einschlieji/ich der 
der nicht identifizierbaren Handclskredite) . . 
IV 
Aul' der Grundlagc diescr Arbeitshypothcsen wurden die 
Angabcn dcr innergcmeinschaftlichen und dcr konsolidierten 
Zahlungsbilanz der Cicmeinschaft (vgl. unten Tab. 0.1 bzw. 
0.2) folgendennaBen bcrichtigt : 
3. Die Salden sind gleich ~ull. 
B. Eine berichtigte konsolidierte Zahlungshi/anz der Gemein-
sclzaft, bci der fur jeden Posten folgendes gilt : 
I. Die Einnahmen entsprcchen der Summe der Einnahmcn, 
die jcdes ~.1 itgliedsland als von Drittliindern erhaltcn 
verzcichnet hat, zzciiglich des Betrages dcr (rositiven 
oder negativcn) Abweichungen zwisehcn Einnahmcn und 
Ausgaben in der innergemeinschaftlichen Zahlungs-
bilanz. 
a) Die- positiven oder negativTn -- Abweichungen zwischen 
den Siriimen dcr innergcmeinschaftlichen Zahlungsbilanz 
wurdcn durch Angleichung der innergcmeinschartlichen 
Einnahmcn an die cntsprcchendcn Ausgaben ausgeschaltet. 
b) Dicse Abm.!ichungen wurdcn - mit ihrem jeweiligcn Vor-
zcichcn - den h"innahmen der konsolidicrten Zahlungs-
bilanz flir die Gemeinschaft zugeschlagen. 2. Die Ausgaben enthalten jeweils den Gesamtbctrag, dcr 
von jedem Mitgliedsland als an alle Drittliinder abgetlos-
sen verzeiehnet wurdc. Durch die Vornahme dieser Berichtigungen konnten filr die 
Gesamtheit der Euroriiischen Gemcinschaften crstellt wcrden : 3. Die Salden entspreehcn der Summe der jeweiligen Saldcn 
der Zahlungsbilanz jcdcs Mitgliedslandes mit der Ubrigen 
Welt. A. Eine bericllligte imzcrgcmeinscha/iliche Zahlwzgsbilan::, bei dcr fiir jcden Posten folgendcs gilt : 
I. Die hnnahmen cntsprcehen der Summe der Einnahmen, 
die jedcs Mitgliedsland als von anderen Mitglieds-
liindern erhaltcn verzcic!met hat, ab::iig/iclz des Betrages 
der (positiven ocler negativen) Abweichungen zwisehen 
Einnalunen und Ausgaben. 
2. Die Ausgaben cnthaltcn jeweils den Gcsamtbctrag, der 
von jedcm Mitglieclsland als an alle iibrigen Mitglieds-
liinder abgeflossen vcrzeiehnet wurde. 
Die Angaben c!er beriehtigtcn inncrgemeinschaftlichen 
Zahlungsbilanz und der berichtigtcn konsolidierten Zahlungs-
hilanz der Gemeinschaft wcrden nachstehcnd in den Tabellcn 
0.3 bzw. 0.4 sowie auf Scite 11 und 12 in den Tabellen 3.2 
bzw. 3.3 vcriifl'entlieht. 
A 
A1 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
A 
AI 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
0.3 Berichtigte innergemeinschaftliche Zahlungsbilanz 
1'!64 
I 
Warenhandcl und Dicnstleistungcn . 
- H ·un·nhandcl ( l.i1{{. fah A/1_\f, fob J • 
120 838120 838] 
'16 Y53 16 953 
- Dicll\fleistum.;c!/ 
Unentgcltliche Leistungen . 
lnsgesarnl (A + B) 
,1· 3 ~~~13 ~·~~I 
2t 248 21 248 
Kapitalkistungen Lkr Nichtwiihrungsscktoren 
t...:.api~allcistungen und Gold dcsWJ.hrungs~cktors I 
Multrlatcralc Zahlungcn ........ '} 
h:hler und Ausla'>"iungen ((·inw'illic}Jlich d1'r · 
c/,·r nichr id<'lltifi:i<'rburen Hmuld<kredir<') . . I 
1965 
0123 483123 4831 
u I'! 126 19 126 
f) 4 357 4 357 
ol 492 1 492! 
o' 23 975 23 97sl 
o, 
01 
0 
1966 
Mio $ 
0126 210126 210[ 
0 21 390 21 390 
0 4 820 4 820 
o! 4S5 1I 4851 
ol26 695 26 w5 
0 
o, 
01 
0.4 Berichtigte konsolidierte Zahlungsbilanz der Gemeinschaft 
I I 
1967 
o12s 085[28 085 1 
0 .l:! 755 22 755 
() 5 3301 5 3301 
oj 459 459 
o· zs 544 2s 544 
0 
0 
1968 
0132 217 32 2171 
() 26 664 26 664 
u 5 553, 5 5531 
() 6111 61Ii 
0 32 828 32 8281 
0 
01 
() 
0 
(I 
() 
0 
0 
0 
0 
0 
!%~ I 1965 . 1966 1967 1968 ----~~~-~)~~~(~)I~ ~y)J (=)-I~H i (-)I (=~I(+) ,-(-)r:I~~T(-) I(~~ 
I Mio S 
\\'arcnhandet und Dienstkistungen . '31 898 · 30 599 1 299 36 182 33 409' 2 773 39 505 36 175 3 330 45 846 39 611 1 6 235 49 6 76 42 596 7 080 
- Waren/uuut.-1 (Ein{.j(,b/Ausifr,h). 
1
22 96>
1
22 211 754
1
26103
1
23 93712166 28 275125 61112 662131801126 66215139135 629,2919116 438 
--- Dienstleistungen 8 933 8 388 545 10 079 9 472 607[11 230 10 562 668114 045 12 949 I 096 14 047113 405 642 
Uncntgcltlichc Lcistungcn . 454 I 353- 899 48t 1 701 -I 220 568 1 802 -I 234 693 2 545 -t 852 I OOt 3 563 -2 562 
Insgcsamt (A •- B) !32 352 31 952 400 36 663,35 110 I 553.40 073.37 977! 2 09646 539 42156 4 333'50 67746159 4 5t8 
Kapitalleistungcn der Nichtwahrungssektorcn ·1 8011 ·~ ·_ 2651 I ~-! 2801 ' 1-2 2041 I 11-4 912 
Kapitalleistungcn und Gold des W•ihrungsseklors -2 072 -2 242 -1 3411 ,
1
-2 044 
1
- 72 
lviultilateralc Zahlungen . . . . . · . . ·1 i 
Fchkr und Austassungcn (einsch/iefl/ich der 1. ,1' 8711· 9541 ~· 5251 1'- 1351 1
1 466 
der nicht identijizierbarcn 1/andelskrcdite) .. 
V 
Anmerkungen und Fussnoten 
I) Vorzeichcn - : Nettozunahmc dcr Forderungen (eigene Kapitalanlagen) bzw. 
-verminderung der Verbindlichkeiten (ausUindische Kapital-
anlagen). 
BUNDESREPLJBLIK DEUTSCHLAND 
* Bundesrepublik einschl. (ab 1961) Saarland und West-Berlin. Die regional auf-
geglicdertcn Angabcn flir 1964 sind nicht revidiert. 
a) Einschl. nicht ermittcltc Landcr. 
FRANKREICH 
• Bis 1966 : Zahlungsbilanz zwischen dcm franzOsischen Mutkrland und den 
LJ.ndern au.;;serhalb der Franc-Zone. 
Ab 1967: Zahlungsbilanz Z\\ischen Frankrcich und dem Ausland (einschl. Uber-
sccische Liinder der Franc-Zone). 
Wcgen dcr hauptsiichlichen Auswirkungcn dcr 1967 vorgenommcnen mcthodischen 
Anderungen in der Aufstellung dcr fran?Osischen Zahlungsbilanz vgl. die Jahres-
ver6ffentlichung ,,Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Zahlungshilanzen 
1958-1967", Band 2 ,Zahlungsbilanzen", Scite 11. Gleichwohl sei bier dazu be-
rncrkt, dass Jcr in der Position ,Warenhandcl" ausgewiesene Het rag im wcscntlichen 
auf den Angaben aus Jem Zahlungsvcrkchr der Bankcn beruht, die ihrcrscits fi.ir 
jcdcn Abscbluss die cntsprechenden Konditionen widerspiegcln. Infolgedessen 
kann trotz einiger scit dem 1. Vicrteljahr 1968 in dcr franzbsischen Zahlungs-
bilanz vorgcnommencn Korrekturen an den Zahlcn filr die Einfuhr und Ausfuhr 
mit dem Zwcck, zu fob-Werten zu gelangcn, der Warenhandel noch nicht als ein-
heitlich auf dieser Basis bewertet angesehen werden. 
a) Die BetrJgc fiir Transportversichcrung sind in dcr Position 2.7 Sonstige Dienst-
leistungen cnthalten. 
IT ALIEN 
a) Einschl. nicht ermittelte Liinder. 
b) Schiitzung des SAEG. 
N!EDERLANDE 
a) Einschl. nicht ermittelte Liinder. 
BLWU 
* Die in der Position ,\Varenhandel" verbuchten Betriigc umfassen im wesentlichen die 
durch Einschaltung des belgischen und luxcmburgischcn Bankensystems bcglichenen 
Ausfuhren und Einfuhren. Da in diesen Betragen htiufig ein Teil der Fracht- und 
Vcrsicherungskosten enthalten ist, bedeutet dies, da(3 
- einerscits der in der Position ,Warenhandelu verzeichnete \Vert der Ausfuhren 
und Einfuhren nicht als cinheitlich auf fob-Basis bewertet angesehen werden 
kann 
- andererscits die in den Positionen 2. t Transport und 2.2 Transportversicherung 
ausgev.'icsenen Bctrtige den Austausch solcher Dienstleistungen zwischen der 
BLWU und der Obrigen \Velt nur teilweise umfassen. 
Dcr im Titel ,Fehlcr und Auslassungen" ausgewiesene Betrag enthalt grunds.:itz-
lich keine Handelskrcdite. 
a) Einschl. nicht ermittc1te Liinder. 
b) 1964 einschl. Direktinvcstitionen. 
c) Einschl. kurzfristiger Kapitalverkchr des privaten Scktors. 
d) Ohne Kapitalleistungen aus der Rcfinanzicrung komrnerzietler Auslandsforderungen 
aullerhalb dcr Wiihrungsbehordcn. 
e) Da die kurzfristigen Kapitalleistungen des privaten Sectors nicht vollstandig als 
solche erfaf3t werden kOnnen, sind sie in den Betrag der nSonstigen Langfristigen 
Kapitallcistungen des privatcn S:.;ktors" einbezogcn. 
f) Einschl. Kapitallcistungen aus der Refinanzierung kommcrzieller Auslandsfor~ 
derungen auBerhalh dcr Wiihrungsbehdrdcn. 
g) 1964 einschl. Sterlingblocklanlkr. 
h) 1964 einschl. Ubrig:cs \Vahrungsgebiet der Liinder dcr Europiischen Gemeinschaf-
kn. 
i) 1964 einschl. Kanada. 
j) 1964 einschl. Japan. 
VEREIN1GTES KO:-.riGREICH 
a) Ohne den Nettobctrag der Warcnarbitragcn und ohne Zahlungcn fUr den Erwerb 
von Nichtwii.hrungsgold (im Po')ten 2. 7 ,.Sonstigc Dlenstleistungen'' cnthalten). 
b) Einschl. Zahlungen fllr den Kauf miliUrischer Ausrlistungen. 
c) Die Betrigc sind im Posten 2.7 ,Sonstigc Dienstlci"tungen" enthalten. 
d) Ohne die dcm britischen privatcn Sektor zugeftossencn Betr~igc von intcrnationalen 
Organisationen und von au'ihindischen staatlichcn Stellen (diplomatischc Vertre-
tungen und StreitkrJ.rtc) mit Sit,.. im V~.:rcinigten KOnigreich. Dicse Betrii.ge sind im 
Posten 2.7 ,Sonstigc Oienstki-;tungen" cnthalten. 
e) Vgl. Fussnoten a). c) und d). 
f) Diese BctrJge uml~tssen nur Ubcrtragungcn des Zcntralstaatcs. 
g) Kapitalanlagen im ErdOl- und Vcrsicherungsbereich sind im Pusten 7.1 erfasst. 
h) Kapitalanlagen im Erd6lbercich sind im l'o':.ten 7.2 erfasst. 
i) Einschl. Vcrbindlichkeiten dcr Rank of England aus Kontokorrent- und Termin~ 
cinlagen sowie einschl. Fordcrungen und Verbindlichkeiten dcr Bank of England 
auJ3er Schatzanweisungen und Anleihen dcr britischcn Regierung. 
j) l:inschl. des Betragcs des in die WJhrungsrescrvcn cinbezogcncn amtlichen Porte· 
fcuilles an amerikanis~.:hen \Vcrtpapieren. 
k) Einschl. der ,exchange adjustments". 
VERElNIGTE STAATEN 
a) Ohne die an Ort und Stelle reinvestiertcn ErtrJge der Tochtergesellschaften von 
amerikanischen Untcrnehmen im Auslaml und von ausHindischen Untcrnehmen in 
den USA. 
b) Vgl. Rubrik 2.7 ,Sonstige Dicnstleistung...::n". 
c) Ohne Einnahmen a us den Ausgaben der aus!Jndischen diplornatischen Vertretungen 
und intcrnationalen Organisationen mit Sitz in den USA [vgl. Fussnote c)]. 
d) Einschl. Bcitrage dcr USA zu den Vcrwaltungsausgaben intcrnationaler Organisa-
tionen. 
e) Einschl. Arbeitsentgclte und Einnahrncn aus den Ausgabcn der ausliindischen 
diplomatischen Vertretungen und internationalen Organisationcn mit Sitz in den 
USA. 
f) Ohne Beitriige dcr USA zu den Verwaltungsausgaben intcrnationalcr Organisa~ 
tionen [vgt. Fussnotc d)]. 
g) Einschl. bestimmtc Ocvisenverbindlichkeiten der \Y;JhrungsbchOrden. 
h) Ohne bcstimmte Dcviscnverbindlichkeitcn der \VJ.hrungsbehbrden. 
JAPA:-.r 
a) Ohne Wert der \Yarcnverkaufe von Gebietsansiissigen an in Japan stationierte 
Streitkri.i.Jtc der Vercinigten Staaten und Hcdienstetc der Vereinten Nationen. 
b) Einschl. nicht vertcilte Einkommcn. 
c) In der Position 2.7 Sonstige Dicnstleistungcn enthalten. 
d) Einschl. Dcviseneinnahmen von in Japan stationiaten Streitkraften der Vcreinigten 
Staaten und Bedknstcten dcr Vcreinten Nationen. 
e) Einschl. rcinvestierte nicht ausgeschiittetc Gewinnc. 
Verzeichnis der Symbole, Abki.irzungen und Bezeichnungen 
0 
Mio$ 
EUR 
POM 
IWF 
SAEG 
UEBL-BLEU 
OECD 
OCDE 
Nichts 
Unbedcutend (durchweg weniger als 0,5 Mio $) 
Kein Nachweis vorhandcn 
Millionen Dollar 
Gesamtheit der Mitgliedsliinder der Europaischcn Gemeinschaften 
(Belgien, B.R. Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, 
Niederlande) ohne Gemeinschaftsinstitutionen. 
Oberseeische Lander der Franc-Zone 
Internationalcr Wiihrungsfonds 
Statistischcs Amt dcr Europiilschcn Gemeinschaften 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion (BLWU) 
Organisation fUr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung 1) 
Obrige Welt 
Reste du monde 
Drittliinder 
Pays tiers 
Obrige OECD-Liinder 
Autres pays de l'OCDE 
Ostblockliinder 
Pavs de la zone 
sifw~soviJtique 
, Ubrige Liinderu 
« Autres pays » 
Samtliche Landcr der Welt ') auBer dem Land (bzw. der 
Liindcrgruppe), auf das sich die Zahlt.::n beziehcn 
Samtliche Liinder der Welt ') auller Mitgliedslander der 
EuropJ.ischen Gemeinschaften 
Diincmark, Gricchenland, Irland, Island, Norwegen, 
Osterrcich, Portugal, Schweden, Schw·ciz, Spanicn, Tiirkei 
Sowjctunion, Sowjetische Besatzungszone Deutschlands, 
Polen, Tschcchoslo\vakei, Vngarn, Rumii.nicn, Bulgarien, 
Albanien, Nordvictnam, Aussere Mongolci, Volksrepu .. 
blik China, Tibet, Nordkorea 
Samtliche Uinder dcr Welt auller: 
- OECD-Liinder 1) 
- Ostblockliinder 
- Internationale Organisationen und nicht ermittelte 
Liindcr 
1) MitglicdsHinder der OECD waren am 31. Dezember 1968 : Belgien, Diinemark, BR Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, 
Niedcrlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz. Spanien, Tiirkei, Vereinigtes KOnigreich, Vcreinigte Staaten. 
1) Einschl. internationale Organisationen und nicht ermittelte Lander. 
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Introduction 
Dans les tableaux qui suivent sont presentees --- regroupe.:s 
selon un schema derive de celui preconise par le FM I t:t 
I'OCDE - les balances des paiements, tant globales que 
ventilees geographiquem~nt, des pays des Communautes 
Europeennes ainsi que les balances globales du Royaume-Uni, 
des Etats-Unis et du Japon. 
La version detaillee de ce schema, adoptee pour les tableaux 
4.1 a 6.6, est la suivante: 
A. Biens et services 
1. Marchandises 
(Importations fo.b.fExportations fo.b.) 
2. Services 
2.1 Transports 
2.2 Assurances-transport 
2.3 Voyages 
2.4 Rerenus du capital 
2.5 Revenus du travail 
2.6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
2. 7 A ut res serric?s 
B. T ransferts unilateraux 
3. Transferts prives 
4. Transferts publics 
C. Total (A + B) 
D. Capitaux des secteurs non monetaires 
5. lnvestissements directs 
5.1 Engagements 
5.2 Avoirs 
6. Investissements d(: portefeuille 
6.1 Engagements 
6.2 Avoirs 
7. Autres capitaux a long terme du secteur prive 
7.1 Engagements 
7.2 Avoirs 
8. Capitaux a court terme du secteur prive 
8.1 Engagements 
8.2 Avoirs 
9. Secteur public 
9.1 Engagements 
9.2 Avoirs 
E. Capitaux et or du secteur monetaire 
10. Banques commerciales 
10.1 Capitaux a long terme 
10.2 Capitaux a court terme 
11. Autorites monetaires 
11.1 Position vis-a-vis du FM! 
11.2 Or mom!taire 
11.3 Autres avoirs librement utilisables 
11.4 Autres avoirs et engagements 
F. Reglements multilateraux 
G. Erreurs et omissions 
(y compris les credits commerciaux non identifiables) 
La version abrcgee, retenue pour les tableaux 1.1 a 3.10, 
reprend les titres qui dans la version detaillee sont precedes 
par unc lettre et les posies « Marchandises » et « Services ». 
11 
Sauf indication contraire dans l'intitule, ces tableaux four-
nisscnt des donnees venti!ees en : 
Credits : 
Debits : 
Solde: 
* 
* * 
( I ) 
(-) 
(=) 
Les donnees sont derivees de cellcs que les autorites des 
difTerents pays etablissent pour !curs balances des paiements 
selon des definitions et methodes qui ne sont pas toujours 
completement uniformisees entre elles. De cc fait, la compa-
rabilite internationale des donnees appelle encore quelques 
reserves. Cependant des progres ont ete realises au cours des 
dernii:res annees; en particulier, a partir de cet annuaire, les 
donnees nationales sont presentees selon une ventilation 
geographique uniforme. 
Sauf aux Pays-Bas, aucune modification methodologique 
importante n'a ete introduite par les pays pour l'etablissement 
de la balance des paicmcnts de l'annee 1968. Aux Pays-Bas, 
par contre, la composition du poste « lnvestissements directs» 
a ete totalement modifiee et pratiquement alignee sur les direc-
tives du FMI. Fonde sur le concept de «direct investment 
company », ce poste recouvre maintenant la totalite des ope-
rations financieres entre entreprises de la memc « famille », 
indcpendamment des del a is de paiement et de la forme juridique 
des operations (participations, prets, operations en compte 
courant, etc ... ). La modification apportee a la composition du 
poste « Invcstissements directs>> s'est repercutee sur celle des 
postes « Autres capitaux a long terme du secteur prive >> et 
« Capitaux a court terme du secteur prive >>; les donnees de ces 
trois pastes ont aussi fait l'objet de rectifications pour les 
annees 1964 a 1967. 
11 y a lieu de rappeler egalement que- en raison de !'impor-
tance des modifications introduites dans les methodes d'eta-
b1issement de la balance des paiements franc;aise a partir de 
1967 (1) - les donnees des annees anterieures ne sont plus 
strictement homo genes avec celles des annees 1967 et suivantes; 
toute comparaison entre les donnees relatives aces deux periodes 
est done assujettie a certaines reserves. Par contre, les donnees 
franc;aises etablies selon les nouvelles methodes sont plus compa-
rables que les prccectentes aux donnecs homologues des autres 
pays. 
* 
* * 
Les donnees de balances des paiements fournies par le present 
annuaire different de celles du tableau 17 « Operations avec 
l'exterieur >> de l'annuaire « Comptes nationaux >> en raison 
des divergences dans les conceptions qui president a l'etablisse-
ment des deux types de documents statistiques. La balance 
des paiements constituc une presentation autonome des trans-
actions entre residents et non-residents, caracterisee par la 
mise en evidence des rapports qui se creent entre flux econo-
miques et financiers et flux monetaires. Le compte de l'exterieur, 
au contraire, n'a pas une nature autonome mais il constitue un 
des comptes de base de la comptabilite nationale. Suivant 1es 
criteres de cette derniere, il presente pour 1es transactions inter-
nationales un cadre resume qui parfois exclut encore, par 
exemple dans les schemas standardises en vigueur, les transac-
tions monetaires et fina~<cieres. 
Le present annuaire est articule en trois sections : 
la premiere section fournit -- selon la version abregee du 
schema de la balance des paiements de l'OSCE - trois 
series de tableaux comparatifs retrac;ant respectivement : 
les soldes des principaux titres de la balance des paiements 
globa1e des pays des Communautes Europeennes, du 
Royaume-Uni, des Etats-Unis et du Japon pour les 
annecs 1958 a 1968; 
(1) Ces modifications ont ete brievement decrites dans notre 
publication de 1968 « Comptes nationaux - Balances des 
paiements >> (page I I du 2e volume « Balances des paie-
ments >>). 
- les flux bruts concernant ces memes titres, pour les 
memes pays et pour les memes annees; 
- la ventilation par principales zones geographiques des 
flux bruts des balances des paiements des pays des 
Communautes Europeennes pour les annees 1964 a 
1968. 
- la deuxieme section fournit - selon la version detaillee du 
schema de l'OSCE - trois series de tableaux retra<;ant 
respectivement : 
- les flux bruts des balances de paiements globales des 
pays des Communautes Europeennes, du Royaume-Uni, 
des Etats-Unis et du Japan pour les annees 1964 a 
1968; 
- la ventilation par principales zones geographiques des 
soldes des differents rubriques des balances des paiements 
des pays des Communautes Europeennes pour les 
annees 1965 a 1968 ; 
- la ventilation geographique des flux bruts des balances 
des paiements des pays des Communautes Europeennes 
pour l'annee 1968. 
- la troisieme section fournit- pour les annees 1964 a 1968-
la ventilation par principales zones geographiques des flux 
bruts relatifs a quelques rubriques particulierement interes-
santes de la balance des paiements des pays des Communau-
tes Europeennes. 
Dans la plupart des sections, les chiffres relatifs aux 
differents pays des Communautes Europeennes sont assortis 
de ceux relatifs a !'ensemble de ces pays; ces chiffres represen-
tent normalement la somme algebrique des donnees des 
differents Etats membres, mais parfois ils sont le resultat d'elabo-
rations effectuees selon les methodes decrites a la page IV 
ci-apres : dans ce cas, le fait est signale par un renvoi. 
Toutes les donnees fournies dans le present volume sont 
exprimees en millions de dollars. Les taux de change utilises 
pour la conversion des monnaies nationales en dollars sont 
bases sur les parites monetaires declarees par les pays au FMI. 
Ces taux sont presentes dans le tableau ci dessous. Pour les 
balances des pays dont la monnaie a subi un changement 
de parite en cours d'annee, la conversion en dollars a ete effec-
tuee en tel)ant compte des ajustements « pro rata temporis » 
appliques par les autorites nationales competentes. 
Unite I Contrevaleur en monnaie nationale de I $ USA Pays monetalre 
Allemagne (R.F.) DM 
France Ffr 
Italie Lit 
Pays Bas Fl 
Belgique Fb 
Luxembourg Flbg 
Royaume-Uni £ 
Japon Yen 
I 1955" 1958 1 
4,20 
625,00 
3,80 
50,00 
50,00 
0,357143 
360,00 
1959 et 1960 I 1961 
{ 4,20 ( --+Sfiii) 
--+ 4,00 (6/III--+) 
4,93706 
{ 3,80 ( -+6/111) 
--+ 3,62 (7/III--+) 
* • • 
I 1962 a 1966 I 1967 I 
4,00 --+ 
--+ 
--+ 
3,62 --+ 
--+ 
--+ 
--+ { 0,357143 (--+18/XI)I 
0,416667 (19/XI--+)1 
~, 
La plupart des donnees relatives a 1968 sont provisoires. 
1968 
4,00 
4,93706 
625,00 
3,62 
50,00 
50,00 
0,416667 
360,00 
Publications nationales 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Japan 
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der 
Deutschen Bundesbank (Reihe 3 - Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et etudes financieres 
Balance des paiements de l'annee ... entre la France et 
l'Exterieur 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar ... 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin d'Infonnation et de Documentation 
Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting 
Economic Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministere de l'Economie et des Finances 
Ministere de l'Economie et des Finances 
et Banque de France 
Banca d'Italia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van Belgie 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Ill 
Criteres d'cHablissement de la balance des paiements consolidee des pays 
des Communautes Europeennes 
En thcoric, !'ensemble des transactions sur biens, services 
et capitaux que les pays cles Communautcs Europeennes eiTec-
tuent entre eux devrait prt:scnter des valeurs globales identiqucs 
pour les rccettcs et pour ks dcpenses; en consequence, tous les 
postes de la balance des paicments intracommunautaire devrai-
ent avoir des soldes nuls. 
En fait, lcs donnees de cette balance - - reprises par titres 
principau'\ dans le table< u 0.1 ci-dcssous ~--- font apparaitrc 
des ecarts systematiques qui se repercutent, en en affectant la 
Yalidite, sur les chiffres du tableau 0.2 qui retrace la balance 
des paicmcnts communaL taire consolidec obtcnue par simple 
addition des postes homologues des balances de chaque Flat 
membre avcc !'ensemble des pays tiers. 
Ces ecarts sont a attribuer, en partie, aux decal;1ges comp-
tables qui afl"cctent renr2gistrcment des operations dans lcs 
differents I:::tats membres et, en partie, aux divergences encore 
existantcs entre les methodcs suivics par ccs Etats pour, d'unc 
part, etablir et, d'autre part, ventiler gcographiquement leur 
balance des paicments. 
En attendant que !'harmonisation des methodes nationales 
permettc une r.:duction progressive de ces ccarts (dont l'impor-
tance relative est toutefois assez limitee), I'OSCE a etabli, sur 
la base des deux hypotheses de travail exposces ci-dessous, une 
version ajustee de la balance des paiements eommunautaire 
consolidcc qui devrait fournir des elements moins imparfaits 
que ceux que !'on peut obtenir par la simple addition des pastes 
homologues des balances de chaque Etat membre avec !'en-
semble des pays tiers. 
Lcs deux hypotheses de travail retenucs sont les suivantes : 
I. !'existence de soldes non nuls dans la balance intracom-
munautaire n'est due qu'aux differences dans lcs criteres- tant 
theoriqucs que pratiques - adoptes par les Etats membres 
pour ventilcr entre la zone communautaire et les pays tiers Jes 
operations et les reglcments repris dans !curs balances des 
paiemcnts globales; 
II. chacun des Etats mcmbres connait la ventilation geogra-
phique de ses depenses avcc plus de precision que celle de ses 
recettcs; ce qui equivaut a admettre que ce sont les dc;renses 
qui fournissent !'image la plus fidele des transactions intra-
communautaires. 
Sur la base de ces hypotheses, les donnees de la balance 
intracnmmunautaire et de la balance communautaire consolidee 
0.1 - Balance des paiements intracommunautaire 
I 
1965 1966 1967 1968 : 1964 i 
·----~~---:~-~-(~:-f-_)_.l_(_~_)_.__l_<~_-)_.l~<~+-)-_1-_<-~~)-1'_~-('=)~~-(I) I(~) I(=) I(+) I(~) I(~) 
121 362'20 838" 
'17 !J86.I6 953 
(+) I c ~) I 
A Biens et services . . . 
AI ~ --- jfurclwndiscs ( lmp.f.o.b.,tt."xp. fo.b.) 
A2 - Services . . . . 
B Transfcrts unilateraux. . . . 
C Total (A + ll) 
D Capitaux des secteurs non mon6taircs 
E Capitaux et or du secteur monetaire . 
! 3 676i 3 885 ~ 
252 410 ~ 
i21 614 21 248i 
5294 135]23 483 
733 19 9I5:I9 I26 
}1)91 4 2201' 4 3571~ 
15~ I 303 492 ~ 
366124 438!23 9751 
227 . I • 
89 I 
! ! 
Mio $ 
65226 86926 210, 
789 22 I90 2I 390 
;~~~ 4 ~~~: 4 !~~~= 
463'127 1471'26 695 
452 . . 1 
65 
I 
659 128 733128 085! 
800 23 609 22 755! 
141
1
5124: 5 33o'~ 
207 2561 459 ~ 
452 28 989128 544 
3501 • . 
94 
I I 
~ 504 ~ 850 ~ 896 
648,32 908:32 2171 691 
854'27 675i26 6641I OI 1 
206 5 2331 5 553 ~ 320 
203 2821 611 ~ 329 
~~! 33 .190132 ~28 ~ ~~~ 
69 I ~ 535 
308 
0.2 - Balance des paiements communautaire consolidee 
D 
E 
F 
--~~-----
Biens et services 
- JHarclwwlise.v (Imp. fo.b./Exp. fo.b.} 
- Services 
Transferts unilatCraux. 
Total (A -" B) 
Capitaux des sccteurs non monetaircs 
lapitaux et or du scdcur monetaire 
RCglements mu it ilatCraux . . . . . . . . . } 
commerciaux non identi/iables) . . . . ... 
G I Erreurs et omissions ( y compris lcs cridits 
IV 
' I 
' 
i 
I 1964 1965 i 1966 1967 1968 
~ 
I (-) I I ( ~) I I I c ~) I 
--~ 
I c ~) I I (+) I (~) I (=) (+) (=) (+) (~) (+) (~) (+) (~) 
I Mio S 
131 374 30 5991 775135 530 33 409 2 121]38 846 3617512 67145 198139 6111 5 587 148 985'42 596[ 6 389 
22 232 22 2I 1 2I 25 314 23 937 1 377127 475125 613 I 862 130 947 26 662 4 285134 618 29 I9I 5 427 
9I42 8 388 754 IO 216 9 472 74411 371 10 5621 809114 25I 12 949 I 30214 367 I3 405 962 
612 I 353~~ 741 670 I 701 ~I 031 775 I 802 ~I 027 89612 545 ~I 649 1 330 3 563 ~2 233 
31 986
1
31 952, 34•36 200 35 llO I 090 39 621 37 977
1 
I 644 46 094142 !56 3 938150 315,46 159 4 156 
. . I 574 . . ~ 717 . . ~I 630 . . 1~2 428 . I • -4 777 
I I I 
I ~~I 9831 ~~2 1771 1~1 4351 1 ~1 9751 I 463 
I "" I'"MI I I ""I wl I "" 
reprises respectivement aux tableaux 0.1 et 0.2 ci-dessus, ont ete 
ajustees selon le procede suivant : 
a) les ecarts, positifs ou negatifs, constates entre les flux de la 
balance intracommunautaire ont ete elimines en ramenant 
les recettes intracommunautaires au niveau des depenses 
correspondantes 
b) ces ecarts ont ete ajoutes - avec leur signe - aux recettes 
de la balance des paiements communautaire consolidee. 
L'application de ces ajustements a permis d'etablir pour 
!'ensemble de la Communaute Europeenne : 
A) une balance illfracommunautaire ajustee dans chaque titre de 
laquelle : 
1. les recettes correspondent it la somme des recettes que 
chacun des Etats membres a enregistrees comme prove-
nant des autres Etats membres, diminuee du montant 
des ecarts, positifs ou negatifs, releves entre recettes et 
depenses; 
2. les depenses refletent le total des montants que chacun 
des Etats membres a enregistres comme echeant it !'en-
semble des autres Etats membres; 
3. les soldes sont nuls. 
B) une balance communautaire consolidee ajustee dans chaque 
titre de laquelle : 
1. les recettes correspondent it la somme des recettes que 
chacun des Etats membres a enregistrees comme prove-
nant des pays tiers, augmentee du montant des ecarts, 
positifs ou negatifs, releves entre les recettes et les depen-
ses de la balance intracommunautaire; 
2. les depenses refletent le total des montants que chacun 
des Etats membres a enregistres comme echeant it !'en-
semble des pays tiers; 
3. les soldes correspondent it la somme des soldes homo-
logues des balances des paiements de chaque Etat membre 
avec le reste du monde. 
* 
* * 
Les donnees de la balance intracommunautaire ajustee et 
de la balance communautaire consolidee ajustee sont presentees 
ci-dessous respectivement dans les tableaux 0.3 et 0.4 ainsi 
qu'aux pages 11 et 12 dans les tableaux 3.2 et 3.3. 
0.3 - Balance des paiements intracommunautaire ajustee 
1964 1965 1966 1967 1968 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I ( -) I (=) (+) I ( -) I (=) 
I 
Mio $ 
A Biens et services . ..... . . 20 838,20 838 1 0 23 483 23 483 0 26 210 26 210 0 28 085[28 0851 0 32 217[32 2171 0 
AI - 1>/arclzandises (Imp. fo.b./Exp. f.o.b.) I6 953 I6 953 0 I9 I26 I9I26 0 2I 390 2I 390 0 22 755122 755 0 26 664 26 664 0 
A2 - Services 3 885 3 885 0 4 357 4 357 0 4 820 4 820 0 5 330 5 330. 0 5 553 5 553 0 
B Transferts unilateraux. 410 410 0 492 492 0 485 485 0 459 459 0 611 611 0 
c Total (A+ B) 21 248 21 248 0 23 975 23 975 0 26 695 26 695 ~~28 ~4Y8 ~44 0132 828 32 828 0 D Capitaux des secteurs non monetaires 0 ~I 0 • 0 E Capitaux et or du secteur rnonetaire 0 0 0 0 F Reglements multilateraux . . . . . . . . . } 
G Erreurs et omissions ( y compris les credits 0 
01 
0 0 0 
commerciaux non identifiables) . . . . . . . 
0.4 - Balance des paiements communautaire consolidee ajustee 
1964 1965 1966 
I 
1967 1968 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) I (+) I ( -) I (=) (+)I (-)I (=) 
Mio $ 
A Biens et services . 31 898 30 599 1 299 36 182 33 40912 773 39 505 36 175 3 330 45 846 39 611 6 235149 676'42 59617 080 
AI - Marchandises (Imp.f.o.b./Exp. fo.b.) 22 965 22 211 ~umn~2~~mDW2~nwu~5mDm~m6~ 
A2 - Services . . . 8 933 8 388 mWm9m Mll~Wm ~UOOU~I~UOOD~ ~ 
B Transferts unilateraux. .. 454 1 353- 899 481 1 701 '-1 220 568 1 802 -1 234 693 2 545 -1 852 1 001 3 5631-2 562 
c Total (A+ B) . . ..... 32 352 31 952 400 36 663 35 110 1 553 40 073 37 977 2 096 46 539 42 156 4 383 50 677 46 159! 4 518 
D Capitaux des secteurs non monCtaires 801 - 265 -1 280 -2 204 1-4 912 
E Capitaux et or du secteur monetaire -2 072 -2 242 -1 341 -2 044 t 72 F Reglements multilateraux . . . . . . . . . } I G Erreurs et omissions ( y compris les crt!dits 871 954 525 - 135 
I 
466 
commerciaux non identifiables) . . . . . . . 
V 
Notes explicatives 
1) Signe- : augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) ou diminution 
nette des engagements (capitaux etrangers). 
ALLEMAGNE (R.F.) 
• Republique Federate y compris, a partir de 1961, la Sarre et Berlin-Ouest. Pour 
1964, les donnees ventilees geographiquement ne sont pas revisees. 
a) Y compris les transactions non localisees. 
FRANCE 
• Jusqu' a 1966 balance des paiements entre la France metropolitaine et les pays 
etrangers autres que ceux appartenant a la zone franc; 
A partir de 1967 : balance des paiements entre la France et l'exterieur (pays 
d'outre-mer de la zone franc inclus). 
Pour les principales consequences des changements apportes en 1967 aux methodes 
d'etablissement de la balance fran9aise, voir notre publication de 1968 << Comptes 
nationaux - Balances des paiements » (page 11 du 2• volume << Balances des paie-
ments >>). 11 y a toutefois lieu de preciser ici que le montant expose au poste 
« Marchandises » se fonde essentiellement sur les donnees des reglements bancaires 
qui, a leur tour refletent les conditions propres de chaque contrat. Par consequent, 
bien que certains ajustements visant la comptabilisation des exportation& et im-
portations en valeur fob aient ete introduits dans la balance fran9aise depuis le 
ter trimestre 1968, la valeur des marchandises ne peut pas encore etre considen!e 
comme etant uniformement enregistree sur cette base. 
a) Les rilontants des « assurances-transport » sont compris dans ceux des « autres 
services » repris a la rubrique 2. 7. 
ITALIE 
a) Y compris les transactions non localist\es. 
b) Estimations de l'OSCE. 
PAYS-BAS 
a) Y compris les transactions non localisees. 
U.E.B.L. 
• - Les montants du poste « Marchandises >> recouvrent essentiellement la valeur 
des exportations et importations reglees par l'entremise du systeme bancaire 
beige et luxembourgeois. Comme dans ces montants est souvent englobee une 
partie des emits de fret et assurance, il s'ensuit que : 
- d'une part la valeur des exportations et importations enregistrees au poste 
<< Marchandises >> ne peut etre consicteree come etant uniformement 
enregistnie sur hase fob; 
- d'autre part, les montants exposes aux rubriques 2.1 << Transports >> et 2.2 
«Assurance-transport »ne recouvrent que partiellement la valeur des echan .. 
ges de ces categories de services ayant eu lieu entre l'UEBL et le reste du 
monde. 
- Le montant qui figure au titre « Erreurs et omissions » ne recouvre pas, en 
principe, de credits commerciaux. 
a) Y compris les transactions non localisees. 
b) Pour l'annee 1964, y compris les investissements directs. 
c) Y compris les capitaux a court terme du secteur prive. 
d) Non compris les capitaux provenant du refinancement de creances commerciales 
sur l'Ctranger effectue en dehors des organismes monetaires. 
e) Ne pouvant etre totalement individualise, le montant des capitaux a court terme du 
secteur prive est englobe dans celui des << Autres capitaux a long terme du secteur 
prive ». 
f) Y compris les capitaux provenant du refinancement de creances commerciales sur 
retranger etfectue en dehors des organismes monetaires. 
g) Pour l'annee 1964, y compris les pays de la zone sterling. 
h) Pour 1964, y compris le reste de la zone monetaire des pays des Communautes 
Europeennes. 
i) Pour 1964, y compris le Canada. 
j) Pour 1964, y compris le Japan. 
ROY AUME-UNI 
a) A I' exception du montant net des operations d'arbitrage sur marchandises ainsi que 
des paiements pour achat d'or non monetaire qui sont repris a la rubrique 2.7 
<< Autres services )>. 
b) Y compris les paiements pour achats de materiel militaire. 
c) Montants compris dans la rubrique 2.7 « Autres services)), 
d) A !'exception des montants que le secteur prive britannique a recus des organisa-
tions internationales et des institutions publiques etrangeres (representations 
diplomatiques et forces armCes) installees au Royaume~Uni. Ces montants sont 
repris a la rubrique 2.7 « Autres services». 
e) Voir notes a), c) et d). 
f) Ces montants ne recouvrent que les transferts du Gouvernement central. 
g) Les capitaux investis dans les branches du petrole et des assurances sont repris a la 
rubrique 7 .I. 
h) Les capitaux investis dans la branche du petrole sont repris a la rubrique 7.2. 
i) Y compris les engagements de la Banque d' Angleterre representes par les montants 
deposes chez elle en compte courant et en compte de depot ainsi que ses avoirs et 
engagements autres que ceux constitues par des bons du Tresor et par des titres du 
Gouvernement britannique. 
}) Y compris le montant du portefeuille officiel de valeurs americaines incorpore dans 
les reserves. 
k) Y compris les << exchange adjustments >>. 
ETATS-UNIS 
a) Non compris les revenus des succursales (americaines a l'etranger et etrangeces aux 
Etats-Unis) reinvestis sur place. 
b) Cf. rubrique 2. 7 << Autres services >>. 
c) Non compris les recettes procurees par les depenses des representations diploma-
tiques Ctrangeres et des institutions internationales installees aux Etats~Unis [voir 
renvoi e)]. 
d) Y compris les contributions des Etats-Unis aux depenses administratives des orga-
nismcs intemationaux. 
e) Y compris les revenus du travail et les recettes procurees par les depenses des re-
presentations diplomatiques etrangeres et des institutions intemationales installees 
aux Etats-Unis. 
f) Non compris les contributions des Etats-Unis aux depenses administratives des 
organismes intemationaux [voir renvoi d)]. 
g) Y compris certains engagements en devises des autorites monetaires. 
h) Non compris certains engagements en devises des autorites monetaires. 
JAPON 
a) A !'exclusion de la valeur des marchandises vendues par des residents au personnel 
des Nations Unies et au personnel militaire des Etats-Unis en poste au Japan. 
b) Y compris les revenus non distribues. 
c) Compris dans la rubrique 2.7 << Autres services >>. 
d) Y compris les recettes procurees par le personnel des Nations Unies et par le per-
sonnel militaire des Etats-Unis en poste au Japan. 
e) Y compris les reinvestissements des benefices non distribues. 
Symboles, abreviations et denominations employes 
0 
Mio$ 
EUR 
POM 
FMI 
OSCE 
UEBL-BLEU 
OECD 
OCDE 
Neant 
Donnee tres faible (toujours inferieure a 0,5 Mio $) 
Donnee non disponible 
Millions de dollars 
Ensemble des Etats membres des Communautes Europeennes 
(R.F. d' Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-
Has) a !'exclusion des Institutions communautaires 
Pays d'outre-mer de la zone franc 
Fonds Monetaire International 
Office Statistique des Communautes Europeennes 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Cooperation et de Developpement Economique ( 1) 
Obrige Welt 
Reste du monde 
Drittliinder 
Pays tiers 
Obrige OECD-Liinder 
Autres pays de l'OCDE 
Ostblockliinder 
Pays de la zone 
sino--sovietique 
,. tlbrige Lii.nder, 
« Autres pays » 
Ensemble de tous les pays du monde (') autres que le 
pays (ou !'ensemble de pays) auquelles chiffres se referent 
Ensemble de tous les pays du monde (') autres que les 
Etats m em bres des Communau tes Europeennes 
Autriche, Danemark, Espagne, Grece, Irlande, Islande, 
Norvege, Portugal, Sui.Je, Suisse, Turguie 
URSS, Zone d'occupation sovietique en Allemagne, 
Pologne, Tchecoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, 
Albanie, Nord-Vietnam, Mongolie exterieure, Chine 
continentale, Tibet, Coree du Nord 
Ensemble de tous les pays du monde autres que : 
- les pays de l'OCDE (') 
- les pays de la zone sino-sovietique 
- les Organisations intemationales et les << transactions 
non loealisees >> 
( 1) Au 31 decembre 1968 les Etats membres de l'OCDE etaient : Allemagne (R.F.), Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France Grece, Irlande Islande 
Italie, Japon, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Turquie. ' ' ' 
(') Y compris les Organisations intemationales et les « transactions non localist\es ». 
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lntroduzione 
Nelle tabelle che seguono sono prcsentati raggruppati 
secondo uno schema derivato da quello raccomandato dal 
FMI e dall'OCSE - i dati delle bilancc dei pagamenti, sia 
globali che ripartite geograficamente, dei paesi delle Comunita 
Europee e i dati delle bilance globali del Regno Unito, degli 
Stati Uniti e del Giappone. 
La versione dettagliata di detto schema, adottata per le 
tabelle da 4.1 a 6.6, e la seguente : 
A. Merci e servizi 
l. Merci 
(lmportazioni fo.b./Esportazioni fo.h.) 
2. Servizi 
2.1 Trasporti 
2.2 Assicurazioni-lrasporto 
2.3 Viaggi all' estero 
2.4 Redditi di capitate 
2.5 Reddili di /avoro 
2.6 Transazione governative non comprese altrore 
2. 7 Altri servizi 
B. Trasferimenti unilaterali 
3. Trasferimenti privati 
4. Trasferimenti pubblici 
C. Totale (A + B) 
D. Capitali dei settori non monetari 
5. Investimenti diretti 
5.1 Passivita 
5.2 Attivita 
6. lnvestimenti di portafoglio 
6.1 Passivita 
6.2 Attivita 
7. Altri capitali a lungo !ermine del settore privato 
7.1 Passivita 
7.2 Attivita 
8. Capita!i a breve !ermine del settore privato 
8.1 Passivita 
8.2 Attivita 
9. Settore pubblico 
9.1 Passivita 
9.2 Attivita 
E. Capitali e oro del settore monetario 
10. Banche commerciali 
I 0.1 Capitali a lungo /ermine 
I 0.2 Capitali a breve /ermine 
11. Autorita monetarie 
11.1 Posizione verso il FM! 
11.2 Ora monetario 
11.3 A/Ire attivita prontamen/e liquidabili 
11.4 A/tre attivitci e passirita 
F. Regolamenti multilaterali 
G. Errori ed omissioni 
(compresi i crediti commerciali non identificabili) 
-------- ·- -----
La versione sintetica, adottata per le tabelle da 1.1 a 3.10, 
riprende i titoli che nella versione dettag1iata sono preceduti 
da una lettera e le voci « Merci » e « Servizi ». 
11 
Salvo indicazione contraria ncl tito]o, qucste tabellc for-
niscono dati ripartiti in : 
Crediti: 
Debiti: 
Saldo: 
* 
* * 
( I ) 
(-) 
( =) 
I dati che figurano nel presente annuario sono derivati da 
quelli che le autorita dei diversi paesi elaborano per le proprie 
bilance dei pagamenti, secondo definizioni e metodi non ancora 
completamentc uniformizzati fra foro. Per questo la compara-
bilita internazionale di tali dati e ancora soggetta a qualche 
riserva. Dei sensibili progressi sono stati tuttavia realizzati nel 
corso degli ultimi anni; in particolare, a partire da questo 
annuario, e stato possibile presentare i dati nazionali secondo 
una ripartizione geografica uniforme. 
Salvo che in Olanda, nessuna modifica metodologica di 
rilievo e stata introdotta dai paesi per l'elaborazione della 
bilancia dei pagamenti dell'anno 1968. In Olanda, invece, la 
composizione della voce « Investimenti diretti » e stata comple-
tamente modificata e praticamente allineata sulle direttive del 
FM I. Fondata sui concetto di «direct investment company», 
questa voce ricopre ora la totalita delle operazioni finanziaric 
che si svolgono fra le imprese di una stcssa « famiglia », indi-
pendentemente dai termini di pagamento e dalla forma giuridica 
delle operazioni (partecipazioni, prestiti, operazioni in conto 
corrente, ecc ... ). La modifica apportata alia composizione della 
voce « lnvestimenti diretti » si e ripercossa su quella delle voci 
«Aitri capitali a lungo !ermine del settore privato » e « Capitali 
a breve termine del settore privato »; i dati di queste tre voci 
sono stati rettificati anche per gli anni dal 1964 al 1967. 
Ci sembra opportuno ricordare chc - a causa delle impor-
tanti modifiche introdotte nei metodi di elaborazione della 
bilancia dei pagamenti francese a partire dal 1967 (1) - i dati 
di tale bilancia relativi agli anni 1967 e seguenti non sono piLl 
completamentc omogenei con quelli degli anni precedenti; 
ogni confronto fra i dati relativi a questi due periodi e quindi 
soggetto a un certo numero di riservc. Viceversa, i dati francesi 
calcolati secondo i nuovi metodi sono piLl comparabili dei 
precedenti ai dati omologhi degli altri paesi. 
* 
* * 
I dati sulle bilance dei pagamenti forniti dal presente annu-
ario differiscono da quelli della tabella 17 « Operazioni con 
l'estero » dell'annuario « Conti nazionali », a causa dei dilferenti 
concetti che presiedono alia elaborazione dei due tipi di docu-
menti statistici. La bilancia dei pagamenti costituisce una 
presentazione autonoma delle transazioni tra residenti e non 
residenti che pone in evidenza i rapporti tra flussi economici e 
finanziari e flussi monetari. ll conto dell'estero, invece, non ha 
una natura autonoma, ma costituisce uno dei conti di base 
della contabilita nazionale. Secondo i criteri di quest'ultima, 
esso fornisce un quadro sintetico delle transazioni internazionali 
che a volte esclude ancora, per esempio negli schemi stan-
dardizzati in vigore, le operazioni monetarie e finanziarie. 
!I presente annuario e articolato in trc sezioni : 
la prima sezione fornisce - secondo la versione sintetica 
dello schema di bilancia dei pagamenti dell'ISCE - tre 
serie di tabelle comparative che espongono rispettivamente : 
--- i saldi dei principali titoli della bilancia dei pagamenti 
globale dei paesi delle Comunita Europee, del Regno 
Unito, degli Stati Uniti e del Giappone per gli anni 
dal 1958 a! 1968; 
(I) Queste modifiche sono state brevemente descritte nella 
nostra pubblicazione del 1968 << Conti nazionali -·- Bilance 
dei pagamenti » (pag. II del 2° volume « Bilance dei paga-
mcnti >>). 
- i flussi lordi relativi ai suddetti titoli, per gli stessi paesi 
e per gli stessi anni; 
- la ripartizione per principali zone geografiche dei flussi 
lordi delle bilance dei pagamenti dei paesi delle Comunita 
Europee per gli anni dal1964 al1968. 
- la seconda sezione fornisce - secondo la versione dettagliata 
dello schema deii'ISCE - tre serie di tabelle che espongono 
rispettivamente : 
- i flussi lordi delle bilance dei pagamenti globali dei paesi 
delle Comunita Europee, del Regno Unito, degli Stati 
Uniti e del Giappone per gli anni dal1964 al 1968; 
- la ripartizione per principali zone geografiche dei saldi 
delle diverse rubriche delle bilance dei pagamenti dei 
paesi delle Comunita Europee per gli anni dal 1965 al 
1968; 
- la ripartizione geografica dei flussi lordi delle bilance 
dei pagamenti dei paesi delle Comunita Europee per 
I'anno 1968. 
- la terza sezione fornisce - per gli anni dal 1964 al 1968 -
la ripartizione per principali zone geografiche dei flussi 
Jordi relativi ad alcune rubriche particolarmente interessanti 
della bilancia dei pagamenti dei paesi delle Comunita 
Europee. 
Nella maggior parte delle tabelle, i dati relativi ai diversi 
paesi delle Comunita Europee sono accompagnati da quelli 
concernenti l'insieme di detti paesi; quasi sempre questi ultimi 
dati rappresentano la somma algebrica dei dati omologhi 
dei diversi Stati membri, ma talvolta essi sono il risultato di 
elaborazioni effettuate secondo i metodi descritti alia pagina 
IV; in tal caso la particolarita e segnalata da un'apposita nota. 
Tutti i dati forniti nel presente annuario sono espressi in 
milioni di dollari. I tassi di cambio utilizzati per la conversione 
delle monete nazionali in dollari sono basati sulle parita mone-
tarie dichiarate dai paesi al FMI. Tali tassi sono precisati nella 
tabella che segue. Per le bilance dei paesi la cui moneta ha 
subito un cambiamento di parita ne! corso di un anno, la con-
versione in dollari e stata cffettuata tenendo canto degli aggiu-
stamenti « pro rata temporis » applicati dalle competenti auto-
rita nazionali. 
Controvalore in monete nazionali di I $ USA 
Paesi 
I 
Germania (RF) 
Francia 
Italia 
Olanda 
Belgio 
Lussemburgo 
Regno Unito 
Giappone 
Unit a 
monetaria 
I 
1955 al 1958 
DM 4,20 
Ffr 
Lit 625,00 
Fl 3,80 
Fb 50,00 
Flbg 50,00 
£ 0,357143 
Yen 360,00 
I 1959 e 1960 
I 
1961 
-+ { 4,20 (->-5/111) 
4,00 (6/111-+) 
4,93706 
{ 3,80 (-~6/III) 
-+ 3,62 (7/111-+) 
* * • 
I 1962 al 1966 I 1967 I 
i 
: 
4,00 
-+I 
' :I 
3,62 J 
:I 
{ 0,357143 (-0>18/XI)i 
-+ 0,416667 (19/XI~~ 
' 
La maggior parte dei dati relativi al 1968 sono provvisori. 
1968 
4,00 
4,93706 
625,00 
3,62 
50,00 
50,00 
0,416667 
360,00 
Pubblicazioni nazionali 
Germania (RF) 
Francia 
Italia 
Olanda 
Belgio 
Regno Unito 
Stati Uniti 
Giappone 
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der 
Deutschen Bundesbank (Reihe 3 - Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et etudes financieres 
Balance des paiements de l'annee ... entre la France et 
l'Exterieur 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar ... 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin d'Information et de Documentation 
Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting 
Economic Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministere de I'Economie et des Finances 
Ministere de I'Economie et des Finances 
et Banque de France 
Banca d'ltalia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van Belgie 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Ill 
Criteri seguiti per l'elaborazione della bilancia dei pagamenti consolidata 
dei paesi delle Comunita Europee 
In teoria, l'insieme delle transazioni su beni, servizi e capitali 
che i paesi delle Comunita Europee effettuano tra loro dovrebbe 
presentare valori globali identici per gli introiti e per le spese; 
di conseguenza, tutte le voci della bilancia dei pagamenti 
intracomunitaria dovrebbero avere saldi nulli. 
In realta, i dati di questa bilancia - ripresi per titoli prin-
cipali nella tabella 0.1 qui sotto - fanno apparire degli scarti 
sistematici che si ripercuotono, diminuendone la validita, sui 
dati della tabella 0.2, la quale espone la bilancia dei pagamenti 
comunitaria consolidata ottenuta per semplice addizione delle 
voci omologhe delle bilance di ogni Stato membro con l'insieme 
dei paesi terzi. 
Questi scarti sono da attribuire, in parte, agli inevitabili 
sfasamenti cronologici che si riscontrano nella registrazione 
delle operazioni nei diversi Stati membri e, in parte, alle diver-
genze ancora esistenti fra i metodi seguiti da questi Stati per, da 
un lato, elaborare e, dall'altro, ripartire geograficamente la 
loro bilancia dei pagamenti. 
In attesa che l'armonizzazione dei metodi nazionali permetta 
una progressiva riduzione di tali scarti (la cui importanza 
relativa e tuttavia abbastanza limitata), l'ISCE ha elaborato, 
sulla base delle due ipotesi di lavoro qui di seguito esposte, 
una versione rettificata della bilancia dei pagamenti comuni-
taria consolidata che dovrebbe fornire degli elementi meno 
imperfetti di quelli ottenibili dalla semplice addizione delle 
voci omologhe delle bilance di ogni Stato membra con l'insieme 
dei paesi terzi. 
Le due ipotesi di lavoro ammesse sono le seguenti : 
I. l'esistenza di saldi non nulli nella bilancia intracomunitaria 
e dovuta esclusivamente ai differenti criteri - tanto tcorici 
che pratici - adottati dagli Stati membri per ripartire fra la 
zona comunitaria e i paesi terzi le operazioni e i regolamenti 
contabilizzati dalle loro bilance dei pagamenti globali; 
II. ciascuno degli Stati membri conosce con maggior precisione 
la ripartizione geografica delle proprie spese che non quella 
dei propri introiti; il che equivale ad ammettere che sono le 
spese che forniscono l'immagine piu fedele delle transazioni 
comunitarie. 
Sulla base di queste ipotesi, i dati della bilancia intra-
comunitaria e della bilancia comunitaria consolidata, esposti 
0.1 - Bilancia dei pagamenti intracomunitaria 
I 
I 
I 
I 
I 
A Merci e servizi . 
AI - Merci (Imp. f.o.b./Esp. f.o.b.) 
A2 - Servizi . 
B Trasferimenti unilaterali 
C Totale (A + B) 
D Capitali dei settori non monetari . 
E Capitali e oro del settore monetario 
F Regolamenti multilaterali . . . . . . } 
G I Errori ed omissioni ( compresi i crediti com-
rnerciali non identificabili) . . . . . . ... 
I 
I I 
I 1964 1965 1966 1967 1968 (+) I (-) I <=) I <+) I (-) I (=) (+) I ( -) I (=) (+)I (-)I(=) I (+) I (-) I (=) 
21 362 20 838] 
17 686 16 953'1 
3 676 3 8851-
252 410-
21 614 21 ~481_ 
I-
I 
524]24 1351123 483 
733119 915 19 126 
2091 4 22014 357-
158, 303 492-;lr,r·, 
Mio $ 
652'26 869126 2101 
789 22 190121 390 
137 4 6791 4 820-
189 278, 485-
463127 147 26 695 
452, . 
65 
659 28 733128 085 
800 23 609122 755 
141 5124 5 330-
207 256' 459 -
452,28 989'128 544 
350 . . I 
94 ,_ 
648 32 908 32 217 691 
854 27 675 26 664 I 011 
206 5 233 5 553 - 320 
203 282 611 - 329 
445 33 190 32 828 362 
2241 - 135 
69 - 535 
504' 
I 
!- 8501 1- 896 I - 600 308 
I 
0.2 - Bilancia dei pagamenti comunitaria consolidata 
I I 
I 
I 1964 1965 ' 1966 1967 1968 I 
I (-) I I (-) I I I (-) I 
I 
I (-) I I ( -) I I (+) (=) ' (+) (=) (+) (=) I (+) (=) (+) (=) I 
I Mio S 
A Merci e scrvizi . 31 374 30 599 775 25 530]33 409 212138 84613617512 671145 198139 611 5 587i48 985142 596 6 389 
AI - Merci (Imp. f.o.b./Esp. f.o.b.) 22 232 22 211 21 35 314123 937 I 377 27 475 25 613 I 862 30 947 26 662 4 285;34 618
1
29I9I 5 427 
A2 - Servizi. 9142 8 388 754 IO 2I6 9 472 74411 37110 562 809 14 251 12 949 1 302:14 367 I3 405 962 
B Trasferimenti unilaterali 612 I 353- 741 670 I 701 -I 031 775 I 802,-1 027 896 2 545 -I 649 1 330 3 563 -2 233 
c Totale (A + B) 31 986 31 952 34136 200 35 110 I 090:39 621 37 977 I 644 46 094 42 156 3 938 50 315 46 159 4 156 
D Capitali dei settori non monetari . 574 - 717 -1 630 -2 428 -4 777 
E Capitali e oro del settore monetario -1 983 -2 177 -1 435 -1 975 463 
F Regolamenti multilaterali . . . . . . . . . } 
G Erro~i ~d o~issio~i ( c~~upresi i crediti eo m- 1 375 
I 
I 804 I 421
1 
4651 158 
mercwh non zdl'ntificabllt) ......... I 
' 
I i 
IV 
rispettivamente nclle tabelle 0.1 e 0.2 qui sotto, sono stati 
rcttificati secondo il procedimento scguente : 
a) gli scarti, positivi o negativi, constatati tra i flussi della bi-
lancia intracomunitaria sono stati eliminati portando gli 
introiti intracomunitari al livcllo delle spese corrispondenti; 
b) questi scarti sono stati sommati - col loro segno - agli 
introiti della bilancia dei pagamcnti comunitaria consoli-
data. 
L'applicazionc di tali rettifiche ha permesso di elaborare 
per l'insieme dclla Comunita Europca : 
A) una bilancia intracomunitaria retti[tcata in ogni titolo della 
quale: 
1. gli introiti corrispondono alia somma degli importi che 
ciascuno degli Stati mcmbri ha registrato come prove-
nienti dagli altri Stati membri, diminuita dell'ammontare 
degli scarti, positivi o ncgativi. constatati fra incassi e 
spese della bilancia intracomunitaria; 
2. le spese corrispondono al to talc degli importi che ciascuno 
degli Stati membri ha rcgistrato come destinati all'in-
sieme degli altri Stati membri; 
3. i saldi sono nulli. 
B) una bilancia comunitaria consolidata rettificata in ogni titolo 
dell a quale : 
1. gli introiti corrispondono alla somma degli importi che 
ciascuno degli Stati mcmbri ha registrato come pro-
venienti dai paesi terzi, aumentata dell'ammontare degli 
scarti, positivi o negativi, constatati fra incassi e spese 
della bilancia intracomunitaria; 
2. le spese corrispondono a! totale degli importi che ciascuno 
degli Stati membri ha registrato come destinati all'in-
sieme dei paesi terzi; 
3. i saldi corrispondono alla somma dei saldi omologhi 
delle bilance dei pagamenti di ogni Stato mcmbro con il 
resto del mondo. 
* 
* * 
I dati della bilancia intrawmunitaria rettificata e della 
bilancia comunitaria consolidata rettificata sono presentati qui 
sotto rispettivamentc nelle tabelle 0.3 e 0.4 e inoltre alle pagine 
11 e 12 nelle tabcllc 3.2 e 3.3. 
0.3 - Bilancia dei pagamenti intracomunitaria rettificata 
AI 
AI : 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
I 
AI 
AI 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
1\.ferci e servizi . 
- Aferci (Imp /o.b./Esp. f.o.b.) 
- Serrizi. 
Trasferimenti unilaterali . . . . 
Tota1e (A + B) . . . . . . . . 
Capitali dei settori non monetari . 
Capita1i e oro del scttore monetariu 
Regolamenti multilaterali . . . } 
Errori ed omissioni (comprcsi i crcditi eo'~.-·. 
merciali non idelltificabili) 
I . 1964 I 1965 1966 
I~G=) I(=) i (+)I(-) I(=) (+)I(-) I(=) 
120 838'20 838: 
II6 95316 <;53, 
I 3 8851 3 1>85: 
i 410 1 41o' 
121 248 21 2481 
I . . 
0123 483 1 23 483: 
0 I9 I26 19 I26! 
o! 4 Js71 4 357; 
o' 492! 492 
0 23 975 23 9751 
0 . . 
0 
01 
I 
Mio $ 
0'26 210'26 210 1 
o'21 39o'2I J9o! 
01 4 8201 4 820 1 
01 485' 485 
0126 695 26 6951 
~I I 
o1 I 
1967 ! 1968 
(L) I(-) I(=):~(-~ 
o' 28 085 '28 085' 0[32 217 32 217] 0 
022 755 22 755! oi26 664 26 664! 0 
o
1 
s 110: 5 330 
: a; s 553: 5 553' 0 
0 459' 459 o, 6111 611, 0 
0 28 544 28 544 ,,,.,r.,,~ 0 
0 01 . . 0 
0 01 0 
! 
I ·. 0 0 0. 
I 
0.4 - Bilancia dei pagamenti comunitaria rettificata 
Mcrci e scrvizi . 
- Merci (Imp. f.o.b./Esp. f.o.b.) 
- Scrvizi. 
Trasferimenti unilateraH 
Totale (A + B) 
Capitali dd settori non monetari . 
Capitali c oro del settorc monctario 
Regolamcnti multilaterali . l Erro~i ~d on:issio.ni ( c_o~1prcsi l crediti eo m- . J 
mercwh non zdentificabtfl) ........ . 
(=) 
I Mio S 
31 898:30 599 11 1299 36182133 409 2 773:39 5051361751 3 330 45 846[39 611 1 6 235 49 676 42 596 7 080 
22 965 22 211 754 26 103 23 9371 2 166,28 275125 613 2 662 3I 80I 26 662 5 139135 629129 191 6 438 
8 933 8 3881 545\110 079 9 472i 607111 230 10 5621 668\14 045 I2 949 I 096 14 047,
1
13 405 642 
454 I 353- 899 481 I 701 -1 220 568 I 802 -I 234 693 2 545 -I 852 I 001 3 563 -2 562 
32 352 31 952 400 36 663 35 uolt 553 1.40 073,37 9771 2 096 46 539 42 156 4 38315o 677 46 159 4 518 
I 
8011 ,
1
_ 265: . . ~-1 2sol -2 204
1 
1 -4 912 
.-2 on, ,-2 242 1 -1 341 1-2 o44 I n 
., I ""i I "'I 1- "'I I 466 
V 
Note esplicative 
1) Segno- : aumento netto lklle attiviti (capitali nazionali) o diminuzione netta 
delle passivitit (capitali csteri). 
GERMANIA (R.F.) 
* Repubblica Fcderale ivi compresc, a partire dal 1961, la Saar e Berlino Occidentale. 
Per l'anno 1964 i dati delle bilancc geografiche non sono stati riveduti. 
a) Comprcsc k transazioni non localizzate. 
FRANCIA 
FiiiO al 1966 : bilancia dei pagamenti fra la Francia metropolitana c i Paesi 
non appartcncnti alla zona del franco. 
A partirc Jcl 1967 : bilancia dei pagamenti fra la Francia e l'estero (ivi compresi 
i Pacsi d'oltrcmare appartcnenti alia zona del franco). 
Per le principali consegucnzc dei cambiamenti apportati nel 1967 ai mctodi di 
elaborazionc della bilancia franccse, vedere la nostra pubblicazionc del 1968 
« Conti nazionali - Bilancc dei pagamenti >> (pagina II del 2° volume <1 Hilance 
de1 pagamcnti >>). E' tuttavia il G!SO di prl'cisarc chc l'importo che figura alla voce 
<' :V1crci >> si basa essenzialmcntc sui dati dei n:golamcnti bancari chc, a wro volta, 
riftettono le condizioni proprie di ogni contratto. Di conseguenza, bcnchC alcune 
corrczioni miranti a contahilizzare le esportazioni c le importazioni sccondo il Joro 
valorc « rob >> siano state introdottc nella bilancia franccse a partirc dal 1 o trimestre 
1968, il valore delle merci non puO ancora esscrc considerate come rcgistrato uni-
formcmcntc su tale base. 
a) Gli importi delle « assicurazioni-trasporto » sono conglobati con quclli degli 
« altri servizi » riprcsi alia rubrica 2.7. 
IT ALIA 
a) Comprcse le transazioni non localizzate. 
b) Stimc dcli'ISCE. 
OLANDA 
a) Comprcsc le transazioni non localizzate. 
UEBL 
* - Gli importi che figurano alla voce « Merci » ricoprono essenzialmcnte ii valore 
delle csportazioni ed importazioni regolate tramite il sistema bancario belga 
e lusscmburghese. PoichC in tali importi e spesso compresa una parte dei costi 
di nolo c di assicurazione, ne consegue chc : 
da un lata i valori delle csportazioni ed importazioni che figurano alia voce 
<< ;\1crci >> non possono csscre considerati come uniformemcnte espressi su 
base « fob >> • 
- dall'altro, g!{ importi delle rubriche 2.1 « Trasporti >) e 2.2 « Assicurazioni-
trasporto >>non ricoprono che una parte del valore dei servizi di qucste cate-
goric scambiati fra l'UEBL e il resto del mondo. 
- L'importo chc .figura al titolo « Errori ed omissioni » non comprcndc, in linea 
di massima, alcun credito commerciale. 
a) Compresc le transazioni non localizzate. 
b) Per l'anno 1964, compresi gli invcstimenti dirctti. 
c) Compresi i capitali a breve tcrmine del settorc privata. 
d) Esclusi i capitali provenicnti dal rifinanziamento di crcditi cornmerciali sull'estero 
effettuato al di fuori degli organismi monetari. 
e) Non avendo potuto essere sicuramente individuati, i capitali a breve tcrmine del 
settore privata sono compresi ncll'importo dcgli « Altri capitali a lungo termine 
del scttore privata ». 
f) Compresi i capitali provenienti dal rifinanziamento di crcditi commerciali sull'cstcro 
eO'ettuato a! di fuori dcgli organismi mon.:tari. 
g) Per I'anno 1964, compresi i paesi delb zona della sterlina. 
h) Per l'anno 1964, compreso il r~sto Jclla zona monetaria d~i pacsi delle Comuniti 
Europee. 
i) Per l'anno 1964. compreso il Canada. 
j) Per l'anno 1964, compreso il Giapponc. 
REG~O Ur"ITO 
a) Non compre'ii ne l'importo netto delle operazioni d'arbitraggio su mcrci, nC 
l'ammontare dei pagamenti per acqui'>to d'oro non monctario: questi importi so no 
ripresi alia rubrica 2.7 « Altri servizi ». 
b) Compresi i pagamcnti per acquisto di materiale militare. 
c) lmporto incluso ndla rubrica 2.7 « Altri servizi >>. 
d) Non compresi gli importi che il scttorc private britannico ha ricevuto dallc orga-
nizzazioni inl~rn~vionali e dalle istituzioni rubbliche c-;tere (rappresentanzc diplo-
matiche e for?c armatc) in5tallate nel Regno Unito. Tali importi sono riprcsi alia 
rubrica 2.7 « Altri servizi >l. 
c) Cfr. note a), c) c d). 
f) Questi importi rapprc..:;entano unicamcntc Lki trasferimcnti del governo centrale. 
g) I capitali invcstiti nci settori petrolifero c assicurativo sono ripresi alia rubrica 
7.1. 
h) I capitali invc<;titi ne! scttore petrolifero sono ripresi alia rubrica 7.2. 
i) Comprese le pa:isiviUt della Banca d'lnghilterra costituitc dallc somme depositate 
prcsso di lei in contn corrente o in con to di deposita, e le sue passivita e attivit a 
non rappresentatc da buoni del Tcsoro c da titoli del Govcrno britannico. 
j) Compreso l'ammnntare del portafoglio di valori americani incorporate nelle ri:icrvc. 
k) Compresi gli «exchange adjustments ». 
STATI UNITI 
a) Non compresi i rcdditi delle succursali di imprese (amcricane all'estero e stranicre 
negli Stati Uniti) rcinvestiti sul posto. 
b) Cfr. ru brica 2. 7 « A l tri servizi ». 
c) Non compresi gli introiti procurati dallc spese di funzionamcnto delle rapprcscn-
tanze diplomatiche straniere e delle istitu~:ioni internazionali installate negli Stati 
Uniti [Cfr. nota e)]. 
d) Cornpresi i contributi degli Stati Uniti alle spese d'amministrazione degli organismi 
internazionali. 
e) Compresi i redditi di lavoro e gli introiti procurati dalle spcse di funzionamento 
delle rapprescntanzc diplomatichc stranicre e delle istituzioni internazionali in-
stallate negli Stati Uniti. 
f) Esclusi i contributi dcgli Stati Uniti alle spese d'amrninistrazione degli organismi 
internazionali iCfr. nota d)]. 
R) Comprese alcune passivitJ. in divise delle autorit.i monetarie. 
h) Non compresc alcunc passiviU.1. in Jivise delle autorit.i monetaric. 
GIAPPONE 
a) Escluso il valore delle rnerci vendute da rcsidenti al personate delle Nazioni Unite 
e al personate militare degli Stati Uniti in scrvizio in Giapponc. 
b) Compresi i rcdditi non distribuiti. 
c) lmporti inclusi ne !la rubrica 2. 7 << Altri servizi }), 
d) Compresi gli introiti procurati dalla presenza in Giappone del personate delle 
Nazioni Unite c del personate militare degli Stati Uniti. 
e) Compresi i rcinvestimcnti dei benefici non distribuiti. 
Simboli, abbreviazioni e denominazioni utilizzate 
0 
Mio 8 
EUR 
POM 
l.\1F 
ISCE 
UEBL-BLEU 
OECD 
OCDE 
II fenomcno non esiste 
Cifra trascurabilc (sempre inferiore a 0,5 Mio $) 
Dato non disponibile 
Milioni di dollari 
Comunitit Economica Europea, cioC : insieme degli Stati membri 
(Belgio, Franc!a, R.F. di Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda) 
csclusc le lstituzioni comunitarie 
Paesi d'oltre mare della zona del franco 
Fondo :\-1onetario Jnternazionale 
Istituto Statistico delle Comuniti Europee 
Unionc Econornica Belgo~lussemburghese 
Organizzazione di Coopcrazione e Sviluppo Economico (') (OCSE) 
Obrige Welt 
Reste du monde 
Drittliinder 
Pays tiers 
Ubrige OECD-LinJcr 
Autrfs pays de /'OCDE 
Ostblockliinder 
Pays de la zone 
sino-sovi6tique 
, Dbrige Ltinder" 
«A tares pays» 
Res to del mondo. cioe : insieme di tutti i paesi del mondo(2) 
eccetto il paesc (o 1'insieme di pacsi) al quale i dati si 
riferiscono 
Paesi terzi, cioe : insieme di tutti i paesi del monJo (2) 
eccetto gli Stati membri delle Comuniti Europee 
Altri paesi dcll'OCSE, cioe : Austria, Danimarca, Spagna, 
Grecia, lrlanda, Islanda, Norvcgia, Portogallo, Svezia, 
Svizzera, Turchia 
Pacsi della zona cino-sovictica, cioe : URSS, zona d'occu-
pazionc sovietica in Gcrmania, Polonia, Cecoslovacchia, 
Unghcria, Romania, Bulgaria, Albania, Nord-Yietnam, 
Mongolia esterna, Cina continentale, Tibet, Corea del 
?"ord 
« Altri paesi », cioe : insicme di tutti i paesi del mondo 
cccctto : 
- i p:tcsi deli'OCSE (') 
- i paesi della zona cino-sovietica 
- le Organizzazioni internazionali e le <( transazioni non 
localizzate » 
(1) AI 31 dicembre 1968 gli Stati membri dcll'OCSE erano: RF di Germania, Austria, Belgio, Canad:t, Danimarca, Spagna, Stati Uniti, Fr .. mcia, Grecia, IrlanJa, Islamb, Italia, 
Giappone, Lusscmburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Turchia. 
( 1) Comprese le Organizzazioni internazionali e le « transazioni non localizzatc >>. 
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Afde/ing I- VERGELIJKENDE TABELLEN (verkort schema) 
I. Globale betalingsbalansen (1958 t/m 1968 - saldi) 
1.1 Betalingsbalans van de lid-staten der Europese 
Gemeenschappen 
1.2 Verbeterde geconsolideerde betalingsbalans 
van de Gemeenschap 
1.3 Betalingsbalans van het Verenigd Koninkrijk 
1.4 Betalingsbalans van de Verenigde Staten 
1.5 Betalingsbalans van Japan 
2. Betalingsbalansen volgens voornaamste posten (1958 
t/m 1968- brutostromen) 
3. 
2.1 Goederenhandel en dienstenverkeer 
2.11 Goederenhandel (fob) 
2.12 Dienstenverkeer 
2.2 Eenzijdige overdrachten 
2.3 Totaal goederenhandel, dienstenverkeer en 
eenzijdige overdrachten 
2.4 Kapitaalverkeer (saldi) 
2.41 Kapitaalverkeer van niet-monetaire sec-
toren 
2.42 Kapitaalverkeer van de monetaire sector 
2.5 Vergissingen en weglatingen (saldi) 
Betalingsbalansen volgens geografische zones (1964 
t/m 1968 - brutostromen) 
Betalingsbalansen van ieder land van de Europese 
Gemeenschappen met : 
3.1 de rest van de wereld 
3.2 alle lid-staten van de Europese Gemeenschap-
pen 
3.3 alle derde landen 
3.4 het Verenigd Koninkrijk 
3.5 de Verenigde Staten 
3.6 Japan 
3.7 Canada 
3.8 de andere OESO-landen 
3.9 de Oostblok1anden 
3.10 de ,andere land en" 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Blz. 
Ajileling II- TABELLEN PER LAND (gedetailleerd schema) 
4. Globale betalingsbalansen (1964 t/m 1968 - bruto-
stromen) 
4.1 Duitsland (BR) 
4.2 Frankrijk 
4.3 Italie 
4.4 Nederland 
4.5 BLEU 
4.6 Verenigd Koninkrijk 
4.7 Verenigde Staten 
4.8 Japan 
5. Geografisch onderverdeelde betalingsbalansen ( 1965 
t/m 1968- saldi) 
5.1 EUR 
5.2 Duitsland (BR) 
5.3 Frankrijk 
5.4 Ita lie 
5.5 Nederland 
5.6 BLEU 
6. Geografisch onderverdeelde betalingsbalansen ( 1968 
- brutostromen) 
6.1 EUR 
6.2 Duitsland (BR) 
6.3 Frankrijk 
6.4 Italie 
6.5 Nederland 
6.6 BLEU 
Afdeling Ill- TABELLEN VOLGENS RUBRIEK 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
(I 964 t/m 1968 - geografisch onderverdeelde brutostromen 
van enige bijzondere rubrieken) 
7. Dienstenverkeer 
7.1 Vervoer 58 
7.2 Reizen 59 
7.3 Kapitaalopbrengsten 60 
7.4 Arbeidsinkomsten 61 
8. Eenzijdige overdrachten 
8.1 Particuliere overdrachten 62 
8.2 Overheidsoverdrachten 63 
9. Kapitaalverkeer 
9.1 Directe investeringen : verplichtingen 64 
9.2 Directe investeringen : vorderingen 65 
9.3 Overig kapitaalverkeer op lange termijn van 66 
de particuliere sector - verplichtingen 
9.4 Overig kapitaalverkeer op 1angc tcrmijn van 67 
de particulicre sector - vorderingen 
lnleiding 
In de navolgende tabellen warden - gegroepeerd volgens 
een van dat van het IMF en de OESO afgeleid schema -, de 
globale en geografisch onderverdeelde betalingsbalansen van de 
landen van de Europese Gemeenschappen, alsmede de globale 
betalingsbalansen van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten en Japan gegeven. 
De gedetailleerde versie van dit schema, dat voor de tabellen 
4.1t/m 6.6 is gebruikt, luidt als volgt : 
A. Goederenhandel en dienstenverkeer 
I. Goederenhande1 
(Invoer fob/ Uitvoer fob) 
2. Diensten 
2.1 Vervoer 
2.2 Vervoerverzekering 
2.3 Buitenlandse reizen 
2.4 Kapitaalopbrengsten 
2.5 Arbeidsinkomsten 
2.6 Niet elders verme!de regeringstransacties 
2.7 Overige diensten 
B. Eenzijdige overdrachten 
3. Particuliere overdrachten 
4. Overheidsoverdrachten 
C. Totaal (A + B) 
D. Kapitaalverkeer van niet monetaire sectoren 
5. Directe investeringen 
5.1 Verplichtingen 
5.2 Vorderingen 
6. Beleggingen in effecten 
6.1 Verp/ichtingen 
6.2 Vorderingen 
7. Overig kapitaa1verkeer op 1ange termijn van de particu-
liere sector 
7.1 Verplichtingen 
7.2 Vorderingen 
8. Kapitaa1verkeer op korte termijn van de particuliere 
sector 
8.1 Verp/ichtingen 
8.2 Vorderingen 
9. Overheidssector 
9.1 Verp/ichtingen 
9.2 Vorderingen 
E. Kapitaalverkeer en goud van de monetaire sector 
10. Hande1sbanken 
10.1 Kapitaa/wrkeer op /ange termijn 
10.2 Kapitaalverkeer op korte termijn 
11. Monetaire autoriteiten 
11.1 Positie tegenover het IMF 
11.2 Monetaire goudvoorraad 
11.3 Overige vrij beschikbare vorderingen 
11.4 Overige vorderingen en verp/ichtingen 
F. Multilatera1e betalingen 
G. Vergissingen en weglatingen 
(met inbegrip van niet-identificeerbare handelskredieten) 
De verkorte versie, welke voor de tabellen 1.1 t/m 3.10 
is aangehouden, omvat de posten die in de gedetailleerde versie 
warden voorafgegaan door een letter, alsmede de posten 
,Goederenhandel" en ,Diensten". 
11 
Voorzover in de titel niet anders is aangegeven zijn in deze 
tabellen de gegevens verdeeld in : 
Ontvangsten : ( +) 
Uitgaven : (-) 
Saldo: ( =) 
* 
* * 
De gegevens zijn afgeleid van de cijfers welke de autori-
teiten van de verschillende landen voor hun betalingsbalansen 
opstcllen aan de hand van definities en methodes, die van 
land tot land niet altijd volkomen uniform zijn. Er dient dan 
ook ten aanzien van de internationale vergelijkbaarheid van 
deze gegevens nog enig voorbehoud tc worden gemaakt. In de 
loop van de laatste jaren is er echter een duidelijke vooruitgang 
geboekt; zo konden in het bijzonder voor het eerst in dit jaar-
boek de nationale gegevens volgens een uniforme geografische 
vcrdeling warden gepresenteerd. 
Behalve in Nederland hebben de in de verschillende landen 
gebruikte methodes voor het opstellen van de betalingsbalansen 
in 1968 geen belangrijke wijzigingen ondergaan. In Nederland 
daarentegen is de samenstelling van de post ,Directe inves-
teringen" volledig gewijzigd en praktisch aan de richtlijnen 
van het IMF aangepast. Deze post, waarvoor het concept van 
de ,direct investment company" als grondslag werd genomen, 
omvat thans a/le financielc transacties tussen ondernemingen 
van dezelfde ,familie", ongeacht de beta1ingstermijnen en de 
juridische vorm van de transacties (dcelnemingen, leningen, 
transacties in rekening courant, enz ... ). De in de samenstelling 
van de post ,Directe investeringen" aangebrachte wijziging 
heeft ook een zekere invloed gehad op de posten ,Overig 
kapitaalverkeer op lange termijn van de particuliere sector" en 
,Kapitaalverkeer op korte termijn"; de gegevens van deze drie 
posten voor de jaren 1964 t(m 1967 zijn eveneens verbeterd. 
Tevens dient er aan tc worden herinnerd dat in verband met 
de belangrijke wijzigingen, welke in 1967 in de methodes voor het 
opstellen van de Franse betalingsbalans zijn aangebracht (1), 
de gegevens van de vroegere jaren niet meer volkomen verge-
lijkbaar zijn met die van 1967 en de daarop volgende jaren; 
vergelijkingen tussen gegcvens met betrekking tot deze beide 
perioden kunnen derhalvc slechts onder voorbehoud warden 
gemaakt. De volgens deze nieuwe methodes opgestelde Franse 
gegevens zijn daarentegen beter vergelijkbaar met de gegevens 
van de andere landen dan de vroegere. 
* 
* * 
De in ditjaarboek vervattc gegevens van de betalingsbalansen 
wijken enigszins af van de cijfers van tabel 17 ,Transacties met 
het buitenland" van het jaarboek ,Nationale rekeningen", 
aangezien men bij het opstellen van deze beide soorten statis-
tische documenten uitgaat van verschillende opvattingen. De 
betalingsbalans vormt een autonome presentatie van de trans-
acties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen, welke gekenmerkt 
wordt door het feit dat hierin de tussen economische en finan-
ciele stromen en monetaire stromen bestaande verhoudingen 
duidelijk uitkomen. De rekening ,Transacties met het buiten-
land" daarentegen heeft geen autonoom karakter, maar vormt 
een van de basisrekeningen voor de nationale rekeningen. 
Overeenkomstig de criteria van deze laatste vormt dcze rekening 
voor de internationale transacties een beknopt kader, waarvan 
soms nog, bijvoorbeeld in de huidige standaardschema's, de 
monetaire en financiele transacties zijn uitgesloten. 
Het onderhavige jaarboek is in drie afdelingen verdeeld : 
de eerste afde/ing omvat - volgens de verkorte versie van 
het schema voor de betalingsbalansen van het BSEG -
drie reeksen van vergelijkende tabellen betreffende : 
- de saldi van de voornaamste posten van de globale 
betalingsbalansen van de landen van de Europese Ge-
( 1) Een korte beschrijving van deze wijzigingen werd in onze 
publikatie van 1968 ,Nationale rekcningen - Betalings-
balanscn" op blz. li van afdeling II ,Betalingsbalansen'' 
gegevcn. 
meenschappen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten en Japan voor de jaren 1958 t/m 1968; 
- de brutostromen voor deze zelfde posten, voor dezelfde 
landen en voor dezelfde jaren; 
- de verdeling volgens voornaamste geografische gebieden 
van de brutostromen van de betalingsbalansen van de 
landen van de Europese Gemeenschappen voor de jaren 
1964 t/m 1968. 
- de tweede afdeling omvat - volgens de gedetailleerde 
versie van het schema van het BSEG - drie reeksen van 
tabellen betreffende : 
- de brutostromen van de globale betalingsbalansen van 
de landen van de Europese Gemeenschappen, het Ver-
enigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan voor de 
jaren 1964 t/m 1968; 
- de verdeling volgens voornaamste geografische gebieden 
van de saldi van de verschillende rubrieken van de 
betalingsbalansen van de landen van de Europese Ge-
meenschappen voor de jaren 1965 tfm 1968; 
- de geografische verdeling van de brutostromen van de 
betalingsbalansen van de landen van de Europese Ge-
meenschappen voor 1968. 
- de derde afdeling omvat voor de jaren 1964 t/m 1968 de 
verdeling volgens voornaamste geografische gebieden van 
Land Valuta eenheid 
1955 !/m 19581 1959 en 1960 I 
de brutostromen voor enige bijzonder interessante rubrieken 
van de betalingsbalans van de Janden van de Europese 
Gemeenschappen. 
In de meeste tabellen zijn naast de gegevens voor de ver-
schillende landen van de Europese Gemeenschappen eveneens 
de globale cijfers voor de gehele Gemeenschap vermeld. Deze 
cijfers vormen in de regel de som van de gegevens van de ver-
schillende landen, maar soms zijn zij het resultaat van bere-
keningen, welke volgens de hierna op blz. IV omschreven me-
thodes zijn verricht; wanneer dit het geval is wordt dit door een 
voetnoot aangegeven. 
Alle gegevens in dit jaarboek zijn uitgedrukt in miljoenen 
dollars. 
De voor de omrekening van de nationale valuta in dollars 
gebruikte wisselkoersen zijn gebaseerd op de door de landen 
bij het IMF opgegeven monetaire pariteiten. Deze wisselkoersen 
zijn in onderstaande tabel vermeld. Voor de betalingsbalansen 
van de landen, waarvan de valuta in de loop van het jaar een 
pariteitsverandering heeft ondergaan, werd voor de omrekening 
in dollars tegen de oude resp. nieuwe koers rekening gehouden 
met de door de nationale autoriteiten gestelde tijdsgrenzen. 
Tegenwaarde in nationale valuta van 1 VS $ 
1961 I 1962 !/m 19661 1967 I 1968 
Duitsland (BR) DM I 4,20 __,. { 4,20 (-->-5/III) 4,00 (6/III-->-) 4,00 -->- 4,00 
Frankrijk Ffr 
Italie Lit 
Nederland Fl 
Belgie Fb 
Luxemburg Flbg 
Verenigd Koninkrijk £ 
Japan Yen 
625,00 
3,80 
50,00 
50,00 
0,357143 
360,00 
4,93706 
__,. { 3,80 ( -+6/III) 
3,62 (7/III-+) 
* 
* * 
De meeste gegevens voor 1968 zijn voorlopig. 
Nationale publikaties 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
Italie 
Nederland 
Belgie 
Verenigd Koninkrijk 
Verenigde Staten 
Japan 
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der 
Deutschen Bundesbank (Reihe 3 - Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et etudes financieres 
Balance des paiements de l'annee ... entre la France et 
l'Exterieur 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar ... 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin d'lnformation et de Documentation 
Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting 
Economic Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Survey cf Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
-->- 4,93706 
-->- 625,00 
3,62 -+ 3,62 
-+ 50,00 
-+ 50,00 
-+ { 0,357143 (--+18/XI) 
0,416667 (19/XI--+) 0,416667 
-+I 
360,00 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministere de l'Economie et des Finances 
Ministere de l'Economie et des Finances 
et Banque de France 
Banca d'Italia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van Belgie 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
III 
Criteria voor het opstellen van de geconsolideerde betalingsbalans 
van de landen van de Europese Gemeenschappen 
Het totaal van de transacties in de goederenhandel, het 
dienstenverkeer en het kapitaalverkeer tussen de landcn van de 
Europese Gemeenschappcn onderling zou theoretisch dezelfde 
globale bedragen moeten vertonen voor de ontvangsten en voor 
de uitgaven; alle posten van de intracommunautaire betalings-
balans zouden derhalve een nulsaldo moeten vertonen. 
In werkelijkheid echter geven de gegevens van deze balans 
- waarvan de voornaamste posten in onderstaande tabel 0.1. 
zijn opgenomen -- systematische afwijkingen te zien. Deze 
afwijkingen beinvloeden op hun beurt de cijfers van tabel 
0.2. - Geconsolideerde betalingsbalans van de Gemeenschap, 
welke is verkregen door de gelijkluidende posten van de beta-
lingsbalans van icdere lid-staat met alle derde landen bij clkaar 
op te tellen, en verminderen daarvan de betrouwbaarheid. 
Deze afwijkingen kunnen ten dele worden toegeschreven 
aan de tijdsverschillen bij het boeken van de transacties in de 
verschillende lid-staten en ten dele aan de nog bestaande ver-
schillen in de methodes, wclke door deze landen voor het 
opstellen en de geogratische verdeling van hun betalingsbalanscn 
worden gevolgd. 
In afwachting van het ogenblik dat de harmonisering van 
de nationale methodes een geleidelijke vermindering van deze 
afwijkingen - waarvan de omvang echter relatief beperkt is -
mogelijk zal maken, heeft het Bureau voor de Statistiek op 
basis van de twee onderstaand uiteengezette werkhypothesen 
een verbeterdc versie van de geconsolideerde betalingsbalans 
van de landen dcr Europese Gemeenschappen opgesteld, waar-
van de resultaten ecn zekcrc verbetering ten opzichte van de 
door optellen van de homologe posten van de betalingsbalansen 
van iedere lid-staat met alle derde landen verkregen gegevens 
te zien zullen geven. 
De hierbij gebruikte werkhypothesen zijn : 
I. Wanneer er in de intracommunautaire bctalingsbalans 
saldi voorkomcn, wclke niet gelijk zijn aan nul, dan is dit uit-
sluitend te wijten aan de vcrschillen in de door de lid-staten 
(theoretisch of in de praktijk) toegcpaste criteria voor de ver-
deling van de in hun globale betalingsbalansen opgenomen 
transacties en betalingcn tussen landen van de Gemeenschap 
en derde landen; 
II. Jedere lid-staat kent de geografische verdeling van zijn 
uitgaven nauwkeuriger dan die van zijn ontvangsten; men mag 
derhalve aannemen dat de uitgaven het meest getrouwe beeld 
van de intracommunautaire transacties geven. 
Aan de hand van dcze werkhypothesen werden de gegevens 
van de intracommunautair.: betalingsbalans en de geconsoli-
0.1 - Jntracommunautaire betalingsbalans 
A 
AI 
A2 
B 
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F 
G 
A 
AI 
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1-
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1- 8961 
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! 
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I 
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0.2 - Geconsolideerde betalingsbalans van de Gemeenschap 
' 
1964 1965 1966 1967 1968 
! I 
:~~R(=) ~-(-C)__,i-<---) .-1 (-=~) :~(-~i)~l-(--)-1-(=_)_i <+J I(-) I(=)~(+) I(-) I(=) 
Gocdercnhandel en dienstenverkeer 
-- Gocdcrenhandei (Invoer fob/Uitvo<"rfvb) 
-- Dienstcnverkeer . 
Cenzijdigc overdrachten 
Totaal (A + B) 
Kapitaalvcrkeer van niet-monetaire sectorcn . 
Kapitaalverkeer en goud van de monctaire sector 1 
Mio S 
31 374 30 599 775j35 5301"33 409 2 121138 846136 175 2 671j45 198 39 611 5 587i48 985 42 596 6 389 
22 232 22 211 21 25 314,23 937 1 377 27 475125 613 1 862,30 947 26 662 4 285134 618 29 191 5 427 
9 142 8 388 754 10 216 9 472 744,11 371 10 562 809,14 251 I2 949 1 302114 36713 405 962 
612 1 353- 741 6701 I 701 -1 031 775 1 802 -I 027j 896 2 545 -I 649 1 330 3 563-2 233 
31 986 31 952 34 36 200,35 110 1 090·39 621137 977 I 644 146 094 42 156 3 938 50 315 46 159 4 156 
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1-1 983: . :-2 mJ 1-1 4351 i-1 9751 I 463 
I 375' i 1 8041 I 4211 465' I 158 
I I ' I 
I I I I 
F ' Multilaterale betalingen . . . . . . } I 
G I Vcrgissingcn en weglatingen (met inbcgrip 
van nil'f-idcntlficeerbare handelskredietcn) . . 
IV 
deerde betalingsbalans van de Gemeenschap (zie tabel 0.1. 
resp. 0.2.) als volgt verbeterd : 
a) de tussen de stromen van de intracommunautaire betalings-
balans geconstateerde positieve of negatieve afwijkingen 
werden uitgeschakeld door de intracommunautaire ont-
vangsten op het niveau van de overeenkomstige uitgaven 
te brengen; 
b) deze positieve of negatieve afwijkingen werden toegevoegd 
aan de ontvangsten van de geconsolideerde betalingsbalans 
van de Gemeenschap. 
Door het aanbrcngen van deze vcrbeteringen kon voor de 
gehele Europese Gemeenschap worden opgesteld : 
A) een verheterde intracommunautaire betalingsbalans, waarin 
voor iedere post : 
1. de ontvangsten overeenstemmen met de som van de 
ontvangsten, welke iedere lid-staat heeft geregistreerd 
als afkomstig uit de andere lid-staten, verminderd met 
het bedrag van de (positieve of negatieve) afwijkingen 
tussen ontvangsten en uitgaven; 
2. de uitgaven het totaal weergeven van de bedragen, 
welke iedere lid-staat heeft geregistreerd als te betalen 
aan alle andere lid-staten; 
3. de saldi gelijk aan nul zijn. 
B) een verbeterde geconsolideerde betalingsbalans van de Ge-
meenschap, waarin voor iedere post : 
I. de ontvangsten overeenstemmen met de som van de 
ontvangsten, welke iedere Iid-staat heeft geregistreerd 
als afkomstig uit derde landen, vermeerderd met het 
bedrag van de (positieve of negatieve) afwijkingen tussen 
de ontvangsten en de uitgaven van de intracommunau-
taire betalingsbalans; 
2. de uitgaven het totaal weergeven van de bedragen, 
welke iedere lid-staat heeft geregistreerd als te betalen 
aan alle derde landen; 
3. de saldi overeenstemmen met de som van de gelijklui-
dende saldi van de betalingsbalansen van iedere lid-
staat met de rest van de wereld. 
* .. 
De gegcvens van de verbeterde intracommunautaire beta-
lingsbalans en van de verbeterde geconsolideerde betalingsbalans 
van de Gemeenschap worden onderstaand in de tabellen 0.3. 
resp. 0.4. alsmede op blz. 11 en 12 in de tabellen 3.2. resp. 3.3. 
weergegeven. 
0.3 - Verbeterde intracommunautaire betalingsbalans 
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Toelichting 
1) Teken- : netto toename van de vorderingen (binnenlands kapitaal) of netto 
vermindering van de verplichtingen (buitenlands kapitaal). 
DUITSLAND (BR) 
• Bondsrepubliek met inbegrip, vanaf 1961, van Saarland en West-Berlijn. Voor 1964 
zijn de geografisch onderverdeelde gegevens niet herzien. 
a) Met inbegrip van de niet gelokaliseerde transacties. 
FRANKRIJK 
• T/m 1966 : betalingsbalans tussen het Franse moederland en de niet tot de frank-
zone behorende landen. 
Vanaf 1967 : betalingsbalans tussen Frankrijk en het buitenland (met inbegrip 
van de overzeese landen van de frankzone). 
Voor de voornaarnste gevolgcn van de in 1967 in de methodes voor het opstellen 
van de Franse betalingsbalans aangebrachte wijzigingen, verwijzen wij naar onzc 
publikatie van 1968 ,Nationale rekeningen- Bctalingsbalansen" (blz. II van de 
2c afdeling ,Betalingsbalansen"). Hierbij dient echter te wordcn aangetekcnd dat 
het ender de post ,Goederenhandel" vermelde bedrag voornamelijk gcbaseerd is 
op de gegcvens van de bankverrichtingcn, die op hun beurt wecr de voorwaarden 
van ieder contract wcergeven. Ondanks het feit dus dat er sedert het te kwartaal 
van 1968 wijzigingen in de Franse be tal ingsbalans zijn aangebracht met het docl 
de invoer en de uitvoer in fob-waarde uit te drukken, mag nog nict warden aangeno-
mcn dat de waarde van de goedcren reeds uniform op deze basis is opgegeven. 
a) De bedragen van de vervoerverzekeringen zijn inbegrepen in de bedragen van 
rubriek 2.7 ,Overige diensten". 
ITALIE 
a) Met inbegrip van de niet gelokaliseerde transacties. 
b) Ramingen van het BSEG. 
NEDERLAND 
a) Met inbegrip van de niet ge1okaliseerde transacties. 
BLEU 
* - De bedragen van de post ,Goederenhandel" bebben voornamelijk betrekking 
op de waarde van de invoer en uitvoer, verrekend door middel van het Belgischc 
en Luxemburgse bankstelsel. Aangezien in dezc bedragen dikwijls een gedeelte 
van de vracht ... en verzekeringskosten is inbegrepen, volgt hieruit dat : 
- encrzijds de waarde van de invaer en uitvoer van de post ,Goederenhandel" 
niet mag \vordcn beschouwd als uniform op fob-basis opgegeven; 
- anderzijds de in de rubrieken 2.1 ,Vervoer" en 2.2 ,Vervoerverzekering" 
vermelde bedragen slechts ten dele de waarde van het verkeer van deze 
categorien van diensten tussen de BLEU en de rest van de wereld omvatten. 
- Het bedrag van de post ,Vergissingen en weglatingen" omvat in principe geen 
handelskrcdieten. 
a) Met inbegrip van de niet ge1okaliseerde transacties. 
b) Voor 1964 met inbcgrip van de directe investeringen. 
c) Met inbegrip van het kapitaalverkeer op korte termijn van de particuliere sector. 
d) Zonder de kapitalen welke afkomstig zijn uit de hcrfinanciering van handelsvor-
dcringen op het buitenland, die buiten de monetaire instanties am tot stand is 
gekomen. 
e) Daar het bedrag van het kapitaa1verkecr op kortc termijn van de particuliere 
sector niet geheel van andere posten kan warden gcscheiden, is dit opgenomen 
in het bedrag van het ,Overig kapitaalverkeer op lange terrnijn van de particuliere 
sector". 
f) M et inbegrip van de kapitalen welke afkomstig zijn uit de herfinanciering van 
handelsvorderingen op het buitenland, die buiten de monetaire instanties om tot 
stand is gekomen. 
g) Voor 1964 met inbegrip van de 1anden van het sterlingblok. 
h) Voor 1964 met inbegrip van de rest van de monetaire zone van de landen der 
Europese Gemeenschappen. 
i) Voor 1964 met inbegrip van Canada. 
j) Voor 1964 met inbegrip van Japan. 
VERENIGD KONINKRIJK 
a) Zonder het nettobedrag van de arbitragetransacties over goederen en de betalingen 
voar de aankoop van niet-monetair goud, welke zijn opgenomen ondcr rubrlek 
2. 7 ,Overige diensten". 
b) l\1et inbegrip van de betalingcn voor de aankoop van militair materiecl. 
c) Bedragen inbegrepcn in rubriek '2.7 ,Ovcrige diensten". 
d) Zonder de door de Britse particu1icre S€:ctor ontvangen bcdragen van in het 
Verenigd Koninkrijk gevestigdc internationale organisaties en buitenlandse over-
heidsinstellingen (diplomatickc dienstcn en strijdkrachten). Deze bedragen zijn 
opgenomen ender rubriek 2.7 ,Overige dicnsten". 
e) Zie punt a), c) en d). 
f) Deze bedragen hebben slechts betrekking op de overdrachten van de centrale 
overheid. 
g) De in de aardolie-industrie en de verzekcringen gcinvesteerde kapitalen zijn opge-
nomen onder rubriek 7.1. 
h) De in de aardolie-industrie gcinvesteerde kapitalen zijn opgenomen onder rubrick 
7.2. 
i) Met inbegrip van de verplichtingen van d,, Bank of England, gevormd door de 
bedragcn welke bij haar in lopcnde rekeningen en in termijnrekeningen uitstaan, 
alsmede de vorderingen en verplichtingen van de Bank of England, behalve die 
welke gevormd worden door de schatkistpapicrcn en aandelen van de Britse 
regering. 
j) Met inbcgrip van het bedrag van de in de reserves opgenomen officiele portefeuille 
van Amcrikaanse effecten. 
k) Met in be grip van de ,exchange adjustments". 
VERENIGDE STATEN 
a) Zonder de ter plaatse geherinvesteerde opbrengstcn van dochtermaatschappijen 
van Amerikaanse bedrijven in het buitcnland en van de buitenlands~ bedrijven 
in de Verenigde Statcn. 
h) Zie rubriek 2. 7 , Overige diensten". 
c) Zonder de ontvangstcn afkomstig uit de uitgaven van in de Verenigde Staten 
gevestigdc buitcnlandse diplomatieke diensten en internationa!e organisaties 
[zie punt e)]. 
d) Met inbegrip van de bijdragen van de Verenigde Statcn in de administratiekosten 
van internationale organisatics. 
e) Met inbegrip van de arbeidsinkomsten en de antvangsten afkomstig uit de uitgaven 
van in de Verenigdc Staten gevestigde buitenlandse diplomatieke diensten en 
internationale organisaties. 
f) Zonder de bijdragen van de Verenigde Staten in de administratiekosten van inter-
nationale organisatks [zie punt d)). 
g) Met inbegrip van bt!paalde Vt!rplichtingen in deviezen van de monetaire autoriteiten. 
h) Zonder bcpaalde vcrplichtingen in deviezcn van de monetaire autoriteiten. 
JAPAN 
a) Zonder de waarde van de goederen, welke. door de ingezetenen worden verkocht 
aan het personeel van de Vercnigde Naties en het militaire personeel van de 
Verenigde Staten in Japan. 
b) Met inbegrip van de niet verdeelde inkomsten. 
c) lnbegrepen in rub rick 2.7 ,,Overige dienstcn". 
d) Met inbegrip van de opbrengsten, welke warden verschaft door het pcrsoneel van 
de Vercnigde ~atics en het militaire personeel van de Verenigde Staten in Japan. 
e) Met inbegrip van de herinvesteringen van de niet verdeelde winsten. 
Tekens, afkortingen en benamingen 
0 
Mio$ 
EUR 
POM 
IMF 
BSEG 
UEBL-BLEU 
OECD 
OCDE 
Nihil 
Zeer klein getal (altijd minder dan 0,5 miljoen S) 
Geen cijfers beschikbaar 
Miljoenen dollars 
Europese Economische Gemeenschap, d.w.z. : alle lid-staten van 
de Europese Gemeenschappen (Belgie, Duitsland (BR), Frankrijk, 
Italii!, Luxemburg, Nederland) met uitzondering van de commu-
nautaire instellingen 
Overzeese landen van de frankzone 
Internationaal Monetair Fends 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economischc Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) (') 
Obrige Welt 
Reste du monde 
Dritt1iinder 
Pays tiers 
Ubrige OECD-Liinder 
Autres pays de /'OCDE 
Ostblockliinder 
Pays de la zone 
sino·soviCt/que 
, Obrige Lander" 
« Autres pays » 
Rest van de wereld, d.w.z. : alle 1anden van de were1d ('), 
behalvc het land (of de groep van landen), waarop de 
cijfcrs betrekking hebben 
Derde landen, d. w.z. : alle landen van de were Id('), beha1ve 
de lid-staten van de Europese Gemecnschappen 
Andere OESO-landen, d.w.z. : Denemarken, Griekenland, 
Ierland, !Jsland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, 
Spanje, Turkije, Zweden, Zwitserland 
Oostbloklanden, d.w.z. : USSR, Russische bezettingszone 
in Duitsland, Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Roe-
menie, Bulgarije, Albanie. Noord-Victnam, Buiten-
Mongolie, Continentaal China, Tibet, Noord-Korea. 
,.Andere landen", d.w.z.: alle andere landen van de 
wereld, behalve : 
- de 0 ESO-landen (') 
- de Oostbloklanden 
- de internationale organisaties en de ,nict gelokaliseerde 
transacties" 
(') Op 31 december 1968 warcn de lid-staten van de OESO: Belgie, Canada, Denemarken, Duitsland (BR), Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italie, Japan, Luxemburg, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland. 
( 2) Met inbegrip van de internationale organisaties en de ,niet gelokaliseerde transacties". 
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Introduction 
In the tables below, the balances of payments of Community 
countries, global and broken down by area, and global balances 
of the United Kingdom, the United States and Japan are pre-
sented on the basis of a system derived from that recommended 
by the IMF and the OECD. 
The detailed version of this system, adopted for Tables 4.1 
to 6.6, is as follows : 
A. Goods and services 
1. Goods 
(Imports fo.b.(Exports fo.b.) 
2. Services 
2.1 Transportation 
2.2 Insurance on transportation 
2.3 Travel 
2.4 Investment income 
2.5 Workers' earnings 
2.6 Government, n.i.e. 
2. 7 Other services 
B. Transfer payments 
3. Private 
4. Official 
C. Total (A -1- B) 
D. Capital of non-monetary sectors 
5. Direct investment 
5.1 Liabilities 
5.2 Assets 
6. Portfolio investment 
6.1 Liabilities 
6.2 Assets 
7. Private sector: other long-term capital 
7.1 Liabilities 
7.2 Assets 
8. Private sector : short-term capital 
8.1 Liabilities 
8.2 Assets 
9. Public sector 
9.1 Liabilities 
9.2 Assets 
E. Capital and gold of the monetary sector 
10. Commercial banks 
10.1 Long-term capital 
10.2 Short-term capital 
11. Central monetary institutions 
11.1 IMF position 
11.2 Monetary gold 
11.3 Other freely usable assets 
11.4 Other assets and liabilities 
F. Multilateral settlements 
G. Errors and omissions 
(including trade credits not identifiable) 
The abridged version, used for Tables 1.1 to 3.10, consists 
of the headings preceded by a letter in the detailed version and 
the "Goods" and "Services" headings 
11 
Unless otherwise indicated in the title, these tables give 
data broken down into : 
Credits 
Debits 
Net 
• 
• * 
(1) 
(-) 
(=) 
The data are derived from those which the authorities in the 
various countries establish for the needs of their own balances of 
payments, according to definitions and methods which have 
not been completely standardized. Consequently, the inter-
national comparability of the data is not yet complete. Some 
progress has, however, been made in recent years and, beginning 
with this volume, national data are presented on the basis of a 
uniform geographical breakdown. 
There was no substantial change in the methods used by 
the various countries to establish balances of payments in 1968, 
except in the Netherlands, where the composition of "Direct 
investment" was completely changed and virtually aligned on 
IMF directives. Based on the concept of the direct investment 
company, this heading now covers all financial transactions 
between firms belonging to the same "family" irrespective of 
the time-limits for payment and the legal form of the trans-
actions (participations, loans, transactions on current account, 
etc.). The changed composition of "Direct investment" has 
affected that of "Private-sector : other long-term capital" and 
"Private sector : short-term capital"; data under these three 
headings for the years 1964 to 1967 have been corrected. 
Since major changes were made in the methods used to 
establish the French balance of payments in 19671, statistics 
for the years prior to 1967 are no longer strictly comparable 
with those for 1967 and subsequent years. This should be borne 
in mind in making comparisons. French data established in ac-
cordance with the new methods are, however, more comparable 
with similar data for the other countries than were the pre-1967 
data. 
* 
* * 
The payments data given here differ from those for Table 17 
"Operations with the rest of the world'' of the National Accounts 
yearbook because of a differing philosophy behind the com-
pilation of the two types of statistical document. The balance 
of payments constitutes an independent presentation of the 
transactions between residents and non-residents a key fea-
ture of which is the demonstration of the relationships 
arising between economic and financial flows and monetary 
flows. The external account, on the other hand, is not indepen-
dent but constitutes one of the basic accounts of the national 
accounts; according to the criteria governing the latter, it 
presents for international transactions a summary framework 
which sometimes, as for example in the present standardized 
systems, excludes monetary and financial transactions. 
This yearbook is in three sections : 
(a) Section I presents ~- in accordance with the abridged 
SOEC balance-of-payments system - three series of com-
parative tables showing : 
i) The balances of the main headings of the global balance 
of payments of Community countries, the United King-
dom, the United States and Japan for the years 1958 
to 1968; 
1 These changes were briefly described in National Accounts( 
Balances of Payments 1957-1968. Volume II (Balances of 
Payments) p. 11. 
ii) The gross flows for the same headings, for the same 
countries and the same years; 
iii) The area analysis of the gross flows of the payments ba-
lances of Community countries for the years 1964 to 1968. 
(b) Section Il presents - in accordance with the detailed SOEC 
system - three series of tables showing : 
i) The gross flows of global balances of payments of Com-
munity countries, the United Kingdom, the United 
States and Japan for the years 1964 to 1968; 
ii) The area analysis of the balances of the various items 
in the payments balances of Community countries for 
the years 1965 to 1968; 
iii) The area analysis of the gross flows of the payments 
balances of Community countries for 1968. 
(c) Section Ill presents - for the years 1964 to 1968 - the 
analysis by main geographical area of the gross flows for 
some particularly significant items in the balances of pay-
ments of Community countries. 
In most sections, figures for the individual Community 
countries are accompanied by figures for these countries as a 
group. Normaily these figures are the arithmetic totals of rele-
vant data for the various Member States but some are the result 
of calculations based on the methods described on page IV 
below, in which case there is a note to this effect. 
Ail data in this volume are given in millions of doiiars. 
The exchange rates used to convert national currencies into 
dollars are based on IMF parities. These rates are shown in the 
table below. For the payments balances of those countries 
whose currency parities were changed in the course of the year, 
the doiiar conversion has been made in the light of adjustments 
pro rata temporis made by the competent authorities in the 
country concerned. 
I Currency Exchange value of the 1 US dollar in national currencies Country I unit 
11959 and 1960 I I 1962 to 1966 I I I 1955 to 1958 1961 1967 1968 
Germany (FR) DM 
France Ffr 
Italy Lit 
Netherlands F1 
Belgium Fb 
Luxemburg Flbg 
United Kingdom £ 
Japan Yen 
I 
4,20 
625,00 
3,80 
50,00 
50,00 
0,357143 
360,00 
_,.. { 4,20 (->-5/III) 
4,00 (6/III->-) 
4,93706 
{ 3, so ( ->-6/III) 
_,.. 3,62 (7/III->-) 
• 
• • 
Most of the data for 1968 are provisional. 
National publications 
Germany (F.R.) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgie 
United Kingdom 
United States 
Japan 
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der 
Deutschen Bundesbank (Reihe 3 - Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et etudes financieres 
Balance des paiements de l'annee ... entre la France et 
1'Exterieur 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar ... 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Buiietin d'Information et de Documentation 
Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting 
Economic Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Buiietin 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
I 
4,00 :I 4,00 4,93706 
:I 625,00 3,62 3,62 I 
:I 50,00 50,00 
{ 0,357143 (->-18/XI) 
_,.. 0,416667 (19/XI->-) 0,416667 
_,.. 360,00 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministere de !'Economic et des Finances 
Ministere de !'Economic et des Finances 
et Banque de France 
Banca d'Italia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van Belgie 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Ill 
Criteria governing the establishment of the consolidated balance of payments 
of European Community countries 
In theory, the totals of transactions in goods, services and 
capital between Community countries should give identical 
values for receipts and expenditures; there should therefore be 
zero balances on all items in the intra-Community balance of 
payments. 
In practice however the data in this balance - presented 
by main heading in Table 0.1 -always show disparities which 
impair the validity of the figures in Table 0.2 giving the conso-
lidated balance of Community payments obtained by simple 
addition of the corresponding items in each Member State's 
balances of payments with all non-member countries. 
These disparities are partly due to time-lags in registering 
transactions in the individual Member States and partly to the 
different methods used by these States to establish their balances 
of payments and break them down by geographical area. 
Pending harmonization of the methods used by the various 
countries and the gradual narrowing down of these disparities, 
which are in fact relatively small, the SOEC has established, on 
the basis of the two working hypotheses described below, an 
adjusted version of the consolidated balance of Community 
payments which should provide data which are less imperfect 
than those obtained by simply adding up the corresponding 
items of each Member State's balance of payments with all 
non-member countries. 
The working hypotheses adopted are as follow : 
I. The existence of non-zero balances in the intra-Community 
balance is attributed solely to differences in the criteria -
both theoretical and practical - adopted by the member coun-
tries to break down transactions and settlements included in 
their global payments balances between the Community area 
and the rest of the world; 
II. All Member States have fuller details of the area breakdown 
of their expenditures than that of their receipts, which means 
in practice that it is the expenditures which give the most accu-
rate picture of intra-Community transactions. 
On the basis of these hypotheses, the data in the intra-
Community balance and the consolidated Community balance 
0.1 - Intra-Community balance of payments 
A 
AI 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
A 
AI 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
IV 
Goods and services . . . . . 
- Goods (Imports f.o.b./Exports f.o.b.) 
- Services . 
Transfer payments . 
Total (A+ B) 
Capital of non-monetary sectors 
Capital and gold of the monetary sector 
Multilateral settlements . . . . . . . . . . } 
Errors and omissions (including trade credits 
I not identifiable) . . . . . . . . . . . . . 
I 1964 I 1965 1966 1967 1968 
I (+)I (-) I(=) I (+)I (-) I(=) (+)I (-)I (=) (+) I(-) I (=) (+)I (-) I (=) 
21 362 20 8381 524'124 135 23 483 
17 686 I6 953 733 I9 9I5 I9 I26 
3 676 3 885 - 209 4 220 4 357 -
252 410- 158 303 492-
21 614 21 248 366!24 438 23 975 
2211 . I . 
Mio $ 
652'26 869 26 2101 
789 22 I90 2I 390 
137 4 679 4 8201-
189 278 485-
463 27 147 26 695 
452 
651 ~ 5:: I - 850 
I I I 
659 28 733 28 085 1 
800 23 609 22 755 
648 32 908 32 217 691 
854 27 675 26 664 I 011 
14I 5 I24 5 330- 206 5 233 5 553- 320 
207 256 459 - 203 282 611 - 329 
452 28 989 28 544 445 33 190,32 828 362 
350 224 - 135 
94 - 69 - 535 
I 
- 600 308 
0.2 - Consolidated Community balance of payments 
I I 
i 1964 1965 I 1966 1967 1968 
I 
I (+) I (-) I (=) (+) I , -) I (=} (+} I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-)I (=) I 
Mio $ 
Goods and services . . . . .. . . . 31 374130 599 775 35 530 33 409 2 121 38 846136 175 2 671 45 198j39 611 5 587 48 985 142 596 6 389 
- Goods (Imports f.o.b./Exports f.o.b.) 22 232 22 211 21 25 314 23 937 1 377 27 475125 613 I 862 30 947126 662 4 285 34 618 29 191 5 427 
- Services . 9142 8 388 754 10 2I6 9 472 744 11 37I10 562 809 14 25I 12 949 I 302 14 367 13 405 962 
Transfer payments . ... 612 1 353- 741 670 1 701 -1 031 775 1 802 -1 027 896 2 545 -1 649 I 330 3 563 -2 233 
Total (A+ B) .. 31 986 31 952 34 36 200 35 l!O 1 090 39 621137 977 I 644 46 094 42 156 3 938 50 315 46 159 4 156 
Capital of non-monetary sectors 574 
- 717 -1 630 -2 428 -4 777 
Capital and gold of the monetary sector -1 983 -2 177 -1 435 -1 975 463 
Multilateral settlements . . . . . . . . . . } 
Errors and omissions (including trade credits 1 375 1 804 14211 465 158 
not idemifiable) . . . . . . . . . . . . . 
I I 
shown in Tables 0.1 and 0.2 respectively have been adjusted as 
follows: 
(a) The positive or negative disparities between the flows in 
the intra-Community balance have been eliminated by 
adjusting intra-Community receipts to the level of the 
corresponding expenditures; 
(b) These disparities have been added to (or subtracted from) 
the receipts of the consolidated balance of Community 
payments. 
These adjustments have made it possible to produce : 
A. An adjusted intra-Community balance under each heading 
of which 
(1) the receipts correspond to the sum of the receipts which 
each Member State has recorded as deriving fro m the 
other Member States less the sum of the disparities, 
positive or negative, recorded between receipts and 
expenditures; 
(2) the expenditures reflect the total of the sums which 
each Member State has recorded as accruing to the 
other Member States; 
(3) the balances are zero. 
B. An adjusted consolidated Community balance under each 
heading of which 
(I) the receipts correspond to the sum of the receipts which 
each Member State has recorded as deriving from non-
member countries plus the sum of the disparities, 
positive or negative, recorded between the receipts and 
expenditures of the intra-Community balance; 
(2) the expenditures reflect the total of the sums which 
each Member State has recorded as accruing to all 
non-member countrie'; 
(3) the balances corrc<.pond to the sum of the correspon-
ding balances of each Member State's balance of 
payments with the rest of the world. 
" .. " 
The data for the adjusted intra-Community balance and 
the adjusted consolidated Community balance are shown in 
Tables 0.3 and 0.4 respectively, and in Tables 3.2 and 3.3 on 
pages 11 and 12. 
0.3 - Adjusted intra-Community balance of payments 
I 1964 1965 1966 1967 I 1968 I 
I I (+) I (-) I (=) (+)I (-)I (=) (+) I ( -) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
I Mio $ A Goods and services .. . . . . . 20 838 20 838J 0 23 483 23 483 1 0 26 210 26 210 Oi28 085128 085 0 32 217 32 217 1 0 
A1 - Goods (Imports f.o.b./Exports f.o.b.) 16 953 16 953' 0 19 126 19126 0 21 390 21 390 0 22 755 22 755 0 26 664 26 664 0 
A2 - Services 3 885 3 885 0 4 357 4 357 0 4 820 4 820 0 5 330 5 330 0 5 553 5 553 0 
B Transfer payments . . • 0. 0 410 410 0 492 492 0 485 485 0 459 459 0 611 611 0 
c Total (A+ B) 21 248 21 248 0'23 975 23 975 0 26 695 26 695 0 28 544 28 544 0132 828 32 828 0 
D Capital of non-monetary sectors 0 0 0 o, . 0 
E Capital and gold of the monetary sector 0 0 0 0 0 
F Multilateral settlements . . . . . . . . . . } 
G Errors and omissions (including trade credits 0 
01 
0 0 0 
not identifiable) . . . . . . . . . . . . . 
0.4 - Adjusted consolidated Community balance of payments 
1964 1965 1966 I 1967 1968 
I (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I ( -) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I ( -) I (=) 
Mio $ 
A Goods and services ...... . . . . 31 898 30 5991 1 299 36 182 33 40912 773 39 505 36 175 3 330 145 846 39 611 6 235149 676 42 596 7 080 
A1 - Goods (Imports f.o.b./Exports f.o,b.) 22 965 22 211 754 26103 23 937 2166 28 275 25 613 2 662 31 801 26662 5 139j35 629 29191 6 438 
A2 -Services . 8 933 8 3881 545 10 079 9 4721 607 11 230 10 562 668 14 045 12 949 1096 14 047 13 405 642 
B Transfer payments . . . . . 454 I 353 1- 899 481 I 7011-1 220 568 I 802 -1 234 693 2 545 -1 852 1 001 3 563 -2 562 
c Total (A+ B) . . •• 0 0 • 32 352 31 952 400 36 663 35 110 1 553 40 073 37 977 2 096 46 539 42 156 4 383 50 677 46 159 4 518 
D Capital of non-monetary sectors . 801 
-
265 -1 280 -2 204 -4 912 
E Capital and gold of the monetary sector -2 072 -2 242 -1 341 -2044 
-
72 
F Multilateral settlements . . . . . . . . . . } 
G Errors and omissions (including trade credits 871 
9541 
525 
-
135 466 
not identifiable) . . . . . . . . . . . . . 
V 
Explanatory notes 
I) Sign - : net increase of assets (national capital) or net decrease of liabilities 
(foreign capital). 
GERMANY (F.R.) 
• Federal Republic including, since 1961, the Saar and West Berlin. For 1964, the 
geographical data are not revised. 
a) Including unallocated transactions. 
FRANCE 
• Until 1966 : balance of payments between metropolitan France and 
non-franc-area foreign countries. 
From 1967 onwards : balance of payments between France and the rest of the 
world (including overseas franc-area countries). 
For the main consequences of the changes made in I 967 to the methods used for 
establishing France's payments balance, see SOEC publication for 1968 "National 
Accounts - Balances of Payments" (p. 1I of Vol. 2, "Balances of Payments"). It 
should be noted, however, that the sum shown under "Goods'• is based mainly on 
figures for settlements made through banks, which, in their turn, reflect the specific 
terms for each contract. Accordingly, although certain adjustments concerning 
the treatment of imports and exports f.o.b. were introduced into the French payments 
balance in the first quarter of 1968, the value of the goods still cannot be regarded 
as being uniformly recorded on that basis. 
a) Insurance on transportation is included under item 2. 7 "Other services". 
ITALY 
a) Including unallocated transactions. 
b) SOEC estimates. 
NETHERLANDS 
a) Including unallocated transactions. 
BLEU 
• - The sums shown under "Goods" are mainly the value of exports and imports 
settled through Belgian or Luxembourg banks. As the relevant sums often include 
part of freight and insurance : 
- the value of exports and imports recorded under "Goods" cannot be consi-
dered as being uniformly recorded f.o.b.; 
- the sums shown under 2. I "Transportation" and 2.2 "Insurance on transpor-
tation" do not cover all of the value of trade in these classes of service between 
the BLEU and the rest of the world. 
- Normally, the figure under "Errors and omissions" does not cover trade credits. 
a) Including unallocated transactions. 
b) For 1964, including direct investment. 
c) Including "Private sector : short-term capital". 
d) Excluding capital accruing from re-financing of commercial claims on abroad 
through non-monetary institutions. 
e) Since "Private sector : short-term capital" is not wholly separable from other items 
it is included under ,Private sector : other long-term capital". 
f) Including capital accruing from re-financing of commercial claims on abroad 
through non-monetary institutions. 
g) For 1964, including sterling area countries. 
h) For 1964, including the rest of the currency area of the Community countries. 
i) For 1964, including Canada. 
j) For 1964, including Japan. 
UNITED KINGDOM 
a) Excluding net figure for arbitrage dealings in merchandise and payments for the 
purchase of non-monetary gold, which are included under item 2. 7 "Other services". 
b) Including payments for military equipment. 
c) Included under item 2. 7 "Other services". 
d) Except amounts received by the private sector from international organizations and 
foreign public institutions (diplomatic missions and armed forces) established in 
the United Kingdom. These amounts are included in item 2.7 "Other services". 
e) Cf. notes a). c) and d). 
f) These amounts refer to central government transfers only. 
g) Capital invested in oil and insurance is included under item 7.1. 
h) Capital invested in oil is included under item 7.2. 
i) Including Bank of England liabilities in the form of current and deposit accounts 
and Bank of England claims and liabilities other than in Treasury bills and British 
Government stocks. 
j) Including the incorporation in the reserves of the official portfolio of American 
securities. 
k) Including the "exchange adjustments". 
UNITED STATES 
a) Not including earnings of American subsidiaries abroad and of foreign subsidiaries 
in the United States reinvested in the country which they arise. 
b) Cf. item 2.7 "Other services". 
c) Not including revenues arising from foreign diplomatic expenditures and expen-
ditures of international agencies in the United States [Cf. note e)]. 
d) Including the contributions of the United States to the administrative expenses of 
international organizations. 
e) Including workers' earnings and revenues arising from foreign diplomatic expendi-
tures and from expenditures of international agencies set up in the United States. 
/) Not including contributions of the United States to the administrative expenses of 
international organizations [Cf. note d)]. 
g) Including certain foreign exchange liabilities of the monetary authorities. 
h) Excluding certain foreign exchange liabilities of the monetary authorities. 
JAPAN 
a) The credit entries for merchandise exclude the value of goods brought from resi-
dents by U.S. and U.N. military forces. 
b) Including undistributed earnings. 
c) Included in item 2. 7 "Other Services". 
d) Including goods procured in Japan by U.S. and U.N. military forces. 
e) Including the reinvestment of undistributed earnings. 
Symbols, abbreviations and nomenclature used 
0 
Mio$ 
EUR 
POM 
IMF 
SOEC 
UEBL-BLEU 
OECD 
OCDE 
Nil 
Very small (always less than O,S Mio $) 
Not available 
Million of dollars 
European Economic Community, i.e. : the six member countries 
(Belgium, France, F.R. of Germany, Italy, Luxemburg, Nether-
lands) as a whole, but excluding the Community institutions 
Overseas franc-area countries 
International Monetary Fund 
Statistical Office of the European Communities 
Belgo-Luxemburg Economic Union 
Organisation for Economic Cooperation and Development (1) 
Dbrige Welt 
Reste du monde 
Drittliinder 
Pays tiers 
Dbrige OECD-Liinder 
Autres pays de l'OC DE 
Ostblocklander 
Pays de la zone 
slno-soviitique 
, Obrige Ui.nder" 
« Autres pays » 
Rest of the world, i.e. : all countries (') (or groups or 
countries) other than those to which the relevant figures 
refer 
Third countries, i.e. : all countries (') other than the mem-
ber countries of the European Communities 
Other OECD countries, i.e. : Austria, Denmark, Greece, 
Iceland, Ireland, Norway, Portugal, Spain, Sweden, 
Switzerland, Turkey 
Sino-soviet area, i.e. : URSS, Soviet Occupation Zone in 
Germany, Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, 
Bulgaria, Albania. North Vietnam, Outer Mongolia, 
Mainalnd China, Tibet, North Korea 
"Other countries", i.e. : all countries other than : 
- the members of OECD (1) 
- the members of Sino-Soviet area 
- the international Organisations and "unallocated 
transactions" 
(') On 31 December 1968 the members of OECD were: Austria, Belgium, Canada, Denmark, France, F.R. of Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Luxemburg, 
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States. 
(') Including international Organisations and "unallocated transactions". 
VI 
Abschnitt I : Vergleichende Tabellen (Verkiirztes Schema) 
Section I : Tableaux comparatifs (Schema abrege) 
Sezione I : 
Afdeling I : 
Section I : 
Tabelle comparative (Schema sintetico) 
Vergelijkende tabellen (Verkort schema) 
Comparative tables (Abridged system) 
I 
A 
AI 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
A 
AI 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
A 
AI 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
A 
AI 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
A 
AI 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
2 
1. Gesamtbilanzen - Salden 
1.1 Zahlungsbilanzen der Mitgliedslinder I 1.1 Balances des paiements des ~tats membres 
der Europiischen Gemeinschaften des Communautes Europeennes 
I 
1958 
I 
1959 
I 
1960 
I 
1961 
I 
1962 I 1963 I 
1964 
I 
1965 
I 
1966 I 1967 
I 
1968 
i 
Mio$ 
B.R. DEUTSCHLAND • 
' 
Warenhandel und Dienstleistungen . I 875 I 797 I 965 I 847 853 I 492 I 377 - 21 I 683 4040 4 634 
- Warenhandel (Ei'lfuhr f.o.b./Auifuhr f.o.b.) I 753 I 817 2 I53 2.404 1 630 2 296 2 402 I 299 2 956 5 252 5 680 
- Dienstleistungen I22 - 20 - 188 - 557 - 777 - 804 - 1 025 - 1320 - 1 273 -I 2I2 -- I 046 
Unentgeltliche Leistungen . - 481 - 786 - 824 - I 112 - I 299 - I 264 - I 327 - I 598 -I 564 - I 576 -I 796 
Insgesamt (A + B) . I 394 lOll I 141 735 - 446 228 50 - I 619 119 2 464 2 838 
Kapitalleistungen der Nichtwihrungssektoren (I) - 309 - I 085 - 103 - 688 46 460 - 305 493 232 - 965 -· I 521 
Kapitalleistungen und Gold des Wlihrungssckton (I) - 999 72 - I 392 - 150 139 - 558 - 245 418 - 500 - 1499 - 2 050 
Multilaterale Zahlungen . - - - - - - - - - - -
Fehler und Auslassungen - 86 2 354 103 261 - 130 500 708 149 0 733 
( ~inschl. der nicht ld~ntljizierbar~n Handelskr~dlt~) 
FRANCE • 
Biens et services - 448 741 780 I 065 842 347 - 169 724 154 729 - 77 
- Marchandises (Imp. f.o.b./Exp. f.o.b.) . - 296 436 266 648 554 97 - 278 631 100 328 68 
-Services . - 152 3os-- m 417 288 250 . 109 93 54 401 - 145 
Transferts unilateraux 112 0 - 9 70 20 85 67 37 17 - .5-24 - 982 
Total (A + B) . - 336 741 771 I 135 862 432 - 102 761 171 205 -I 059 
Capitaux des sccteun non mon~taires ( 1) . 141 293 - 278 - 341 - 432 35 605 - 270 - 225 - 207 - I 334 
Capitaux et or du sccteur mon~taire ( 1) . 212 -I 037 - 519 - I 015 -- 626 - 643 - 763 - 920 - 329 67 2 429 
Reglements multilat~raux } 17 59 - 18 118 ISO 132 261 269 253 - -Erreun et omissions - 56 44 103 46 I 160 65 36 - 44 - 130 - -
( y compris les credits commercltlliZ non Identifiable•) 
I 
IT ALIA 
Merci e scrvizi . 298 570 117 234 - 13 - 986 309 I 867 I 727 I 235 2 305 
- Mcrci (lmportazlonl f.o.b./Esportazlonl f.o.b.) - 372 - 133 - 633 - 550 - 881 - 1 859 - 645 646 334 - 21 1 051 
- Servizi 670 703 750 784 868 873 954 1221 I 393 1 256 1 254 
Trasferimenti unilaterali . 267 185 200 269 291 285 311 343 390 363 339 
Totale (A + B) 565 755 317 503 278 - 701 620 2 210 2 117 I 598 2 644 
Capitali dei scttori non monetari ( 1) 162 216 103 536 - 309 - 485 110 - 454 - I 276 -I 023 -I 726 
Capitali e oro del settore monetario ( 1) . - 763 - 834 - 374 - 577 - 50 1 252 - 774 - I 594 - 696 - 323 - 627 
Regolamenti multilaterali - - - - - - - - - - -~·.-
Errori ed omissioni. 36 - 137 - 46 - 462 81 - 66 44 - 162 - 145 - 252 - 291 
( compresll cudltl commercial I non ldentificabill) 
NEDERLAND 
Goederenhandel en dienstenverkeer . 415 483 343 200 175 75 - 169 53 - 156 - 21 134 
- Goederenhandel (1nv~r f.o.b./Uitvoer f.o.b.) . 32 19 - 116 - 347 - 279 - 443 - 747 - 514 - 634 - 558 - 335 
- Dienstenverkeer 383 464 459 547 454 5I8 578 567 478 537 469 
Eenzijdige overdrachten . I - 16 4 - 19 - 34 47 15 - 4 - 59 - 65 - 73 
Totaal (A + B) 416 467 347 181 141 122 - 154 49 - 215 - 86 61 
Kapitaalverkecr van niet monetaire sectoren (I) 65 - 117 76 - 186 - 106 - 85 144 - 38 27 - 35 - 145 
Kapitaalverkeer en goud van de monetaire sector (I) - 504 - 290 - 439 - 24 - 4 - 188 - 67 24 56 - 43 56 
Multilaterale bctalingen . - - - - - - - - - - -
Vergissingen en weglatingen . 23 - 60 16 29 - 31 151 77 - 35 132 164 28 
(metlnb~grlp v, nlet-ldentificeerbare handelskredlden) 
UEBL-BLEU • 
Goods and services . 350 24 98 36 68 - 92 - 14 150 - 78 252 84 
- Goods (Imports f.o.b./Exports f.o.b.) 90 - 48 14 - 40 0 - 80 22 104 - 94 138 - 26 
-Services . 260 72 84 76 68 - I2 - 36 46 I6 114 110 
Transfer payments 24 48 12 14 16 - 12 12 2 - 18 - 50 - 50 
Total (A + B) . 374 72 110 50 84 - 104 - 2 152 - 96 202 34 
Capital of non-monetary '"' ""s (1) d) . - 52 - 118 48 - 28 - 28 92 206 4 - 38 26 - 186 
Capital and gold of the m.m.<ary sector ( 1) f) - 318 82 - 124 - 34 - 84 0 - 214 - 170 128 - 246 120 
Multilateral settlements . - - - - - - - - - - -
Erron and omissions . - 4 - 36 - 34 12 28 12 10 14 6 18 32 
(Including trad~ credits not identifiable) 
1. Balances globales - So1des 
1.2 Berichtigte konsolidierte Zahlungsbilanz 
der G~meinschaft (•) 
1.2 Balance des paiements communautaire 
consolidee ajustee (•) 
19~-~~- _'9-60 ___ 1_961 _1_196~3 1 __ 1~~65 1966 1967 
A 
AI 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
Warenhandel und Dienstleistungen 
- Warenhandel (Einfuhr f.o.b./Ausfuhr fo.b.) 
- Dienstleistungen . 
Unentgeltliche Leistungen . . . . . 
Insgesamt (A -'- B) . . . . . 
Kapitalleistungen der Nichtwiihrungssektoren (I) 
Kapitalleistungen und Gold des Wiihrungssektors (I) 
Multilaterale Zahlungen . . 
Fehler und Auslassungen 
( einschl. der nichl identifizierbaren Handelskredite) 
2 490 
I 207 
I 283 
77 
2 413 
7 
2 372 
- 481 
3 615 
2 09/ 
I 5"24 
569 
3 046 
811 
- 2 007 
228 ' 
I 
Mio S 
3 303 
I 684 
I 6I9 
617 
2 686 
!54 ' 
2 848 
3161 
3 382 
2 115 
I 267 
778 
2 604 
707 
- I 800 
I 925 
I 024 
90I 
- I 006 
919 
829 ! 
625 ' 
s3s I 
I 
844 
5 
849 
867 
23 
17 
137 
1431 
I 299 
754 
545 
899 
400 
801 
2072 
871 
2 773 
2 I66 
607 
I 220 
I 553 
265 
- 2 242 ' 
-9541 
~~~~I ~~~~I 
668 I OY6 
- I 234 1 - I 852 
2 096 ' 4 383 
-- I 280 i 2 20' 
- I 341 ! 2 044 
-5251 --1351 
1968 
7 080 
6 438 
642 
- 2 562 
4 518 
- 4 912 
72 
466 
(•) Vgl. S. IV (•) Voir page IV 
1.3 Zahlungsbilanz des Vereinigten Konigreichs 1.3 Balance des paiements du Royaume-Uni 
A 
AI 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
1961 I 1958 1 1959 1960 
---- ----- _____ j____ ----'----
Biens et services 
- Marchandises (Imp. fo.b./Exp. f.o.b.) . 
-Services ..... 
Transferts unilateraux 
Total (A + B) . . . . 
Capitaux des secteurs non monCtaires ( 1) 
Capitaux et or du secteur monCtaire (1) 
Reglements multilateraux . . 
Erreurs et omissions . . . . . . 
( y compris les credits commerriaux non identifiables) 
I 160 
8I 
I 079 
197 
963 
570 
579 
!86 
630 
328 
958 
230 
400 
639 
300; 
MioS 
487 
I 137 
650 
255 
742 
510 
414 
8381 
300 
426 
726 
311 
I! 
95 
14 
701 
i 
_:z __ l __ 1963 
653 
286 
939 
339 
314 
235 
289 
210 I 
731 
224 
955 
412 
319 
566 
448 
201 I 
1964 
547 
I 453 
906 
520 
I 067 
882 
I 985 
1965 
445 
664 
I 109 
585 
140 
352 
450 
421-
1966 
820 ' 
235 
I 055 
641 
179 
672 
720 
I 
2271 
1.4 Zahlungsbilanz der Vereinigten Staaten I 1.4 Balance des paiements des Etats-Unis 
-~~----~--
A Warenhandel und Dienstleistungen . . . . . . 
AI - Warenhandel (Einfuhr f.o.b./Ausfuhr f.o.b.) 
A2 - Dienstleistungen . . 
B Unentgeltliche Leistungen . . . . . . . . . . 
C Insgesamt (A + B) . . . . . . . . . . . . . 
D Kapitalleistungen der Nichtwiihrungssektoren (I) . 
E Kapitalleistungen und Gold des Wiihrungssektors (I) 
F Multilaterale Zahlungen . . . . . . . . . . . . 
G Fehler und Auslassungen . . . . . . . . . . 
( einschl. der nicht identifizierbaren Hande/skredite) 
2 356 
3 462 
- I 106 
- 2 361 
2 214 
1 858 
361 
310 
I 148 
838 
- 2 448 
- 2 138 
990 
888 
260 
_1_9_6_0_,___1_961- _L 1962 __ 1_196~ 
Mio$ 
4 133 
4 906 
773 
-- 2 260 
I 873 
3 295 
2 579 
I 157 
5 622 
5 588 
34 
- 2 486 
3 136 
- 2 764 
733 
- I 105 
5 149 
4 56I 
588 
- 2 613 
2 536 
-- 2 419 
I 129 
-- I 246 
5 984 
5 241 
743 
- 2 715 
3 269 
- 3 241 
481 
1964 
8 580 
6 831 
I 749 
2 697 
5 883 
5 218 
453 
- I 118 
1965 
7 121 
4 951 
2 170 
- 2 757 
4 364 
- 5 814 
2 028 
578 
1.5 Zahlungsbilanz von Japan I 1.5 Balance des paiements du Japon 
A 
AI 
A2 
B 
c 
D 
E 
F 
Biens et services . 
- Marchandises (Imp. fo.b./Exp. f.o.b.) . 
- Services ..... 
Transferts unilateraux . . . . . . . . . 
Total (A + B) . . . . . . . . . . . . 
Capitaux des secteurs non monetaires (I) 
Capitaux et or du secteur monetaire ( 1) 
Reglements multilateraux . . . . . . . 
G Erreurs et omissions. . . . . . . . . . 
(y compris les credits commerciaux non identifiables) 
1958 
463 
376 
87 
199 
264 
78 
414 
72 
1959 
389 
365 
24 
29 
360 
28 
390 
58 
1960 
Mio$ 
168 
271 
/03 
25 
143 
72 
104 
33 
1961 
940 
558 
382 
42 
982 
7 
956 
19 
1962 
19 
402 
421 
30 
49 
260 
216 
1963 
733 
165 
568 
46 
779 
568 
167 
44 
1964 
4081 
375' 
783: -
72 
480 
343 
127 
10 
1965 
I 017 
I 901 
884 
86 
931 
469 
411 
51 
1966 
5 279 
3 926 
I 353 
- 2 833 
2 446 
- 6 399 
4 444. 
491 
1966 
I 387 I 
2 273: 
886 
135 
I 252 
882 
326 
44 
]967 
25 
- I 485 
I 460 
687 
712 
554 ' 
-:: 
1967 
5 177 
3 860 
1317 
2 998 
2 179 
3 619 
2 447 
I 007 
1968 
22 
- 1 625 
I 603 
614 
636 
553 
I 500 
311 
1968 
2 516 
626 
I 890 
-- 2 865 
349 
- 2 266 
3 257 
642 
-~1968 
14 
I I58 ! 
I 172: 
178 ' 
192 
292 
557 
73 i 
I 223 
2 529 
I 3V6 
175 
I '048 
36 
I 096 
84 
3 
2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
2.1 Warenhandel und Dienstleistungen I 2.1 Biens et services 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mio$ 
Einnahmcn Credits 
Deutschland (BR)* 11 214 12 367 14 398 15 795 16 62S 18 136 20 150 22 219 25 030 27 121 30 630 
France* 4 459 5 397 687R 7 476 8 119 9 060 10 309 11 957 12 936 16 920 17 448 
Italia 4 035 4 482 5 459 6 258 6 995 7 752 8777 10 563 11 835 12 743 14 588 
Nederland 4 249 4 687 5 298 5 571 5 662 6 468 7 445 8 204 8 708 9 361 10 527 
UEBL/BLEU 3 680 3 676 4 216 4 454 4 782 5 248 6 ll90 6 722 7 206 7 786 8 700 
EUR 27 647 30 609 36 249 39 554 42 186 46664 52 771 59 665 65 715 73 931 81 893 
United Kingdom 15 090 15 416 16 290 16 923 17 519 18 623 19 625 21 157 22 296 22 456 23 479 
United States 23 217 23 652 27 488 28 770 30 506 32 601 37 271 39 399 43 360 46 188 50 594 
Japan 3 658 4 247 4 927 5 166 5 949 6 526 8 026 9 897 11 569 12 410 15 358 
Ausgaben Debits 
Deutschland (BR)* 9Wl 10 570 12 433 13 948 15 775 16 644 18 773 22 240 23 347 23 081 25 996 
France* 4 907 4 656 6 098 6 411 7:..77 8 713 10 478 11 233 12 782 16 191 17 525 
Italia 3 737 3 912 5 342 6 024 7 008 8 738 8 468 8 696 10 108 11 508 12 283 
Nederland 3 834 4 204 4 955 5 371 5 487 6 393 7 614 8 151 8 864 9 382 10 393 
UEBL/BLEU 3 330 3 652 4 118 4 418 4 714 5 340 6 104 6 572 7 284 7 534 8 616 
EUR 25 157 26 994 32 946 36 172 40 261 45 828 51 437 56 892 62 385 67 696 74 813 
United Kingdom 13 930 14 7R6 16 777 16 623 16 867 17 892 20 172 20 712 21 476 22 481 23 501 
United States 20 861 23 342 23 355 23 148 25 357 26 617 28 691 32 278 38 081 41 011 48 078 
Japan 3 195 H58 4 759 6 106 5 968 7 259 8 434 8 880 10 182 12 424 14 135 
Salden,'Soldes 
Deutschland (BR)* I 875 I 797 I 965 I 847 853 I 492 I 377 -~ 21 I 683 4 040 4 634 
France* -~ 448 741 780 I 065 842 347 - 169 724 154 729 - 77 
It alia 298 570 117 234 13 986 309 I 867 I 727 I 235 2 305 
Nederland 415 483 343 200 175 75 - 169 53 156 - 21 134 
UEBL/BLEU 350 24 98 36 68 - 92 - 14 150 78 252 84 
EUR 2 490 3 615 3 303 3 382 I 925 836 I 334 2 773 3 330 6 235 7 080 
United Kingdom I 160 630 487 300 652 731 - 547 445 820 - 25 - ~~ 
United States 2 356 310 4 133 5 622 5 149 5 984 8 580 7 121 5 279 5 177 2 516 
Japan 463 389 168 940 -~ 19 733 - 408 I 017 I 387 14 I 223 
2. Balances par titres principaux 
2.11 Warenhandel (f.o.b.) I 2.11 Marchandises (f.o.b.) 
1958 1959 1960 1961 1962 196.1 1904 1965 1966 1967 1968 
\lio $ 
Einnahmcn 'Credits 
Deutschland (BR)' X 7'67 9 770 11 474 12 75S I~ 247 14 601 16 22X 17 946 20 I 89 21 S2R 24 XX2 
France :1 2:1X :1 X I 0 4 '675 5 359 '94_1 6 650 7 479 X 76'i l) 4.15 11 256 12 S4S 
Italia 2 52.1 2 X60 I 572 4 108 4 5X'J 4 9X4 5 86:1 7 104 7 929 X 605 10 095 
Nederland :1 149 :1 49X 4003 4 092 4 3XX 4 76X 5 486 60911 6 462 6 X65 7 7X2 
UEBL BLEU' 2 75X 2 X:1X .l 292 3 554 _I 760 4 170 4 862 5 31 X ' (150 6 002 6 686 
EUR 20 455 22 776 27 216 29 871 31 927 J5 173 39 918 45 229 49 665 54 556 • 62 293 
United Kingdom 9 536 9 862 10 450 10 X95 11 IXO 11 990 12 561 13 4X7 14 470 14 Ill 14 959 
United States 16 414 16 45X ]9 650 20 107 20 779 22 252 25 478 :26 447 29 3X9 30 6Xl 33 59X 
Japan a) 2 876 3 412 3 982 4 149 4 X!1] 5 391 6703 8 333 9 639 10 22X 12 751 
Au,gahcn Dehits • 
Deutschland (BR)" 7 034 7 9'1:1 l) 321 10 :1'4 11 61 7 12 305 13 X26 16 647 17 21_1 16 576 19 202 
France* 3 534 3374 4 609 4 "'I I 5 3X9 6 553 7 757 X 134 9 3:15 10 92X 12 no 
ltalia 2 895 2 993 4 205 4 658 5 470 6 843 6 50X 6 458 7 595 X 626 9 044 
Nederland 3 117 3 479 4 I 19 4 439 4 667 5 211 6 233 6 610 70% 7 423 8 117 
UEBL/BLEll' 2 66X 2 8X6 1 27X 3 594 3 760 4 250 4 840 5 214 5 744 5 864 6 712 
EUR 19 248 20 685 25 532 27 756 30 903 35 162 39 164 43 063 47 003 49 417 55 855 
United Kingdom h) 9 455 ]() 190 11 587 !I 321 11 466 12 214 14 014 14 151 14 705 15 596 16 584 
United States 12 952 15 310 14 744 14 519 16 21 X 17 Oil I X 647 21 4% 25 461 26 821 32 972 
Japan 2 500 3 047 3 711 4 707 4 459 5 556 6 328 6 4.12 7 366 9 070 10 222 
Saldcn;'Soldes 
Deutschland (BR)* I 753 I Xl7 2 153 :2 404 I 630 2 296 2 402 I 299 2 956 5 252 5 680 
France - 296 436 266 648 554 97 278 6.1 I 100 328 68 
Jtalia 372 133 633 - 550 - XXI I 859 - 645 646 :134 ~I I 051 
Nederland 32 19 116 - 347 279 443 747 - 514 634 558 - 335 
UEBL BLEll' 90 48 14 - 40 () xo ,, 104 94 138 - 26 
--
EUR 1 207 2 091 1 684 2 115 1 024 11 754 2 166 2 662 5 139 6 438 
United Kingdom a) X1 - 328 - I 137 426 286 -·· 224 I 453 664 -- 235 I 4X5 I 625 
United States 3 462 I 148 4 906 5 5XX 4 561 5 241 6 X31 4 951 3926 3 X60 626 
Japan 376 365 271 55 X 402 - 165 375 I 901 2 273 I 15X 2 529 
2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
2.12 Dienstleistungen I 2.12 Services 
!95X 1959 1'!00 !961 1962 1963 1964 1965 1966 !967 1968 
\1io $ 
Einnahmcn 'Credits 
Deutschland (BR)' 2 437 2 597 2 924 3 037 3 381 3 535 3 922 4 273 4 841 5 293 5 74X 
France* I 221 I 587 2 003 2 117 2 176 2 410 2 830 3 192 3 50! 5 664 4 601) 
ltalia I 512 I 622 I 887 2 !50 2 406 2 768 2 914 3 459 3 906 4 138 4 493 
Nederland I !00 I 189 I 295 I 479 I 274 I 700 I 959 2 108 2 246 2 496 2 745 
UEBLBLEU• 9" 838 924 900 I 022 I 07X I 228 I 404 I 556 I 784 2 014 
EUR 7 192 7 833 9 033 9 683 10 259 11491 12 853 14 436 16 050 19 375 19 600 
United Kingdom 5 554 5 554 5 840 6 02X 6 339 6 633 7 064 7 670 7 826 8 345 8 520 
United States 6 803 7 194 7 838 8 663 9727 10 349 I I 793 12 952 13 971 15 507 16 996 
Japan 782 835 945 I 017 I 088 I 135 I 323 I 564 I 930 2 182 2 607 
Ausgaben/ Debits 
Deutschland (BR)· 2 315 2 617 3 112 3 594 4 158 4 339 4 947 5 593 6 114 6 505 6 794 
France* I 373 I 282 I 489 I 700 I 888 2 160 2 721 3 099 3 447 5 263 4 745 
It alia 842 919 I lr I 366 I 538 I X95 I 960 2 238 2 513 2 882 3 239 
Nederland 717 725 836 932 820 I 182 I 381 I 541 I 768 I 959 2 276 
UEBLiBLEU* 662 766 840 824 954 I 090 I 264 I 358 I 540 I 670 I 904 
EUR 5 909 6 309 7 414 8 416 9 358 10 666 12 273 l3 829 15 382 18 279 18 958 
United Kingdom 4 475 4 596 5 190 5 302 5 401 5678 6 158 6 561 6 771 6 885 6 917 
United States d) 7 909 8 032 8 611 8 629 9 139 9 606 10 044 10 782 12 618 14 190 15 106 
Japan 695 811 I 048 I 399 I 509 I 703 2 106 2 448 2 816 3 354 3 913 
SaldenjSoldes 
<. 
Deutschland (BR)· 122 - 20 188 - 557 777 - 804 - I 025 I 320 - I 273 I 212 - vo46 
France* 152 305 514 417 288 250 109 93 54 401 - 145 
It alia 670 703 750 784 868 873 954 I 221 I 393 I 256 I 254 
Nederland 383 464 459 547 454 518 578 567 478 537 469 
UEBL/BLEU* 260 72 84 76 68 12 - 36 46 16 114 110 
EUR I 283 1 524 1 619 1 267 901 825 580 607 668 1 096 642 
United Kingdom I 079 958 650 726 938 955 906 I 109 I 055 I 460 I 603 
United States d) ~- I 106 838 - 773 34 588 743 I 749 2 170 I 353 I 317 I 890 
Japan 87 24 - 103 382 - 421 - 568 783 - 884 886 1-- I 172 I 306 
2. Balances par titres principaux 
2.2 Unentgeltliche Leistungen I 2.2 Transferts unilateraux 
195X 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1%5 1966 1967 1968 
Mio $ 
Einnahmen Credits 
Deutschland (BR)+ 41 4X 77 63 50 59 72 93 119 126 351 
France• 139 104 64 !50 171 175 169 !55 !57 201 _\41 
Italia 290 
"" ---
255 315 344 321 41(1 486 54(1 576 619 
Nederland 41 _\4 55 54 42 J()(l n 95 X_\ 87 117 
UEBL/BLEU 42 X2 82 116 I 14 122 134 144 14X 162 IX4 
EUR 553 490 533 698 721 783 869 973 1 053 1 152 I 612 
United Kingdom 296 2XO 291 305 311 316 367 378 375 371 3'3 
United States 
Japan 55 55 62 71 66 67 73 63 69 73 X3 
Ausgahcn De hits 
Deutschland (BR)" 522 X34 901 I 175 I 349 I 323 I 399 I 691 I 6X3 I 702 2 147 
France 27 104 73 xo !51 90 102 118 140 725 I 323 
Italia 23 37 55 46 53 3(1 105 143 I'll 213 2XO 
- Nederland 40 50 51 73 76 59 63 99 142 !52 !90 
UEBL/BLEU 18 34 70 102 98 134 !22 142 16(, 212 234 
EUR 630 1 059 I 150 I 476 1 727 I 642 1 791 2 193 2 287 3 004 4 174 
United Kingdom 493 510 546 (lj(l 650 72X 887 963 I 016 I 058 %7 
United States 
Japan 254 84 87 113 96 113 145 149 .:204 251 25X 
Saldcn Soldes 
Deutschland (BR)* 4XI -- ?Xo 824 I 112 1 299 I 264 1 327 I 598 - 1 564 I 576 I 79h 
France 112 () 9 70 20 X5 67 37 17 524 9X2 
Italia 267 IX5 200 269 291 2X5 311 343 390 363 339 
Nederland I - 16 4 -- 19 - 34 47 15 4 - 59 o5 n 
UEBL/BLEU 24 4X 12 14 16 12 12 2 IX 50 )() 
EUR 77 - 569 617 - 778 - 1 006 859 - 922 1 220 - I 234 1 852 - 2 562 
United Kingdom - 197 230 255 311 - 339 412 :'i20 5X5 M! 6X7 614 
United States/! - 2 361 2 448 - 2 2oo 2 486 2613 2 715 2 (197 2 757 2 X33 2 99X 2 X65 
Japan 199 29 - 25 42 30 46 72 - X6 135 17X - 175 
'-
7 
I, 
2.3 Warenhandel und Dienstleistungen sowie 
unentgeltliche Leistungen insgesamt 
\95X 1959 \960 
Deutschland (BR)· \I 265 12 415 14 475 
France* 4 59X 5 50\ 6 942 
Italia 4 325 4 704 5 714 
Nederland 4 290 4 721 5 353 
UEBL BLEU 3 722 3 758 4 298 
2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
I 2.3 Total des biens et services et des transferts 
unilateraux 
1961 1%2 1963 \964 \965 1966 \967 !%X 
\1io $ 
Einnahmcn '( 'rcdits 
15 X5X \6 678 IX 195 20 222 22 312 25·\49 27 247 30 9X I 
7 626 X 290 9 235 \0 478 12 112 13 093 17 121 17 7X'J 
6573 7 339 son 9 193 \I 049 12 381 Ll 319 15 207 
5 62) 5 704 6 574 7 523 X 299 8 791 l) 448 \0 644 
4 570 4 896 5 370 6 224 6 866 7 354 7 948 8 XX4 
EUR 28 200 31 099 36 782 40 252 42 907 47 447 53 640 60 638 66 768 75 083 83 5115 
United Kingdom 15 386 15 696 16 581 17 228 17 830 IX 939 \9 992 21 535 22 671 22 827 23 832 
United States 
Japan 3 713 4 302 4 989 5 237 6 015 6 593 8 099 9 9611 \I 638 12 483 15 44 I 
Ausgahcn Dchits 
Dcutschland (BR)' 9 871 I\ 404 \3 334 15 123 17 124 17967 20 172 23 93\ 25 030 24 7X3 28 14.1 
France* 4 934 4 760 6 '!71 6 491 7 428 X 803 \0 580 \I 351 12 922 16 916 18 X4X 
Italia 3 760 3 949 5 397 6 070 7 061 X 774 8 573 X X39 10 264 \I 721 12 563 
Ncderlaml .1 874 4 254 5 006 5 444 " 563 6 452 7677 X 250 9 00(1 l) 534 I 0 5X.I 
UEBL 1BLEU .\ '48 3 686 4 11-:8 4 520 4 X 12 5 474 6 226 6 714 7 450 7 7411 X X511 
EUR 25 787 28 053 34 096 37 648 41 988 47 470 53 228 59 085 64 672 70 700 78 987 
United Kingdom 14 423 15 296 17 323 17 239 17 517 18 620 21 059 21 675 22 492 23 539 24 4(J8 
United States 
Japan 3 449 3 942 4 846 6 219 6064 7 372 8 579 9 029 I 0 38!1 12 675 1-l :~ l) .~ 
Saldcn Soldcs 
Dcutschland (BR)· I .194 I Oil I \41 7.\5 446 22X so I 6\9 119 2 464 2 838 
France* 336 741 771 I ns 862 432 102 7(1\ 171 205 I 05'J 
Italia 565 755 317 503 27X 701 62tl 2 210 2 I 17 1 5n 2 644 
Nederland 4\(l 467 347 I XI 141 122 \54 49 215 86 (1\ 
UEBLBLEU 374 72 110 511 84 1114 2 152 911 202 34 
EUR 2413 3 046 2 686 2 604 919 23 412 I 553 2 096 4 383 4 518 
United Kingdom 963 4110 742 \I 313 319 I 067 -· 140 \79 712 636 
United States - 5 2 \38 I 873 3 \36 2 536 3 269 5 XX3 4 364 2 446 2 179 .\49 
Japan 264 _1(1() \4.\ 9X2 4'! 779 4XO 93\ I 2"2 \92 I 114X 
2. Balances par titres principaux 
2.4 Kapitalbewegungen (7) /2.4 Mouvements de capitaux (7 J 
195~ 1959 1960 J 1%1 I 1%2 l'!h_i 1%4 1%5 1966 1967 1LJ6X _l___ 
Min $ 
:'AI Kap!Liikistunl'cn der Nichtwiihrungssektoren/2.41 ( 'apilall,\ des scc\curs n+lll monctaircs 
I Sal den I iSnldesl 
Dcuhchland (BR)' 3119 I o~·; 10:1 !lXX 46 460 :105 49:1 ~_l~ l)(,'i I 5:'1 
France· 141 ~9?1 ~~~ '41 -U2 )~ 605 :'7(1 ,,.;;;,: :'117 I .134 
ltalia 1h2 216 101 'i:l(l _\()9 -lS5 110 454 I 27(, I 02:1 I 7:'6 
"icdcrland 65 11- 7(1 !Xh 1116 ~5 144 -'~ Y7 
-'" 
14'i 
-
lTHL. BLU dl 52 11 X 4~ .. =:-: :2t-i C)= :'OA -l ;:-; 2h IX() 
EliR 7 811 154 707 829 17 760 265 I 2!!0 2 204 4 912 
Umted Kingdom :'7(1 h_l\) 5111 I)'. :2J5 566 x~: ~52 { ""7"~ 
·' - 55--+ 55~ 
United States 2 214 l)l)() :1 295 .. 2 7h4 2 419 :1 241 s 21 ~ 5 Xl4 11 \l)l) -' (,j l) 2 21>6 
Japan "X 2X ,, - _::>(1(1 S6X :14~ J(ll) :-:~= ~9:2 _,6 -
2.42 Kapitalkistungen des W:ihrungsscktnrs 2.42 Capitau\ du scctcur nwnc,tairc 
(Sald,·n 1 !S,,Idesl 
Deutsch1and (BR)· <Jl)l) 1)~: I I :19= 150 1\9 55 X 245 41X 51111 I 49'1 2 050 FraiKC' =1~ ' )I I) J Ill:' h2h 64~ 7f.~ 9:'11 _;=q (,7 2 -129 I
I 
Italia 7h_\ X.\41 :174 'i77 50 I 252 774 1 594 IJ9(, .\2\ (127 
'>cdcrland '114 290 4:19 :'4 ' ... 4 lXX 67 24 _.;;(, 41 56 
LTBL BLIT 11 Jl~ ~= 1:'4 - _q :q () = 14 j7(1 I:'\ 2411 1'11 
EliR 2 372 2 007 2 84!! I !!00 625 1····- 137 2 063 2 242 I 341 2 044 72 
lnitcd King1hnn .;-q ~!)(I 
I 
-ll-l -- 14 -- :'X9 44X I ~;~I 4'0 il 7:2() il X24 I S\11) United States ! X5X XXX 2 579 711 I 1:'9 4XI :' 02X 4 444 2 447 _\ :'57 
Japan -ll-l ~9(1 1 111-l l)~h :'16 16 7 1"'1/ 411 )~(1 :'"~ I 11\)(1 j_ \ 
2.5 Fehler und Auslassungen (Salden) I 2.5 Erreurs et omissions (Soldes) 
I 
i -~(,~9(1~1)(14 i I '15X 1959 j_ 1961~-~1 J 1965 1966 1%7 1%~ I 
Mio $ 
Dcutschland I BR I' I X6 ' 3'i4 Ill\ ~~.I 1311 50(1 711X 14'1 11 7~J -Fran,·c' i- ~(l :2:21 ]l)h 1"6 :'W 4:'Y ~~ \ h..;; lfl I 
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3. Balances par zones geographiques 
3.2 Zahlungsbilanzen mit der Gesamtheit der Mit-
gliedslander der Europaischen Gemeinschaften 
I 3.2 Balances des paiements avec !'ensemble des 
Etats membres des Communautes Europeennes 
I904 I9~5 IYM I%7 I9M 
(t-) (-) (~) (.) (-) ( ) I I) (-) ( ) (+) (~) (~) (+) (-) (~) 
Mio$ 
DEl'TSCHLA:'-JD tBR1 · 
n n91 n 494 197 7 I X I R 202 I 0~1 X .154 X 61>.1 .1119 ') os~ ~. (J~(l 459 10 41-l I 11 15~ 262 
5 CJl"? 5 087 840 ~ 33I ~ ~}9 ~()8 :350 ~ 9:!3 -~~..., s 11:!4 ~ 843 I !SI 93M s 34" I 11/9 
7f>4 I 41!7 li43 850 I 573 7}3 I ()(14 I 740 73~ Ill~/ I 783 71> I 1148 I 8115 -5..,. 
--
29 .151 322 40 4~0 3go 51 3% 345 41> :',f>l) .123 5.1 .1h9 .111> 
6 720 6 845 125 7 ~21 8 622 I 401 X 405 9 059 654 91.11 X 995 1.16 10 4h7 Ill 5~ I 54 
lXI 454 19X 6.1 177 
95 102 .15 551 ~39 
559 I 104 I .179 I 065 I 454 
15X 259 95X 71.1 9X4 
FRANCE· 
4 .119 4 1>26 .107 5 112 4 92.1 I X9 5 1>54 5 R74 220 6 099 6 n.1n 5.17 n 6.11 7 7h2 I 1.11 
3 519 3 li3l Jl3 4 /94 3 8I8 37~ 4 (>87 41i?5 /} 4 8.'4 5 J74 3:'11 5 5fl7 li 3()5 8:!8 
8110 994 I94 9I8 I I115 I87 9{)7 I I99 ~3:! I :'45 1 4n:! :!/7 /1104 I .l!;- 3113 
Kn 12 74 7.1 12 Ill 52 16 .1n 511 12 .1X 67 165 9X 
4 405 4 6Jg 2.1.1 5 I X5 4 9.15 250 5 70n 5 X90 IX4 n 149 n MX 499 n n9X 7 927 I 229 
119 46 124 I X7 104 
56 5.1 12X 121 570 
241 276 92 4.1X 5XX 
21 3.1 24 5 .1.1 
IT ALIA 
.1 0 1:' 2 635 .177 3 X67 2 605 I 262 4 .11>5 3 144 I 221 4 443 3 797 6411 5 313 4 lXX I 125 
:! ]fJ8. :! ]57 1/ :! 8CJ3 ] I78 715 3 }{)7 :: ~711 5()7 3 373 3 :'47 !:!~ 4 1179 3 5:!:! 55""' 
744 378 3M 974 4:!7 547 11198 474 fJ:!4 I ICII 550 5:!() I :!34 M~ 508 
711 n 70 Ill 0 105 119 n 113 l)f> 15 XI 9o 10 xo 
3 oxx 2 Ml 447 3 97X 2 611 I .167 4 4g4 3 150 I 334 4 5.19 :1XI2 727 5 409 4 19X I 211 
445 157 2XX .111 2.17 74 525 359 Ion :no 4.19 69 4.1X 441 3 
53 32 00 3119 7X6 
6X2 I 409 I 47X I 027 .t~~ 
NEDERLAND 
.1 X5X .1 829 29 4 11>.1 4 I K5 ,, 4 386 4 5.19 15.1 41160 4 8110 1411 5 424 5 .1X5 .19 
--
3 05:! 3 349 ]()7 3 337 3 n:!5 :!88 3 5114 3 9:!11 4/li 3 7I:: 4 141 .j]CJ 4 417 4 li38 ::;J 
8111i 4811 3lli s::~ 5011 :!M 88:! 6/Y :'~3 948 liW :'89 I 111!7 747 }nO 
47 11 36 59 14 45 40 17 23 44 15 29 44 17 27 
.1 9115 3 X40 65 .f ,,, 4 199 23 4 426 4 556 130 4 704 4 Xl5 Ill 5 ~hX 5 4112 nh 
41 .111 16 .1 .19 
61 102 .19 17h 12 
202 144 127 lOll 3~ 
35 35 5X 9X 17 
llLHL'BLEll· hi 
.1 4X2 1 254 22X .1 Xl2 .1 sox 244 4 110 
·' '1911 1211 4 44h 4 221> 220 5 126 4 7.111 .19h 
:: 9:!11 ~ tl28 :!l)} 3 /()() :: 87() 284 3 38:! 3 :'Ill 1811 3 fi./f> 3 3511 :!9f> 4 l4f> 3 7()_"J .J,q 
5fJ:! nlli M 052 n9:! - 411 7!8 ?88 611 81111 87f> 7f> 8811 <)()8 88 
1-l .10 In 20 40 20 lh 50 .14 211 4X 2X , 511 2X 
--
.1 4% 3 2X4 212 3 K.12 3 608 224 4 121> 4 040 Xn 4 466 4 274 19' 5 14X 4 7XII .16X 
d) 10 di 42 di 122 ,/) 4n ,/) 211 
(I 54 /) 20 () X (I 5X /I (l)-i 
27n 152 44 2% 2KO 
Berichtigte innergemeinschaftliche Zahlungsbil8flz ( • I Balance des paiements intracommunautaire ajustee I • I 
20 XJX 20 X.1X 11 2.1 4X3 23 4XJ 11 26 210 26 2111 11 2K OX5 2X OX5 11 .12 217 .12 217 0 
In 953 In v53 11 I9 Iln I9 llf> 11 11 3WI :!! 3911 11 :::: 755 :::: 755 (I :!f> f>li4 ::n nn4 11 
3 885 3 885 11 4 357 4 357 (I .J S:!ll 4 8211 11 5 3311 5 3311 I) 5 553 5 553 (). 
410 4111 11 492 -192 0 4K5 4X5 11 459 459 0 nil oil ll 
21 24X 21 248 () 23 975 23 975 () 26 695 26 695 () 2X 544 2X 544 () 32 X2X 32 X2X 11 
0 0 0 11 () 
() 0 () 11 () 
0 () 0 0 () 
( 0 1 Vgl. S. I\ 1"1 "''"r p. IV. 
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.3 Zahlungsbilanzen mit Drittliindern insgesamt I 3.3 Balances des paiements avec !'ensemble des pays tiers 
j<)()4 1965 1966 Nf>' !Y68 
(+) (-) (~) (-'-) (--) ( ) (-'-) (-) ( ) (+l (-) (~) (+) (- ) (~) 
Mio$ 
DELITSCHLAND (BRl-
A u 424 12 279 1 145 15 0:1H 14 038 1 000 16 6711 14 11X4 l l)i.J2 I X 0:16 14 455 :1 5X I 20 216 15 X44 4 :172 
Al 111 3111 8 739 1 56] 11 615 ]() nJ8 1 597 12 839 111 3111 ~ 5~1.) 13 8114 9 733 .J (I' I 15 5/f> 10 855 4 ()()/ 
A2 3 1]3 3 541! - 417 3 423 4 ()]() - 597 3 837 4 374 537 4 232 4 ..,~~ -+90 4 70(1 4 989 ~8CJ 
B 38 I 020 982 5:1 I 271 - 1 218 68 1 287 I 219 xo I :;_;:; I 25:1 298 I 778 I 4Xil 
c 1:1 462 13 299 16:1 15 091 15 :109 - 218 16 744 15 971 77:1 IX 116 15 ?XX 2 -~:!X :'0 514 17 622 ~ X92 
D 83 :19 :14 I 02X I :144 
E 159 316 5:15 94X 1 XII 
F 559 -1 104 I :179 I 065 I 454 
G 638 967 I 107 71:1 I 717 
FRA~CE 
A 5 990 5 852 U8 6 845 6 :110 5:15 7 282 6 908 :174 10 X21 9 555 I 21lh 10 X 17 q 76:1 1 054 
Al 3 96() 4 1:'5 - 165 4 571 4 316 ~55 4 748 4M>(I 88 () 40:' 5 754 M8 , :'81 () 385 ,wr, 
A2 211311 1 7]7 303 ::274 1 994 ]81! 2 534 ~ 248 :'8() 4./N 3 8111 f>/8 3 53() 3 378 /5.\' 
B 83 90 7 82 106 24 105 124 19 151 71:1 562 274 I 158 XX4 
c 6 073 5 942 131 6 927 6 416 511 7 387 7 0:12 :155 Ill 972 10 268 704 11 091 10 921 170 
D 536 - 316 Wl :194 I 4:18 
E - 707 - 867 457 lXX I 859 
F 20 545 :145 43X 5XX 
G 20 127 106 110 3 
IT ALIA 
A 5 765 5 833 - 68 6 696 6 091 605 7 470 119M 'i011 X 300 7 711 5X9 l) ::!75 X 1195 I IHil 
Al 3 595 4 :'51 656 4211 4 281! 69 4M2 4 9:'5 :'f>3 5 232 5 379 1./7 {)(If() 5 522 494 
A2 :' 171! 1 582 588 ::485 1/i/J 674 2 808 :' 039 7()9 3 0()8 ::332 '_if> 3 259 :: 5 7 3 (j8() 
B 340 99 241 375 137 238 4n 150 277 4XO 198 2X2 52~ 270 25:1 
c 6 105 5 932 173 7 071 6 228 843 7 897 7 114 78:1 X 780 7 909 X71 9 79X X 365 I 4:1:1 
D 1 456 1 634 - 178 1 073 1 601 - 528 96:1 2 405 I 442 I 95X 2 912 954 c 065 3 7XX I 72:1 
E - 721 - 1 562 674 692 159 
~} 726 1 247 I 333 775 131 
NEDERLAND 
A 3 587 :1 785 - 198 4 041 3 966 75 4 322 4 325 3 4 701 4 5Xc ll'l 5 I 0:1 'i oox 9'i 
Al ] 434 ::884 4511 2 759 :: 985 216 :: 958 3 /7() 2/8 3 153 3 ]8] 1:'9 3 3f>5 3 .J79 114 
A2 I 153 91!1 251 1 ]8] 981 31!1 13M I 149 215 I 548 I 31!0 248 I 738 I 529 :'119 
B :11 52 21 36 85 49 43 125 X:' 4:1 1:17 94 7:1 17:1 100 
c 3 618 3 837 219 4 077 4 051 26 4 :165 4 450 X'i 4 744 4 719 25 5 176 5 I X I 5 
D 103 - 8 4:1 32 106 
E - 128 126 95 219 6X 
F 202 - 144 127 160 ~2 
G 42 0 74 66 11 
UEBLBLEL'-
A 2 60R 2 R50 - 242 2 910 3 004 94 3 0911 3 2'14 llJX 3 340 3 :10R 32 3 574 :1 XX6 312 
Al I 942 2 212 - 270 :: 158 2 338 - 181! :: ]()8 2 542 ~"74 :' 35f> :' 514 !58 :' 4411 :' 950 51(1 
A2 Mf> 638 28 7'' 66!i 86 lC8 752 7() ~84 '94 /90 I 134 93() 198 
B 120 92 28 124 102 22 132 116 16 142 IM " 162 IX4 " -- --
c 2 728 2 942 214 3 034 3 106 - 72 3 228 3 410 182 3 4X2 
-' 472 Ill :1 7311 4 070 :134 
D d) 196 d) 96 d) 84 .li 2tl 
"' 
11111 
E /I 268 /J 190 (I 136 ,, :104 /) lXX 
~} 286 166 - 38 314 312 
Berichtigte konsolidierte Zablungsbilanz der Gemeinschaft ( "!/Balance des paiements communautaire consolidee ajustee ( "I 
A :11 X9X 30 5'19 I 2'19 36 IX:' 33 409 2 773 39 505 36 175 3 330 4'i X411 39 611 (i 235 49 h7 6 42 5% 7 oxo 
AI ]:' 9(>5 :::: ]]] 754 2!i 103 ]3 937 ] 166 28 275 25 613 ::662 31 801 ]6 flfl2 5 /39 35 ()]9 29 /91 () .J38 
A:! 8 933 8 388 545 10 1!79 9 472 nm 11 231! ]() 56] M8 14 (1./5 1:' 949 I 1!9f> 14 n47 13 405 M:! 
B 454 1 353 899 481 I 701 - I 220 568 1 802 I 234 h93' 2 545 I X52 lllill 3 563 2 502 
c 32 352 31 952 400 36 663 35 110 I 553 40 073 37 977 2096 411 '<39 42 156 4 _,x3 'iO 677 46 159 4 'iiR 
D 801 - 265 -- I 280 2 204 4 912 
E - 2 072 2 242 I 341 2 044 72 
~} 871 954 525 - 135 4611 
(") VgL S. IV. ("I Vmr p. IV. 
2: Balances par titres principaux 
2.4 Kapitalbewegungen (7) /2.4 Mouvements de capitaux (7) 
1958 1959 1960 1961 1%2 1963 1964 1965 1966 !967 1968 
Vlio $ 
2.41 Kapitalleistungen der N.chtwahrungsscktoren '2.41 Capitaux des seeteurs non monl:taires 
(Salden) (So Ides I 
Dcutschbnd (BR)' 309 I OX5 103 6SX 46 460 I 305 493 2:i2 
I 
965 I 52! 
France' 141 293 27S 341 - 432 35 605 270 - 225 207 I 334 
It alia 1112 216 103 5311 309 485 110 454 I 276 I 023 - I 7211 
Nederland 65 -~ 117 76 IX6 - 106 X5 144 3X 27 35 145 
UEBL;BLEl; d) 52 IIH 4X 2X - 2X 92 2011 4 3X 26 IX6 
EUR 7 811 154 707 829 17 760 - 265 I 280 2 204 - 4 912 
United Kingdom 570 1139 510 95 235 - 566 X~<2 352 - 1172 554 553 
United States 2 214 990 3 295 2764 2 419 - 3 241 5 21 X - 5 X 14 11 399 3 619 -~ 2 26h 
Japan 7X 2X 72 7 2110 5AX 343 469 XX2 292 36 
2.42 Kapitalkistungen des W:ihrungssektors 2.42 Capitaux du seetcur monetaire 
(Saldcn 1 1 So Ides) 
Deutschland (BR 1' l)l)l) 
7" I I 19' I 150 139 - 55 X 245 41X 5011 I 
I 499 2 050 
France' :1~ I 037 519 - I 015 62n 643 - 763 92(1 329 67 2 429 
ltalia 7(,3 X34 374 577 50 I 252 774 I 594 696 323 627 
Nedcrland 504 290 - 439 24 - 4 lXX 67 24 56 43 5h 
UEBL/BLEU fl - 31X X" 124 - 34 
-
X4 0 -~ 214 170 12X 246 120 
EUR 2372 2 007 -- 2 848 I 800 I- 625 137 2 063 2 242 - I 341 2 044 72 
United Kingdom 579 :1oo 1 414 14 289 44X I 9X5 450 j) 720 j) ~24 I 500 
United States I R5X xxs I 2 579 73~' I 129 481 453 2 02X 4 444 2 447 3 257 
Japan 414 390 -- 1041 956 - 216 167 127 -- 411 326 557 I O<Jh 
2.5 Fehler und Auslassungen (Salden) I 2.5 Erreurs et omissions (Soldes) 
195X 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 19611 1%7 196X 
Mio$ 
Dcutschland (BR)· X6 ' 354 103 261 - JJI) I 500 70X 149 n 7'1"1 
France' 17 3 26 221 1911 1711 260 429 3X3 115 36 
Jtalia 36 137 46 462 1-(1 66 44 162 145 252 291 
Ncderland 2~ -~ on 16 29 31 151 77 - 35 132 lo4 2X 
UEBL/BLEU 4 36 -~ 34 12 28 12 Ill 14 11 IX 32 
EUR 48 - 228 316 - 97 535 143 891 954 525 135 466 
Vnited Kingdom IX6 hi 83X 70 211 - 201 - 36 4' 227 k) 442 k) 311 
United States 361 :'60 I 157 I 105 1 246 509 - I IIX -~ 57 X 491 1 007 ()42 
Japan 72 5X 33 19 5 44 10 51 44 73 X4 
( .,-) Einnahmcn ( ) Ausgaben ( . ) Saldo 
A · Warenhandel und Dienstleistungen 
A 11 - Warenhandel (Einluhr ;:o.b.jAusjid~r ;:o.b.). 
A2 - Dicnstlcistungcn 
B Unentgeltlichc Leistungcn . . . . 
C Insgesamt (A B) 
D Kapitallci"tungen der Nichtwd.hrungssektoren ( 1) 
E 1 Kapitallcistungen und Gold des Wi.ihrungssektors ( 1) 
F I Multilateralc Zahlungen ..... 
Ci I Fehler und Auslassungen (cinsch!iC'}3!ich der nicht idcnti~ 
jizicrbarcn flundclskr('{/ire) 
( +) Credits (-) Debits ( ~) So!Jc 
Biens et services . . . A' 
AI - :\Ltrchandises (Imp. (o.b. 'Exp. (o.b.) 
A2 - Services .. 
Transferts unilatCraux 
Total (A B) ~I 
Dj 
F 
F 
Capitaux des sccteurs non monE:taircs (I) 
Capitaux et or du secteur nwnetaire ! 1) 
Reglemenh multilateraux 
(; I Erreurs et omissions 
1 
non idcnti/iuhles) 
( y compris les crc'dits commcrciaux 
( -) Crediti (-) Debiti (-) Sa!Jo 
A Merci e scrvizi 
A 11 - Mcrci ( lmporta:;:ioni fo.b.jE:,portazioni }:o.b.) 
A2 - Servizi 
B Trasferimcnti unilaterali . 
C To tale (A Ill . 
L) ('apitali dei scttori non monctari (I J 
F I Capitali c oro Jel settorc rnonetario ( 1) 
F Regolamcnti multilaterali 
(_J Errori ell omissioni r comrn·esi i crt'diti comml!rciali non 
idcntijicabili) 
( +) Ontvangslen (-) Uitgaven ( ) Saldo 
A ! Goederenhandel en dicnstcnverkecr . 
--1 I - Gocdcrcnhandel ( lnmcrfo.b.,: ( "irrocr fo.b.) 
A2 Dienstenvcrkccr . 
B I Ecnzijdige ovcrdrachten 
C ' Totaal (A + B) 
D I Kapitaalverkeer van niet monctairc sectorcn (I). 
E Kapitaa!verkeer en goud van de monetaire sector ( 1). 
F l\1ulti1aterale bdalingen. 
G 1 Vcrgissingen en v-,:cglatingen (met inbcgrip van niet-iden-
1 tiji('l'l'rlmre handdsk.redieten) 
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17 '.8 I 52 118 E 
148 8'. - 212 80 '.09 F 
16 46 37 - 37 14 G 
IT ALIA 
A21 58'. 44 663 516 147 728 571 \57 756 62\ 135 729 627 102 A 
344 391 47 3511 332 I li 395 389 6 435 412 .?3 4511 406 44 AI 
283 192 91 313 184 129 333 182 15 I 321 2119 JJ2 279 :l] I 58 A2 
16 4 12 17 3 14 18 3 15 19 4 15 16 1, 13 B 
643 587 56 680 519 161 746 574 112 775 625 150 745 61,0 115 c 
90 32 58 144 28 \\6 1,6 2\4 - J?g \52 99 53 35 43 8 D 
\03 - 82 58 106 585 E 
I\ - \95 - 52 97 478 {b 
NEDERLAND 
943 645 298 I 007 634 373 994 687 307 I 173 695 478 I 270 771 499 A 
505 462 43 528 455 73 502 458 44 585 440 145 649 475 I 74 A1 
438 183 255 479 179 300 492 229 263 588 255 333 621 296 325 42 
3 2 I 4 3 I 8 4 4 6 4 2 5 5 0 B 
946 647 299 I Oil 637 374 I 002 691 311 I 179 699 480 I 275 776 499 c 
34 - 17 23 34 9 D 
56 0 \I 
I 
74 148 E 
421 - 353 - 327 521 667 F 
32 -- 4 28 I I\ G· 
UEBLBLEU' 
-
472 756 - 284 504 X16 - 312 4X2 798 3\6 512 8X4 372 A 
320 030 - 310 342 674 -· 332 3 Jfi 066 348 334 744 410 AI 
152 126 26 162 142 20 164 132 32 178 140 38 A2 
6 4 2 8 6 2 8 6 2 X 6 2 B 
478 760 - :!82 512 822 310 490 804 314 520 890 370 c 
d) 1,4 d) 26 d) 6 d) 14 D 
n- 30 /) 26 n :3(1 f) 126 E 
278 258 212 482 {b 
EUR 
4 354 4 012 342 4 608 4 311 297 073 4 430 643 5 257 4 889 368 A 
2 373 2 694 321 2 548 2 87/i 330 RJ9 2 834 15 3 093 3 136 - 43 A1 
I 9fil 1 318 663 2 060 1 433 627 254 I 596 658 2 164. I 753 411 A.? 
41 58 17 47 62 15 45 65 - 20 50 72 - 22 B 
4 395 4 070 325 4 655 4 373 282 5 118 4 495 623 5 307' 4 961 346 c 
2H2 107 - 200 - 218 D 
324 314 - 398 167 E 
283 - 703 - 25 39 {b 
13 
3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.5 Zahlungsbilanzen mit den Vereinigten Staaten I 3.5 Balances des paiements avec les Etats-Unis 
N~.f N~5 /906 l~fJ7 /9(,8 
(~) 1-) ( -) (-) ( -) ( ) I . ) I I I ) (I) ( I ( ) ( I I I I I 
Mio$ 
DEUTSCHLAND (BRJ· 
A 2 OIU ~ 709 166 2 X61 _1 I XX ~2' _1 471 _1 211 2611 3 792 3 20~ 58 7 4 7 60 3 202 I 5~X 
AI I 198 I fi49 n51 1 43o } 145 7M I 794 } 147 353 19M } ()()(> 40 :' 71() :' 0/9 n9I 
A2 I 411.< 9'11 485 I 4:>.< I 043 38~ I n7 7 I 064 ~13 1 8ln I 199 tj~7 :} 050 I 183 8()7 
ll 7 174 - 11>7 7 199 - 192 9 201 192 7 194 - 187 R 213 211~ 
c 2 n Ill 2 943 - _1_11 2 86X 1 387 - 519 3 4811 3 412 ox _1 799 _1 399 400 4 768 J 415 I 1~_1 
D I XI 14'i - 13 - 61 - 142 
F 42X 769 5.14 431 - 762 
F n14 I 060 43 -- 324 577 
(i _1_1X 
- 06' :'22 416 : 128 
FR.\:\CI· 
A I 341 I 51 X 177 I 582 I 512 70 ) 75l) 1 655 104 I 81'1 I 849 - _1(\ I 791 2 090 299 
AI 4/•(,7 I /05 n/8 or I 1124 -- 38 7 71!8 I 1211 412 691 I 147 -- 456 788 I 269 48/ 
A.? 854 413 441 945 488 45 7 I 051 535 5/n I 1:'8 70:' 42n I 003 821 18.? 
B 2X 
' 
2) 311 7 23 29 7 22 27 9 18 44 29 15 
c I 369 I 523 154 I 612 I 519 93 I 78X I 6n2 126 I 846 I 85X - 12 I 835 2 119 284 
D 419 64 80 139 .ill 
F 459 455 541 - _17 I 397 
I 181 381 286 13 -- I 119 
G 13 4~ 49 77 - 25 
IT.\ LIA 
A I 104 I 211 47 I 437 I 238 199 I 701\ I 45X 24X I 88:' I 477 405 2 256 I 730 526 
AI 5(1~ 837 3311 n/8 8/() /92 744 ,F~ 13} 863 875 !:! I 089 973 /In 
A2 ()57 374 283 819 4:!8 391 vn:' 58:} 3811 III/V nO} 417 I In 7 757 410 
ll 16.~ 14 154 190 13 177 206 13 193 214 23 191 244 77 777 
c I 332 I 225 107 I 627 I 251 376 I 912 I 471 441 2 096 I 500 596 2 500 I 752 748 
f) 517 176 341 269 147 122 230 296 on 214 290 - 76 312 360 - 48 
E 534 I 119 53 - 731 I 013 
~l 86 621 322 211 I 713 
NEDERLAND 
A 447 946 499 521 934 413 587 I 0911 503 631 I 154 523 770 I 326 556 
AI n- 658 431 :!M ()~""' 361 299 7nl 462 3]2 771 449 400 852 -- 452 
--
A2 ~2() 288 (J8 255 Jn7 52 288 329 41 3()9 383 74 _l?() 474 - 104 
B 6 7 I l) 7 - 2 10 X 2 10 X 2 12 q 3 
c 451 953 500 530 941 411 597 I 09X 501 641 I 162 521 782 I 335 - '53 
D 5.1 55 34 63 - ~~8 
E - 60 149 141 - 321 166 
~ 490 295 380 750 600 
(i 17 2::! 14 29 15 
l!EBL BUT· I) 
A 668 696 - 28 682 634 48 756 696 60 :-,~() 698 122 982 906 76 
AI 408 488 - 211 49n 468 28 530 5fJ] 28 .'f).j 478 fi6 0211 (J](i - 6 
A2 2(}(1 208 - 8 I8n 1M 211 22n /94 3:! _"~'-tl ]]() 36 362 280 82 
B I X 14 4 I X 12 0 IX 12 6 20 10 10 26 14 12 
c 686 710 24 700 646 54 774 70X 66 8411 7118 132 I OOX 920 8X 
D di ~() di 48 d) 50 d) IX d) 114 
E /) 176 /1 40 /) 48 f) 288 /1 120 
~l I XO 142 oS 138 94 
ELR 
A 6 223 7 140 - 917 7 083 7 506 423 X 279 8 110 169 8 944 8 38:1 561 10 559 9 254 I 305 
A1 ] 887 4 937 ::050 3 453 5 074 I 6:' I 4 1!75 5 4116 I 331 4 4116 5:'77 871 5 ()1)7 5 739 13:! 
A2 3 336 2 203 I 133 3 630 2 432 I 198 4 204 2 704 1 500 4 538 3 1116 1 432 4 95:! 3 515 I 437 
B "2'27 214 13 254 238 16 272 241 31 278 244 34 3.14 287 47 
c 6 450 7 354 9114 7 337 7 744 4117 8 551 8 351 200 9 222 8 627 595 10 X93 9 541 I 352 
0 I 1114 196 17 83 501 
E XOI 616 I 035 I X08 I 934 
~l 691 827 818 I 130 2 785 
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3. Balances par zones geographiques 
3.6 Zahlungsbilanzen mit Japan I 3.6 Balances des paiements avec le Japon 
1964 1965 f')fl6 1967 1968 
(+) (-) (=) (-) ( I ( ) (:) (-) (~) (-) (-) (~I ( ) (-) ( ) 
Mio$ 
DEUTSCHLAND<BR)' 
256 178 7R 235 259 - 24 270 282 le '-q 2M 115 42X 327 101 A 
219 151 68 188 ]25 - 37 218 242 24 318 218 /()() 3511 277 73 AI 
37 27 10 47 34 13 52 40 12 61 46 15 78 50 ]8 A2 
0 4 - 4 () 5 ~ 5 0 4 4 I 5 - 4 0 4 4 B 
256 182 74 235 264 - 29 :'70 286 16 380 26'1 Ill 42X 331 97 c 
3o - 9 7 7 92 0 
I 8 17 - 39 38 E 
- 29 -- 20 17 8/J 147 F 
- 8 50 23 7 114 (j 
FRANCE' 
72 4X 24 92 no 12 114 79 35 155 92 63 ::!::!3 126 97 A 
55 44 11 79 55 24 91 72 19 119 8:! 47 ]():! 115 87 AI 
17 4 13 13 5 8 ]3 7 16 ]6 10 16 ]I 11 10 A2 
-
~ 
- 0 0 0 () () () - B 
72 48 24 92 60 32 114 79 35 155 92 o3 2::!1 126 97 c 
00 12 2 15 23 [) 
I 2 4 - 4 16 E 
- 50 - 51 41 71 102 F 
3 5 0 3 2 (j 
IT ALIA h\ 
52 71 - 2 I 49 55 - 6 54 75 2 I 69 7X 9 X6 94 8 A 
39 "~' 23 .ln 46 - 10 40 64 24 53 n5 - 12 ()7 81 14 AI 13 11 2 13 9 4 14 11 3 16 13 3 19 13 6 A2 
0 - () () 0 0 - 0 () () () 0 0 B 
52 7J 21 49 55 - 0 54 75 21 69 7K - 9 86 94 8 c 
4 4 0 5 3 2 3 3 0 7 2 5 10 15 5 D 
10 - 4 9 4 13 E 
11 8 30 (I ~6 i :; 
NEDERLAND 
74 48 2/J 59 72 - 13 76 88 12 104 96 X 94 99 5 A 
50 46 4 32 69 - 37 48 84 3/i 73 91 18 n2 91 29 AI 
24 2 
" 
27 3 24 28 4 24 31 5 2n l' 8 24 ·1:! 
0 0 () () () 0 0 0 0 () () () () 0 0 B 
74 48 2/J 59 72 13 76 88 12 104 90 8 94 99 5 c 
~ 15 2 I ~ 6 21 D 
0 0 7 - I 2 E 
IX 11 17 :l 25 F 
I I 2 I c; 
l'EBLBLIT · 
2o 34 - 8 36 40 4 421 5::! - 10 40 54 14 A 
2-1 34 - 10 34 40 (> 4fl 48 8 .lfJ 52 16 AI 
2 () 2 2 0 2 2 4 2 4 2 2 A2 
() 0 0 0 0 0 () 0 0 () () 0 R 
26 :14 - 8 36 40 4 4" 52 10 40 54 14 c 
d) 2 dl 2 dl 2 dl 0 D 
fi 2 /I 11 (I () /I 10' F 
4 ,, 8 24 {~ 
HR 
461 480 19 550 564 ! 4 749 _.:;x~ 167 871 700 171 A 
359 429 70 431 5112 , I 013 ·'04 109 717 nJn 10 I AI 
102 51 51 119 n:! 
·' 
~ 13n 78 58 154 84 70 A2 
0 5 5 0 4 4 I 5 4 () 4 4 B 
461 485 24 550 568 -- I X 750 587 163 871 704 lo7 c 
9 - h 23 95 D 
X 29 40 75 E 
7 53 146 3 ~~ 
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.7 Zahlungsbilanzen mit Kanada I 3.7 Balances des paiements avec le Canada 
IY04 Nn5 19M /907 I968 
(+) (-) (~) I ) I I I I (-1 (-) ( ~) I ) I I I I ( I 1-1 (-) 
\1io $ 
DEUTSCIILAND iBRJ 
;\ 207 244 37 255 275 20 310 2SI 29 3?? 307 15 ~1911 341 49 
11 153 178 25 193 202 - 9 ]311 203 27 232 2I5 17 27{> 245 31 
·12 54 66 12 62 73 - 11 80 78 2 90 92 - 2 114 9(, IS 
R 0 22 22 0 25 25 11 25 25 0 29 -~ 29 0 13 31 
c 207 266 59 255 100 45 310 306 4 322 136 14 190 374 }i) 
D 11 ?? 26 92 211 
F 9 - I 0 - 14 97 
F 34 Ill 28 105 269 
(i 27 14 6 15 2.l 
FRANCE' 
A 109 119 Ill 133 122 11 147 137 10 166 117 29 161 142 21 
AI 66 1112 j() 94 104 10 1114 Ill! 6 ll6 9I 25 117 IOn ll 
42 43 17 ]!) 39 18 21 43 27 I6 50 46 4 46 36 IO 
R 4 I 3 3 I 2 4 2 2 5 2 3 5 4 I 
c 111 120 7 136 121 11 151 139 12 171 119 1' 16X 146 22 
D 56 4 20 13 35 
E 2 - I 3 4 15 
F 41 - )() 3 - 15 36 
(j 6 2 R 8 
ITALIA h) 
A 84 74 10 98 94 4 114 12X 14 124 148 24 142 151 9 
AI 59 63 4 7] 83 11 1\4 115 31 95 130 35 107 I36 29 
A2 25 ll 14 26 11 15 30 I3 17 29 18 ll 35 15 20 
R 27 -- 27 28 28 30 30 36 3() 41 41 
c Ill 74 37 126 94 32 144 12X 16 160 148 12 I X1 151 32 
[) 11 5 6 9 X I X Ll 5 13 12 I 21 10 13 
E 35 - 39 8 5 - 123 
Fl (j 8 6 3 - I X 78 
NEDERLAND 
A 57 52 5 80 M 16 75 70 5 76 69 7 82 xo 2 
AI 37 43 6 49 49 () 48 52 4 50 48 2 54 58 4 
A-' 211 9 11 31 15 In ]7 18 9 26 21 5 28 " ' 6 
R 2 4 2 I 5 4 I 4 3 2 5 3 2 5 3 
c 59 56 3 81 69 12 76 74 2 78 74 4 X4 85 I 
]) 9 12 17 - 12 11 
F I - I 2 X 0 
F 13 - 23 18 11 11 
(i 2 I - I 
UEBL/BLEU* 
A 70 68 ' n2 n4 2 54 nO - 6 no 72 12 
AI 54 50 - -' 511 52 ] 44 50 r, 42 58 I6 
A2 16 I] 4 I] I2 () J() 10 () 18 14 4 
R 2 2 11 2 2 0 2 2 11 2 2 0 
c 72 711 2 M 66 2 56 n2 n 62 74 12 
[) d) In d) 2 d) n Ji ' 
-
l /I 16 /I 4 /) 6 /1 20 
~} 2 X 6 34 
HR 
A 636 623 13 708 680 28 74:~ 721 21 837 786 51 
AI 4ii2 494 32 5I6 532 16 537 534 3 596 n03 7 
A.? I74 I29 45 192 I48 44 205 I87 18 .?4I 183 5/i 
B 14 33 I 37 33 4 45 3X 7 50 44 6 
c 6711 656 14 "45 713 32 7R7 759 28 887 X30 57 
D 55 36 110 - 224 
E 5X - 11 3 - 255 
~} 11 15 85 422 
16 
3. Balances par zones geographiques 
3.8 Zahlungsbilanzen m it den i.ibrigen OECD-Uindern I 3.8 Balances des paiements avec les aut res pays de I'OCDE 
19fl4 1965 19M 1967 1961:1 
(+) (-) ( 0 ) (~) (-) (-) (+) (-) ( ) (+) (-) (~) (+) (-) (~) 
Mio$ 
DELTSCHLAND (BR)· 
4 9X9 3 X 13 I 176 5 588 4 357 I 231 5 945 4 511Y I 4.16 6 052 4 354 I 69X 6 499 4 728 I 771 A 
4 4/4 2 ./18 I 996 4 941 2 749 2 192 5 .:37 2 730 :: 50i 5 :!611 2 536 2 724 5040 ] 832 ] 8(}8 AI 
5 7 5 I 395 - 8]0 647 I 608 961 708 I 779 ]07] 792 I 818 I 026 859 I ii96 I 037 A2 
IS 309 291 27 422 395 38 467 429 3X 414 376 41 396 355 B 
5 007 4 122 885 5 615 4 779 X36 5 9S3 4 976 I 007 6 090 4 768 I 322 6 540 5 124 I 416 c 
55 36 167 331 - 488 D 
39 22 44 106 3.5 E 
559 - 75X 931 520 - I 330 F 
310 20 1'19 365 437 G 
I 
FRANCE' 
I 85n I 539 317 2 OXI I 6X7 394 2 197 2 011 IX6 2 481 2 182 299 2 420 I 9'1X 422 A 
I 442 764 o7ii I 626 760 ii66 j 6ti5 948 717 I 781 978 803 I 854 I 063 791 AI 
414 775 - 3M 455 927 472 532 I 063 531 700 I 2!14 - 504 566 935 369 A2 
2X 7 21 25 16 9 29 11 IX 31 Ill 15 32 324 292 B 
I 884 I 546 338 2 106 I 703 403 2 226 2022 204 2 512 2 198 314 2 452 2 322 130 c 
43 65 - 32 1H 787 D 
26 3 25 6 114 E 
I 347 342 189 242 K22 F R 7 8 48 51 G 
ITALJA hi 
I 4:19 I 133 306 I 718 I 126 592 
I 
I 874 1 201 1173 I 99X I 385 613 2 085 I 317 768 A 
995 713 2/C I 2::1 fl43 57/i I 317 734 583 I 395 848 547 I 467 835 63:: 41 
44.J 420 24 ./97 483 14 557 467 90 6113 537 M 618 482 136 A2 
I~ 2 14 49 3 46 55 3 52 58 9 49 57 5 52 B 
I 455 I 135 320 I 767 I 129 638 I 929 I 204 725 2 056 I 3'14 662 2 142 I 322 820 c 
52~ 836 314 389 627 238 429 I 028 599 621 I 36'1 - 748 773 I 731 - 958 D 
- 61 0 23 100 loll E 
55 - 400 149 14 ~~ {~ 
NEDERLAND 
X6H 702 166 991 790 201 I 025 864 161 I 035 872 163 I 102 959 143 ·\ 
MO 46:! :!18 778 51:! 266 803 530 :!73 ii06 510 :!96 838 54:: 296 41 
188 :!40 5~ 213 278 65 222 334 112 229 362 - 133 264 4/7 153 42 
l) 5 4 8 13 5 7 15 8 7 12 5 10 32 ,, B 
877 707 170 999 803 196 I 032 879 153 I 042 884 158 I 112 '191 I ~I (' 
n7 141 103 41 33 D 
41 56 12 30 49 E 
199 385 250 189 192 F 
3 X 6 20 11 G 
l'ERL BLF.l j) 
5h~ 618 54 6X4 730 46 714 798 - 84 732 842 110 7711 942 106 A 
.J7] .f3n 36 548 .J74 74 562 500 n:: 560 524 36 5811 57n ./ AI 
9:! 182 90 /J() 256 1211 15~ :C98 146 17:! 318 146 /9n 3M 170 A2 
' 
12 4 X 18 Ill 12 24 12 12 28 16 14 30 16 B 
572 630 58 n92 748 56 726 82~ 96 744 870 1:'(1 790 972 182 c 
dl 20 d) 20 dl 56 .lr - d) 10 D 
(J 86 (J 
" 
(J 131! 'I ~h (I l7i'< E 
- 8 54 16 98 .14 /~ 
' HR 
9 716 7 805 I 911 11 Oh2 8 690 2 372 11 755 9 3X3 2 372 12 298 9 635 2 663 12 882 9 944 2 938 A 
8 (/(i_j 4 793 32JII 9 114 5 13.\' .? 976 9 584 5 44:: 4 142 9 802 5 396 4 406 10 379 5 ii48 4 531 AI 
I 713 3 01:! I :C99 I 948 3 552 I 604 2 171 3 941 I 770 2 496 4 :C39 I 743 ::503 4 n96 I 593 A{ 
)9 335 256 117 472 355 141 520 1"0 146 479 333 154 787 1>33 B 
9 7ll5 8 140 I 655 11 179 9 162 2 017 11 8'16 9 903 I 9'!3 12 444 10 114 2 330 13 036 10 731 2 305 c 
279 21 X - 417 -- I 054 2 230 D 
3 53 128 16 ~44 E 
-- I 373 I S52 - I 704 - I 260 31'1 {~ 
17 
3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.9 Zahlungsbilanzen mit den Ostblocklandern I 3.9 Balances des paiements avec les pays de la zone sino-sovietique 
1964 /965 /966 /9o7 /968 
(') ( I (=) I I) 1- I I -I I I I I I (~I I- I 1--1 I=) I-) (-) I= l 
Mio$ 
DEL'TSCHLAND (BR)• 
A 633 556 77 722 687 35 893 778 115 I 168 791 377 I 203 899 304 
AI 580 49:! 88 670 611 59 8:?8 f>/!2 146 I 095 677 418 I 128 785 343 
A:? 53 64 - 11 5:! 76 - :?4 65 96 31 73 114 - 41 75 114 - 39 
B 0 10 - 10 0 14 14 0 15 - 15 0 12 12 0 24 24 
c 633 566 67 722 701 21 893 793 lOO 1 168 803 365 1 203 923 280 
D - 1 0 1 0 10 
E - 20 - 25 40 23 5 
F 16 47 47 - 277 66 
G - 30 - 43 - 108 - 111 - 341 
FRANCE· 
A 335 288 47 398 302 96 522 388 134 577 434 143 700 421 279 
AI 301 :?60 41 366 272 94 480 347 133 509 354 /55 640 363 277 
A2 34 28 6 32 30 2 4:! 41 I 68 80 - 12 6() 58 :? 
B 1 I 0 - 1 - I 0 1 I 0 1 - 1 1 4 -- 3 
c 331i 289 47 398 303 95 522 389 133 577 435 142 701 425 271i 
D 27 - 24 - 93 - 39 117 
E 47 - 12 o6 - 32 111 
F - 118 - 68 -- 106 - 61 37 
G - 3 9 0 - 10 -- 11 
IT ALIA 
A 352 368 - 16 435 436 - 1 467 523 I 56 583 706 - 123 685 li79 6 
AI 296 308 - I:? 388 373 15 420 443 25 520 582 62 6/2 564 48 
A:? 56 60 4 47 63 - In 47 78 31 63 124 -- 61 73 115 - 42 
B - 2 2 0 2 - 2 - 3 3 0 2 2 - 3 -- 3 
c ]52 370 -- 18 435 438 - 3 467 526 - 59 583 708 - 125 685 682 3 
D 4 21 17 4 14 10 11 52 41 104 169 - 65 151 204 - 53 
E 11 - 39 I -- 2 - 49 10 
~} 46 52 I 102 239 40 
NEDERLAND 
A 105 138 33 155 174 - 19 162 178 I 16 223 185 38 233 193 40 
AI 79 12:! 43 124 /53 - 29 13:? /56 24 /91 165 :?6 203 /70 33 
A2 26 /6 J() 31 21 [() 30 2:? I 8 3:? 20 I:? 30 23 7 
B 0 0 0 0 0 0 0 11~ I 0 0 o. 0 0 () 0 c 105 138 - 33 155 174 - 19 162 16 223 185 38 233 193 40 
D 3 - 13 - 8 39 10 
E 5 - 2 2 4 15 
F 34 38 22 - 7 20 
G I - 4 4 4 5 
LIEBL/BLEU-
A 104 104 0 110 116 6 166 126 40 162 128 34 
AI 92 98 - 6 96 108 I:? 142 116 26 /4() I :?n :?0 
A2 I:? 6 6 14 8 6 24 J() 14 10 8 14 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 104 104 0 110 116 - 6 166 126 40 162 128 34 
D d) 0 dJ () d) 4 d) 0 
E f>- 6 {) 8 fi- 56 f) 12 
~} 6 - 2 12 -- 22 
EUR 
A 1 814 1 703 111 2 154 I 983 I 171 2 717 2 242 475 2 983 2 320 663 
AI I 640 I 507 133 I 956 I 738 218 :? 457 I 894 563 2 7:?3 2 ()02 7:! I 
A:? 174 /96 - 22 /98 245 47 260 348 - 88 :?60 318 58 
B 0 17 - 17 0 19 19 0 15 15 I 31 30 
c I 814 I 720 94 2 154 2 002 152 2717 2 257 460 2 984 2 351 633 
D - 47 141 139 190 
E - 84 30 llll 123 
~} 37 - 41 211 320 
IS 
3. Balances par zones geographiques 
3.10 Zahlungsbilanzen mit den «i.ibrigen Uindern» I 3.10 Balances des paiements avec les «autres pays» 
/904 1()()5 /9M I967 1968 
I· I I I 1-' I I. ~T-~-, l I -I I I I I I I-~ I I I 1- I I~ I I I I- I 1~1 
Mio$ 
DEl!TSCHLAND (BR I' 
.1 489 3 4XO 9 ·; 991 '946 45 4 290 4 231 59 4 623 4 149 474 ) 120 I 4 7X5 135 A 
3 057 l 90I I 56 3 448 ? ~9~ 156 3 M9 3 494 205 3 974 3 3I6 658 4 385 j 8I8 5()7 AI 
43:! 579 I47 543 054 -- Ill 59/ 7]7 146 649 833 - /84 7 35 967 }3~ A.? 
0 363 363 4 -l-:::7 - 423 6 364 - 358 7 377 - 370 8 429 - 421 B 
.l 489 3 843 354 3 995 4 373 }78 4 :'96 4 595 299 4 630 4 526 104 5 128 5 214 X6 c 
- 177 227 - 279 - 446 - 487 [) 
17 24 37 78 185 r 
607 561 h65 346 31 F 
- 59 20 124 74 727 G 
FRAi\CE· 
I 314 I 483 169 I 511 I 770 259 I 396 I 7061 
- JIO 4 405 3H36 
5691 
4 418 3 X45 573 A 
I 153 I 330 - 177 I .?82 I 609 327 I 169 I 5I8 - 349 2 563 2 55 I I2 3 027 2 837 /90 AI 
I6/ /53 8 229 I61 68 227 /88 39 I 842 I 285 557 ! 39I I 008 383 A2 
6 7 I 8 6 2 6 
71 ~I 0 34 559 - 525 96 644 - 548 B I 320 I 490 - 170 I 519 I 776 257 I 402 I - 310 4 439 4 395 44 4 514 4 489 25 c 
- 58 66 I - 260 258 242 D 
- 12 2 I 10 214 - 306 E 
238 314 I 542 - 125 399 F 
2 11 I 18 125 124 G 
IT ALIA 
I 715 2 141 - 426 I 922 2 333 411 
2 11nl 
2 645 - 547 2370 2 815 - 445 2 754 2 9351 - 181 A 
I 34I I 806 - 465 I 504 I 9I2 408 I 642 : 249 -- 607 I 850 2 387 - 537 2 203 2 453 - 250 AI 
374 335 39 4I8 421 3 456 396 60 520 428 92 551 482 69 A.' 
76 21 55 52 25 27 46 23 23 50 8 42 71 3 68 B 
I 791 2 162 371 I 974 2 358 384 2 144 2 668 - 524 2 420 2 823 - 403 2 825 2 938 113 c 
77 217 - 140 100 ::20 120 182 335 - 153 325 506 - 181 453 7117 254 D 
- 15 47 13 26 176 F 
526 457 i 664 558 543 {;, 
NEDERLAND 
I 023 I 182 - 159 I 104 : ?45 141 I 202 I 291 - 89 I 238 I 437 - 199 ! 333 I 5111 168 A 
8()9 I 090 28I 885 . il9 ]34 970 I I34 - /64 983 I 216 - 273 l 024 I 289 2()5 AI 
2I4 92 122 2I9 126 93 232 I 57 75 255 /8I 74 309 }/2 97 A2 
11 23 - 12 J:? 24 -- 12 13 27 - 14 15 40 - 25 16 59 43 .42 
I 034 I 205 - 171 l 116 : 269 153 I 215 I 318 - 103 I 253 I 477 224 I 349 1 560 211 c 
- 33 - 50 - 26 - 48 89 D 
0 
I 
43 6 - 5 86 E 
210 166 1 I I 113 272 394 F 
- 6 -- 6 I I I 10 5 8 G 
L'FBL 'BLEU· g) 
I I 116 14C2 - 106 644 644 0 662 740[ - 78 692 702 - 10 770 866 9h A 
894 I 274 - _180 i46 178 32 548 ~661 - Jl8 554 632 - 78 620 770 /50 AI 
222 148 74 98 66 32 114 74 40 /38 7() 68 !50 96 54 A2 
90 38 52 90 42 48 92 46 46 100 58 42 110 56 54 B 
I 206 I 460 - .:'54 734 686 48 754 786 - 32 792 760 10 880 '122 42 c 
d) 4 ' ,, 0 c{) 2 ,[) 4 d)- ,, [) 
n Rli (\- 30 /) 60 /) 18 fl 42 E 
1_16 18 30i 18 22 {;, 
EUR 
8 65: 9 70-~ 1 es1 9 1721 93X I 
766 9 648 10 6131 965 13 328 12 939 389 14 395 13 932 463 A 
7 254 8 401 1 147 7 1565 510 845 8 028 9 061 I 033 9 924 /0 I42 218 If 259 1/ I67 92 AI 
I 4113 I 307 96 j 5117 . 428 
I 
79 I 620 I 552 6/i 3 404 2 797 607 3 ]3(, 2 765 371 A2 
18] 452 269 !61> 524 358 163 466 303 206 I 042 836 301 I 191 - 890 B 
8 840 10 1611 i 320 9 338 I.G 462 I 124 9 811 11 079 I 268 13 534 13 981 447 14 696 15 123 - 427 c 
404 463 716 929 - I 094 D 
!30 82 126 !39 - 711 f~ I ~54 I 505 I 858 I 237 2 232 I le 
l!l 

Abschnitt 11 Tabellen nach Uindern (AusfOhrliches Schema) 
Section 11 Tableaux par pays (Schema detaille) 
Sezione 11 Tabelle per paes1 (Schema dettagliato) 
Afdeling 11 Tabellen per land (Gedetailleerd schema) 
Section 11 Country tables (Detailed system) 
( -:-) Einnahmen 
(-) .-\usgab~n 
(-) Sctldn 
A. \\' arenhandel 
stungen 
und 
i ( 1 ) Credit' 
(~--)Debit' 
( ) Solde 
Dienstlei-1 A. Biens et services 
I ( ! ) Crcditi 
(-) Dcbiti 
( ) Saldo 
I A. \lerci e servizi 
I ( +) Ontvangsten 
; (-) Uitgaven 
(-1 Saldo 
I 
! A. Goederenhandel en diensten~ 
verkeer 
I ( -1-) Credit 
1 
(-)Debit 
( ) Net 
I A. Goods and services 
I. \Varenhandcl 
( l:'inliillr fob/Aus/lrhr fob) 
1. Marchandises I 
(Importations fo.h./EYtJorta-
tions _f.o.b. l 
I. Merci 
( lmporta::.ioni 
:::ioni fa. b.! 
Io.b./Esporto-1 
1. Goedcrenhandcl 
( Im•ot•r .fo.b./ Uitvocr fo.b.)l 
I 
I. Goods 
(Imports fo.b./Export., fo.b.) 
..., Dicnstleistungcn 
2. I Transport 
2.2 Transpor/l't'rsicherzmK 
2.J Rdscvcrk.chr 
2.4 Aapitaln"fl'a .-;( 
2.5 .~rbcit.\cllt'..!.clrc 
2.6 Rcg.-Trumc~.ktioncn, I 
nicht andcrw. crfajJt 
2.7 Sonst. /)ien'>'tlcistungen, 
B. L1nl'ntgeltliche Lt•istungen 
3. Private Leistungcn 
4. ()trcntlichc Lcistungen 
2. Sen ices 
2.1 Tramports 
2.2 Assllrances-transport 
2.3 Voyages 
2.4 Rnl'nus du capital 
2.5 R,·rcnus du !rul'ai! 
2.6 Transactions gou\'l'r-
ncmcntales n.c.a. 
2.7 Autrcs services 
B. Transferts unilateraux 
3. Transfcrts prives 
4. Transferts publics 
C. Insge~amt (A Ill 1 C. Total (A B) 
-, Servizi 
2.1 Tra.\fJOrti 
2.2 Assicurazioni-trasporlo I 
2.3 Viaggi al/'estcro 
2.4 Rcdditi di capiralc 
2.5 Redditi di lavoro 
2.6 Transu::.ioni govenwtil'r 
non com1Jresc a/trove 
2.7 Altri scni:i 
B. Trasferimenti unilaterali 
3. Trasferimcnti privati 
4. Trasferimcnti pubblici 
2. Dienstcn 
2.1 Vervocr 
2.2 Vervoervcrzckering 
2.3 Buitenlandsc rcizen 
2.4 Kapitaalopbrt'ngsten 
2.5 Arbeidsinkomsten 
2.6 .\'ict elders \'erme!de 
rr•ge rings transac ties 
2.7 Overige dienstcn 
B. Eenzijdige overdrachten 
3. Particuliere overdrachten 
4. Ovcrheidsovcrdrachten 
C. Totale (A -'- ll) 
1 
C. Totaal (A B) 
2. Services 
2.1 Transportation 
2.2 Insurance on transp. 
2.3 Travel 
2.4 Inrestmcnt income 
2.5 H ·;Jrkers' earnings 
2.6 Gorcrnment, n.i.e. 
2.7 Other services 
B. Transfer payments 
3. Private 
4. Official 
C. Total (A - ~ B) 
D. Kapitalleistungen der 
wiihrungsscktoren ,' 1 J 
Nicht-1 D. Capitaux des 
mon~·taires ( 1 1 
secteurs non I 0. Capitali dei settori non mone~ i n. Kapitaalverkeer van niet mone- D. Capital of non~monetary sectors 
( 1 i 
5. Direktinvcstitionen 
5.1 Vcrbind!ichkcitcn 
5.2 Fonll'l'll!lgcn 
6. Portt'nlioin\·estltionL"n 
6.1 J.- ·~·rhind!iclzkcitcn 
6.2 Fordcrungen 
7. Sonst. langfrist. Kapitalver-
kehr dl.'-.; priv. Sektor-.; 
7.1 Vcrhindlichkciten 
7.2 Forderungen 
8. Kuufrisl. Kapitalvcrkehr 
des pri\'atcn Sektors 
8.1 ~ 'crbindlichkeilcn 
8.2 Fordnungen 
9. bffentlichcr Sektor 
9.1 t 'erhind!ichkeiten 
9.2 Foull'rungcn 
I 
S. lnvestissemcnts directs 
5.1 Engagcm('nts 
5.2 A voir.,· 
6. lnvestiss. de portefeuille 
6.1 Engagcmcnts 
6.2 Avoirs 
7. Autres capitaux i long 
tcrme du secteur prive 
7.1 Engagements 
7.2 A voirs 
H. Capitaux ~'t court terme 
du secteur privC 
8.1 En;;agcmcnts 
H.2 A ~·oir.\ 
9. Sccteur public 
lJ.1 Engagl'l!lt'llts 
9.2 A roirs 
E. Kapitalleistungen und Gold des . E. C.apitaux et or du secteur 
\Viihrungsscktors -' 1; 
1 0. Gesc h ~i fts banken 
10.1 /.wrgj'ristigcr 
Kapitalrerkehr 
10.2 }.,'ur::/risriga 
r:arJiruherkchr 
11. Wiihrungsbehorden 
11.1 /~J.F-Position 
11.2 If ·(i/mmgsgold 
11.3 Sonstigc (rei \'erwcnd-
bare Fordl'nmgen 
11.4 Sonsti~;c Fordcrungen 
und Vcrhindlichkeircn 
F. Multilaterale Zahlungen 
G. Feh1er und Auslassungen 
(l'i!l\ch!ic}J!ich dcr nichr idcn-
!ljl:icrharcn H(u/dl'i,kredirc; 
( 1) Vor::1'ichor ~ Nl'lto::u-
nahnw da Forderungcn ( cigenc 
Kapitalanlugen ' b:u·. -\'l'rmin-
daung dl'r Vf'rbiml!ichf.:.eitcn 
(ausliinrliH·he Kapita/anlagcn). 
monl•taire /1 , 
10. Banques commcrciales 
10.1 Capitaux 
a long tcrmc 
10.2 Capitmn 
a court tcrme 
11. Autorites monCtaires 
11.1 Position vis-ii~l'is du 
F'vfl 
11.2 Or mow>taire 
ll.J Autrcs avoirs !ibrc-
mcnt utilisable.\· 
11.4 Autres avoirs et 
engagements 
.I F. Reglements multilaterau" 
' 
I G. Erreurs et omissions 
(y comrris les cn;dits com-
mcrciaux non identi:fiah/cl; J 
(I) SiRIU' ~ augmenlotion 
nl'tte drs a\'oirs ( capitaux fW-
tionaux 011 dirninution ncf!c 
dn· engag<'men.t.s ( capitaux 
'!rangers;. 
tari r 1 ; taire sectorcn (I ) 
5. lnvcstimenti diretti 
5.1 Passivitcl 
5.2 Auivitii 
5. Directe invcsteringen 
5.1 Verplichtingen 
5.2 Vordcrin~-:en 
5. Direct investment 
5.1 Liabilities 
5.2 Assets 
6. Invest. di portafoglio 
6.1 Passil'itG 
6.2 Allivitd 
7. Altri capitali a lungo ter~ 
mine del settore privata 
7.1 PassiritG. 
6. Beleggingcn in effecten 
6.1 Vertdu ht1ngen 
6.2 Vordcrin~-:en I 
7. Overig kap. vcrk. op langc 
termijn van de part. sect. 
7.1 Verp!ichtingen 
6. Portfolio investment 
h. I Liabilities 
6.2 Assets 
7. Private sector :other long-
term capital 
7.2 Attivitci 
8. Capitali a breve !ermine dell 
settore private 
8.1 PassiritG. 
8.2 Atlivitil 
9. Settore pubblico 
9.1 PassivitG. 
7.2 Vorderingen 
8. Kap. vcrkccr op korte 
termijn van de part. sect. 
8.1 VertJ!ichtingen 
8.2 Vordcringen 
9. Overheidsscctor 
9.1 VertJlichtingen 
9.2 Attivitci . 9.2 Vorderin~en 
7.1 Liabilities 
7.2 Assets 
8. Private sector : short-term 
capital 
8.1 Liabilities 
8.2 Assets 
9. Public sector 
9.1 Liabilities 
I 9.2 Assets 
I E. Capitali e oro del settore mone-~ E. Kapitaalverkeer ,en goud 
' ' tario I ' de monet2.ire sector ( 1 j 
van I E. Capital and gold of the mone-
' tary sector ( 1) 
10. Banchc commerciali 
10.1 Capitali 
a lungo termim• 
10.~ CotJitali 
a bren: !ermine 
11. Autoritit monetaric 
11.1 Posi;:ionf' verso il 
F.\ll 
11.2 Oro monetario 
11.3 Altre arth·iui pronta-
mente !iquidabili 
11.4 Altre' attivitil e passi-
vitG 
I F. Regolamenti multilaterali 
I G. Errori ed omissioni 
I 0. Handelshankcn 
10.1 Kapitualverkeer op 
!anKc fcrmijn 
10.2 KarJitaal\·erkeer op 
kortr tcrmijn 
11. Monetairc autoriteiten 
11.1 Positic tcgcnover het 
J;ctF 
11.2 ;\Ionet.goud\'OOrraad 
11.3 O•·erige vrU brschik-
bare vorderingcn 
I 1.4 Overig£> vordningen 
en rerp!ichtingen 
10. Commercial banks 
I 0.1 Long-term capital 
I 0.2 Short-term capital 
11. Central monetary institut. 
11.1 IMF Position 
11.2 A1onetary gold 
11.3 Other freely usable 
assets 
11.4 Other assets and liabi-
lities 
I 
F. ~lulttlatcrale betalmgen i F. \-1ultilateral settlements 
G. Verg1ss. en weglatingen I G. Errors and omissions 
1 cnmpresi i crnliti cam mer- (met in be grip van nil'f~identi- (including trade credits not 
citdi non iden!l}lcabi!i; ficeerbarc handelskrcdicten; identifiable) 
(I) S'l'gno - : aumcnto netto 
dell!· attivitil ( capitali na;:iona-
!i i n diminuzionc nett a delle 
rassivitil ( capita!i csteri). 
( 1) Tckcn ~ : ncrto-toename 
van dr vnrderingen ( binncnlands 
kapitaal j of netto-\'erminderin-
gen \'WI de verp!ichtingcn ( bui-
tenland.v kapitaal j. 
( 1) Sign - : net increase of 
assets (national capital) or net 
decrease oj liabilities (foreign 
capital). 
( -,-) Einnahmcn 
(-) Ausgaben 
( ) Saldo 
1 ( : ) Credits 
( -l Debits 
( ) Solde 
' 1 ( -~) Crediti 
I(-) Dcbiti ( ~) Saldo 
I ( +) Ontvangsten 
(-) Uitgaven 
(~) Saido 
----:--- ---~---~ >----
A. Warenhandd und Dienstlei- A. Biens et services 
stungen 
1 A. Merci e servizi A. Goederenhandcl en diensten~ 
verkeer 
1. Warenhandel 
(Einfithr fiJhjAusfuhr fob) 
2. Dienstleistungcn 
2.1 Trafl.\port 
2.2 Tramportrcrsicherung 
2.3 Rcisl'I'Crkchr 
2.4 Ka{Jitall'rtrii,~e 
2.5 Arhcirscn!Rclte 
2.6 Reg.- Transaktionen, 
nicht andcrw. erfafit 
2.7 Sons!. Dicnstleistungen I 
B. Uncntgeltliche Leistungen 
3. Private Leistungcn 
4. bffentlichc Lcistungen 
C. lnsgesamt (A ! B) 
I. M archandises 
{_Importations /o.h./E.\porta-1 
I tOllS f.o.b.) 
2. Services 
2.1 Transports I 
2.2 Assurances-transport 
2.3 Voyages 
2. 4 Revenus du capital 
2.5 Revenus du travail 
2.6 Transactions ~ouver-
nementalcs n.c.a. 
2. 7 Autres services 
B. Transferts unilatC.raux 
3. Transferts prives 
4. Transferts puhlics 
1. J\1erci 
( lmporta;;:ioni f.o.b./ I \fWrta-~ 
;:ioni .(o.h.) 
2. Scrvi:t.i 
2 1 lrmportl 
2.2 A.ssicura.::ioni-trmporto, 
2.3 Viaggi all'estero 
2.4 Rcdditi di capitalc 
2.5 Redditi di lavoro I 
2.6 Transa::ioni govcrnatil•l' 
non con1prese a/trove 
2.7 Altri savid 
B. Trasferimenti unilaterali 
3. Trasferimenti privati 
4. Trasfcrimenti pubblici 
1. Goederenhandel 
(Jnvocr f,o.h./Uitvoer f.o.h.) 
2. Dienstcn 
2.1 Vcrvoer 
2.2 ~-"cn'O£'rl"l'r::ekering 
2.3 Buif1'11landse rei.::en 
2.4 A.'atJitaulopbrcngsten 
2.5 Arbcidsinkomsten 
2.6 Niet elders verrneldc 
rq.{c rings t ransac ties 
2.7 01·crige diensten 
B. Eenzijdige O\-'erdrachten 
3. Particulien: o\·crdrachten 
C. Total (A + B) I C. Totale (A 1~ B) 
I 
4. Ovcrheids<lVcrdrachten 
C. Totaal (A B) 
D. Kapitall('istungen der 
"'ahrungss('ktoren (I) 
:'\licht- D. Capitaux des 
monetaires (I!' 
secteurs non D. Capitali dei settori non mone- 0. Kapitaaherkeer yan niet mone~ 
5. Direktinvestitionen 
5.1 Verbindlichkeifl•n 
5.2 Forderungen 
6. Portfoliolnvestitionen 
n. I l·r·rbindlichkeiten 
6.2 Forderungcn 
7. Sonst. langfrist. Kapitalvcr-~ 
kchr des priv. Sek tors 
7.1 Vcrbindlichkeifl•n 
7.2 Forderungen 
8. Kurl"frist. Kapitalverkehr 
des privaten Sektors 
8.1 Vcrbind/ichkeitcn 
8.2 Forderungen 
9. bffentlicher Sektor 
9.1 l'erbindlichkeiren 
9.2 Forderungen 
5. Invcstissemcnts directs 
5.1 /c"ngagements 
5.2 Avoirs 
6. Investiss. de portefeui!k 
6.1 F:ngagcments 
6.2 A)·oirs 
7. Autres capitaux a long 
terme du secteur prive 
7.1 Fngagcments 
7.2 A )"Oirs 
8. Capitaux ~l court terme 
du sccteur prive 
8.1 Fngagcments 
8.2 A l'oirs 
9. Sectcur public 
9.1 Fngagcments 
9.2 A voirs 
tari (I) tair(' <.;t•ctoren (I;' 
5. Investimenti dirctti 
5.1 Passivittl 
5.2 Attirittl 
6. Invest di portafnglio 
6.1 Passi1·it(i 
6.2 Atril'ifa 
7. Altri capitali a lungo ter-
mine del scttorc privato 
7.1 Passivitll 
7.2 Atti1·ita 
8. Capitali a breve termine del 
settore privato 
8.1 Passivitll 
8.2 Artil·ittl 
9. Settore pubhlico 
9.1 Pa:m\·itu 
9.2 Attirittl 
5. Directe investeringen 
5.1 Verplichtingen 
5.2 Vordering£'11 
6. Releggingen in eflcctcn 
6.1 Vcrpliclztingcn 
6.2 Vorderingt'!l 
7. Ovcrig kap. verk. op lange I 
termijn van de part. sect. 
7 .I Verp!ichtinv:cn 
7.2 Vorderingcn 
8. Kap. verkeer or korte 
tcrmijn van de rart. sect. 
8.1 Verplichtingl'fl 
8.2 Vordcrinuen 
9. Overheidssector 
9.1 Verplichtingen 
9.2 Vorderingcn 
i ( ~ ) Credit 
I(-) Debit 
1 ( ) Net 
A. Goods and senices 
I. Goods 
(Imports f.o.b./ FxfJorts f.o.b.) 
2. Services 
2.1 Transportation 
2.2 Insurance on transp. 
2.3 Travel 
2.4 Investment income 
2.5 H ·arkcrs' earnings 
2.6 Government, n.i.e. 
2.7 Other services 
R. Transfer payments 
3. Private 
I 
4~ Official 
C. Total (A + B) 
D. Capital of non-monetary sectors 
(j ' 
5. Direct investment 
5. I I"iabilities 
5.2 /lssets 
6. Portfolio investment 
0.1 l.iuhilitics 
6.2 A.\\·cts 
7. Private sector : other long-
term capital 
7 .I Liabilities 
7.2 Assets 
8. Private sector : short-term 
capital 
8.1 Liabilities 
8.2 Assets 
9. Public sector 
9.1 Liabilities 
S/.2 As1·cts 
E. Kapitalleistungen und Gold des : E. Capitaux et or du secteur 
W3.hrungssektors ( 1) I monetaire (I) I 
E. Capitali e oro del settore mone-
tario ( 1) 
E. Kapitaalverkeer en goud van E. Capital and gold of the mone-
10. GeschLiftsbanken 10. Banques commerciales 10. Banche commcrciali 
10.1 Capitali 10.1 Langfristiger 
k"(l{Jitalverkehr 
I 0.2 K11rz[ristiger 
A'apitalverkehr 
11. w ahrungsbehorden 
11.1 tiFF-Position 
11.2 ~'t.iihrungsgo/d 
11.3 Sonstige frei rerwend-
barc Fordcrungen 
11.4 Sonstige Forderungen 
und Verbindlichkeiten 
F. Multilaterale Zahlungen 
G. Fehler und Auslassungen 
( cinschliefJ!ich dcr nicht idcn-
tifi::.ierbaren J/andelskredite J 
(I) Vor::cichen --- : Ncttozu-
nahme der Forderunf{cn ( cigene 
Kapita/anlagen) b::.w. -l'amin-
dcrung der Vcrbimllichkeiten 
( ausliindische Kapitalan/agen). 
10.1 Capitaux 
a long tcrme 
10.2 Capitaux 
a court terme 
11. AutoritCs monetaires 
11.1 Position vis-d-vis du 
FM! 
11.2 Or mondaire 
11.3 Autres avnirs librt'-
ment utilisable.\· 
11.4 Autres avoirs et 
engagements 
. F. IH~glements multilatCrau-x 
a lungo !ermine 
10.2 Capitali 
a bn·vc !ermine 
11. Autoritil monetaric 
11.1 Posiziwu' verso if 
F.\11 
11.2 Ora mom'tario 
11.3 .4/tre atti1·ifci pronta-
mcntf' liquidabili 
11.4 Aft re attivitiz e passi-
l'i/(/ 
F. Regolamenti multilaterali 
G. Erreurs et omissions : G. Errori ed omissioni 
(v compris les cr(;dits cam- ( comprcsi i crediti commer-
mcrciaux non hlent~fiablcs) ciali non identificab;!i) ' 
(I) S'igne - : augmentation 
nl'ffl• dl'S avoirs ( capitaux na-
tiomwx; ou dhninution !l(•fle 
des cngagnnents ( capitaux 
'!ranger.~ J. 
( 1) Scgno - : aumento net to 
delle attivitil ( capitali naziona-
li) o diminu::ione netta delle 
passh'itil ( capitali esteri). 
de monetaire sector (I) tary sector (I) 
10. Handelsbanken 10. Commercial banks 
10.1 Kapitaalrcrkccr op 10.1 l.ong-term capital 
lange termijn 
I 0.2 Kapitaahcrkccr OfJ 
korte termijn 
I 1. Monetaire autoriteiten 
I 1.1 Positie tl.'genover hrt 
I.\1F 
1 1.2 .\1onet.goudroorraad 
11.3 0\'crige rrij bl?schik-
b(/rl' wnderingen 
11.4 OvNigc ~·orderingen 
en vcrfJ/ichtingen 
F. :Multilaterale hetalingen 
G. Vergiss. en weglatingen 
fmet inbegri{J vun niet-identi-
ficeerban• handclskredieten) 
( 1) Teken -- netto-toenamc 
van de vordcringcn (binnen/ands 
kapitaa/) o/" nerto-verminderin-
gen van de l'crrJ!ichtingen ( bui-
tenlands kapitaul). 
I 
I F . 
10.2 Short-term capital 
11. ('cntral monetary institut. 
11.1 I 1\.1 F Position 
11.2 1\Jonetary gold 
11.3 Other freely usable 
asset\· 
11.4 Other asscls and liabi-
lities 
.\tultilateral settlements 
G. Errors and omissions 
f including trade credits 
identifiable) 
not 
( 1) Sign - : net increase of 
assets (national capital) or net 
decrease of liabilities {foreign 
capital). 
\. 
2. 
B. 
4. 
c. 
D. 
E. 
Ill. 
11. 
F. 
G. 
24 
:'.I 
~A 
2.5 
2.6 
2.7 
<.1 
) .::! 
(l.l 
7.1 
8.1 
X.2 
9.! 
9.~ 
Ill. I 
Ill:' 
ILl 
11.:' 
113 
11.4 
211 1511 
I 1'!4 
-'~ 
/31! 
I'll 
505 
72 
211 222 
18 773 
4 947 
I .!()8 
4,\ 
I Nr, 
(,8_' 
:}43 
J75 
185 
I 399 
SI h 
20 172 
I 377 
()81! 
327 
7SS 
50 
305 
3011 
~'3 I 
:}3/ 
II!'J 
53 
:'I 
535 
245 
61 
8~ 
]I 
I K:' 
3nl! 
~5 
500 
I +l 
22 219 I 22 240 
4 27.1 
I 333 
r-,<r 
3()() 
13.f 
I I!'J5 
93 
-+4 
22 312 
I OX I 
I 1133 
48 
~In 
lh 64" 
~ 5Y3 
I < .:'0 
51) 
I 334 
81!6 
29..f 
]J() 
I 353 
I 691 
912 
B 931 
52! 
:'Ill 
311 
144 
{I)' 
IF 
4.1 Deutschland (BR) , 
~ I 
21 
120 
187 
Nil 
I M! 
8()5 
I 591! 
- I 619 
493 
'i611 
823 
:?n3 
I 117 
f) 
113 
"118 
ltlc 
Y5 
11 
418 
119 
384 
104 
In:' 
""9 
69 
711!! 
I I I 
:Vlin $ 
25 030 23 347 
4 841 
I .f(J 7 
3:' 
"MJ 
4_'fi 
I 53 
I 301 
II9 
66 
25 149 
I ll'il> 
I I! 14 
4' 
~ i i 
,\,\ 
15~ 
/()3 
(I ll.f 
'11)5 
'if) 
I 6lU 
787 
25 ()3() 
'il12 
15.f 
348 
418 
I4_' 
55Y 
I ~) 
1 683 
-f)-
358 
197 
1 n.r 
843 
I 564 
721 
119 
2J2 
'i'i4 
8M! 
3116 
1111 
4"11 
431! 
411 
5011 
l~i 
/IS 
53" 
I69 
149 
( i) 
27 121 
,\41i 
~' I ~' 
181 
388 
126 
27 247 
IIXlJ 
947 
I42 
54 
23 081 
16 576 
6 50:' 
'7 j() 
~'" 
945 
302 
:}85 
I ti85 
1 702 
894 
24 783 
(J_\7 
~48 
i,W 
479 
_'s-
I<)_.., 
(-
4 ()4() 
4! i 
1:'1 
I 1113 
576 
2464 
965 
143 
~' 
4119 
:}7() 
139 
.jl)l) 
In5 
334 
I 499 
1 ::on 
~()5 
n4 
143 
1'18 
I) 
4. Gesamtbilanzen 
30 630 
5 748 
I '~() 
.p; 
()()f) 
-()() 
:'01 
I .f I5 
351 
30 981 
71>1 
Si 
\111 
25 9'16 
7<)3 
147 
118 
21! 143 
7( 1.~ 
18-1 
5!8 
4 634 
' 6811 
I 2 I 
I J78 
I o~' 
I 796 
015 
2 83!! 
l 521 
41!I 
i~(j 
I 40 7 
1!7 
1sn 
11.1 
'1 
.ilc 
_'s9 
2 11511 
.::!11 
S~5 
xw 
463 
Ul 
34~' 
7/9 
733 
4. Balances globales 
4.2 France' 
1964 /9()5 IYM /9(>7 /9(>8 
I I I I I i I I I I I I I I I I I I I - I I I I I I I I I 
Mio $ 
Ill .WI Ill 4~8 169 11 957 11 233 724 12 936 12 782 154 16 92tl 
I 
16 191 729 17 448 17 525 r A. 
7 479 7 757 c7x ~ 76~ ~ 114 1>11 9 415 l) 135 IilO 11 256 Ill G:'S 328 1' x4~ I c 7 811 
"' 
I. 
2 8311 ~ 72! 1119 3 19:' 3 1199 93 3 'illl 1 447 54 5 664 5 :'63 401 4 6011 4 745 14S 1 
485 40~ .;3 .'34 494 40 {j()7 550 57 970 \';_, 148 1 ~;r1 I :'113 . - 2.1 
a) a) a) a) a) a) a) a) a) Ol <11 Ill Ill Ill Ill 2.2 
/i/8 785 33 91!4 93] -- :!8 I 11119 998 /1 I 15~ I l(,J 5 I 1!88 I .:~I 131 2.3 
357 :n_::; V.' 4:'1) _ll!ll /~() 4f>~ 343 /19 863 _?/-.'~ 479 9011 5.'4 346 :'.4 
51 .:?8:! ~31 53 _?_""7 ]74 f)() 39/ 33/ 77 '\_\' 45f> IllS ]()5 '7 ... :'.5 
289 !If> 73 31!{, ~43 f>3 328 !61! 68 !75 5·!6 ]7/ /04 5-1:! 378 2.6 
831! 711 1/9 9 7 5 81!3 1 7] i 1!35 905 131! 2 323 / ,\: l ~ 51!0 j l ~(} I !!f,l! f,/1 :'.7 
169 102 67 155 118 37 157 140 17 201 725 524 341 I 323 982 B. 
167 1X I 2ll 155 55 IilO 119 53 86 161 15:2 9 265 7iJ9 52.f 1 
:' M !>:'. 63 - 63 18 87 69 40 573 533 76 534 458 4 
10 478 10 5!!0 - 102 12112 11 351 761 13 093 12922 171 17 121 16 916 205 17 789 18 848 I 05'1 c 
605 270 225 207 I 334 D. 
115 215 IilO 317 :269 48 326 :' 15 11! 407 417 10 469 614 145 5 
:'M! .:?8 :!.L' ]fd) ]C) ]37 !71 /9 252 353 34 319 4118 :!L' /9c S.l 
55 /8 7 - /_l_' 
-'I ]41! - 189 55 196 141 I 54 _;•, i 3!9 .';/ 40: 341 .;; :2 
21) 174 ,, I 101 2011 h 
IF /15 ·N I 164 j:; ~") ("I_ 1 
-s 59 '7 
I 
ii3 .C~ (> 2 
554 342 212 556 417 139 5 i 2 4X9 23 4h2 474 12 27~ 407 \2l) 7 
I 
43~ ~...,()( / :'34 4!3 239 184 357 288 69 I 3ii] }]7 135 /89 :o4 I\ , I I ]I! 142 22 133 178 45 /55 201 4ii 11!0 :'47 147 89 203 114 7.2 
I~' 340 224 232 I 11-, X 
230 /5] !90 235 108 8.1 
37 492 514 467 I 215 X.2 
24 lW - 115 30 321 :'91 53 :'10 157 200 :'54 54 5411 2S3 257 ~ 
8 7] -- 04 15 8/ {,6 21 139 118 101 136 35 460 1]4 331> ~-1 
In 07 51 15 !41! 225 32 71 39 99 118 19 80 159 79 9.2 
- 763 -- 920 329 67 2 429 E. 
19 254 44 362 li41 10. 
- 354 10.1 
I 
19 - 254 44 I 362 41!7 10.2 
I I 782 666 371 I 295 3 :'70 11. 169 265 11!3 /Ill 885 11.1 
554 977 - 532 I 4 I 357 11.2 
93 623 24ii - _!{,7 
I 
55 i IU 
34 47 In - 34 477 11.4 
261 269 253 I F. 
1 160 130 I 65 36 G. 
I 
4. Gesamtbilanzen 
4.3 ltalia 
!964 !965 /96{, I96 7 N68 
I I I I I I I- I I- I I I I I I--- I I I I -I I -I I ) I I I I I I 
'\1io $ 
A. 8777 !I 468 309 10 563 i 8 696 I 867 11 835 10 !OH I 727 12 743 ' 11 508 I 235 ' 14 581! I 12 21!3 2 305 
I 
I. 5 863 6 50~ 645 7 104 6 158 646 7 9::'9 7 595 3J4 8 605 g 62(, 21 Ill '1 115 9 044 I '151 
0 2 914 I 960 954 3 459 ~ 23R I 221 .J 90(, 2 513 I 393 4 138 2 XX2 I 256 4 49_\ 3 239 I :'54 
2.1 743 891 148 83~ I !13:! ]()() 934 I 117 I83 I 079 I 310 ~---- ~3I I 14.' I 337 19~ 
2.2 6 8 
-' 
- 5 ' 8 9 I 1/ 1:' I 1:' /(, 4 
-
2.3 I 1136 :}(19 8~7 I l88 1!7 1 0ni I 4611 261 I I99 I 424 ;:()8 I I 26 I J75 303 I 1/2 
--
2.4 145 :!44 99 /98 .:87 89 :!75 3I5 40 335 348 - 13 455 42:! 33 
2.5 397 04 333 49I 7() 42I 55 I 78 4 73 5f):! 91! n:: ;:;:;o . I 449 
2.6 9I 54 J7 }1)(1 54 4n 97 64 33 120 7J 49 //' /{}<) 8 
2.7 496 49() 6 543 563 :!I/ 58/ 669 - 88 667 753 86 769 92I - 15:! 
B. 416 105 311 486 143 343 546 156 390 576 213 363 I 619 280 339 
3. 387 42 345 151 43 -~OX 483 46 437 483 56 4C? 561 73 488 
4. ::'9 ll3 34 35 100 6:'i 61 110 47 93 157 114 :'X ::'07 149 
c. 9 193 8 573 620 11 049 8 !139 2 210 12 381 10 264 2 117 13 319 11 721 I 598 15 207 12 563 2 644 
D. I 901 I 791 110 I 384 I S38 454 I 488 2 764 I 276 2 328 3 351 I 023 2 503 4 229 - I 726 
5. o19 220 _199 _186 27S !08 460 242 21 s 435 -tll7 28 ''2X 423 105 
5.1 567 3:! '35 33:! 46 :!8() _?():! 47 3I5 377 115 ."!():! 4I:: 8() 332 
5.2 5:! I88 /36 54 !32 178 98 I95 97 58 :!9"} ~34 !In 343 - ?:!7 
6. 232 243 11 'li6 :c04 3X 104 550 246 50S 519 - 11 IO'i 734 - ~29 
6.1 223 220 3 I '5 /82 :!7 ~'67 360 99 322 :!fJ! ni 393 343 50 
6.2 9 23 14 11 
"" 
If 37 I84 I47 /86 :!58 -- 7_' /1:: 39 I - '"79 
7. '81 327 154 '54 421 133 ~49 I 002 353 I 001 I 016 21 'i I \24 I lll3 w 
7.1 ()8] /57 ''25 J95 '?52 '43 49.' 5111 n 54 I 557 - I6 1,]4 "24 '()!) 
7.2 99 !711 7I 59 :69 .;f(i !54 _In! 347 46f! n-'9 - !()() "()() '39 !39 
8. 142 g9o 7 4X I X5 <109 124 - 812 812 287 I 010 - .. ,~~ I )I)() - I '00 
X.l - 117 I/7 :s7 287 89 89 
X.2 (J95 695 I !Jl!l I (tJO I411 -- I 411 
9. 127 Ill '6 '93 126 67 75 ISS K_1 l)' 199 1()2 4o '119 - A1 
9.1 If() 46 64 16I 4I !2(1 47 f>5 18 --~ 57 J.7 i 10 53 '7 
9.2 I7 65 48 l 0 S5 53 ]8 93 65 23 .14] - f/9 !6 ! \6 120 
i 
E. '74 I 594 696 - 123 I 627 
10. 14" o.15 408 19 I ',:" 
10.1 -- --
10.2 !42 I) l5 408 91 '·88 
I 
11. - n2 I osq - 288 'i 8 ol 
11 I 84 1' ?8 - 86 i8 !33 
11.2 ·p - _)y: I() 14 ''23 
11.3 'N - 18/ I() MI 175 
11.4 -- J !4 I 143 2()2 41 -~'24 
F. - -
G. 44 - 162 - 145 252 291 
:W 
4. Balances globales 
4.4 Nederland 
1964 1965 1966 /967 /968 
I· I I I I ) I· I 1-) I ) I· I 1- ) I I I ) 1--1 I I I ·I (-) I ) 
: Mio $ 
7 445 7 614 - 169 8 204 8 151 53 8 708 8864 156 9 361 9 382 - 21 10 527 10 393 134 A. 
5 4X6 6 233 -- 747 6 096 6 610 514 6 462 70% - 634 6 K65 7 423 558 7 7X2 8 117 - 335 L 
I 959 I 381 578 2 IOK I 541 567 2 246 1 768 478 2496 I 959 537 2 745 2 276 469 2. 
7~ 1 337 384 749 368 38/ 8114 393 411 85~ 463 389 965 552 413 2.1 
-- 7 - 7 -- 5 5 - 19 19 - 29 :!9 - 16 16 2.2 
:!41 :!65 - :!4 :!76 309 - 33 :!75 372 97 :!99 379 80 34:! 458 - 116 2.3 
515 311 204 562 358 :!04 552 391 161 696 448 248 732 532 ]()() 2.4 
75 66 9 74 74 o 77 86 - 9 63 93 3!1 66 78 - 1:! 2.5 
30 100 - 70 37 87 - 50 41 83 42 57 84 27 55 86 31 2.6 
377 :!95 82 410 340 70 497 424 73 5:!9 463 66 585 554 31 2.7 
78 63 15 95 99 - 4 83 142 - 59 87 152 65 117 190 73 B. 
48 40 8 48 55 - 7 51 65 - 14 58 65 7 60 89 29 3. 
30 23 7 47 44 3 32 77 45 29 87 58 57 101 -- 44 4. 
7 523 7 677 - 154 8 299 8 250 49 8 791 9 006 - 215 9 448 9534 -- 86 10 644 10 583 61 c. 
144 - 38 27 - 35 145 D. 
367 319 48 348 343 5 413 511 -- n 539 600 - 61 634 672 - 38 5. 
!]] 58 lfi4 :!58 105 !53 248 90 158 351 114 :!37 5:!6 218 308 5.1 
145 261 - 116 90 238 148 165 421 256 188 486 :!98 Jn8 454 -- 346 5.2 
103 78 152 
. 
4 40 6. 
90 1:!4 96 40 300 6.1 
13 46 56 44 -- :!60 6.2 
161 188 27 170 248 - 78 254 267 - 13 303 281 ,, :!42 289 47 7. 
811 39 41 89 59 30 !51 49 10:! 196 38 !58 133 1115 28 7.1 
81 149 68 81 189 - 108 103 :!18 115 Jl)7 :!43 136 109 184 75 7.2 
50 9 11 30 - 5 8. 
:! 
" 
37 19 :!3 8.1 
48 31 - :!6 11 !8 8.2 
9 39 30 10 44 - 34 5 30 - 25 9 31 -- , 3 98 95 9. 
--
6 13 - 7 6 23 17 4 11 - 7 6 9 - 3 11 68 68 9.1 
3 :!6 - :!3 4 21 17 I 19 18 3 12 19 3 30 -- 27 9.2 
67 24 56 - 43 56 E. 
183 98 98 128 112 10. 
17 - 28 3 - 63 16 10.1 
]()() 126 95 191 - 96 10.2 
- 250 -- 74 - 42 -- 171 168 11. 
- 62 - 93 - 55 61 145 11.1 
- 86 68 26 19 14 11.2 
- 102 92 3 - :!51 296 11.3 
() 5 - 10 o 3 11.4 
- --
-
- F. 
77 - 35 132 164 28 G. 
27 
4. Gesamtbilanzen 
4.5 UEBL/ BLEU · 
1~04 Nn5 NM Nn7 1908 
( ) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ( I 
'I in$ 
A. I 60'10 6 104 14 () 722 6572 150 7 206 72114 78 7 7!16 7 534 252 !I 700 8 616 84 
I 
I 4 xnc 4 X-lll ,, 5 :; I:--: ~ ~ i ..j. 1114 .:;; 6)0 
--
' -44 94 
' 
I ii I~ ) Xh.J I.~ X (l 6~(1 h 71~ :n 
, ~2X I 2M .16 I 4114 I 3)X 46 I 550 I 5411 I<> I ,X4 I 6711 Il-l c 1114 I 904 110 
'.I I 
.:ss !7f> /:} 3.:~ 312 14 3-18 3-I!J 3V!J 35: 44 4~,, 394 34 2.2 I - /() Ill 11 
2.3 1'4 :!4~ ()8 J(,l(! ."!.\'l ~, ,_ :}311 .CII VII 24l ,??(! /:}8 27 4 398 /:}4 
2.4 _'(I.J '" /8 ~4.\ _:;n /:} 3114 282 " 3]8 3114 :}4 39n 3n:! 34 --- --
, <; /Oil :!11 8(1 1114 " 82 /118 :;s 80 •1 /8 3:! sn /:}(} 3o 84 ---
2.h l/:} /58 -In J:}(l Il-l f> J:}f> /]2 .f /9() 12~ 74 :!/:! J4n M 
2.7 351J 3.f!J 4 411(> it):; l.f -Wi N:} 
-
5114 .jl)fl J.J 574 558 In 
B 134 122 12 144 142 2 148 166 18 162 211 50 184 2.14 50 
3 1:12 7:'. 60 140 Yll 511 142 1111 3~ 156 1~6 311 I7n 132 44 
4. c 50 4X 4 52 4X n 56 
I 
511 6 Xh xo X 1112 94 
c. 6 224 6 226 2 6 866 6 714 152 7354 7 45U 96 7 9411 7 746 202 !I 884 8 850 34 
D. 206 4 3!1 26 186 
) 190 XX 1112 ~46 i 14 1.~' J I~ 114 !7X .~4X 170 17X 
5.1 /M :4 /4:} :! /1) 7(/ /411 ,_, 4:! :!30 :}98 48 250 
-
5.2 :}4 ~4 411 36 11 8 4/i 9_' 52 511 122 72 
('. c4 .l~ 1:14 511 2XX 
h. I :} /li 4 5n /0 
6.2 :}(J .J_' /311 j()(J 27N 
7 bkltAcOII 124 74 c)d) 511 I 511 (1(, ')r/) 14 ('Ill l.~h c)d) ~4 !Jh 1-l-+ cltfl X 
7.1 3 I_., Wl I-I -, VS .J.J .'4 114 7n 38 (J{I 7.f 14 
7.2 11:! 34 (j() 26 52 <):! -Ill 5n (J() 4 7(> 7(/ () 
X. 1'1 <') (') <'I ·) 
X.! 
8.2 
9. 
I 
111 JX 154 llh 1112 J \2 511 )X 194 136 ()~ 131! 6X 
91 ill 38 144 !On 10(1 i.J-1 4-1 5{) /84 /:}8 n:! 1:!·1 n:: 
9.2 
I 
11 Ill /() :: 8 
" 
' Ill 8 ,; (J 
-
E. 214 170 128 246 120 
' 
Ill. 11 JX 11 Ill /) ! n2 /I :' 11 lh4 
10.1 
10.2 
11. :')2 160 ~4 24X 2X4 
11.1 ne /08 lj() 40 lli 
11.2 78 /08 34 44 N 
IU l/() /0] J() 3~4 4/8 
I! 4 .' 4n /8 8 Jj(J 
I 
f. -
I 
c. to 14 6 18 32 
4. Balances globales 
4.6 United Kingdom 
/9114 IV~5 /')f)(, /90." 1908 
( I (- I ( I I I I I I I ( I I - I I I I I ( I ( I (. I I I I I 
\1io $ 
19 625 20172 547 21 157 20 712 445 22 296 21 476 H20 22 456 22 481 25 23 479 235UJ 22 A. 
I c 'I'> I hi 14 014 11) I 453 I 3 487 h) 14 151 a)- 1>64 14 470 hi 14 7()5 O) ~35 14 Ill h) 15 _\(11\ 11) I 4~5 14 959 hi I 1\ 'X4 11) I (<~.::; I. 
71164 o 15S 906 7 n70 6 561 I I m H26 6 771 I 055 X 345 6 XX_I I 460 X 520 6 '117 I 603 2. 
~ 3~.J ] 35:!. ]8 :' 481 -' 4N (,7 :' 509 _; 425 84 :' "41 :' nlo /25 _.., 854 :; IJ59 ]()'>; 2.1 
c) C) C) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) 0 ' 
532 731 199 
-'411 81:' - :!.7:!. 613 83/ :!.18 648 750 /118 677 n511 :'7 23 
:! 5:!.0 I 3811 I /40 :' 867 I 554 I 3/3 :: 783 I fJ/8 1 Jn5 .' NV I 649 I /511 -' 815 I 8/0 I 00_, 2.4 
c) c) cl c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) 
-
c) c) 2.5 
d) I eo 879 t.') 753 (/) /]9 885 1.0- ...,50 t.') //8 9311 d) 81:' d) (Jl) 858 1.') "75(; t.') /05 -ss di M3 2.6 
c) I 502 d 8/() i') 746 i') I 653 c) 89() c) 757 i') I IW3 l') 967 c) 836 c•) ::058 c) I 11110 i') I 05_' I') '()(,9 c) I Olli c) I 059 2.7 
367 887 520 378 963 - 585 375 I 016 641 371 I 058 687 353 967 614 B. 
~(,..., 431 64 31R 4nX - 911 375 512 137 371 541 170 353 '40 - IX7 3. 
/) 45(1 456 - f) 491 495 /) 504 5114 () 517 517 /) 427 427 4. 
19 992 21 059 I 067 21 535 21 675 140 22 671 22 492 179 22 827 23 539 712 23 832 24 468 636 c. 
882 352 672 554 553 D. 
c83 31 I ~~7 309 441 5. 
g) 453 g) 55! ~I 546 g) 4nl g) 588 5.1 
hi 736 h) 8fJ2 h) 773 h)- 7711 hi 111:'9 5.2 
126 221 '9 183 415 6. 
//8 - 4:' /71 41 J()S 6.1 
8 _Yi3 :'311 /4.' 523 6.2 
291 - 151 73 200 364 7. 
8/ '41 38/ 5411 5"'~8 7.1 
372 39:' 308 3411 :'/4 7.2 
36 - 19 I 57 155 Ill 8. 
J7 /9 14 //() /113 X.l 
53 /43 39 - :'14 8.2 
218 92 420 107 50 9. 
n 1111 188 97 J75 9.1 
~24 Wi 232 .'114 - 1:!5 9.2 
I 985 450 720 824 I 500 E. 
' 
il 134 i) 260 i) 666 !)- 5Sc i I ~- 1 nl7 10. 
-
--
-
10.1 
134 ]nO M6 58:] - I 6/7 10.2 
I X5 I 190 I 386 I 406 3 117 IL 
I !!!!5 I 397 - 6 - 85/ I 260 ILl 
34" I :!9 3::5 ~'46 /83 11.2 
5 -'611 - 4.'0 /41 456 11.3 
5!!4 518 il I 487 il I 852 I 584 11.4 
-~ F. 
- 36 42 227 k) 442 kl 311 G. 
29 
4. Gesamtbilanzen 
4.7 United States 
I964 I\165 1966 I967 ]9{)/i 
I I 1--1 I I I' I ( I I ) I I 1- -I I I (:I I -I I I I· I I I I I 
\lio $ 
A. 37 271 28 691 i 8 58(1 39 399 I 32 278 7 121 43 360 38 081 5 279 1 46 188 41 011 5 177 50 594 48 078 2 516 
I. 25 47K 18 647 6 X31 26 447 21 496 4 951 29 389 25 463 3 926 30 6X I 26 821 3 X60 33 598 32 972 626 
0 11 793 10 044 I 749 12 952 I 0 7X::' 2 1711 13 971 12 61X I 353 15 507 14 190 I 317 16 996 15 106 I 890 
2 I} 
0 , :y 31 7 :! 46:! 145 2 4I4 ~ ()75 26I 2 608 2 922 3I4 2 775 2 990 :!15 2 924 3 248 324 
2.~ I 2117 2211 I lili4 I 380 :! 438 I 1!58 I 590 ] 657 I 06 7 I 646 3 I95 I 549 I 770 3 1122 I 252 
2.4 5 3/io I 456 11) 3 9311 5 893 I 729 a) 4 IM 6 252 :! 142 11) 4 110 61172 2 362 a) 4 5IO 7 699 2 933 11) 4 766 
2.5 h) h) h) h) h) b) h) h) h) h) h) h) h) h) h) 
2.6 c) I I! I:' d) 3 4I5 2 4113 c) I 115 d) 3 5112 2 387 c) I I55 ,n 4 t/06 3 25I c) I 575 d) 5 065 3 4911 c) I 779 cO 5 279 3 5110 
2.7 I' I I 871 e) 500 cl I 371 cl :! I 51! cl 438 c) I 712 cl :! 366 cl 491 cl I 875 e) 2 639 c) 578 c) :! 1161 c) 2 824 c) 624 <') 2 200 
B. 2 697 2 757 2 833 - 2 998 2 865 
3. 530 581 556 .. 755 753 
4. f) 2 167 fl 2 176 () 2 277 . Vl-2 243 .f)-2112 
c. 5 883 4 364 2 446 2 179 349 
D. 5 218 - 5 814 6399 - 3 619 2 266 
5. 
. a) 2333 a)-3 411 a) 3 553 a)-2896 a)-2 706 
5.1 5 57 86 258 319 
5.2 2 328 - 3 468 3 639 - 3 1.<4 3 025 
6. 761 - I 116 428 - 250 3 094 
6.1 84 - 357 909 I 016 4 360 
6.2 677 - 759 48I - I 266 I 266 
7. 523 - 59 68 - 196 499 
7.1 38 29 180 85 673 
7.2 485 - 88 11:! - 28/ 174 
8. 510 577 35 20 210 
8.1 113 149 296 499 750 
8.2 623 428 331 - 479 960 
9. I 091 I 805 3 307 - 297 - 2 943 
9.1 585 - ]()7 I 773 2 124 694 
9.2 I 676 1 598 I 534 - 2 421 2 249 
E. 453 2 028 4 444 2 447 3 257 
10. g) 2X2 g) 772 g) 3 699 g) 2 373 g) 4 140 
10.1 7114 - 29 I 318 I 307 948 
10.2 986 801 2 381 I 066 3 19-
11. 171 I 256 745 74 - 883 
11.1 266 94 537 94 - 11711 
11.2 125 I 665 571 I 170 I 173 
11.3 
- 220 349 --- 5411 I 024 - I 183 
11.4 it) - it) 34 it) 177 it) 22 it) 3 
F. - - - - -
G. I ll8 578 - 491 I 007 - 642 
:30 
4. Balances globales 
4.8 Japan 
1964 19~5 IYM 1967 1968 
I I 1--1 (-I I I I I ( I ( I I I I I I -I I-) I I I I I I I I I 
'1io $ 
8 026 8 434 - 408 9 897 8 SilO 1 017 11 569 10 182 I 387 12410 12 424 14 15 358 14 135 I 223 A. 
a) h 703 6 3~8 375 a) X l33 h 43~ I 901 a) 9 639 7 366 ~ 273 a) 10 ~~8 9 070 I 15X a) J:' 751 10 222 2 529 I. 
I E1 2 106 7X3 I 564 2 44X - 884 I 930 2 X 16 XX6 2 182 3 354 I 172 0 607 3 913 - I 306 ~-
590 I 039 449 ()78 I :!0:! - 5:l4 8/l I 4:!1 ()(19 9118 I -:3 SI.< I /011 I 969 8()9 2.1 
13 r - :!4 I~ 43 :!7 ]I) 4() _..,6 
'' 
59 p 3] ?() 38 ' ' 
()_' "8 - /() -I 88 - r 79 1/8 39 89 J4() 57 /]() /() 7 41 2.3 
/3() 33:! h)- 19() 198 38" h) /89 :!43 431! h) 187 ]85 403 h) rs l]4 5 7 8 hi-
-'-'4 2.4 
c) c) c) cl c) c) C) c) C) c) c) c) c) cl cl 2.5 
c/) 3,!7 :!9 (,0 3()8 ,n 355 .f() (,0 3119 (,0 485 4:! t.') .f43 <.0 53J 58 t.') r.f r/) ()(// 49 t.') 55~ 2.6 
185 59/ 406 ]4() 082 - 436 ]9/ 759 4()8 346 905 559 4]4 I 080 n5n 2.7 
7:\ 145 -- 72 63 149 -- 86 69 204 135 73 251 178 83 258 175 B. 
71 60 11 Id 51 8 65 72 7 67 91 24 72 98 26 3. 
2 85 - 83 2 'ih - 94 4 132 128 6 160 154 11 160 149 4. 
8099 8 579 - 480 9960 9 029 931 11 638 10 386 I 252 12 483 12 675 192 15 441 14 393 I 048 c. 
343 - 469 882 292 36 D. 
c) 52 e)-- 32 c) "5 C) 'X t')- 144 5. 
/09 45 31! .J5 -r, 5.1 
-- 57 77 105 I '3 :!J() 5.2 
1~9 3 40 66 3211 0. 
/]9 4 38 (J() 328 o.l 
---
- I ] 3 
-' 
6.2 
38 - 253 545 555 241 7. 
304 4 12] 393 7.1 
342 - 257 4:!3 634 7.2 
233 62 78 5114 1911 8. 
225 - 66 49 NI X.l 
8 4 ]9 -- I 8.2 
- 33 125 144 229 167 9. 
9.1 
9.2 
127 411 326 557 - I 096 F:. 
7] - 288 398 4911 252 10. 
10.1 
10.2 
. 
:'h 123 72 67 844 11. 
40 35 - 6(> 82 51 11.1 
15 24 - I 9 17 11.2 
94 74 /()0 In 808 11.3 
17 10 39 22 32 11.4 
- - - F. 
10 51 44 - 73 84 G. 
:31 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.1 EUR 
Drittliinder 
darunter ( \\ichtJg:-.tc L8.ndergruppenl :; dont prmctpaln :one.\ 
Pays tiers v:ereinigte Staaten Kanada Vercmigtes KOnie:reil:h 
Etats- [ ~nis Canada Royaunle- [ 'ni ... 
\96:; 19611 196' 196S 1965 1966 1967 I '!OX I '165 1966 1967 I 90S 1965 1966 1967 l%X 
\1io $ 
A. 2 121 2 671 5 587 6389 423 169 561 I 305 13 28 21 51 342 297 643 368 
I. I 1,77 I 862 4 2S5 5427 I 621 I 31, I - 871 11,2 ,, -- 16 3 7 1,2] 330 -- 15 41, 
::> 7~~ 809 I 1,0::' 96~ I J9o I 500 I 43::' I 41,7 45 44 I R 5X 663 6:?7 65X 411 
2 I j()() R 44 '8 n' ]()7 58 r,- :'4 :'4 F 11 " In - }() /114 --
' ' :'4 38 - 3/i - :'fJ 8 9 -- () I 11 I} n I () -- 13 -- }/ Ill - -
~ .~ ~()() ]53 ]15 :'9 -114 738 'of ()'I /.< 13 4 IS ]_?I) ]48 183 118 
~-~ 11:' '() 349 4]{) /_<11 45 - 43 ""'5 r, ]() :1 ,\ 131 9' /S4 J7(j 
'' 
311 84 -- FY I'll Ill ]8 ]5 15 I 3 I :' r 15 31 3/ 
~.(1 111.</ I]!:' I 060 /1111/ -9- 93:' 9n9 W4 15 
" 
35 46 :!it> :'33 :'39 ]_...,9 
--
~.7 3..?5 4M 149 - 099 /97 195 - '" 3110 } ] In 8 88 33 02 3.: 
B. I 031 I 027 I 649 -- 2 233 16 31 34 47 I 4 7 6 17 15 20 22 
3 94 154 172 525 161, 179 IS! ::'14 I X ::'0 ::>7 1,0 20 17 13 12 
4. <)1,7 873 I 477 -- I 708 147 148 1- 147 167 17 16 20 24 1,7 32 33 1,4 
c. I 090 I 644 3 938 4 156 407 200 595 I 352 14 32 28 57 325 282 623 346 
D. 717 I 630 2 428 4 777 196 17 83 501 55 36 110 224 282 107 - 200 218 
::-. '37 890 426 134 oil X 7 25 7]] 525 25 9 44 ::'4 ]1,5 IOX 21 (>(> 
5.1 1 :o.< I ]98 12M JJ()I/ li33 723 759 (J]l) 39 
" 
() /9 /9] 178 !55 133 
--
).2 5]8 40/i -- /i40 - '!M ..?5 2 48 ](}4 14 31 511 43 57 70 134 07 
h. 23 437 - 351 I 922 177 35S 391, I 099 49 7 - 1,4 1116 2X 13 158 25 
I>. I ()/ 138 196 /911 /5] 166 -- 19 /02 13 2 4 (/ 3 7 41i :!5 
(1.' 38 299 547 - ] 11 :' :!5 192 3.74 - 997 30 5 38 /M 31 20 112 () 
7 :'50 3~7 352 516 ]]() 1,6 35 77 ') - 31 - :'5 24 12X 117 - 48 57 
- I 444 5.'1 15/i - -, 8/ 38 - J() 99 
-
- ]] 4 11 /:!() 93 ]3 ]7 
- ' /94 445 - 51() - 441 :''-! ] - ]5 " /() 19 2'-1 24 I - 24 7] lli - --
s ')1,~ 736 -- I 316 - 2 467 (>5 105 15 - 172 s 10 4 (> 34 84 357 1,()4 
K I ]]() 431 /96 - /'-! 7J 13() /0 - 50 2 15 11 13 'I /lX 7/i 75 
S.2 I 155 I 167 -- I 51] - 2 4411 6 25 5 llli 6 - 5 --- 4 N /()\ 54 279 ]:!9 
l) 7'!2 960 835 - (> 2XO 419 215 ,,., 2 I - 3 4 2) ]'I 26 5::! 
'1.1 276 416 - 250 537 143 349 123 ]75 2 -- 4 - 3 2 3 11 30 35 
l)_:.: 516 544 585 543 137 70 - 92 47 () 5 (/ 2 
" 
8 56 17 
E. 2 177 I 435 -I 975 463 616 I 035 I 808 I 934 58 -- 11 - 3 255 324 314 398 167 
]() 
]Ill 
I (1.2 
11. 
11.1 
11.::' 
11.3 
11.4 
F. I I 804 I 421 465 158 827 818 I 130 2 785 - 11 15 !IS 422 - 283 703 25 39 
(;, I 
5. Balances ventih~es geographiquement - Soldes 
5.1 EUR 
darunter ( wichtigstc La ndt'rgruppen) :/ dont prmcipalc\ ::onn 
Jaran Cbrige OECD-Linder Q,thlocklandcr « C'hri~e I .~indcr )) 
Japon .~utres pan de /'OCDF PaD dt! lo ::one \l!l0-\0\"/(;{/(j/fl' «Auu·;-;., f)(t\\ll 
1965 1966 1967 1968 196' 1966 1967 196R 1965 1966 1967 1968 1965 1966 J<Jh7 196K 
'\1io $ 
- 19 14 167 171 2372 2372 2 663 2 938 111 171 475 663 766 - 965 389 463 A. 
-· 70 71 109 101 3 976 4 142 4 411!'> 4 531 133 21 X 563 721 845 I 1133 :'I X 92 I 
51 57 'iX 70 I 604 I 770 I 74.l I 593 - 77 47 XX 58 79 I> X 6117 371 7 
,_ 
35 34 41 -- 98 - 83 Ill R5 - J() - 3.] '() 4] 45 /() /...,~ ]~6 2.1 
I I) ' I I 5 ~ ~ 6 - 3 - l ' c - c ' c 5 7 7 -·-
' 
() s 8 6 - 713 - '91 7()8 xn: ]3 - 3.; 41 4] ()] ()8 I>' 5X 2.~ 
/11 /11 /11 13 319 3/.l 3113 ]83 13 In /9 ]6 163 !.'~ -!83 375 2.4 
I) 11 I I 711 1411 /4() m 13 /_l 14 11 - 11 - In /1111 I' 2.5 
3 
·' 
4 : - 41 - 39 44 41 I I l I M - Y/ ~57 292 2.'6 
11 11 /] 14 350 _N/i 365 446 13 If> ]() 14 4 :!5 .]31) 26 2. 7 
5 4 4 4 -· 355 - 379 333 633 17 19 15 30 - 358 -- 303 836 890 B. 
5 4 'i 4 - 278 - 314 :'Id 579 10 12 12 14 5 42 106 176 3. 
11 11 I 0 77 l>'i 72 54 - 7 - 7 3 16 363 - 21>1 7311 714 4. 
24 18 163 167 2017 I 993 2 3.10 2 305 94 152 4611 633 I 124 -I 268 447 427 c. 
9 6 23 95 - 218 - 417 I 054 2 230 47 141 139 190 463 716 929 I 094 D. 
5 2 11 2 33 X, 62 64 I 
' 
Ill 6 I I:' 55 32h 405 5. 
' 
I .f /!I ]9!1 ]flY ill /I ::.:n I 11 I> 3 ~7 -5 30 55 5.1 
() 3 4 8 .!.17 !Ill .!38 ]1!4 () 3 4 3 - /.79 130 36] 460 5.2 
15 2 4 125 143 14 115 144 0 I () 2 35 3 'ill 281 6. 
-' 
() I I 147 :o 13:! .!6 n I I) (} 41 l.l 17 44 I>. I 
!7 c l 1.!4 4 () J7 170 n 11 () .: n /0 87 3.!5 6.2 
10 I 5 2 21 S'i I 2() 176 - ,, - 4X 1114 AJ 56 - Ill> 7X 9A 7. 
--
- I I () 110 65 /1 9!1 n 11 l c 43 l() .fl 15 - I 
3 /) IJ c 89 /'IJ !en !in 
" 
48 /(1" fJ5 ~9 !4n 1/'J Ill - 7 
q 7 
" ~5 347 - Jx2 947 I 61>0 26 9." 41 125 55 2111 X I 140 X --
' 
l 15 en /!I.' :!()'' 113 1114 8 14 I 2 ]!13 38 'IJ :!57 X.! 
4 /I! 7 I -· 45:: - 58{) 834 I 550 34 JOY .J() I ]7 15R - ]3() I.' I 117 X.2 
() 11 () 5 68 XI 158 lXI> 0 11 11 10 275 347 3'!4 452 9. 
() () () 5 17 51) (,I) ()/ 0 /1 (/ 0 11 cl 8 5 '!.I 
n () () 0 51 
" 
8() /]5 () () 11 f() .!lit\ 308 4/J] 447 l)_2 
8 29 40 75 53 128 16 244 84 :\() 110 123 82 126 139 711 E. 
Ill. 
]I) I 
10.2 
11. 
11 I 
11.2 
IU 
11.4 
7 53 146 3 I 852 I 704 I 2611 - 319 37 41 211 - 320 I 505 I 858 I 237 2 232 
IF. 
l (;_ 
I 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.2 Deutschland (BR) * 
EliR '.;ereinir,te Staaten Kanada Vereinigtes Kiinigreich Etat\·-l nis Canada Royaume-Uni 
1965 1966 1967 1968 1965 I '166 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 
\1io $ 
A. - I 021 - 309 459 262 - 327 260 587 I 558 20 29 15 49 - 15 24 197 186 
I 298 427 1 181 1 019 - 709 353 - 40 691 - 9 '27 17 31 - 93 29 104 128 
2 723 - 736 722 - 757 382 613 627 867 11 2 - 2 18 78 53 93 58 
2.1 71 - 49 27 - 27 - 36 23 38 2 12 13 10 2 - 74 72 - 62 /04 
2.2 I 8 - 8 7 - 7 I - 3 2 0 7 0 0 0 I - 9 8 7 7 
2.3 271 - 313 256 - 253 I23 126 148 170 I 2 - 4 I 8 8 3 5 
2.4 112 104 I61 - /4~ - 185 7~ -- 108 12 - 30 30 ·- 34 22 - 41 50 44 31 
~.~ 102 - Ill 73 - 112 - 31 46 - 49 33 - 2 3 - I 2 -- 6 /0 0 11 
2.0 51 91 70 58 637 765 835 9()(j 17 2n 39 51 209 228 232 229 
2.7 210 - 242 268 - 300 I23 131 - I61 169 -- 7 2 - 12 9 - 9 43 29 42 
B. 380 - 345 323 - 316 - 192 192 187 205 - 25 25 - 29 33 - 43 44 - 43 40 
3. 234 263 220 - 221 27 27 - 28 28 - 8 9 9 9 - 6 9 9 6 
4. 146 - 82 103 - 95 - 165 - 165 - 159 177 17 16 - 20 24 37 35 - 34 34 
c. I 401 654 136 - 54 - 519 68 400 I 353 45 4 - 14 16 -- 58 20 154 146 
D. 454 198 63 - 177 145 13 - 61 142 22 26 - 92 211 204 237 -- 81 136 
5. 74 94 154 - 51 351 371 335 194 28 14 - 28 8 104 94 34 28 
5.1 185 /97 224 89 368 3118 348 234 30 10 3 (j 106 J/2 38 3n 
5.2 Ill - 103 70 - 140 - I7 17 - 13 40 -- 2 24 - 31 14 2 Ill - 4 11 
6. 7 - 41 28 - 134 - 67 170 - 194 345 5 16 - 48 151 --- 7 I .24 15 
6.1 30 13 20 42 - 46 4n - 38 8 I 0 0 3 - I 3 23 I 
6.2 23 - 54 48 -- 176 - 21 124 I 56 337 - 4 J(j - 48 148 - 6 2 I 14 
7. 12 64 38 - 64 - 23 26 - 41 21 3 () 17 24 - 9 1 16 15 
7.1 18 Ill 8 - 48 - I9 22 I- 20 ll 5 7 3 {) -- 5 4 - ll 8 
7.2 30 - 17 30 - 16 - 4 4 21 10 - 2 7 20 24 - 4 3 5 7 
8. 163 67 63 56 - 76 77 - 31 15 - 4 I 2 26 78 125 - 151 85 
8.1 164 25 43 53 64 70 - 14 17 0 3 2 /0 83 /28 85 " 
8.2 I 42 20 3 - 12 7 17 2 - 4 2 0 16 - 5 3 66 n3 
9. 22::! 14 38 16 - 40 265 130 45 0 3 I 2 38 18 :28 53 
9.1 I2 - 3 45 - 8 - 80 /97 - I9 ll 0 2 I 0 I5 ll -- .?8 36 
9.2 210 17 83 24 40 61! - 11I 34 0 5 0 2 23 7 56 17 
E. 102 35 551 - 239 769 534 431 762 - I 0 14 97 - 174 218 350 278 
10. 116 17 556 377 39 87 - 280 239 0 3 - 19 102 -- 161 69 -- 391 195 
10.1 96 92 108 -- 10 3 12 -- 2 177 2 I - 2 Ill 34 0 - 2 15 
10.2 20 - 75 448 31!7 36 75 278 n2 2 4 17 21 - 195 n9 - 389 210 
. 
11. - 14 18 5 616 730 - 621 151 - 523 I 3 5 5 13 287 41 83 
11.1 - - - - - -- - - -
--
11.2 - - 376 10 I - 67 34 0 - - 0 149 125 256 
11.3 - 14 14 0 240 nil 544 9/i 146 11 2 _, 5 77 29 91 129 
11.4 () 4 5 0 Ill 10 215 - 669 I I 11 () 90 167 7 - 44 
F. I 104 I 379 I 065 1454 I 060 - 43 324 - 577 10 28 105 269 253 I 434 400 I 417 
G. - 259 958 - 713 984 665 522 416 128 14 6 15 23 281 999 677 857 
5. Balances ventilees geographiqement - Soldes 
5.2 Deutschland (BR) * 
Japan Obrige OECD-Uinder Ostblockliinder << Obrige Uinder >> 
Japan Autrcs pars de /'OCDE Pays de la ::one sino-sorihique << Autres pays>; 
1965 1966 1967 196R 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 
'\1io $ 
24 12 115 tOt I 231 I 436 I 698 I 771 35 115 377 
3041 
45 59 474 335 A. 
37 24 100 73 2 192 2 507 2 724 2 808 59 146 418 343 156 205 658 567 I. 
13 12 15 28 961 I 071 - I 026 I 037 24 31 - 41 - 39 Ill 146 -- 184 - 232 2. 
3 6 8 19 2 I 32 31 /6 y /] - 17 - /IJ 33 23 - 34 51 2.1 
() ] -- I - I 5 - 5 - 5 - 7 ] :: - :: - I () I) 4 () , , 
-·-
() n () I 462 526 - 489 - 48Y /6 22 - 32 36 1/i 38 52 71 2.3 
6 6 5 7 JOY /98 - 195 - 175 6 7 J() 11 6] 61 68 95 2.4 
() () () () /9 32 -- 5 - 11 I () () I /] 13 - I:: - /4 2.5 
2 I -- I - I 2/i 27 - 32 - 27 2 2 I - 2 /6 20 - 22 - )) 2.6 
6 3 4 5 299 315 - 331 -- 344 I) () I 2 94 113 136 - 169 2.7 
5 4 - 4 4 395 429 -- 376 355 14 IS - 12 24 423 358 370 - 421 B. 
5 4 - 5 - 4 318 361 309 - 299 9 11 - 11 - 12 119 154 154 - 176 3. 
0 0 I 0 77 68 - 67 - 56 5 4 I - 12 304 204 - 216 - 245 4. 
29 16 111 97 836 I 007 I 322 I 416 21 100 365 280 378 299 104 - 86 c. 
9 7 7 - 92 36 167 - 331 - 488 0 I 0 - 10 227 279 - 446 - 487 D. 
I 0 - I 3 3 29 30 74 0 0 0 0 I 20 - 72 81 5. 
I I 0 I 92 98 77 31 - 0 I) () 41 54 9 4 5.1 
() I - I - 4 89 69 - 47 - 105 () 0 0 (} 42 74 - 81 1!5 5.2 
16 4 0 87 17 6 - 41 -- 197 0 0 0 0 20 6 - 53 - 242 6. 
() 0 - I - I 7 9 - 20 -- 32 () () 0 {) 31 9 - 3 31 6.1 
16 4 
' 
I - 86 10 3 - 21 - 165 () () 0 0 11 15 - 50 - 273 6.2 
0 2 0 - 5 43 22 ·- 44 - 108 0 0 0 0 14 9 5 - 17 7. 
() 0 0 () 9 63 I - 45 () () () () 15 9 6 12 7.1 
{) 2 () - 5 34 41 - 45 - 63 () 0 0 0 I () - 11 - 2Y 7.2 
6 9 8 - 2 78 185 - 162 29 0 I 0 0 37 23 - 12 7 8. 
() 0 0 () 98 178 - 134 77 () I () () 17 25 4 10 8.1 
6 9 8 -- 2 2() 7 - 28 - 48 () 0 () () . 20 ] - 16 3 8.2 
0 0 0 5 57 63 - 114 - 138 0 0 0 - 10 223 267 - 304 - 154 9. 
() 0 0 5 14 51 - 65 - 65 () 0 0 0 16 27 -- 16 92 9.1 
() 
-
-
() - 43 12 - 49 - 73 - - - 10 239 294 - 288 - 246 9.2 
8 17 - 39 - 38 22 44 - 106 - 3!5 2!5 40 23 !5 24 37 - 78 - 18!5 E. 
8 17 - 39 - 39 26 - 55 - 112 - 8 26 39 23 9 26 13 - 75 - 190 10. 
5 6 I - 31 4() 2 - 66 - 119 21 - 17 12 - 18 4 25 -- 51 - 196 10.1 
13 23 - 40 - 8 66 57 - 46 Ill 5 22 11 27 22 38 - 24 6 10.2 
0 0 0 I 4 11 6 27 I - I 0 4 - 2 24 3 5 11. 
-
- -. 
- -
-
-- - --
--
-
- - - - 11.1 
- - - - 2 - - - - - - - - 24 -- - 11.2 
-
-
- - 3 10 I -- 18 - - 4 I () -- - I 11.3 
0 0 0 1 3 I 7 - 9 I -· I () 0 -· 3 () 3 6 11.4 
- 20 17 86 147 - 7!58 - 931 520 I 330 47 47 277 66 561 66!5 346 31 F. 
50 23 7 114 - 20 - 199 36!5 437 - 43 - 108 Ill - 341 20 - 124 74 727 G. 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.3 France* 
EUR \::ereinv;te Staaten Kanada Vereinigtes Konigreich Etat'- nis Canada Royaume-Uni 
1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 
Mio$ 
A. 189 220 537 - I 131 70 104 30 299 11 10 29 21 121 121 149 47 
I. 376 I~ 3~0 8~~ ~- 387 - 41~ - 456 481 10 6 ~5 11 9 - 19 61 ~I 
, 187 23::! 217 303 457 516 426 182 21 16 4 10 130 140 88 68 
2.1 ~ 9 9 127 39 54 30 - :!4 () () :! I 4 10 - 37 ()8 
:!.~ a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 
~.3 75 41 40 -- 83 :!73 :!8/ 275 178 4 3 0 5 58 ~I 43 I:! 
2.4 43 28 48 M 21 :!I :!4 25 9 J() 7 8 14 19 :!I 3 
2.5 -~ 1:!3 - /]9 -- 128 14 5 () 3 :! I 0 () () I I 0 :! 
2.6 73 93 /]/ - 110 133 147 57 14 n I 3 - 4 5 6 6 7 
2.7 35 6 15 35 I 14 7 37 - 13 7 4 2 :! 5f> f>3 55 /0 
B. 61 36 38 - 98 23 22 18 15 2 2 3 I 9 8 4 3 
3. 61 35 38 96 23 ,, 18 16 ~ ~ 3 I 9 8 4 3 
4. - I 0 - 2 ~- 0 0 I - 0 0 - 0 0 -
c. 250 - 184 - 499 -I 229 93 126 12 284 13 12 32 22 130 129 153 44 
D. 46 124 187 104 - 64 80 139 31 4 20 13 - 35 - 55 45 144 - 369 
5. 30 - 7 40 57 91 118 121 60 - 10 3 - 16 31 6 4 2n 23 
5.1 58 59 /(}() /1}7 95 119 143 66 4 5 I - I 38 14 :!7 :!4 
5.2 - :!8 66 60 - 50 - 4 - I - 00 - ~ 14 ] 17 30 3] ~ ~ 18 - I - I 
--
6. 67 9 56 117 -~ 12 - 18 - 27 28:! 26 3 6 - 12 27 61 65 35 
6.1 54 25 46 /59 - ] - :! ()(} 6 I I 0 5 3 I 11 -
6.2 13 34 IIJ - 4:! - /0 - /6 - 87 :!76 25 :! () 17 24 60 54 35 
7. 25 31 27 - 13 44 29 19 31 10 26 13 5 23 7 27 38 
7.1 49 30 56 :!I 3:! If> :!4 - 23 () :! :! () I:! 11 19 :!0 
7.2 :!4 I - 29 - 34 I] 13 - 5 - 8 - Ill - :!4 11 5 11 4 4() 18 
8. 67 107 61 - 57 12 47 25 144 2 0 10 13 110 - 20 - 208 - 389 
8.1 41 /86 103 /30 - 5 41 10 - :!4 I :! I] 16 10 :!0 9 /04 
8.2 - /08 - 79 - 4] - /87 /7 6 15 -- !]() - 3 - :! :! 3 /00 40 217 185 
9. 9 2 3 0 - 199 96 I 428 --- 0 - - I I 0 ·--
9.1 - 0 :! :! - 22 - 94 - /8 4/5 - -- () - - () 0 -~ 
9.2 9 2 I :! 177 2 19 13 - - () -- I I () -
E. 53 128 - 121 570 - 455 - 541 - 37 I 397 - I 3 4 - 15 - 38 I - 52 118 
10. 54 129 - 121 199 - 137 -~ 248 335 492 - I 3 4 - 15 - 50 41 - 22 49 
10.1 - ~- - - 30 - - - 38 - ~- - - ]9 - - 41 
10.2 54 1:!9 - 121 219 137 248 335 454 I 3 4 14 50 41 22 90 
11. I - I 0 371 - 318 - 293 372 I 889 - - 0 - 12 40 30 69 
11.1 - -- 0 -~ - 0 - - - 0 - - -- 0 -
11.2 - - 0 ·- - 884 579 7 I 357 - - 0 - - - () -
11.3 - - 0 :! 593 286 -- 337 487 - - 0 -- 30 - 40 - 30 69 
11.4 I I 0 373 - :!7 -- - 42 45 - -- () -~ 18 -~ 0 -
F. 276 - 92 438 588 381 286 13 - I 119 - 16 3 15 36 - 83 - 212 80 309 
G. 33 24 5 33 45 49 - 77 - 25 - 2 - 8 - 8 46 37 37 14 
3(i 
5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.3 France* 
Japan Obrige OECD-Uinder Q,thlncklander (( ChrH!C LindLr ,, 
Japan Autrcs pays de /'OCDE Pay' de la =one .\ino-.WI'i£'ll.lflil' « Auln':.,. pa_n )) 
1965 1966 1967 196X 1965 1966 1967 196X 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 
'\1io $ 
32 35 63 97 394 186 299 422 96 134 143 279 - 259 310 569 573 A. 
24 19 47 ~0 866 717 ~03 79 I 94 1:13 155 077 3:'7 349 1:' 1'111 I 
8 16 16 10 - 47:' 531 'i04 369 :> I 1:> :> 6X 39 557 W1 0 
5 Ill Ill 
' 
4 n F - 4:' 3 I 12 
·' 
~ IJ IIJ' ]7(! 2.1 
11) a) at a) a) 11) 11) a) a) a) 11) a) 11) 11) //) Ill ' 0 - -
I ., :' I 280 2!l7 2811 245 4 6 4 - 4 I 3 :' ' 2.~ 
-
-
I l I :' - 28 23 7 11 4 0 :; 8 6:' 60 3X3 :!:!8 2.4 
--
(I (} I 148 196 :'31 ]() - I 2 13 14 1:' 2 (I Wl - ~ 2.~ 
I 
-' 2 11 - IO 8 - 11 -' 3 2 I - 5:! 55 :!15 _"'~51 2.0 
2 5 5 3 4 J7 38 42 9 9 14 ~ M 43 314 143 :'. 7 
- 0 0 9 18 15 292 -- I I I - 3 2 0 525 548 B. 
[l I) l) J7 16 - 291 I I I -- ' ' 0 0~ I' I 1 -
(I 0 I I I - ll 0 I - 0 4'17 197 4 
32 35 63 97 403 204 314 130 95 133 142 276 257 310 44 25 c. 
12 2 15 23 65 32 18 787 -- 24 93 39 - 117 66 260 258 242 D. 
I (I ' -1 311 l) 3 l)() I 0 4 1 :v1 ~ 190 172 ' 
(I I) 
·' 
31) 4.' 15 :'4 I I) 4 l :; Ill V 16 5.1 
I I) 2 I 6~ 36 l' - M -- () I) .. 41 18 1'!9 188 ) 2 
' () - I Ill 5~ 77 1~ '-1 - 0 11 ' 0 I ' 29 h 
-
- -
I) 11 /)I! 24 19 34 - I) 11 I I} ,\ I I• I 
:' I) - I Ill 2 3 I I (I - /1 I) 7 8 I r, :!8 ().2 -
7 7 39 1:' 29 44 5 3 3 I 11 16 J:1 12 7. 
- (-,5 ' y ~s - (/ 2 I ll 
" 
n I - I 
-
-
2() Ill IX 16 
' 
I /l 25 I'J 35 7.-:'. 
4 -:'. 14 ~7 1311 4-:'. 10 'i'l7 311 96 41> 123 17 707 77 I '>1 X. 
---
·' 
3 15 26 l " 'fj /-() -- 4 13 I 
7 1/.1 3 5Y :'41 ~.1 
I I I I 133 M 36 418 - 34 11!9 4' 1:'.' /3(} :!25 13n 88 X.2 
() 0 2 14 20 ~2 - 0 () - 17 13 20 162 l) 
I) {) - I) n {) {) I) ~8 (J3 ')I 
{) {) 
' 14 ~{) .C""~ () {) 1- 13 -" (jl) t).: 
2 4 4 16 3 25 6 114 12 66 32 Ill 2 10 214 - 306 E. 
' 4 4 - J(, 
' 
J7 -:'. - 1211 11 1>3 33 1 12 1 2 206 114 111. 
-
--
- 10-:'. - 'i 10~ 10.1 
' 4 4 I(J 5 17 ] - 18 11 n3 33 1117 3 2 21ifi ::on 111.2 
-
0 - 2 X 4 6 I 
' 
I I I K X ~ 11. 
() - () 11 - 11 11.1 
{) 
- 11 (/ - 3 I (I 11.:' 
11 -- () 3 () - 11 - 11 .. 1 
() ] 8 - 4 9 I I I I 2 7 8 8 I lA 
51 -tl 71 102 342 189 - 242 822 68 106 61 37 314 542 125 399 F. 
5 0 3 2 7 8 - 48 51 9 0 10 11 11 I!! 125 124 G. 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.4 ltalia 
ECR ~ereinigte Staatcn Kanada 
;., Yereinigtes Kiinigrcich 
Etar~.-[Jnis Canada hi Royaume-Uni 
1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 
\lio $ 
\. I 262 I 221 646 I 125 199 248 405 526 4 14 24 -· 9 147 157 \J5 102 
1. 71' 597 12<) 557 !92 1:12 I' I 16 I I :11 y; 2l) IS 6 ::::~ 44 
~-r' 624 .:;:::::o 56 X _-;q l :1SI\ 41" 4111 I" I" I I 2(1 12{) I' I I I' ss 
2.1 u ~() 4.1 ,\'5 '- 54 - i 91 }!I 11 I) I 2 ~ ~ I' :'I 
' ' () () () - I I I - - () I () -
- -
2 . .1- 4/ I ro 434 ·'I li ,_' :},\'5 :;{) _, :'n4 I) 11 ,\ 11 }i() 14.' j()(J -,\ . . 
2.4 4.J !.J 13 9 45 41 (){) IOfl () I) I) I) " 5 
·' 
5 .. 
2.5 }3() :r jl)} :' 11! _'"~{) I 5 :!5 20 24 :!5 l2 23 
2.6 /3 13 4 13 5:! 43 41 25 () I () () I> 7 s 4 
7 -
-· 
ill 43 4/1 ~' 5-1 I)' 'I) 9n J 4 ,, 3 - 12 ,\ 13 
R. 1()5 1\J HI 86 177 193 191 222 2H 30 36 41 14 15 15 \J 
1 Ill' \Ill X7 X6 I '7 175 I XII 212 ::>x :111 ~6 41 14 15 I' 1:1 
·I :1 (, '11 IS \I Ill 11 
c. I 367 I 334 727 I 211 376 441 596 748 32 16 12 32 161 172 150 115 
n. 74 166 69 3 122 66 76 48 I 5 1 13 116 178 53 8 
5 Ill ::>4 x:1 :15 61 9:1 54 4ll 1 :1 11 5 29 1:1 17 5 
5.1 ,',\ Y:! 15 fl9 5S 83 f>4 f>4 ~ 4 I ' . iiJ s If> 8 
5.2 4.1' f,,\' ()S 34 
' 
I 0 j() 15 . I I I 3 I 
' 
I 3 
,, I I I' 41 12:' 1 14 (· 4X ' ' I 1 I 67 )~ X . -
6.\ }(, 3() 7 () I I I 2 . I I () () I I!! () 4 
6.2 
·' 
I:' 48 125 4 I 5 7 40 - I I I 3 () 5~ 58 4 
7 1' 1::'7 75 7:1 74 \\::' - JOt :1(1 I 5 4 (1 X" 122 I X :1 
7.1 lll 208 \',\ 4" 7.! 09 - 7() 33 I l . I S5 1:!5 14 3 
7 7 ()5 SI }i y, I 4l 
'' 3 () ' ' ·' 3 4 
() 
- . 
. . 
X (, I:' I \9 \0 I I - I I I I 2 I I 2 2 I 
X.\ - - - - . - -
~.:::: ,, 12 jl) j() I I I I I I ' I I ' :' I . -
'I I I 4 9 I 24 I I )2 " I' - -· 7 I .. . 
<J. I JU 9 I :'4 11 3:! " - !:' - ... . I .. 
l),2 --- I) 
-
--
E. 32 22 369 786 I 119 53 ... 731 I 013 39 8 5 123 82 58 106 585 
Ill hi 14 37 2 32 7 '4 I :141 .. I Ill 52 'l) 0 
' 
26 n 5X Ill' 4X7 
\0.1 ·- -· 
-
-
.. 
.. 
10.2 (,/ 14 372 3}7 54! 341 !Ill 52 .iV ,\' 
' 
:>n 83 58 1115 487 
it. ~l) ~(l :1 - -l'\l) 57 R ~Xi\ 62 I I ()();;; - 14'1 I 11 I 91-: 
I I I - - -
-
-
-
I 1 . .' -- :'47 :;()~ 
' 
Ill -- I - 4'1 - -
tU fi I l :' :' 13 134 204 nl7 I J,W - I l :' l 
114 23 33 I I Jr 34 4 }}3 - .. 11111 11 i 3 ()5 
f. } I 409 I 47!! I 027 . 422 621 .~22 211 I 71J 6 J 18 7!! 195 52 97 47!! G. 
5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.4 ltalia 
' Japan /•1 Obrige OECD-Uinder hi Ost block liinder « Cbrige l iindcr » 
Japan h) Autrcs pays de /'OC'DE n) Pays dl' la :one sino-\orh'tique «Autre.\ pays)) 
1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 I 968 
\1io $ 
6 21 9 - 8 592 673 613 768 - I 56 123 6 - 411 547 445 - 181 A. 
10 24 - 12 - 14 57k 583 547 632 15 25 62 48 408 607 537 250 I 
4 3 3 6 14 90 66 136 - 16 31 61 42 3 60 92 69 2 
3 3 3 4 16n 160 176 - /i/1, - 16 30 60 44 7/i 33 17 -- 54 ~. 1 
-- -- -· -- I 0 0 0 0 () :! 1 () - ' ' 
- -
4 5 5 5 162 188 IilO 132 0 1 1 2 60 90 1()2 Ill! 2.3 
- --
- - - 5/i 13 /] () - - -- 10 -- () 3 2.4 
- -- () 97 105 108 1!2 - - -- 1 2 7 10 2.~ 
() I () () 2 3 4 - 4 -- - - - - - - - 2.6 
3 4 5 - 3 - 20 27 31 16 - - -- 2 () --- -- :'..7 
0 0 0 0 46 52 49 52 -- 2 3 2 3 27 23 42 68 B. 
0 0 0 0 46 52 54 53 0 - 0 - 51 46 50 71 ). 
- --
- - 5 - I - 2 3 2 - 3 -- 24 23 8 -- 3 4. 
6 21 9 - 8 638 725 662 820 - 3 59 125 3 - 384 524 403 - 113 c. 
2 0 5 5 - 238 599 748 - 958 - 10 41 65 - 53 - 120 153 181 - 254 D. 
2 0 2 0 7'o 90 67 XJ 3 2 3 - 52 7 29 - 77 5. 
2 () 2 I 142 119 1115 179 () () 12 9 9 9 5.1 
() (I 
-- I 69 29 1!8 96 - 3 2 J 64 16 38 - 116 5.2 
I -- 0 - 4 - 40 102 43 47 
.I - 0 - 6 25 5 - 19 6. 
1 -- () 11 -- 40 93 53 55 I - 11 - 6 25 4 I h. I 
() 
-- 4 11 9 10 li - - () 0 9 20 6.2 
I 0 3 - I 31 57 76 17 - 9 42 66 54 36 59 43 - 28 7. 
I! I 1 () 3:! 32 57 17 () () I I I 1 1 4 7. I 
I I 4 - I - I 25 19 34 - 9 42 67 55 37 6!1 44 - 32 7.2 
-- -- 297 532 765 - I 089 - I I I 2 7 10 11 -- 24 s 
- -
- -
-
- - - - - 11 X.l 
-- - - 297 532 7!i5 -- I 089 - 1 I 1 -- 2 -- 7 10 I! - 24 S.2 
-
--
- - 5 2 17 - 16 - - 19 52 93 - 106 '!. 
- - - I 4 - - -- I 2 2 - 2 9.1 
-- - - 4 6 17 In - - - - 1/i 50 91 - 1114 Y.2 
4 9 4 -- 13 0 23 100 166 39 2 49 10 47 13 26 - 176 E. 
4 9 4 - 13 16 17 94 I 73 - 39 2 49 10 16 2 28 - I HR 10 
-
-
-
--
- -- - - 10.1 
4 9 4 -- 13 16 17 94 173 - 39 :! 49 Ill lfi 2 28 -- 1/18 10.2 
--
-- 16 6 6 7 0 0 31 11 - 2 12 11. 
-
--
-
- - - - 11.1 
- - - - - - - - 11.2 
- - I! :! I 12 - - -- - tU 
- :!7 4 5 5 I) () 31 I! 2 12 11.4 
543 { 
F. 
8 30 0 26 400 - 149 -- 14 28 52 102 239 40 457 664 558 
G. 
:m 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.5 Nederland 
EUR ',!ereinJ,te Staaten Kanada Vereinigtes Konigreich Etan·~ nis Canada Royaume-Uni 
1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 
"lio $ 
\. - 22 153 140 39 - 413 503 - 523 556 16 5 7 2 373 307 478 499 
I. - 2KX 416 - 429 221 - 361 462 - 449 452 0 4 2 - 4 73 44 145 174 
' 
266 263 2X9 260 - 52 41 - 74 104 16 9 5 6 300 263 :n3 325 
2.1 223 216 235 254 - 12 5 - 27 14 4 2 :' 4 64 116 Y:' 85 
' ' 
2 1 - J 0 - 4 6 - 5 8 () -- () 0 3 - 4 14 3 
-·-
2.3 - 9 45 ·- 2/i 42 :'0 16 2/i 29 I I 0 I 7 8 11 9 
2.4 46 70 /ill 53 - 43 37 35 60 13 8 4 4 Ill/! 123 20/i 206 
2.5 12 13 (, 5 - 4 3 - 4 4 0 0 0 0 2 - 1 I - 2 
2.6 - 26 15 - 13 17 - 11 13 10 5 - 2 - 2 I - 3 2 4 3 J 
' - 18 25 In 17 2 3 - 21 42 0 0 0 () 4:: 25 4!! 33 
-· 
R. 45 23 29 27 2 2 2 3 4 3 3 - 3 1 4 2 0 
1 5 4 11 6 0 I I 2 - 4 3 3 3 I I I 0 
~- 40 19 IX 21 2 I I I () 0 0 0 0 3 I 0 
c. 23 130 - 111 66 - 411 501 - 521 553 12 2 4 - I 374 311 480 499 
D. - 30 16 - 3 39 - 55 34 63 228 12 17 12 11 17 23 34 9 
5 -· 14 100 32 106 63 63 105 124 2 - I - 4 8 12 - 9 60 - 16 
5.1 45 49 64 40 70 63 IOn 161 I 3 I 10 In 34 ·'I! 45 
5.2 .... 59 149 - 9n 146 - 7 0 - I 37 I - 4 3 - 2 21! - 43 118 - 61 
h. 17 67 .10 59 - 105 88 102 232 12 8 7 4 I 18 11 17 
6.1 65 73 In 98 - /09 119 - 52 82 6 0 4 - 2 /() 7 I!! 34 
6.2 4/i 6 /~ 39 4 31 - 50 150 (, 8 3 2 9 11 I 17 
7 - 12 I - 4 18 - 11 9 3X 43 I 0 I - I 3 - 13 11 7 
7.1 6 13 14 43 - 13 9 42 32 I 0 I I 7 7 " 8 
7.2 - 18 14 18 25 2 0 4 11 - 2 0 0 () 10 - 20 If> - I 
X. - 20 19 3 10 0 18 22 12 I 10 14 8 I -- 19 4 I 
X.! 13 2 15 13 2 19 14 15 3 10 14 7 2 10 2 7 
~.2 - 33 21 - 1:: 23 2 37 8 3 2 0 () I I 9 {) 6 
lJ. - I I (I 0 - 2 - 65 0 - -- -
9.1 () 0 () 0 - 2 - 65 () - -
9.2 - I 1 () 0 - -- - - - --
E. 102 39 176 12 149 141 321 166 I 2 8 0 0 11 74 148 
I 
Ill - 103 41 17o I 143 !59 - 65 178 - 3 I X 0 2 20 4o 88 
10.1 - 211 15 - 4 43 - n 9 14 4 2 0 7 2 4 I 17 19 
10.2 - 75 56 IIlO 44 149 168 - 51 182 - I I I 2 2 19 n3 107 
11. I 2 0 - 11 6 - I X 256 344 2 I 0 0 2 l) 28 60 
11. I - - - - - ·- -
11.2 - 35 - 24 - -· - 20 56 
11.3 I () () - 9 46 - 1/i 256 321 I () () 8 8 I I -· 
11.4 0 2 0 - 2 5 () 0 - I I I () () 2 I 0 3 
F. 144 127 160 32 295 380 750 60() 23 18 0 11 - 353 327 - 521 667 
G. 35 58 98 17 22 14 29 15 ·- I - I - 4 28 I 11 
.. J.O 
5.Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.5 Nederland 
Japan Obrige OECD-Liinder Osthlockliindcr << ( hrige L~indcr )) 
Japon Aut res pars de /'OC DE Pays· de la ::one smo-\ot·ihiquc « Au!rcs pay' n 
1965 1966 1967 196R 1965 1966 1967 196H 1965 1966 1967 196H 1965 1966 1967 196H 
'VIio $ 
13 - n 8 - 5 201 161 163 143 19 - 16 38 40 - 141 - 89 - 199 1 ·· 168 A. 
- 37 31\ - IH - 29 266 273 296 296 - 29 24 26 33 -- 234 164 273 - 265 I. 
24 24 26 24 - 65 - 112 - 133 - 153 10 X 12 7 93 75 74 97 , 
lii 16 15 13 57 57 57 49 li 5 4 I li6 33 311 49 2.1 
() () 11 - I I - I I - I - I 11 - I - 4 - li - 6 - 5 , , 
-·-
I I I I - nl - 81i - 99 - 118 - I -- I } 2 9 9 9 5 2.3 
3 3 4 4 40 -- 51 - 58 lili I 7 5 5 33 37 28 49 2.4 
() 11 - I 11 - li -- 17 - 18 -- ] 11 () 11 () -- ] -- 5 - 5 - 4 2.5 
() I I I I - I - I - I I 11 () () - 16 - 16 Jj -- 17 2.() 
4 5 /i 7 - 11 - 13 13 - 14 2 3 5 4 7 73 25 21! 2. 7 
0 (I 0 0 -- 5 - 8 5 -- 22 0 0 0 0 - 12 - 14 - 25 - 43 R. 
() n 0 () - 5 R - 6 - 24 0 0 () () - 3 - 8 - 10 R 3. 
0 n 0 0 0 () I 2 0 0 0 0 - 9 -- 6 - 15 35 4. 
- 13 12 8 - 5 196 153 158 121 - 19 16 38 40 153 -- 103 - 224 - 211 c. 
2 I - 6 - 21 141 103 41 33 13 - 8 39 - 10 
- 50 - 26 - 48 - 89 D. 
I 0 5 I - 13 - 35 - 34 19 0 () 0 - ,, - 16 31 - 67 5. 
11 11 () I 13 7 - I 28 () 0 R 2 11 ]4 5.1 
I () - 5 () - 2ii - 42 - 33 - 9 () () - 30 - 18 4] - 91 5.2 
- 2 2 - 3 - 24 152 109 45 40 0 0 0 0 14 33 6 11 (l. 
I 11 11 () 142 1112 31i 41 11 0 0 0 17 27 26 11 6.1 
- 3 - 2 - 3 24 Ill 7 9 - I () () () 11 - 3 6 - 20 () 6.2 
4 3 2 2 - 2 ,, 41 21 - I R - 9 41 - 10 - 36 38 -- 29 - 13 7. 
--
() 11 11 11 lli 3/i 55 - li 11 () 11 () 12 ]I 16 2 7.1 
4 3 ] 2 - 1/i - lli - 14 - 15 I /i - 9 - 41 Ill - 48 - 59 - 45 - 15 -, '·-
- I 0 0 0 2 7 - 10 - 3 5 I 2 () 6 8 19 4 X. 
() () () () 4 7 - 5 - 2 4 11 I) (/ 7 10 7 6 8.1 
- I () () 0 2 0 - 5 - I I I 2 0 I - 2 I] ] 8.2 
2 (I - I - 2 - - 12 - 13 13 - 24 '1. 
-- I) 
- ] 0 0 9.1 
2 0 - I 2 - I] 11 - 13 - ]4 9.2 
0 - 7 I 2 56 - 12 - 30 49 - 2 - 2 4 - 15 43 6 5 - 86 E. 
() - 7 I 2 7 - 28 -- 27 73 4 4 5 - 17 46 2 - 6 - 91 ill. 
11 - 4 I 11 - 12 - 11 - ]7 .?5 11 () - 6 14 - 4 - 3 - li3 10.1 
() 
- 3 -- 2 2 19 - 17 () 48 4 4 5 11 32 6 -- 3 - 28 10.2 
- -
- - 49 16 3 24 6 6 I 2 3 4 I 5 11. 
-··- - -
-
- - -
-
--- -
-
- -
-
- 11 I 
- - -
- -
-
- -
- -
--- -
-
-
-
- 11.2 
- -
- - 47 19 4 23 - - - - 3 4 I (j 11.3 
-
- -
- 2 '3 I I 6 6 I 2 0 () - I 11.4 
11 17 3 25 385 250 189 192 38 22 I 7 20 166 113 272 394 F. 
- I 2 I I 8 6 20 .11 4 4 4 5 6 10 5 8 G. 
Jl 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.6 UEBL I BLEU * 
EUR '{ereimr,te Staaten Kanada Vereinigtes Kiinigreich Etor.,-l nis Canada Royaume-Uni 
1965 1966 1967 1968 1965 ]966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 
Mio $ 
A. 244 120 220 396 48 60 122 76 2 - 2 - 6 12 284 - 312 - 316 372 
I. 284 180 296 484 28 28 86 - 6 2 - 2 -- 6 16 310 - 332 -- 348 410 
' 40 60 -~ 76 - 88 20 32 36 82 4 0 0 4 26 20 32 38 
:'.I 12 6 8 18 14 12 20 16 ] - 2 2 2 12 14 2 4 
0 0 2 2 0 -~ 2 0 0 0 2 () 0 0 0 () 0 0 0 
:'.3 72 74 - 94 - 96 16 30 18 30 2 0 0 0 30 26 20 14 
:'.4 14 () - 6 - 6 12 6 10 16 2 2 2 2 8 - 2 - 6 6 
2.5 82 80 86 84 - - - - ~-- - - - --
2.6 60 72 64 ~~ ~ 76 14 /() ~- 14 4 () 0 0 2 10 10 12 14 
2~ 7 14 2 - 6 - 10 8 6 2 14 2 0 0 2 6 0 4 0 
B. 20 34 - 28 - 28 6 6 10 12 0 0 0 0 2 2 2 2 
3. 22 34 - 32 - 32 10 8 10 12 0 0 0 0 2 2 2 2 
4. 2 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c. 224 86 192 368 54 66 132 88 2 - 2 - 6 12 282 - 310 - 314 370 
n. 92 122 46 - 20 48 ~ 18 - 114 16 - 2 6 2 34 26 6 14 
5. 6 16 82 36 40 80 96 98 2 0 4 2 8 14 4 26 
5.1 50 30 108 82 42 70 98 104 () () 2 2 2 /0 16 20 
5.2 44 14 -- 26 - 46 - 2 10 - 2 - 6 2 0 2 0 6 4 - 12 6 
6. 50 46 4 - 52 10 - 68 - 64 - 192 18 0 2 2 8 2 0 4 
6.1 2 2 18 0 4 () 10 - 4 8 - 2 0 0 4 - 2 2 4 
h.2 52 48 - 14 - 52 6 68 - 74 - 188 10 2 2 2 4 4 - 2 0 
7. c)d)-34 <")d)-60 c)d) 22 c)d) 24 c)d) 26 c)d) 64 c)d) 50 c)d) 54 c)d)- 2 c)d) - c)d) 2 c)d) - c)d) 30 c)d) 10 c)d) 2 <")d)~- 8 
7 .I 2 14 2 - 6 8 28 20 () - 2 - 3() /() 2 4 
7.2 32 46 24 -~ 18 18 36 30 54 2 -- - - - 4 
8. c) <') e) e) e) e) e) e) e) e) e) e) e) e) e) c) 
X.l 
X.2 
9 14 32 -- 18 20 28 26 -- 64 74 2 - 2 - 2 2 -- 12 0 0 0 
9.1 14 34 - 20 20 - 28 26 - 64 - 74 2 - 2 - 2 2 - 12 0 0 0 
4.2 0 2 2 0 () 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 
f. f) 20 n- 8 j) 58 j) 68 j) 40 f)- 48 j)- 288 j) 120 f) 16 j)- 4 j) 6 j) 20 j)- 30 j) 26 j) 36 j)- 126 
10 . 
. I 0~ I 
102 
11 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F. } - 152 44 296 -- 280 - 142 - 68 138 94 - 2 8 6 34 278 258 272 482 
G. 
5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.6 UEBL I BLEU * 
Japan Obrige OECD-Linder Ost blockJ;indcr « Chrige Uinder>> 
Japon Autres pays de !'OCDE Pal'S de la ::one .\ino~soriftitfiiC « Aulre,- pan!> 
1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 
\'lio $ 
8 4 10 14 46 - 84 - 110 166 0 -- 6 40 34 0 - 78 10 96 A. 
10 6 - 8 16 74 62 36 4 6 -- 12 26 20 32 - 118 78 150 I 
2 -, - 2 2 120 146 - 146 170 6 6 14 14 32 40 68 54 , 
I) (/ 
- :' I) ~ - I:! - 6 20 4 4 6 ~ ~ fl) IR /] 2.1 
11 (/ () 0 () () 0 0 0 () () 11 0 () 0 () , , 
() 11 () 0 66 110 - RO 82 2 - 2 - l 2 10 !0 ]() J] 2.3 
11 (/ () 0 24 - 28 - 32 40 2 (/ 2 2 4 2 4 () 2.4 
- --
- -
---- - - - 2.5 
0 {I 0 0 0 () () 2 0 11 2 2 11 0 () 2 2.6 
2 ., 0 2 24 -- Jn - 28 30 2 4 6 (j 20 22 36 32 2. 7 
-
0 0 0 0 10 - 12 - 16 16 0 0 0 0 48 46 42 54 B. 
0 () 0 0 10 - 14 - 16 18 0 () 0 0 74 74 76 8R 1 
() () 0 0 0 2 0 2 0 () 0 0 26 - 28 34 34 4. 
8 4 10 14 56 - 96 -- 126 182 0 - 6 40 34 48 32 32 42 c 
2 2 2 0 20 - 56 2 30 0 0 4 0 0 2 4 22 D. 
2 2 2 0 0 - 6 - 4 2 () () 4 () 2 - 4 4 X 
' 
:' I) 2 2 4 11 4 6 () () 2 () 4 () 2 l 5.1 
() 2 () 2 4 - (j - 8 8 () 0 l () 2 - 4 2 10 5.2 
0 () 0 0 10 - 14 30 10 () 0 0 0 0 2 0 2 ()_ 
() () 0 () I! - 4 24 4 () () () () () 2 2 2 6.1 
11 () () 0 2 - 10 6 6 () () 0 () () 0 2 4 6.2 
c) d) - c)d) c)d) c) d) - c)d)- 4 c)d)- 30 c)d) 18 c)d)-20 c)d) c)d) c) d) - c) d) - c)d) 2 c)d) 6 c)d) 12 c)d)- (, 7 
-
- {) - 2 - 8 6 - ' 2 8 12 {) 7.1 -- -
-
-
- ]() 211 10 215 - - - 2 - 0 7.2 
e) e) e) e) e) e) e) e) e) e) e) e) c) e) e) c) ~-
8.1 
8.2 
0 0 0 0 6 - 6 - 6 2 () 0 0 0 4 2 4 6 y 
() () () 0 2 -· 4 - 4 4 () () 0 0 4 2 2 2 9.1 
0 0 0 0 - 4 - 2 - 2 2 () () () () () () 2 4 9.2 
/) 2 /) 0 f) 0 .n 10 n 22 f) 136 f) 26 .n 178 /)- 6 f) 8 f) 56 n 12 n- 30 .n 60 n 18 /) 42 E. 
10. 
10.1 
10.2 
11. 
11.1 
11.2 
IU 
11.4 
tF_ 
4 6 8 24 54 16 98 34 6 2 12 - 22 18 30 - 18 22 
G. 
6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1968 
6.1 EUR 
Drittlander darunter (wichtigste Uindergruppen) :. 'dont principales :ones: 
Pays tiers \'eremir,te Staaten Kanada Vereinigtcs Kiinigreich 
Etats-[ nis Canada Ro_l'aumc-l'ni 
(- ) 1- ) ( ) (-) (-) ( ~) (+-) (-) (-) ( -) (-) (= ) 
Vlio $ 
A. 48 985 42 596 6 389 10 559 9254 1 305 837 786 51 5 257 4 889 368 
L 34 618 29 191 5 427 5 607 5 739 - 132 596 603 - 7 3 093 3 136 43 
, 14 367 13 405 962 4 952 3 515 1 437 241 183 58 2 164 1 753 411 
2.1 4 071 3 993 78 951 884 ~7 68 57 ll 688 79] - Jn4 
, , 59 85 - 2~ 22 :!1 1 2 1 1 4 14 /tl 
2.3 2 568 2 539 29 1 M6 375 671 39 21 18 277 159 JJ8 
2.4 2 ~24 2 195 429 1 015 940 75 33 41 - 8 433 254 179 
~.5 548 39.0 150 89 104 - 15 2 4 - 2 65 34 31 
2.6 I 739 "3,\' 1 001 1 083 139 944 64 18 46 270 41 229 
2.7 2 758 3 -15 7 - 699 746 1 052 - 306 33 41 8 427 459 - 32 
B. I 330 3 5n3 - 2 233 334 287 47 50 44 6 50 72 - 22 
3. 906 1 431 - 525 319 105 214 50 20 30 47 35 12 
4. 424 2 132 1 708 15 182 -- 167 0 24 - 24 3 37 34 
c. 50 315 46 159 4 156 10 893 9 541 I 352 887 830 57 5 307 4 961 346 
D. - 4 777 - 501 224 - 218 
5. 2 019 1 885 134 853 328 525 48 72 - 24 269 203 66 
5.1 1 730 630 I 100 827 198 629 25 6 19 215 82 133 
5.2 289 1 255 966 26 130 - 104 23 66 - 43 54 121 - 67 
6. - I 922 - I 099 - 166 25 
6.1 /Yi) - 102 0 25 
6.2 - 2 112 - 997 - 166 0 
7. 1 862 2 378 - 516 364 441 77 50 74 - 24 76 133 57 
7.1 974 1 049 - 75 292 391 - 99 9 9 0 60 87 -- 27 
7_2 fl88 1 329 441 72 50 22 41 65 24 16 46 - 30 
8. 2 467 - 172 6 - 304 
8.1 - /9 - 56 13 75 
8.2 -- 2 44fl - 116 - 19 -- 229 
9, 1 320 1 326 - 6 506 184 322 0 4 - 4 56 4 52 
9.1 1 002 465 537 454 179 275 0 2 - 2 39 4 35 
9.2 318 861 - 543 52 5 47 - 2 - 2 17 - 17 
E. 463 1934 - 255 167 
10. 
10.1 
10.2 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
F. } 158 - 2 785 422 39 
G. 
6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1968 
6.1 EUR 
darunter (wichtig:-.te L,tndl'rg:ruppen\:1 'don! principaln :ones. 
hp an Clhrigc OECD-L:indcr o,thlockliinder << Crbrige Liindcr » 
Japon Autre.\ pars de f'OCDE Payv de la ~one ,·ino-.wl'ihhftW «A tlfres pays)) 
( I I-I I I I I I-I I I I I I-I ( I ( I (-I I I 
\lio $ 
871 700 171 12 882 9 944 2 9.18 2 983 2 320 663 14 395 13 932 463 A. 
717 616 101 10 _17~ 5 R4R 4 5l I 2 723 2 002 721 11 259 11 1 n7 92 I 
154 X4 70 2 503 4096 - I 593 260 31 X 5X 3 136 2 765 371 2 
711 :!9 41 791 /i?(J - 8' lf>5 :J()7 - 4:! I 300 I 074 2:!() l ~.1 I :! - I 4 Ill - () I 3 - :! 13 18 -
·' 
' ' 
-·-
Ill 4 (> 8114 I ()()(> -· 1!1!2 14 5f> - 42 374 3/(> 5/i 2.3 
/(> 3 13 273 55() - 21!3 37 11 ](> 55() 1/il 375 2.4 
3 4 - I JY3 ll3 711 2 13 11 6() 77 - 17 2.5 
:! 4 - 2 24 (>5 -· 41 3 4 I 1119 41!1 - 292 2 (1 
52 3/i 14 414 I! MI - 44(> 3/i 24 14 724 (>9/i 2f> 2.7 
0 4 -- 4 154 787 - 6.13 I 31 30 301 1 191 - 890 B. 
0 4 - 4 12K 707 - 579 I 15 14 295 4 71 -· 176 
' 
0 0 0 :26 KO 54 0 16 - 16 6 720 - 714 4. 
871 704 167 13 036 10 731 2 305 2 984 2 351 633 14 696 15123 - 427 c. 
- 95 2230 - 190 - I 094 D. 
11 l) 2 614 67X - 64 6 () 6 166 571 405 5 
Ill 11 !I! 539 319 220 3 11 3 7(> 21 55 5.1 
I 9 -- 8 75 359 - 2/1.4 3 () 3 9() 5511 4MI 5.2 
- 125 - 144 2 - 2X I I< 
- I 2(> {) 44 6.1 
124 - 171! 2 3.?5 ().2 
13 15 2 359 535 - 176 174 237 63 542 63X 96 7. 
() {) {) 21f> 30(> Yll 4 :! :! Ill 9() 15 7 I 
13 15 - 2 143 229 - /!(> 1711 l35 - ()5 431 542 - Ill 7.2 
25 - I 660 125 140 X. 
2(> - 1114 :! 257 X. I 
- I - I 55(> - 127 - 117 X.2 
5 0 5 60 246 - IX6 0 10 -- 10 100 752 - 452 <J. 
5 {) 5 33 94 - f>l () () () I /If> Ill - _I '1.1 
() 
-
() 27 152 - 125 -· J() J() 194 041 447 Y.2 
- 75 244 - 123 - 711 E. 
10. 
Ill. I 
10.2 
11. 
11.1 
11.2 
I IU 
11.4 
r· 3 - 319 320 2 232 G. 
6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1968 
6.2 Deutschland (BR), 
Vcrcim!..!tl' Staaten Kanada \'crciml..!te-; KOni2:reich 1 ,t r'.tn ECR (r(lf.\-l·:o-111.\ Canada Rottl/11;11'-['ni ~ /ti:""/1 
I I (-1 I I I I I I ( I I I 1- I ( I I I (-1 I I I I I I I I 
\lio $ 
\. 10 414 10 152 262 4 760 3 202 I 558 390 341 49 I 693 l 507 186 428 327 lOt 
I. 9 366 8 347 I 019 2 710 2 019 691 276 245 31 1 007 879 128 350 277 73 
' I 048 I 805 757 2 050 I 183 867 
-
114 96 18 686 628 58 78 50 28 
~- l 37:' 399 :'7 361 363 :' :!9 31 2 ]39 343 - 1114 37 18 19 
' ' I !i 7 I fi 11 7 2 I I :' 9 - 7 I 2 - I 
-·-
~.3 :}59 512 :'53 ~1.)5 1:!5 1711 9 8 I 4~ 41 5 I :' - I 
::'-1 511 196 146 275 287 - 12 8 311 22 42 73 31 10 3 7 
:.:; 41 123 112 34 67 - 33 I 3 :! 28 20 8 3 3 0 
2.6 140 82 58 947 41 906 58 7 51 242 13 229 () I - I 
' - 185 485 300 ]]() 289 - 169 7 16 9 87 129 - 42 26 :'I 5 
R. 53 369 316 8 213 - 205 0 33 33 5 45 - 40 0 4 - 4 
3. 24 245 221 6 34 - 28 0 9 9 3 9 - 6 0 4 - 4 
4. 29 124 95 2 179 - 177 0 24 24 2 36 34 0 0 0 
c. to 467 tO 521 54 4768 3 415 l 353 390 374 16 I 698 l 552 146 428 331 97 
n. 177 ·- 142 - 211 136 - 92 
5. 173 224 51 316 122 194 12 20 8 80 52 28 1 4 - 3 
5.1 145 56 89 314 80 234 7 I 6 lW 44 36 I 11 I 
5.2 ]8 16/i 140 :' 42 - 40 5 19 - 14 (} 8 - 8 - 4 - 4 
6. 134 - 345 - 151 - 15 - 87 
6.1 42 - 11 3 - I -· I 
6.2 176 - 337 148 - 14 - 86 
7. 48 112 64 67 88 - 21 8 32 24 28 43 - 15 1 6 -· 5 
7 .I 33 81 48 65 76 -· 11 4 4 () ]3 31 - ii 0 0 
7 ' 15 3/ 16 2 12 - 10 4 2/i 24 5 I 2 - 7 1 fJ - 5 
·-
8. 56 - 15 - 26 85 - 2 
8.1 53 - 17 10 22 0 
X ' 3 2 16 63 - 2 
9. 88 72 16 55 10 45 0 2 2 56 3 53 5 11 5 
9.1 58 66 8 21 10 11 0 11 () 39 3 36 5 () 5 
9.2 30 6 24 34 - 34 - 2 2 17 - 17 0 0 
E. 239 -· 762 97 278 - 38 
10. 377 - 239 102 195 - 39 
10.1 10 - 177 81 - 15 - 31 
10.::> 3/i7 - 62 21 210 - 8 
I\. 616 - 523 5 83 1 
I\.! - - -
-
11.::' 376 () - 256 -
11.3 240 146 5 - 129 -
11.4 () - 669 0 - 44 1 
F. I 454 - 577 269 . - I 417 147 
G. 984 128 23 857 - 114 
6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1968 
6.2 Deutschland (BR) ' 
lhrige OECD-Lindcr o,thlocklander "Chnoe Uinder" Intl'fn.tt Orl!ant"atJoncn a) i!l\\..!l''<lllll 
.Ju/rt:, {'Ill 1 de f'()('f)fc' Pays de la ::one sino-sorh'lltflll' (( Atnu';s pa_n » Or ~<llllwflo!l-1 111/crna!lonah·, a) rniol 
I I 1-1 I I I I 1--1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
\lio $ 
6499 4728 I 771 I 203 899 304 5 120 4 785 335 123 55 68 30630 25 996 4 634 A. 
5 640 2 832 2 808 I 128 785 343 4 385 3 818 567 20 20 24 882 19 202 5 680 I 
859 I 896 I 037 75 114 - 39 735 967 - 232 103 55 48 5 748 6 794 I 046 ' 
302 211~ I~ 46 56 -- 10 334 385 - 51 - I 720 l/11!1 101 2. I 
2 V 7 I 2 I 13 13 0 40 55 15 ' , 
---
263 752 4/iY 2 38 - 36 31 102 - 7I - 906 I 5/iO 674 ~-3 
74 24Y 175 I2 I ll 14/i 53 95 81 34 47 700 926 22t> 24 
68 79 ll 2 I I 12 26 - 14 12 I2 201 32:! 121 ~-5 
8 35 :}7 0 2 - 2 13 35 - 22 7 21 14 I 4I5 237 I 178 ~.6 
142 48~ 344 12 I4 - 2 1114 353 - I69 3 () 3 766 I 793 I 027 2.7 
41 396 355 0 24 24 8 429 421 236 634 -- 398 351 2 147 I 796 B. 
20 319 299 0 12 - 12 2 178 - 176 1.1 19 6 68 829 761 3. 
21 77 56 0 12 - 12 6 251 - 245 ~23 615 - 392 283 I 318 I 035 4. 
6 540 5 124 I 416 I 203 923 280 5 128 5 214 - 86 359 689 330 30 981 28 143 2 838 c 
488 - to - 487 - 50 I 521 0: 
135 209 74 0 0 0 44 125 - 81 - 761 756 5 5. 
I23 92 31 0 - () 11 4 4 - 678 277 4111 5. I 
I2 ]]7 - 105 - 0 () 36 I21 - 85 -- 83 479 396 5.2 
197 0 - 242 209 I 380 6. 
32 0 3I I 27 6. I 
165 () -- 273 - 208 I 407 6.2 
89 197 108 0 0 0 62 79 - 17 26 75 - 49 330 633 303 7. 
7 I ]]6 45 0 0 () 53 4I 12 26 43 - 17 276 393 ll7 7. I 
18 81 I 63 - 0 () 9 38 - 29 32 - 32 54 2411 J/i() 7.2 
29 0 7 - 134 8. 
77 () I() - 135 8. I 
411 0 - 3 - I X.2 
48 186 138 0 10 - 10 221 375 - 154 252 44 208 725 702 23 9. 
25 90 65 () 0 () /()6 14 92 242 I 241 496 lli4 3I2 9.1 
23 96 73 -~--. IO - J() JJ5 36I -- 246 10 43 - 33 229 5I8 289 9.2 
35 5 -- 185 977 2050 E. 
X 9 - 190 - 214 211 10. 
1/Y - 18 - I96 178 1125 10. I 
Ill 27 6 36 0!4 10.2 
- 27 4 5 763 --- I 839 11. 
-
- 463 - 463 I 1.1 
-- - I92 - 312 11.2 
- I8 4 I 104 - 345 IU 
- 9 I) 6 4 - 719 11.4 
- 1 330 66 31 I 357 - L 
437 341 727 733 G. 
6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1968 
6.3 France' 
EUR Vcrcinietc Staatcn Kanada Vereinune~ Kilntl..!reu.:h Jap;lll ("lhnec OECD-Lindcr i:rul \- (ni \ Conudu Ruruunlc-l.ur ~ .fupoil -lulrt:, pa_n de ro(-f)L 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
A. 6 631 7 762 I 131 l 791 2090 - 299 163 142 21 l 053 I 100 47 223 126 97 2 420 I 998 422 
I. 5 567 6 395 ~28 78S I 269 - 481 117 106 !I 653 632 21 ~02 115 87 I X54 I 063 791 
' I 064 I 367 303 I 003 X:'! 182 46 36 Ill 400 46S 6R 21 I! ]() 56fl 935 3fl9 
2.1 336 463 1:!7 180 :!04 - 24 9 Jn I 1:!7 195 68 10 5 5 133 175 4:! 
' ' 
11) a) 11) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 11) a) a) a) a) 11) 
-·-
2.1. 2n:! 345 83 3311 100 178 1:! 7 5 73 li/ 1:! :! 1 I l31i 481 _'.j" 
2.-l 164 Y/1 66 24] ]17 25 I:! 4 11 66 li3 3 :! - :: 75 75 () 
2 . .;; 41 55 14 13 11 :: I I () 7 5 2 1 -- I 9 38 lY 
2.h :!8 1311 110 ]f.j 15 14 4 4 5 12 7 I 1 () 5 16 11 
2.7 233 261! 35 201 214 13 12 10 2 122 132 1() (} 3 3 /(}/1 15() 42 
B. 67 165 98 44 29 15 5 4 I 16 13 3 32 324 292 
3. 67 I fl3 96 44 28 16 5 4 I 16 !3 3 - - 32 323 291 
4 - 2 2 I - I - - - I I 
c. 6 698 7 927 I 229 l 835 2 119 -- 284 168 146 22 l 069 I 113 44 223 126 97 2 452 2 322 130 
D. 104 31 35 369 23 787 
5. 164 !07 57 94 34 60 15 46 31 41 I X 23 5 I 4 116 206 90 
5.1 145 38 107 /13 .. 17 M 1 :! I 35 11 24 5 - 5 113 137 24 
5.2 19 09 50 11 17 -- 6 14 44 30 6 7 1 1 - I 3 69 M 
fl. 117 282 12 35 - ]0 24 
(,I 15Y -- (, _, - 34 I 
(1.2 42 - ]76 17 35 - Ill Ill 
0 75 XX 13 2Y 60 31 31 36 5 5 43 38 2 - 2 47 91 44 
7.1 67 4n 21 25 4fi - 23 I 1 () 5 25 20 42 7() 211 
7.2 8 42 34 4 12 - 8 311 35 5 - Ill, 18 2 - :! 5 21 In 
X. 57 - 144 13 389 27 597 
X.! 130 - 24 /li Jn4 :!n 17Y 
X.2 187 - 120 3 285 1 41/i 
9. 2 2 0 451 23 428 - - - -- 2 34 32 
'I! 2 2 433 //1, 415 - - -- - --
l)_2 
-
] 2 Ill, 5 13 - - - - 2 34 _c 
E. 570 l 397 15 118 - 16 114 
10. !99 - 492 15 49 16 120 
Ill.! 30 - 38 2Y 41 102 
111.2 229 - 454 14 90 - l!i Ill, 
11. 371 I XX9 - 69 - 6 
11.1 - - -
11.2 I 357 - - -
IU 
- :: 411,7 - 69 - - 3 
11.4 373 45 - -- 9 
F. 588 I 119 36 309 102 822 
G. -- 33 25 - 8 14 2 - 51 
6. Balances ventih~es geographiquement - Flux bruts 1968 
6.3 France~ 
Ostblock!andcr « Clhrigc Liinder » -- « Aurr('s pay .... ;.1 InternaL Ore:ani-,ationcn Jn,gc,aml (ohnc P.O.M.I ln:-.!!e .... amt Pars de la :olll' 
sin(J-soriftiqul' In .... ge ... amt- Fo!ttl dan1111cr - do111 P.O.M Organi.\·arim;, intcnwt. Tota/(P.O.M. n<-1111) Fo!al 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
700 421 279 4 418 3 845 573 2 347 2011 336 49 41 8 15 101 15 514 413 17 448 17 525 77 \. 
640 363 :'.77 3 027 2 X37 190 I 31 :'. I 256 56 - !I 536 11 524 1:'. I:'. X4X 12 780 ox I. 
Oil 58 :'. I 391 I IIIIX 383 I 035 755 2XII 49 41 X 3 565 3 l)l)() 425 4 6011 4 745 145 , 
]/I 23 5 397 1:!7 270 279 7() 211Y - I I 941 I 133 - /92 I :!:!11 I :!03 17 2.1 
a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) , , 
-·-
4 8 4 /58 /5{, 2 134 /]~ 12 3 2 I 954 I 1!99 145 I 088 I 2:' I - 133 ~.3 
Jn /i 8 297 !J\1 228 ]()] 54 148 26 211 () ()98 51111 198 Will 554 .Nn 2.4 
I:' I:' 33 4:' 9 311 39 - 9 4 - 4 78 I :'o - 4ii /118 165 - ,- 2.5 
I I 88 339 251 7/) 267 - JY7 8 M 8 94 27 5 - /RI /M 54:! - 378 2.(1 
12 6 (J 418 :'75 143 320 2()3 117 8 2 6 800 857 -- 57 I /211 I linli (,f) 2.7 
I 4 3 96 644 548 81 582 - SOl 80 140 60 260 741 481 341 I 323 982 1!. 
I 3 :'. 96 247 151 X I 229 - !4X 4 X 4 184 5611 376 26~ 789 )24 
' 
I I - 397 397 353 - 353 76 13:'. 56 76 I X I 105 7(1 534 45X 4 
701 425 276 4 514 4 489 25 2 428 2 593 - 165 129 181 52 IS 361 16 255 894 17 789 18 848 I 059 (. 
117 242 30 58 I 364 -I 334 n. 
' 
3 30 202 172 l:i 162 - 147 I - I 454 4:'2 2 469 614 14' :'. 
3 - 3 23 7 Jn 1:' 5 7 - - 39() ]()7 /1\9 4118 212 /V() .\.I 
- 7 N5 188 3 /57 /54 I - I 51! 245 11!7 ()/ 402 341 ).2 
2 29 14 .1 I R6 21111 6. 
I .f I I ;:r, /_'_1 h.l 
' 
] ]/I I() .f 31] 3_,~ h.2 
I ~-- I -16 7~ J2 11 19 1:'. 42 11 'I 247 JXX - 141 :27X 407 l2lJ -
I I n I 3 I I 42 11 31 18/i 203 15 /89 204 15 7.1 
--
.f(l - ) 35 30 /8 12 - 59 /1\5 - 126 89 203 114 7.2 
I :'.~1 153 2o 7 I 384 - I 117 
' 
-
241 I.'S 50 J()S >'.1 
I :!.5 118 /119 I 334 1 :!:!5 X.2 
-- 42 ::'04 162 40 12R XX 43 20 21 500 l'i'i 345 'i40 2X3 2':-.7 9. 
-- 93 93 N - IV :!5 13 12 4no Ill' 355 4MI 124 336 '1.1 
- 42 Ill ()9 411 !119 t.Y I 11 7 ll 41) 5() - J() SI/ /5() -y lJ.2 
Ill 306 48 906 2 477 2 429 F. 
11::' 314 55 20 78o X41 Ill. 
5 108 
' 
I 355 354 Ill. I 
I!Jl 206 - 56 jt) 431 48- ](J . .., 
I X 7 92o 3 26.1 3 270 11. 
- 1?85 8115 885 11.1 
-- --
- I 35 7 I 3.F 11 , 
-
-- 551 55/ 11 .1 
I 8 7 41 47() 47- 11 .j 
37 399 43 896 43 - F. 
-- 11 124 226 16 262 36 G. 
~!) 
6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrbme 1968 
6.4 ltalia 
! EUR ~ercini~te Staaten Kanada /•1 Vcrcinigte-.; Kilnigreich Japan h) Era1.1-l rnis ( 'onuda hi Rot·tnmlc-(Jnr ~ .la run hi 
(' I I ( ) 
( I I I ( I ( I (.) (-) ( ) ( I I -I I I I I I I I I 
:\1io $ 
A. 5 313 4 188 I 125 2 256 I 730 526 142 151 9 729 627 102 86 94 -- 8 
I. 4 1179 ~ 522 557 I 089 973 116 107 136 29 450 406 44 67 X I - 14 
, I 234 666 568 I 167 757 410 35 15 20 279 221 SX 19 13 6 
2.1 J74 :!59 85 :! 18 127 91 15 l I:' 85 /Oh - :1 ~ :! 4 
, , 
--
-
- -
-
-
-
2.3 nRI 171 510 :!85 :!I 264 12 I 11 1115 :!7 7/i 6 I 5 
2.4 37 46 9 30:! 196 106 () () () le r -- _, -
2.5 :' 18 8 210 38 18 20 - - '7 4 23 () () 
2.6 10 23 13 75 50 25 I I () 5 ~ - 4 I I () 
, 7 114 159 45 249 345 96 7 10 l 4' 58 - 13 ~ 9 - 3 
--
B. 96 10 86 244 22 222 41 41 16 3 13 0 0 0 
3. I 96 10 86 234 , 212 41 - 41 lfl 3 ll 
' 
0 () () 
I 
4. I -- - - 10 - 10 -
I 
c. I 5 409 4 198 1211 2 500 I 752 748 183 151 32 745 630 115 86 94 - 8 
D. 438 441 3 312 360 48 23 10 13 35 43 - 8 10 15 - 5 
5. 107 72 35 76 27 49 7 2 5 10 5 5 I I 0 
5.1 14 5 69 67 3 64 3 I :' 9 I 8 I I 
5.2 33 67 34 9 24 15 4 I ; I 4 - 3 I) I I 
6. 85 210 125 50 98 48 6 3 3 0 14 X I 5 -- 4 
6.1 68 68 I) 3 5 2 I) () () l 7 -- 4 () I) 
6.2 17 142 1~5 47 93 46 6 3 3 l 7 -- 4 I 5 4 
7. ,, 149 73 186 222 36 10 4 6 19 22 3 X 9 I 
7.1 140 93 47 1?9 212 33 4 3 I /h /9 - 3 () 11 
7.2 82 56 ]~ 7 10 3 6 I 5 3 3 () li 9 - I 
R. - 10 10 - I I - I I I - I 
X.l --- - - - - -
:-\.2 - 10 Jn - I I - I I I I 
9. 24 24 - 12 12 - I - I 
9.1 24 - 24 - 12 12 - I - I 
9.2 - - - - 0 0 -
E. 786 1 013 123 585 -- 13 
10. 327 52 2o - 4X7 1.1 
10.1 - -
111.2 327 52 :!~ - 41!7 - 13 
I\. -- 459 I 065 149 98 
11.1 - - -
11.2 - :!47 I 49 - -
11.3 - l/3 I /89 - 3 -
11.4 I 123 - 101) 95 ---
F. } 422 - I 713 78 478 26 G . 
• )11 
6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1968 
6.4 ltalia 
Ohrige OECD-Linder hi o,t hlnck l:inder <1 Chngc Lindcr t> lntnnat. OrganisationL'Il (/) ln:-..ge-.amt 
Aulres pars de f'()('f)f:" hi Pan 1/r' lo ~one S!ll_fl-\'tll'ft;fi(f/1(' 1< Autrcs pay., >1 Orgtlllf\ofion~ intemmiona/c.l.' u) Fotol 
I I I - I I I I I I I I I I I I I I I I I !-1 I I I I I I I I I 
:\lio $ 
2 085 1317 768 685 679 6 2 754 2 935 181 538 562 - 24 14 588 12 283 2 305 A: 
I 4ti7 S3' ti32 6 1:' 564 4X 2 203 2 4)1 250 21 74 51 10 095 9 044 I 051 I. 
(,) ~ 482 136 71 115 42 551 4X2 69 '17 488 29 4 493 3 ~J9 I 254 , 
1116 274 88 1)5 109 - 44 391) 450 54 7 7 1 145 I 337 192 2.1 
- - -- 12 lli - 4 12 In I- 4 2.2 
.!31i 1114 132 8 6 2 142 3.! ///) - 1 475 3!J3 I 11.! 2.3 
35 35 () - 3 3 I 
I) I) 1211 1>2 455 4JJ 33 2.4 
114 
-' 112 - 10 /11 113 39 74 52() , I 449 2.5 
5 9 4 - - ... ]() 16 4 117 /IN R 2.6 
42 51! 16 - - - 30n 282 24 769 ()]/ 152 2.7 
57 5 52 3 3 71 3 68 94 234 140 619 280 339 B. 
'7 4 53 -- 71 71 41> 34 J:' 561 7_1 488 1. 
I I 3 - 1 - _1 3 4X 200 152 58 207 - 149 4. 
2 142 1 322 820 685 682 3 2 825 2 938 113 632 796 164 15 207 12 563 2 644 c. 
773 I 731 958 151 204 - 53 453 707 254 308 718 410 2 503 4 229 -- 1 726 0. 
279 l'!h 83 1 - 1 41 11 X 77 4 2 2 528 423 105 5. 
247 1>8 179 - 11 .' 9 - 412 XII 332 5.1 
32 12/i 96 3 - 3 30 116 86 4 2 .: 116 343 - 227 5.2 
319 '277.. 47 () 0 0 17 36 19 21 96 - 75 505 734 229 6. 
3119 254 55 () /) () 6 5 I 4 4 () 393 343 51) 6.1 
IIJ 18 8 11 31 20 r 92 75 112 391 279 6.2 
173 1.56 17 14S 202 54 361 _1XlJ 28 197 210 13 I 324 I _1(,1 19 7. 
68 1\5 J7 3 .: I 19 11 4 /V) 95 11111 624 524 /()() 7.1 
105 71 34 145 200 -- 55 342 374 l' 2 115 113 700 839 - 139 7.2 
- I OX9 I 089 2 - 2 - 24 24 37~ ~72 - I 500 - 1 500 8. 
- -
--
() 11 89 89 - 8Y - R9 8.1 
- 1 nxv I 1189 , .' .'4 24 283 2X3 1411 1411 8.~ 
-
2 I X 16 - 34 140 106 X6 38 4X 146 209 63 9. 
-- - -
.? 2 /16 3/i 411 !Jn 53 57 9.1 
:! IS 10 - 34 138 IIJ4 - 30 l5!r J:!() 9.2 
166 10 176 133 - 627 E. 
173 10 188 170 688 10. 
--
- 10.1 
J73 /11 JS8 I "11 - 088 10.2 
7 0 12 303 (,) 11. 
- 133 133 11.1 
~]() 5::3 11.~ 
1.' 180 7 75 11.1 
_, n I:! -- :!4 3::./ 11.4 
{ F. - 2!1 40 543 707 291 
G. 
.) l 
6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1968 
6.5 Nederland 
ECR \'crcini!..!te Staaten KJn:td:t Vcrcini!..!te.;, K6ni£fL'lL'h Japan (Ja!.~-l ·:en is Canoda Ro munlc- Cni ~ .lapo11 
I ) 1- I I I I I I I I I I I I I I I I I I ) I I I I I I I ) 
\I in$ 
\. 
! 
54N 5 385 39 770 I 326 556 82 1!0 2 I 270 771 499 94 99 5 
1. 4 417 4 63X 221 4011 X 52 452 54 5X 4 h49 475 174 62 9\ 29 
' I 11117 747 260 37() 474 \114 2R " 6 o21 296 32) 32 X 24 -- --
2.1 :;49 45 :54 I:'~ 1411 14 Jl - 4 !VI 106 8~ 17 4 I 3 
' ' () (! 8 - .I () 11 3 - l (} (I ---
2.3 :'13 ~55 4:' M! 31 ::v 4 l I ·- I fi V I () I 
2.4 IV:! 139 53 V4 154 - MI y 5 4 :'75 69 :'06 4 (} 4 
2.) 47 5:: 5 4 /i -- 4 () () (} 3 5 :' (} () (I 
2.6 14 31 17 ~ Jl 5 I 4 3 l 5 3 n I I 
' - _"~.f.:} ::::5 r ,\'() !:!:! .1_' 3 l () I :!3 911 33 Ill 3 7 -· 
ll. 44 17 27 12 9 1 2 5 3 5 5 0 0 0 0 
1 21 I<; (J ') 7 2 5 3 4 4 () 0 11 0 
.j 2l 7 21 1 2 I 0 11 0 I I 0 0 0 0 
c. 5 468 5 402 66 782 I 335 553 84 85 I I 275 776 499 94 99 5 
n. 39 228 11 9 21 
5 145 251 \06 257 1.13 124 12 4 X 96 112 16 2 I I 
2'.1 /If> 7f) 41! ::.:; - y~ 11>1 I:' :' /0 5t) 14 45 I () I 
:-.: :;r; J7' 146 (I r ,- () :' :' r 98 - ()/ I I 11 
"-
59 - 2.12 4 ]7 24 
n.l 98 - ~· ,_ :' 34 () 
6 ' 1'! 1511 :' 17 - :'4 
-
'I 5~ I X 7 7 65 41 I 2 I 24 17 7 2 11 2 
--
-.1 '4 11 4l r 49 - 3:! () I I fl, X .I I) () () 
- ' ! - 4_' :!5 
' 
Io 11 I I () s 9 I :' (} :' 
·-
s. 10 - 12 8 I 0 
X.\ 13 15 7 7 n 
'-" 
_,3 l I 0 n 
'!. () 11 () 65 ().:::, -- - - -
Y.l () () () 15' 65 -- - - -- -
Y.2 () - () - - -- - --
E. 12 166 0 148 2 
Ill I - )7X 0 ss 2 
!11.1 n -1 :' - IV 11 
I 0.2 44 18:' :' 1117 :! 
I I \I 344 11 60 
11 I -
11 .2 :!4 56 
IU C) 3:' I I 
11.4 :: I (} 3 
F. 32 600 11 667 25 
G. 17 15 I 11 I 
6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1968 
6.5 Nederland 
Ohrige OECD-Uinder O<thlockJ;inder « C!!1ri!!e Land er>> Internal. Organi..,atinnen o) In:-.L'l'"arnt 
A11tres ran de I'OCIJF Par~ de !o ::one sino-wl'ihiquc « A111n~\ pay.\ n Organi1o!ion~ intcmutionaiCI a) lil!~tl 
(.) ( ) ( ) I ) (-) I ) ( ) (-) I I 1-) ( -I ( I (.) I I I I 
\lio $ 
I 102 959 143 233 193 40 1 333 I 501 168 219 79 140 10 527 10 393 U4 A. 
838 542 296 203 170 33 I 024 I 289 265 135 2 133 7 7H2 8 117 - 335 I. 
264 417 153 30 23 7 309 212 97 X4 77 7 2 745 2 27o 4olJ , 
13:! 83 49 16 15 I 135 8fi 49 _IX M - :!X 9ti5 55:! 413 2.1 
-
- I I - 1 I - 5 5 11 11 lfi lfi 1 1 
21 139 118 () 2 2 15 l!i 5 I () I 342 458 - /In ~.) 
53 121 68 7 2 5 88 39 49 Ill 3 7 73.! 532 :!1111 2.4 
2 4 2 0 () 0 5 9 4 5 11 5 M 78 -- 12 2.5 
2 3 I 1 I () 6 23 17 23 7 In 55 11,6 -- 31 2.6 
54 68 14 6 2 4 60 411 211 7 I 6 5115 554 31 2.7 
10 32 22 0 0 0 16 59 43 28 63 35 117 190 - 73 B. 
7 31 24 () 0 0 16 24 8 I 3 -- 2 60 89 - 29 3. 
3 I 2 0 0 0 0 35 35 27 60 -- }3 57 101 - 44 4. 
I 112 991 121 233 193 40 1 349 1 560 211 247 142 105 10 644 10 583 61 c. 
33 10 89 189 - 145 0. 
78 59 19 0 0 0 45 112 67 I - I 634 67:'. - 3X 5. 
50 22 28 0 0 0 32 /i 24 I - I 52n 2/8 3118 5.1 
28 37 9 -- - - 13 104 91 11 - () 111/i 454 34n 5.2 
40 0 11 173 411 6. 
41 0 If 200 300 6.1 
I 0 11 - 27 - 2611 6.2 
38 59 21 25 35 10 45 58 13 14 0 14 242 2H9 47 7. 
25 31 6 0 0 0 7 5 2 14 () 14 133 1115 2/i 7.1 
13 28 15 25 35 10 38 53 15 () () JOY 1/1.4 - 75 7.2 
3 0 4 7 - 5 X. 
2 0 n 7 23 8.1 
I 0 2 11 2,11 8.2 
0 2 2 - - 3 27 - 24 0 4 - 4 3 98 - 95 9. 
- - - - - - 0 - () (} 3 - 3 0 !J8 - M 9.1 
I) 2 2 - - - 3 27 24 I - I 3 30 - 27 9.2 
49 15 86 - 196 56 E. 
73 17 91 12 - 112 Ill. 
25 6 63 :! - j() 10.1 
48 11 .. 28 Ill - Yn IO.c 
24 2 5 - 208 168 11. 
--
- 145 145 11.1 
-- --
- 66 14 11.c. 
- 23 6 - 29ti IU 
- I :! - I 3 3 11.4 
- 192 - 20 394 97 - F. 
- 11 5 I 8 1 28 G. 
6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1968 
6.6 UEBL/ BLEU"' 
EUR ~ercinigte Staaten Kanada Vcreinigte~ Kiinigre11.:h .la ran l:'tal.\-[l/1;\ ('(1/Jifdll RO\'li/1111('-Uiii .fOJIIII/ 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
\lio $ 
A. 5 126 4 730 396 982 906 76 60 72 12 512 884 372 40 54 - 14 
I. 4 246 3 762 484 620 626 -- 6 42 58 16 334 744 410 36 52 16 
, 880 968 - 88 31>2 280 82 18 14 4 178 140 38 4 2 2 
2.1 226 2()8 lfi 66 5() J(J 4 6 - :! 46 42 4 () n. () 
2.2 :! 4 - :! 4 :! :! () () () :! :! () () () () 
2.3 J()2 /98 - 96 68 38 3() :! :! () 26 12 14 () () 0 
2.4 l/6 122 6 /02 86 /6 4 :! 2 38 32 6 () () 0 
2.5 /20 36 84 ~ - -- -- ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ 
2.6 32 /08 76 26 22 4 4 2 2 /6 2 14 () () 0 
2.7 282 292 /0 96 82 14 4 2 2 50 50 11 4 2 2 
B. 22 so 28 26 14 12 2 2 0 8 6 2 0 0 0 
3. 16 48 32 26 14 12 2 2 0 8 6 2 0 0 0 
4. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c. 5 148 4780 368 l 008 920 88 62 74 - 12 520 890 - 370 40 54 14 
D. - 20 - 114 2 14 0 
5. 132 96 36 110 12 98 2 ~ 2 42 16 26 2 2 0 
5.1 l/2 30 82 /06 2 /04 2 ~ 2 32 12 20 :! ~ 2 
5.2 20 66 - 46 4 /0 - 6 -- - /0 4 6 -- 2 - 2 
6. - 52 - 192 2 4 0 
6.1 0 - 4 () - 4 0 
6.2 - 52 - /88 -- 2 0 0 
7. 32 56 c)d)- 24 60 6 c)d) 54 ~ - c)d) - ~ 8 c)d)- 8 ~ ~ c)d) ~ 
7.1 14 20 - 6 6 6 0 ~ ~ ~ 4 - 4 - -
7.2 /8 36 /8 54 ~ 54 ~ ~ ~ 4 - 4 ~ ~ 
X. e) e) e) e) e) 
8.1 
8.2 
9. 42 22 20 ~ 74 74 ~ 2 - 2 ~ ~ -- ~ -
9.1 42 22 20 ~ 74 74 - 2 2 ~ ~ - - -- ---
9.2 ~ ~ ~ ~ -- ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ 
E. In- 68 In 120 f)- 20 In- 126 f)- Ill 
10. 
10.1 
10.2 
11. 
11.1 -
11.2 
11.3 
11.4 
F. } - 280 - 94 34 482 24 
G. 
;)4 
6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1968 
6.6 UEBL/ BLEU * 
('ihrige OFCD-Uindcr o,thlocklander « Cl hrige Uindcr >> Internal_ Onlani..,ationen u) In">!.!L'\<tmt fu1n~1 par~ de IDCIJI:· Pa_n de la ::one sino·.wrii!tiquc « Au1res pa_n )) Orf!lllli,ouon~· in!cmoriona/n o) To!~d 
I ) I ) I ) I.) I ) I ) ( ) ( ) ( ) ( ) (--) I ) ( ) I ) I ) 
:Vlio $ 
776 942 166 162 128 34 770 866 96 272 34 238 8700 8 616 84 A. 
580 576 4 140 120 20 620 770 - 150 68 4 64 6 686 6 712 - 26 I. 
196 366 170 22 8 14 150 96 54 204 30 174 2 014 I 904 110 ' 
38 58 20 10 4 6 3/i 26 12 () () () 42/i 394 34 2.1 
2 2 0 () 0 0 () 0 () () () I) ]() ]() () ' 0 
48 130 82 0 2 2 2fi 16 I 2 I) I) 11 274 39/i 1:'4 2.3 
36 76 40 2 0 2 20 20 () 7/i 24 54 396 362 34 2.4 
-· - -
-
- -
- - I 20 36 84 . 2.5 
4 2 2 2 0 2 2 4 - 2 126 6 I 20 212 146 66 2.6 
68 98 30 8 2 6 62 30 32 () () () 574 558 16 2.7 
14 30 16 0 0 0 110 56 54 2 76 - 74 184 234 - 50 R. 
12 30 18 0 0 0 110 22 88 2 10 - 8 176 132 44 3. 
2 0 2 0 0 0 0 34 - 34 0 66 - 66 8 102 - 94 4. 
790 972 182 162 128 34 880 922 - 42 274 110 164 8 884 8850 34 c. 
30 0 - 22 -- 12 - 186 D. 
6 8 2 - - - 6 14 - X 48 22 26 348 170 178 5. 
6 - 6 - - - 2 - 2 36 4 32 298 48 250 5.1 
- 8 - 8 - - -· 4 14 - 10 12 18 - 6 50 122 - 72 5.2 
10 0 - 2 - 26 - 288 6. 
4 0 2 I) - ]() 6 .. 1 
6 0 - 4 ··- 26 278 6.2 
12 32 c)d) 20 - - c) d) -- 28 34 c)d)- 6 4 8 c)d)- 4 136 144 c)d) 8 7. 
10 4 6 - - - 26 32 - 6 4 8 - 4 60 74 - 14 7.1 
2 28 26 - - - 2 2 I) 76 70 6 7.2 
c) e) e) e) e) 8. 
8.1 
8.2 
8 6 2 - - - - 6 - 6 12 20 - 8 62 130 -- 68 9. 
8 4 4 - -- - - 2 - 2 I 2 2() - li 62 124 - 62 9.1 
- 2 - 2 - - - - 4 - 4 - - 6 - 6 9.2 
f) 178 f)- 12 f) 42 f) 16 f) 120 E. 
IlL 
10.1 
10.2 
11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
{ 
F. 
34 22 22 - 168 32 
G. 

Abschnitt Ill : Tabellen nach Positionen 
(Bruttostrome einiger ausgewahlter Positionen in regionaler Aufgliederung) 
Section Ill Tableaux par rubriques 
(Flux bruts ventiles geographiquement de quelques rubriques particulieres) 
Sezione Ill Tabelle per rubriche 
(Fiussi lordi ripartiti geograficamenti di alcune rubriche scelte) 
Afdeling Ill Tabellen volgens rubriek 
(Geografisch verdeelde bruto stromen van enige bijzondere rubrieken) 
Section Ill Tables for selected items 
(Gross flows, broken down geographically, of selected items) 
7. Dienstleistungen 
7.1 Transport I 7.1 Transports 
BERICHTENDES LAND 1964 1965 1966 1967 1968 
PAYS DECLARANT (~) (-) (~) (+) (-) (~) (+) (-) (~) (+) (-) (~) (+) (-) (~) 
Mio$ 
EUR 
Dcutschland (BR)* 272 352 - 80 294 365 - 71 318 367 - 49 345 372 - 27 372 399 - 27 
France* 192 190 2 206 200 6 230 221 9 255 246 9 336 463 127 
It alia 81 116 - 35 122 136 - 14 136 165 - 29 158 206 - 48 174 259 85 
Ncdcrland 264 11 253 255 32 223 254 38 216 275 40 235 299 45 254 
UEBL/BLEU* h) 144 140 4 166 154 12 178 172 6 202 194 8 226 208 18 
Drittliinder - Pa~s tiers 
Deutschland (BR)* 922 I 117 -- 195 I 039 I 155 - 116 I 149 I 228 - 79 I 236 I 338 - 102 I 348 I 482 - 134 
France* 293 272 21 328 294 34 377 329 48 715 576 139 884 740 144 
ltalia 662 775 - 113 710 896 - 186 798 952 - 154 921 I 104 -- 183 971 I 078 - 107 
Ncderland 457 326 131 494 336 158 550 355 195 577 423 154 666 507 159 
UEBL/BLEU* 144 136 8 154 150 4 16~ 164 - 2 184 148 36 202 186 16 
EUR 2 478 2 626 148 2 725 2 831 106 3 036 3028 8 3 633 3 589 44 4 071 3 993 78 
darunter 1 wichtigste Liim/ergmppen): / dont principa/es ::ones: 
Vereinigtes Konigreich - Royaume-Uni 
Dcutschland (BR)* 178 257 79 18'1 263 -- 74 205 277 7~ ~31 293 - 62 239 343 - !04 
France* 103 114 - !I 112 116 I 4 119 129 - 10 118 !55 37 127 195 - 68 
ltalia 79 98 - 19 76 72 4 82 86 - 4 96 Ill - 15 85 106 - 21 
Ncdcrland 145 87 58 142 78 64 183 67 116 180 88 92 191 106 8.5 
UEBL/BLEU* 42 54 - 12 4~ 56 - 14 44 42 2 46 42 4 
EUR 561 583 - 22 631 615 16 669 689 - 20 688 792 - 104 
Vereinigte Staaten - Etats-Unis 
Dcutschland (BR)* 233 325 92 275 311 - 36 306 329 2~ 328 366 - 38 361 363 2 
France* 63 33 30 80 41 39 104 50 54 142 112 30 180 204 - 24 
ltalia 121 80 41 !53 96 57 174 115 59 195 122 73 218 127 91 
Ncderland 66 100 - 34 82 94 12 101 96 5 93 120 27 126 140 - 14 
UEBL/BLEU* i) 42 32 10 36 :!2 14 40 28 12 52 32 20 66 50 16 
EUR 525 570 - 45 626 564 62 725 618 107 810 752 58 951 884 67 
Japan - Japon 
Dcutschland (BR)* 15 !I 4 19 16 3 26 20 6 28 20 8 37 18 19 
France* 10 I 9 6 I 5 I! I 10 14 4 10 10 5 5 
ltalia h) 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 6 2 4 
Ncdcrland 14 0 14 17 I 16 17 I 16 16 I 15 17 4 13 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 0 0 0 
EUR 47 20 27 59 24 35 63 29 34 70 29 41 
Kanada- Canada 
Dcutschland (BR)* 22 15 7 26 14 12 27 14 13 27 17 10 29 31 - 2 
France* 3 2 I 3 3 0 4 4 0 6 8 2 9 10 I 
ltalia h) !I ~ 9 12 2 10 14 3 !I 13 4 9 15 3 12 
Ncdcrland 10 3 7 9 5 4 10 8 2 10 8 ~ !I 7 4 
UEBL/BLEU* 4 6 - 2 2 4 2 2 4 - 2 4 6 - 2 
EUR 54 30 24 57 33 24 58 41 17 68 57 11 
Obrige OECD-Lander -- Autres pays de I'OCDE 
Deutschland (BR)* 220 204 16 247 226 21 265 233 32 285 254 31 302 286 16 
France' 77 78 I 86 90 4 97 97 0 110 127 - 17 133 175 42 
ltalia h) 134 245 Ill 123 289 166 144 304 160 172 348 176 186 274 88 
Ncderland 98 52 46 110 53 57 110 53 57 114 57 57 132 83 49 
UEBL/BLEU 28 42 14 32 38 6 32 44 12 36 42 - 6 38 58 20 
EUR 557 621 - 64 598 696 98 648 731 83 717 828 Ill 791 876 - 85 
(};thlockhinder Pay' de la lllll~ ,ttll'-"" iclt<Jue 
Deutschland (BR)* 36 45 9 36 45 -- 9 44 So I~ 44 61 - 17 46 56 10 
France*" 10 6 4 9 6 3 12 !I I 27 39 - 12 28 23 5 
ltalia 54 58 - 4 45 61 - 16 43 73 - 30 57 117 - 60 65 109 44 
Ncdcrland 19 13 6 24 16 8 21 16 5 19 15 4 16 15 I 
UEBL/BLEU 6 2 4 8 4 4 10 4 6 10 4 6 
EUR 120 130 - 10 128 160 32 157 236 79 165 207 - 42 
« Obrige Uinder » - « Autres pays» 
Deutschland (BR)* 218 260 - 42 247 280 - 33 276 299 23 293 327 34 334 385 - 51 
France* 27 38 - I! 31 37 -- 6 30 36 - 6 298 131 167 397 127 270 
ltalia 274 294 20 296 374 - 78 336 369 - 33 383 400 - 17 396 450 54 
Ncderland 105 23 82 110 44 66 98 65 33 110 72 38 135 8o 49 
UEBL/BLEU* g)j) 74 62 12 34 28 6 38 28 10 40 21 18 38 26 12 
EUR 698 677 21 718 763 -- 45 778 797 19 I 124 952 172 I 300 I 074 226 
58 
7. Services 
7.2 Reiseverkehr I 7.2 Voyages 
RERICHTENDES LA 'JD 1964 1965 1966 1967 1968 
PAYS DECLARANT (-) (-) ( ) (I) (-) ( ) (1) (-) ( ) (-t-) (-) ( ) (-+) (-) ( ) 
Mio $ 
EUR 
Deut;c·hland JRR1· 18' 412 "" ell X 479 2'1 2J~ 548 :1 I 3 :2:\:2 508 256 :259 512 2:"3 --
Franu:~ 162 234 "' - 19'1 274 7) 23(1 277 41 241 eR I 40 262 345 K3 
ltalia 415 110 .111) 531> 118 41K 613 137 476 585 151 434 6XI 171 510 
Ncdcrland !51> loo Ill IX I 190 l) 174 219 
'" 
184 212 28 213 255 42 
UERLIRLEU hi 44 100 51> 711 142 7' XII 154 74 86 180 94 102 198 96 
I>rittlander I' a~., tier'> 
. 
Dcutschland (llR)· 46) 734 269 489 855 J(lh 531 985 454 5K8 I 014 426 647 I 068 421 
France"' 656 55 I 105 711) 658 47 773 721 52 915 880 35 826 876 50 
Italia 621 99 522 7':--2 109 04.1 847 I 24 723 X39 14'7 692 794 19: o02 
'edcrland R' 99 - 14 l)) 119 24 101 !53 '.2 I 15 167 52 129 203 74 
LERL BLEL 1.111 142 - I" 1.111 140 Ill I'll 166 16 I )6 190 34 )'""'2 200 28 
EUR I 957 I 625 .B2 2 171 I 881 290 2 402 2 149 253 2 613 2 398 215 2 56H 2 539 29 
danmrer i lricluigste Liindergruppen): dont principales ::ones: 
Vcrcmigtes Kiinigreich Royaume-Uni 
Dcuhchland iRRi' 39 30 l) 4.1 35 X 4o 3X X 41 40 3 46 41 5 
Frant:c.- 102 37 65 105 47 'iX Ill 50 (,] l)J 48 43 n 61 12 
Ita ha I 25 9 116 14) 9 131> 157 12 145 124 18 106 105 27 78 
Ncdcrland ]9 14 
' " 
15 7 25 
--
]7 X ,, In !I 27 18 9 
-
lERL BLEC 3X 8 111 14 8 2(1 12 12 20 eo 12 14 
El'R 353 114 B9 373 125 248 317 134 183 277 159 118 
Vereinigtc Staaten - Etats-Unis 
Dcuhchland (BR I· 221 94 127 224 101 I '.1 ::n Ill 126 2o9 121 148 295 125 I "0 
Fran~.·c· 360 !OX 252 401 128 27~ 428 14" ::-:1 441 166 275 3.18 160 178 
lie~ ha 225 10 21 ~ 281 !I '"' 299 - - 14 2X5 31)l) 17 292 285 21 204 
Ncdcrland 3~ 12 211 31> 16 '0 .18 ,, 16 'I 2.1 28 611 31 ~9. --
UEilL BLELI i) .10 ,, X 44 28 Ill 60 30 311 56 38 18 ox 38 .10 --
ElJR 868 246 622 988 284 704 I 062 324 738 I 126 365 761 I 046 375 671 
Japan Japan 
Dcutschland (BR)' I I () I I () I I 0 I I 0 I 2 I 
France* I I () 2 I I 3 I 2 3 I 2 2 I I 
ltalia hi .1 () 1 4 0 4 
' 
0 
' 
(, I 5 6 I <, 
:\cdcrland I () I I 0 l I 0 I I () I I 0 I 
LERL BLEL 11 0 11 11 0 () 11 () () 11 () 0 
ElJR 8 2 6 10 2 H 11 3 8 10 4 6 
Kanada - Canada 
Dcuhchland (BR I· ) 5 11 h 7 I (, 8 ' 7 I! 4 l) ~ I -
France· 0 3 4 X 4 4 l) 6 1 11 I! () 12 7 5 
ltalia h) 10 I l) 10 I l) 12 I 11 I! 3 8 12 I 11 
Ncdcrland 2 I I .1 2 I 
' 
2 I .1 3 0 4 3 I 
UFBLIRLELI 2 0 2 2 ' t) 
-
2 2 0 2 2 0 
ELR 29 14 15 32 19 13 34 30 4 39 21 18 
Obrige OECD-Uinder Autres pays de l'OCDE 
Dcuhchland tRRi' 170 555 .1X5 IX7 649 462 212 738 526 237 726 4X9 263 752 4X9 
France+ ]67 376 ~- 209 ]60 452 "XI> 1% 483 2~P 220 500 280 236 481 245 
ltaha hi 190 63 111 229 67 I h' 259 7] 1 s.~ 257 70 I XO 21(> 104 132 
'cderland Is o" 4lJ ]9 80 hI ]9 105 S6 Is ]]7 99 21 139 I 18 
UFIJL/RLEU X 4o 18 .111 96 h() 1(, 116 XII 42 122 80 4X 130 X2 
F.IJR 559 I 107 548 631 I 344 713 722 I 513 791 774 I 542 768 804 I 606 802 
O,thilK~Lindcr Pa\' 'k la 1one ...,1no-...,(n JCtllJ.LIL' 
Deuhchland (llRJ· I , h I I" ](, ' :4 
- " 
' 34 32 ' 38 3o 
-·- - -
France..- 2 4 2 2 (, 4 3 ') 0 3 7 4 4 X - 4 
It alia 2 2 0 2 2 0 4 'i' I 6 7 - I 8 0 2 
Ncdcrland 0 I I 0 1 I 0 I - I 0 ' - 2 0 2 2 -
t:ERL RLFl' 0 ' - 2 0 ' 2 - 0 2 2 0 ' --
ECR 5 28 23 9 41 32 11 52 41 14 56 - 42 
« Obrige Uindcr >> - «Aut res pays>> 
Dcutschland 1BR1· 28 42 14 '7 4' IX 27 (l'\ - 3X 29 sI 52 31 111 1 I ~ 7] -
France· I" 
" 5 2 I 20 I " 2'1 3 145 147 ' !58 ])(l 2 -- -- -
ltalia 60 14 46 79 ]9 611 Ill 'I 90 126 24 102 142 12 110 
Ncdcrland 13 4 9 14 5 9 15 (, 9 l'i 6 9 15 Ill 5 
liERL'IlLEll g)f) 34 I 2 77 lo 6 10 IX X 10 24 14 10 2X 16 12 
EUR 152 94 58 157 95 62 193 125 68 339 272 67 374 316 58 
59 
7. Dienstleistungen 
7.3 Kapitalertrage I 7.3 Revenus de capital 
BERIC'HTENDES LA"'- D 1964 1965 !966 1967 1968 
PAYS DECLARANT (~) (-) (~) <~l (-) (~) ( i) (-) (···) (+) (-) (~) (.!) (-) (~) 
Mio$ 
EUR 
Deutschland (BRI* 20 147 - 127 52 164 - 112 70 !'74 - !04 74 235 - 161 50 196 146 
France· 97. 63 34 106 63 43 108 80 28 112 64 48 164 98 66 
Italia 11 50 - 39 14 58 - 44 18 32 - 14 21 34 13 37 46 - 9 
Nederland !50 gg 62 147 101 46 181 Ill 70 211 123 88 192 139 53 
UEBL/BLEU hi 74 74 0 72 86 14 104 104 0 106 112 6 116 122 6 
Drittliioder Pa~·s tiers 
Deutschland (BR)• 260 535 - 275 314 642 - 328 386 640 - 254 438 710 - 272 650 730 80 
France* 260 202 58 314 237 77 354 263 91 751 320 431 736 456 280 
Italia 134 194 - 60 184 229 - 45 257 283 - 26 314 314 0 418 376 42 
Nederland 365 2:!3 142 415 257 !58 371 280 91 485 325 160 540 393 147 
UEBL!BLEU 130 148 - 18 176 !50 26 200 178 22 222 192 30 280 240 40 
EUR 1149 I 302 153 I 403 I 515 112 I 568 I 644 - 76 2 210 I 861 349 2 624 2 195 429 
darunter I lt'ichtigste Ltlndcrgruppen): dont principa/es ~ones: 
Vereinigtes Konigreich Royaume-Uni 
Deutschland (BR)* 12 :'I 39 14 55 - 41 18 68 - 50 25 69 - 44 42 73 - 31 
France* 53 36 17 56 42 14 57 38 19 63 42 21 66 63 3 
ltalia a) 11 32 - 21 15 37 22 15 10 5 16 11 5 12 17 - 5 
Nederland 205 37 168 231 43 188 171 48 123 265 57 208 275 69 206 
UEBL/BLEU 18 26 - 8 32 34 - 2 28 34 - 6 38 32 6 
EUR 334 203 131 293 198 95 397 213 184 433 254 179 
Vereinigte Staaten - Etats-Unis 
Deutschland (BR)* 110 232 - 122 102 287 - 185 149 225 - 76 168 276 - 108 275 287 -· 12 
France• 103 81 22 124 103 21 142 121 21 171 147 24 242 217 25 
It alia 84 60 24 115 70 45 189 148 41 225 !59 66 302 196 106 
Nederland h) 64 !05 - 41 71 114 43 75 112 37 84 119 - 35 94 !54 - 60 
UEBL!BLEU il 70 70 0 54 42 12 58 52 6 70 60 10 102 86 16 
EUR 431 548 -- 117 466 616 150 613 658 45 718 761 - 43 I 015 940 75 
Japan - Japon 
Dcutschland (BR)* I 0 I 7 I 6 g 2 6 7 2 5 10 3 7 
France• I 0 I I 0 I I 0 I I 0 I 2 - 2 
ltalia h) - - - - - - - - - - - - -
Ncdcrland 3 0 3 3 0 3 3 0 3 4 0 4 4 0 4 
UEBL!BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 11 I 10 12 2 10 12 2 10 16 3 13 
Kanada -Canada 
Deutschland !BRI' I 30 29 4 34 30 4 34 30 5 39 34 8 30 , 
France 12 4 8 12 3 9 u 3 10 10 3 7 12 4 8 
ltalia hi 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 () 0 I) 0 
Ncderland 5 3 2 16 3 13 11 3 8 9 5 4 9 5 4 
UEBL!BLEU 6 4 2 6 4 2 4 2 2 4 2 2 
EUR 38 44 - 6 34 44 10 28 49 21 33 41 -- 8 
Obrige OECD-Uinder -·- Autres pays de l'OCDE 
Deutschland (BR)• 32 187 -· !55 47 216 - 169 50 248 198 57 252 195 74 249 - 175 
France* 29 58 -- 29 37 65 28 52 75 23 59 66 7 75 75 0 
ltalia h) 14 66 52 20 78 58 17 30 - 13 21 32 -· 11 35 35 0 
Nedcrland 32 63 -- 31 39 79 -· 40 41 92 51 48 106 58 53 121 - 68 
UEBL/BLEU , 40 18 20 44 - 24 26 54 2X 30 62 32 36 76 - 40 
EUR 129 414 285 163 482 319 186 499 313 215 518 303 273 556 283 
Osthlo.:kl~indcr Pa~..., ~..k ht tone "lllll-...,lna;uqut: 
Dcutschland (BR)' 5 () 5 6 0 6 8 I 7 11 I 10 12 I I! 
France"' 8 2 6 7 3 4 10 3 7 I! 9 2 16 8 8 
It alia - - - - - - - -
- ·- - --
Ncderland I 0 I 2 I I 3 I 2 6 I 5 7 2 5 
UEBL/BLEU 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 
EUR 17 4 13 21 5 16 30 11 19 37 11 26 
<< Obrige Uinder >> -- « Autres pays>> 
Deutschland (BR)' 67 17 50 90 28 62 99 38 61 113 45 68 148 53 95 
France* 44 4 40 66 4 62 65 5 60 419 36 383 297 69 228 
Italia 25 19 6 34 24 10 - - -· - 0 0 3 -- 3 
Nederland 51 14 37 48 15 33 59 
" 
37 62 34 28 88 39 49 
UEBLiBLEu glil 26 20 6 2 6 4 14 16 -- 2 14 10 4 20 20 () 
EliR 213 74 139 240 77 163 237 81 156 608 125 483 556 181 375 
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7. Services 
7.4 Arbeitsentgelte I 7.4 Revenus de travail 
BERICHTENDES LA~D 1964 1965 1961\ 191\7 1968 
PAYS Df.'CLARA.\ l (.) (-) ( ) (.) (-) (~) (. ) ( ) (~) I ) ( ) I ) I.) (-) (~) 
Mio $ 
EUR 
Deutschland I BR I' 34 111\ 82 35 137 - 102 41 152 Ill 43 116 n 41 123 - 82 
France* 21 139 11 X 23 146 123 ::!5 154 129 19 147 128 41 55 14 
Italia 174 11 I 1\3 244 14 230 265 I X 247 207 11> 191 218 8 210 
Ncderland 60 45 15 61 49 12 6' 49 13 46 52 6 47 52 5 
UEBLiBLElJ h) 100 20 80 104 22 82 IIIX 2S 80 118 32 XI> 120 36 X4 
Drittlander Pa~' tier' 
Deutschland 1 BR I' 96 127 31 99 157 sx I I' ]IJ~ X6 138 I X6 4X 160 199 39 
France" 30 143 113 30 181 - 151 
" 
_::: ~7 202 58 3X6 ~2X 67 110 - 43 
!talia 223 53 170 247 56 191 2Sh 60 226 295 74 221 302 63 239 
1\iederland 15 21 6 13 25 12 I 5 37 '' 17 41 24 19 26 - ' --
L'EBL BUL 0 11 0 0 0 0 11 () 0 0 11 11 () 0 0 
EUR 364 344 20 389 419 30 44K 532 84 508 687 179 548 398 150 
clarull/cr ( •richrig.1lc Llindcrgrupf"'"' don! rn·tncipalc.\ :ow·o,: 
Vereinigte' Ki)nigreich Royaumc-Lini 
Dcutschland I BR I' 6 Ill .j 7 13 6 X IX 10 lh lh () 28 20 8 
France' 5 3 2 5 4 I 6 5 I .1 .1 () 7 5 2 
ltalia 26 3 23 29 5 24 32 7 25 37 5 :r~ 27 4 23 
Nederland I 2 I I 3 - 2 ' \ I 3 4 I 3 5 2 
L'EBL BL!l - - -
EL'R 38 18 20 42 25 17 48 33 15 59 28 Jl 65 34 31 
Vcrcinigte Staaten - Etats-Unis 
Deutschland 1 BR 1· 21 3X I, 20 51 31 _:::~ 71 4n ,, 'I 49 34 6' :n 
--
France" 9 5 4 11 6 5 11 7 6 9 I> 1 i:. 11 2 
!tail a 33 21 12 18 18 20 45 111 15 44 19 _::::; 3X 18 20 
Nederland 4 6 2 2 6 4 \ 6 3 3 7 4 4 8 - 4 
UEBL!BLHJ il - - -· 
EUR 67 70 J 71 81 - 10 86 114 28 78 103 25 89 104 15 
Japan - Japon 
Deutschland !BR)• I I () I I 0 , 2 0 2 ' 0 3 3 0 
Franl'e" -· - - -· - I I 
Italia hi 0 0 -- - - - 11 - () 
"'ederland (I 11 11 I) 0 0 I) 11 (1 () I I 0 0 0 
LTBL BLIT - - - --
El'R I I 0 2 2 0 2 3 I 3 4 I 
Kanada - Canada 
Dcutsc·hland I BR 1· 0 
' 
1 I 3 2 11 1 3 , 1 I I 3 ' 
-
-
France· I I I - I I I I) I I () I I () 
ltalia hi - -- - -- -
Ncdcrland I 0 I 0 0 (I I) 11 0 0 () 11 0 0 0 
LIEBL BI Fll - -- - - - - -
EliR 2 3 - I I 4 3 3 4 I 2 4 2 
Ohrigc OECD-Uinder - Autrcs pays de I'OCDE 
Deutschland iBRi' 4X 5X 1(1 4X 67 19 511 X' 32 6~ I 71 5 68 79 11 Fran(:e~ s 121 I 1.3 7 155 14X 9 205 196 2Y' 'I I 9 3X 29 
ltalia hi 93 \ 'Ill 1111 4 97 I I::' ' I 05 :~:I l) Ills 114 ' I" - '-'-:cdcrland I 7 (l ' 10 R .1 '11 17 ~() I X 2 .j 2 -LTBL BILl -- -- - -El-R ISO 189 .\9 158 236 78 IH 3!4 140 .l.15 146 193 123 70 
o,lhl''''l"''k' P.t:" ~.k' l.t /il)h' "tlll'-"1'\ ·,·:t~._Ju'-' 
Deutschland l!lR 1· 0 I I I) I I I I (I I I 11 2 I I 
I-: ranee~ 10 10 - 12 12 - 13 11 14 14 12 12 
ltalia -- - -· -
Ncdcrland 0 I I () 0 I) 0 (I 11 11 0 0 0 0 0 
liEAL BLEL' - - -- -
EliR 0 13 13 I 14 13 I 15 14 2 13 11 
« Obrigc Uindcr >> << Autres pays>> 
Dcut,chland 1 BR)' 7 16 9 9 :'I I:' X 21 I\ 10 77 12 I' 2h 14 
--
Franu:· , 4 
' 
6 .j 2 6 6 11 3' 127 90 11 42 ') 
ltakt 5 2 1 5 4 I 6 4 , ' - 7 Ill Ill 
-
:-.:cdcrland 4 5 I 4 (l ' 3 
-
X 5 4 9 5 
' 
') 4 
\TAL ALEl. g);) - - -· -
fTR B 27 4 24 35 11 23 39 16 58 158 - 100 60 77 17 
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8. Unentgeltliche Leistungen 
8.1 Private leistungen I 8.1 Transferts prives 
HFRICHTENDES LAND 1964 I%5 1966 1967 !%X 
PAYS DECLARA\'T ( ) (-~) (~) (.) (-) ( ) (-) (-) ( ) ( ) (-) ( -) I.) (-) (~) 
Mio $ 
F:UR 
Dcutschland (BR)* 11 189 - 178 16 250 234 20 283 263 24 244 - 220 24 245 221 
France* 86 12 74 7.l 12 61 51 16 35 50 12 38 67 163 96 
ltalia 76 6 70 Ill 6 105 II6 6 IIO 95 8 87 96 IO 86 
Ncderland I7 IO 7 18 1.1 5 I9 15 4 24 I3 II 2I 15 6 
UEBUBLEU h) 12 26 - 14 In 38 22 12 4(, 34 14 46 - 32 Ill 48 ]J 
Orittliindcr Pa~., tiers 
Deutschland (BR)* 29 394 - 365 33 529 496 33 613 580 37 564 - 527 44 584 540 
France 83 90 - 7 82 43 39 88 37 51 Ill 140 - 29 198 626 428 
It alia 311 36 275 340 37 303 367 40 327 389 49 340 465 ll3 402 
Ncderland 31 30 I 30 42 12 32 50 18 34 52 - 18 39 74 35 
l!EBL BLEU 120 46 74 124 52 72 130 64 66 142 80 62 160 84 76 
EUR 574 596 - 22 609 703 94 650 804 !54 713 885 - 172 906 I 431 525 
darunla ( •richtigstc l"<tlldergruppen): doni principales cones. 
Vereinigtes Kiinigreich- Royaume~Uni 
Deutschland (BR)* I 7 6 2 8 6 0 9 9 0 9 - 9 3 9 6 
France* 10 3 7 12 3 9 12 4 8 10 6 4 16 13 3 
It alia 16 4 12 17 3 14 18 3 15 18 3 I5 16 3 13 
Nederland 3 2 I 4 3 I 4 3 I 4 3 I 4 4 0 
UEBL•BLEC 6 4 2 8 ll 2 8 6 2 8 6 2 
EUR 41 21 20 42 25 17 40 27 13 47 35 12 
Vereinigtc Staaten Etats~ L' nis 
Deutschland (BR)* n 30 - 24 6 33 27 5 3.2 27 5 33 - 28 (, 34 28 
France· 28 5 23 30 7 23 29 7 ,, 27 9 I8 44 28 I6 
--
It alia !50 14 I36 170 13 I 57 188 13 175 195 I5 I80 234 22 212 
Nederland 6 6 0 6 6 0 8 7 I 8 7 I 9 7 2 
UEBL/BLEU i) 18 IO 8 18 8 10 I8 IO 8 20 10 IO 26 14 I2 
EUR 208 65 143 230 67 163 248 69 179 255 74 181 319 105 214 
Japan Japan 
Deutschiand (BR)* 0 4 ·- 4 0 5 5 0 4 4 0 5 - 5 0 4 4 
France* - - -~· - - - - -
ltalia b) 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 
Nederland 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 
UEBL/BLEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 
EUR 0 5 5 0 4 4 0 5 - 5 0 4 4 
Kanada Canada 
Deutschiand (BR)* 0 6 - 6 () 8 8 0 9 9 () 9 ~. 9 0 9 9 
France"' 4 1 3 3 I 2 4 2 2 5 2 3 5 4 I 
ltalia b) 27 - 27 28 - 28 30 30 36 - 36 41 41 
Nederland 2 4 ·- 2 I 5 4 I 4 3 2 5 - 3 2 5 3 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 
EUR 34 16 18 37 17 20 45 18 27 50 20 30 
Obrige OECD~Uindcr Autres pays de l"OCDE 
Deutschland (BR)* 11 230 ~ 219 13 331 318 I5 371l 31l I Ill 325 - 309 20 319 299 
France· ~X 7 21 :::s I~ 9 28 !I 17 31 15 16 :r~ El ::>91 
ltaha b) 16 ::> 14 49 3 46 55 1 52 57 3 54 57 4 53 
~cderland 9 5 4 7 12 5 6 14 X 5 II - 6 7 31 24 
LIEBL BLEC X 10 - 2 8 IX 10 10 24 14 1::> 28 - I6 12 30 18 
Et.:R 72 254 - 182 102 380 278 114 428 314 121 382 - 261 128 707 579 
Osthlnc'~ Limkr P,t}" de la 1onc "-lill)-'-,t.)\k'lllJlll' 
Dcutschiand (BR)* () 8 8 0 ') 9 0 11 11 11 11 - 11 0 12 12 
France* I I 0 -~ 1 - I 1 - I - I I I 3 - 2 
Italia ~- - - -. 
- -- - -
Nedcrland 0 () () 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLELI 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 0 10 10 0 12 12 0 12 12 1 15 - 14 
<< Obrige Uinder>> -- << Autrcs pays» 
Deutschland IBRI' 0 94 94 I I20 - 119 ::> 156 - I 54 I !55 154 ::> 178 171l 
France~ 6 7 I 8 6 2 (, ll 0 34 102 68 96 247 151 
Italia 76 76 <i - 51 411 - 46 50 50 71 - 71 
Nederland 11 12 I 12 I 5 - 3 12 20 - 8 14 24 10 16 24 8 
UEBL BLFL1 gljl 90 14 7n 90 16 74 92 18 74 tOO 24 7(, 110 22 88 
EUR 183 127 56 162 157 5 158 200 - 42 199 305 106 295 471 -- 176 
( i :! 
8. Transferts unilateraux 
8.2 Offentliche leistungen I 8.2 Transferts publics 
BERICHTENDES LA:'-JD 1964 1965 19hh 1907 1968 
PAYS DECLA RA.\ I (.) (-) ( ) (.) (-) (~) ( I (--) (- ) (-) (-) ( ) I . ) (-) (~) 
Mio $ 
EUR 
Deutschland (BR)* 18 162 144 ~4 170 146 31 113 8~ 22 125 103 29 124 95 
France* - - - - -- -- I 0 I 0 () 0 - 2 - 2 
Jtalia - - - 3 3 1 7 6 - - -
Neder1and 30 I 29 41 1 40 21 2 19 20 2 1R 23 ~ 21 
UEBL/BLEU h) 2 4 ~ 4 2 2 4 4 0 6 2 4 6 2 4 
Drittlander Pa" tit·r-
Dcutschland (BR)" 9 626 () 17 20 742 7.2.2 3~ o74 639 43 769 726 254 1 194 - 940 
France· 2 64 62 63 - 63 17 R7 70 40 573 s:n 76 532 - 456 
Italia 29 n3 .14 .15 100 - 65 (>I) 110 50 92 ISO 5R 58 207 149 
Nederland 0 
" 
oo 6 43 - 37 11 7) 64 9 R5 76 34 99 - 65 
--
UEBL BLEtr 0 46 46 0 50 - 50 2 52 50 0 R4 R4 2 100 - 98 
EUR 40 821 781 61 998 - 937 125 998 873 184 1 661 I 477 424 2 132 -1 708 
daruntcr ( u"ichtigste Liindergruppen) dont principalcs ~ones: 
Vereinigtes K Linigrcich Rovaumc-Uni 
Deutsch1and (BR)* 0 .15 35 0 .17 37 I 36 35 2 3f> 34 2 36 34 
France* 2 ~ - - () () 0 0 () 0 - - --
Jtalia - - I I 0 - --- -
Nederland - () () 0 () 0 4 I 3 2 I I I I 0 
UEBL BLEt: 0 0 0 () () 0 0 () () 0 0 0 
EUR 0 37 - 37 5 37 32 5 38 33 3 37 - 34 
Vereinigte Staaten -- Etah-llnis 
Deutschland (BR\" I 144 143 1 166 - 165 4 169 165 2 161 159 2 179 177 
France -- - - -- () () 0 0 0 0 I I 
Italia 18 IS 20 - 20 I X 18 19 R 11 10 - 10 
Neder1and 0 I 1 3 1 2 2 I 1 2 I 1 3 2 1 
UEBL/BLEll il - 4 4 0 4 - 4 () 2 2 0 0 0 0 0 0 
EUR 19 149 130 24 171 -- 147 24 172 - 148 23 170 147 15 182 -- 167 
Japan ~ Japon 
Deutschland (BR)• 0 0 0 0 0 0 () () 0 1 0 I () 0 0 
France* -- - - -- - - - -
ltalia h) - - - --- - - -
Neder1and - () 0 0 0 0 () () 0 0 () 0 0 0 0 
UEBL BLEl 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 0 0 0 0 0 0 1 0 I 0 0 0 
Kanada ~ Canada 
Deutschland (BR)" 0 16 16 0 17 17 0 If> 16 0 20 20 0 24 - 24 
France - -- -- - - - -
ltalia b) - - -- - -- - -
Neder1and ·- () () 0 0 0 0 () 0 () 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEll 0 0 0 () I) 0 0 0 () 0 0 0 
EUR 0 17 -- 17 0 16 16 0 20 20 0 24 24 
Ohrigc OECD-Uinder -- Autre~ pays de J'OCDE 
Deutsch1and (RR)* 7 79 70 14 91 77 23 91 - 6S 00 R9 67 21 77 - 56 
France - - - I I) 1 0 I 1 - 1 - 1 
lta1ia h 1 - - - - I 6 5 - 1 - I 
Nederland 0 () () 1 1 0 I I 0 2 1 I 3 I 2 
UEBL BLEl - 2 ' 0 0 0 2 () 2 0 () () 2 0 2 -
EUR 7 81 74 15 92 - 77 27 92 65 25 97 72 26 80 54 
o,t hi' lck J:i mkr Pays de la !1'111.: -.)Jltl--.(l\ lL'tlquc 
Deutschland I BR I" 0 0 2 0 5 - 5 11 4 4 0 I I 0 12 12 
France* -- - -- - - - I I 
ltalia 2 - 2 - 2 2 -- 3 - 3 2 -- 2 3 1 
Ncdcr1and 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 () 0 
UEBL!BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 
EtJR 0 7 7 0 7 - 7 0 3 - 3 0 16 16 
<< Obrigc Uinder '' <<Aut res pays" 
Dcubch1and (BR )• () 269 - 269 3 .107 304 4 208 204 () 000 - 216 6 :?51 245 
---
France"" 2 - 2 - - - 45"7 457 .197 397 
ltalra 21 - 21 I ~5 24 - 23 - 23 8 - 8 1 3 
Nedcrland () 11 - 11 11 ') ') I 7 6 I 16 -- 15 0 15 35 
UEBL BLEL gl/1 (I 24 24 0 26 26 0 28 - 2R () 34 - 34 0 .14 .14 
Et!R 0 327 - 327 4 367 363 5 266 - 261 7 737 -- 730 6 720 714 
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9. Kapitalbewegungen 
9.1 Direktinvestitionen: Verbindlichkeiten I 9.1 lnvestissements directs: engagements 
BERICHTENDES LA'< 1J 1964 1965 1966 1967 1968 
PAYS r>f:CLARAXl (-) ( ~ I (~I I. I (-) (~I (.) (-) ( I ( ~ ) (-) (~) I.) (-) ( I 
Mio$ 
EUR 
Deuhchland (BR)" 129 16 113 21.1 28 185 254 57 197 260 3(, 224 145 56 89 
Fran~..·c · 68 X 60 67 9 58 70 11 59 Ill 11 100 145 38 107 
ltalia 239 5 234 52 14 38 94 2 92 53 h,l.\ I' 74 5 69 
"'edcrland 36 16 20 55 10 45 71 
" 49 81 10 M ! 16 76 40 
UEBL;BLEU 06 16 50 94 64 30 128 20 108 112 30 82 
Drittliinder l'a~' tiers 
Deutschland (BR I* 469 51 418 8211 182 638 760 97 663 687 212 475 533 221 312 
France~ 192 20 172 199 20 179 201 X !93 242 23 219 263 174 89 
It alia 328 27 301 280 32 248 268 45 221 324 47 277 338 75 263 
Nedcrland 186 42 144 203 95 I 08 177 68 109 270 97 173 410 142 268 
CEBL BLEL. !00 8 92 116 n 110 144 ,, 122 186 18 168 
EUR I 602 337 I 265 I 522 224 I 298 I 667 401 I 266 I 730 630 1 100 
darwllcr ( lric/uigsrc Liindcrgruppen J: do111 principaln ~onn: 
Vcr~inigte' Koni~r~1ch Rn\aumc~l·ni 
Deutschland IBRI" 58 
' 
53 L'O 14 106 123 11 I 12 91 5.1 38 80 44 36 
France· 23 
" 
17 40 2 38 16 2 14 30 3 27 35 11 24 
Italia 20 7 13 30 0 30 9 I X 21 5 16 9 I 8 
Nedcrland 24 6 18 32 16 16 42 8 34 84 26 58 59 14 45 
UEBL/BLEU 6 4 2 10 - 10 18 2 16 32 12 20 
EUR 228 36 192 200 22 178 244 89 155 215 82 133 
Vereinigtc Staaten - Etats~Unis 
Deutschland 1BR1· 294 IX 276 484 116 368 434 46 388 416 68 348 314 80 234 
Fran~...·c· 106 2 104 104 9 95 121 2 119 145 2 143 83 17 66 
Italia 129 2 127 64 6 58 89 6 83 69 5 64 67 3 64 
Nedcrland 107 14 93 129 59 70 93 30 63 148 42 106 257 96 161 . 
lJEBL/BLEU 44 2 42 72 2 70 100 2 98 1116 2 104 
EUR 825 192 633 809 116 723 878 119 759 827 198 629 
Japan - Japon 
Deutschland 1 BR)· I I I 0 I - I 0 11 ,, I 0 I 
France· I I - - - -- 5 -~ 5 
Italia hi 0 () 0 2 ~- , 0 11 2 , I I -
-
Nedcrland 0 0 () -- 11 0 11 0 11 I 0 I 
UEBL/Bl EU 2 - 2 ~·- - 2 2 2 - 2 
EUR 5 0 5 1 - I 4 0 4 10 0 10 
Kanada - Canada 
Deutschl"nd 1 BR)" 8 2 6 311 - .10 11 I Ill 13 Ill .1 7 I 0 
France· 2 2 0 4 - 4 5 
" 
I I I 2 - I 
ltalia h) 2 () 2 4 0 4 4 - 4 3 2 I 3 I 2 
Nedcrland 3 I 2 3 2 I 5 2 3 8 9 - I 12 2 10 
UEBL/BLEU - --- -- 2 2 2 - 2 
EUR 41 2 39 25 3 22 27 21 6 25 6 19 
Cbrigc OECD~Uinder - Autrcs pays de I'OCDE 
Deubchland 1 BR)• 88 eo 62 141 49 9' 134 36 98 126 49 77 123 92 31 
France .. 56 10 46 48 9 39 49 4 45 51 16 35 113 137 24 
Italw h) 166 17 149 166 24 142 157 38 119 218 33 185 247 68 179 
Nedcrland 49 17 32 28 15 13 31 24 7 17 IX I 50 ,, 28 
UEBL/RI.FU 4 - 4 - - 4 4 6 - (l 
El'R 3R7 9~ 290 371 102 269 416 116 300 539 319 220 
Osthl,,d l:llldc·r Pa\-. de Lt /1llh.' -,]J1\l-"l \\ ]l._'llljtll' 
Deutschland 1 RR )• - I) 11 -~ () I) () 
--
() () 11 
Fra nee* - I I 4 - 4 3 3 
ltalia - -~ - () 11 () - () 
-
-
Ncdcrland 0 11 0 0 0 () 0 
lJEBL!BLEU - 2 - 2 -
ElR I I 0 0 6 - 6 3 0 3 
« C"brige Uindcr » « Autres pays» 
Dcutschland (BR )• 211 0 211 44 3 41 57 3 54 41 32 9 8 4 4 
France-t 4 - 4 2 2 10 10 11 2 9 23 7 16 
ltalia 11 I 10 14 2 12 9 0 9 11 2 9 11 2 9 
Ncdcrland 3 4 I 11 3 8 (, 4 2 13 . 2 11 .32 X 24 
lTBL'BLEL 4 4 2 2 0 4 6 , 2 2 
EL'R 75 8 67 84 9 75 80 44 36 76 21 55 
9. Mouvements de capitaux 
9.2 Direktinvestitionen: Forderungen I 9.2 lnvestissements directs: avoirs 
BERICHTENDES LAND 1964 1965 1966 1967 196H 
PAYS DECLARANT (I) (-) ( ) ( +) ( ) (~) (I) (-) ( ) (+) ( ) ( ) (-'-) ( ) ( ) 
Mio $ 
EUR 
Deutschland (BR)* 5 96 91 6 117 ~ Ill 6 IU9 ~ 103 80 150 70 ~X 168 ~ 140 
France' 20 H3 63 24 5~ ~ 28 28 94 66 19 79 60 19 69 ~ 50 
Itaiia 19 44 25 !I 59 ~ 48 16 84 ~ 6H 18 86 68 33 67 34 
Nederland 67 140 73 29 H8 ~ 59 74 223 ~ 149 75 171 96 29 175 ~ 146 
UEBL/BLEU 2 46 ~ 44 H 22 14 16 42 26 20 66 ~ 46 
Drittliindt·r Pa~., tiers 
Deutschiand (BR)* 25 142 117 42 194 ·- !52 36 239 ~ 203 62 239 177 55 311 ~ 256 
France• 35 !04 69 '27 188 ~ 161 :.7 102 ~ 75 35 304 269 42 333 ~ 291 
ltalia 33 144 Ill 43 173 - 130 8~ Ill ~ 29 40 206 166 83 276 ~ 193 
Nederiand 78 121 43 61 !50 ~ 89 91 198 ~ 107 113 315 202 79 279 ~ 200 
UEBL!BLEU 2~ 18 4 28 22 6 24 50 26 30 56 ~ 26 
EUR 195 723 --- 528 264 672 ~ 408 274 I 114 840 289 I 255 ~ 966 
darunter ( ll'ichligsle Uinderr.ruppcn): 1 doni principales :ones: 
Vereinigtcs Ki:inigreich Royaume-Uni 
Deutschiand (BR)" 0 3 3 I 3 - 2 I 19 18 0 4 4 0 8 ~ 8 
France* I 10 9 I 33 ~ 32 2 20 IH 7 8 I 6 7 ~ I 
It alia 0 0 0 2 3 ~ I 6 I 5 I 0 I I 4 -- 3 
Nederland 35 15 20 21 49 ~ 28 49 92 - 43 60 17H 118 37 98 ~ 61 
UEBL/BLEU 6 6 6 2 4 6 18 12 10 4 6 
EUR 31 88 ~ 57 64 134 - 70 74 208 134 54 121 ~ 67 
Vereinigte Staaten - Etats- U nis 
Deutschiand (BR)• 4 8 4 I 18 ~ 17 I 18 ~ 17 5 18 13 2 42 ~ 40 
France• 14 16 2 I 5 ~ 4 4 5 ~ I I 23 22 !I 17 ~ 6 
ltalia 7 79 77 17 12 5 IS 8 10 3 13 10 9 24 ~ 15 
Nederland 12 15 3 9 16 ~ 7 !I I! 0 !I 12 I 0 37 ~ 37 
UEBL/BLEU 2 4 ~ 2 12 2 10 4 6 2 4 !0 - 6 
EUR 30 55 ~ 25 46 44 2 24 72 48 26 130 ~ 104 
Japan - Japon 
Deutschland (BR)• I :. I 0 0 0 0 I ~ I 0 I I - 4 -- 4 
France• - - - I ~ I - - - 2 - 2 I ~ I 
Italia b) I 0 I 0 0 0 0 - 0 - -- - 0 I ~ I 
Nederland 0 2 2 I 0 I -- 0 0 - 5 5 I I 0 
UEBL/BLEU - - - 2 ~ 2 - --- - 2 ~ 2 
EUR I I 0 0 3 ~ 3 2 6 4 I 9 ~ 8 
Kanada ~- Canada 
Deutschiand (BR)• 2 8 - 6 7 9 ~ 2 2 26 ~ 24 2 33 31 5 19 I4 
France• 3 9 6 2 16 -- 14 13 15 ~ 2 I 18 17 14 44 30 
ltalia b) I 2 I 0 I ~ I 0 I -- I I 2 I 4 I 3 
Nederiand 3 6 3 2 I I I 5 ~ 4 0 3 3 0 2 :. 
UEBL/BLEIJ 2 - 2 - 4 2 2 - -
EUR 13 27 ~ 14 16 47 ~ 31 8 58 50 23 66 43 
Obrige OECD-Uinder - Autrcs pays de I'OCDE 
Deutschiand (BR)• 10 87 - 77 10 99 ~ 89 22 91 ~ 69 43 90 47 12 117 -- 105 
France* 12 38 26 18 87 ~ 69 4 40 - 36 5 37 32 3 69 -- 66 
ltalia b) 15 25 10 6 75 ~ 69 9 38 ~ 29 8 126 118 32 128 ~ 96 
Nederland 3 29 26 10 36 ~ 26 14 56 ~ 42 13 46 33 28 37 ~ 9 
UEBL/BLElJ - 4 ~ 4 2 8 ~ 6 - 8 8 8 -- 8 
EUR 44 301 ~ 257 51 233 - 182 69 307 -- 238 75 359 ~ 284 
O,t block!Limkr P~tys de la 7<lllc' ''nn-,O\tctiq_uc 
Deutschland (BR)• - - - 0 0 0 - 0 ·- 0 0 ~- 0 () 
France* - - --- - - -- - -- - - -
Italia -- - -- --- - -- 3 -- 3 2 - 2 3 3 
Nederland 0 - 0 ~ 0 0 - -- - 0 - 0 - ~-
IJEBL/BLEU - - - - -- - 2 - 2 - -
EUR --- 0 0 3 - 3 4 0 4 3 0 J 
« Obrigc Uinder >> ~- « Autres pays>> 
Deutschland (BR)* 8 34 ~ 26 23 65 42 10 84 74 12 93 - 81 36 121 85 
France* 5 31 - 26 5 46 41 4 22 18 19 218 -- !99 7 !95 188 
ltalia 9 37 -- 28 18 82 64 46 62 16 25 63 -- 38 30 116 - 86 
Nederland 25 54 ~ 29 18 48 - 30 16 34 18 29 71 ~ 42 13 104 9I 
UEBL!BLEU - 2 2 - 4 4 2 4 ~ 2 4 14 - 10 
EUR 64 243 179 76 206 130 87 449 362 90 550 460 
65 
9. Kapitalbewegungen 
9.3 Sonstige langfristige Kapitalanlagen des privaten Sektors: Verbindlichkeiten 
9.3 Autres capitaux a long terme du secteur prive: engagements 
HI-RICHTENDES LA!'JD 1964 1965 1906 1967 196X 
PAYS DJO'CI.ARANT (I I (-1 ( I (+I ( ) (~) (-) (-) ( ) (I) (-) ( ) ( ) ( ) (c-) 
Mio$ 
EUR 
Deu tschland (BR)' :15 24 ll 37 19 18 1:14 53 81 62 70 8 33 XI 48 
France* xo 33 47 99 50 49 89 59 30 95 39 56 67 46 21 
ltalia 68 21 47 67 :17 30 274 66 20X 188 lOO 88 140 9:1 47 
Nederland 16 12 4 16 10 6 25 12 \:1 28 14 14 54 ll 43 
UEBL,BLEU c)c[) 4 6 2 6 20 -- 14 14 12 2 14 20 6 
DrittHind~r Pays tie" 
Deutschland (BR)* 149 106 4:1 172 178 6 299 233 66 221 218 3 243 :112 69 
France* :154 167 187 324 IX9 135 26K 229 39 267 188 79 122 158 36 
It alia 614 136 478 428 215 213 22! 435 214 :153 457 104 484 4:11 53 
Ncderland 64 27 :17 73 49 24 126 37 89 16X 24 144 79 94 15 
UEBL BLEU c)c{) 86 X 78 92 24 68 100 64 36 46 54 8 
EUR 1 083 639 444 1 006 958 48 1 109 951 158 974 1 049 75 
darwucr r •ricluigsrc Liindergruppen!- donr principale.\ :ones: 
Vereinigtes Ki\nigreich Royaume-Uni 
Deutschland (BR)* 11 5 6 12 17 5 :12 28 4 14 25 I\ 23 :11 8 
France* 38 14 24 31 19 12 21 10 11 :11 12 19 5 25 20 
It alia 46 15 31 101 16 85 9 134 - 125 15 29 14 16 19 3 
Nederland 1:1 l 12 9 2 7 10 3 7 30 3 27 16 8 8 
UEBL'BLEU c)t{) 30 30 10 - 10 10 8 2 - 4 4 
EUR 183 54 129 82 175 - 93 100 77 23 60 87 27 
Vereinigte Staatcn Etats-Unis 
Deutschland (BR)* 40 29 I\ 35 54 19 35 57 - 22 :18 58 ;~ 65 76 ll France* 64 32 32 68 :16 32 83 67 16 69 45 25 48 23 ltalia 291 52 239 162 89 73 99 168 -- 69 118 194 76 179 212 33 N ederland b) 15 8 7 9 22 13 17 8 9 51 9 42 17 49 32, 
l,JEBL/BLEU c)c{) 8 8 30 2 28 :10 10 20 6 6 0 
EUR 282 201 81 264 302 - 38 306 316 I 292 391 99 
Japan Japon 
Deutschland (BR)* 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 
France· l - l 7 - 7 - - - - - -
ltalia b) 2 3 I 0 0 0 I 0 I l l 0 0 
Nederland I 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU c)d) - - - - - - -
EUR 7 0 7 I 0 1 0 1 1 0 0 0 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR)* l 2 l 27 22 5 I 8 - 7 6 3 3 4 4 0 
France* 10 7 :1 7 7 0 :1 5 - 2 4 6 2 1 1 0 
ltalia b) I 1 0 3 2 1 I 4 - 3 4 2 2 4 :1 1 
Nederland 1 1 0 2 1 1 I 1 0 0 1 1 0 I 1 
UEBLIBLEU c)d) - - - - 2 - 2 - -
EUR 39 32 7 6 18 - 12 16 12 4 9 9 0 
Obrige OECD-Landcr - Autrcs pays de I'OCDE 
Deutschland (BR)* 30 52 ,, 42 51 9 143 80 63 103 102 1 71 116 45 --
France· 179 96 83 171 106 65 123 125 - 2 114 105 9 42 70 28 
ltalia b) 176 53 123 118 86 32 70 102 - 32 71 128 - 57 68 85 17 
Nederland 22 13 9 36 20 16 46 8 38 61 6 55 25 31 6 
UEBL/BLEU c)d) 8 2 6 10 12 - 2 12 20 .. 8 10 4 6 
EUR 375 265 llO 392 327 65 361 361 0 216 306 90 
Osthlocklander Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR)* 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 () 0 0 
France* - - -- -- - - 2 -- 2 1 - I 
ltalia 0 0 -- - 0 0 0 2 I I 3 2 1 
Nederland 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU c)d) - - ---- - - - - --
EUR 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4 2 2 
« Obrige Lander » - <<Aut res pays» 
Deutschland (BR)* 12 4 8 20 5 15 21 30 9 15 9 6 5:1 41 12 
France* 19 7 12 22 9 13 20 11 9 12 6 6 6 3 :1 
ltalia \I 6 5 10 9 l 8 7 I 9 8 I 19 15 4 Nedcrland 12 4 8 16 4 12 38 17 21 20 4 16 7 5 2 UEBL/BLEU c)d) 8 6 2 14 6 8 24 12 12 26 32 - 6 
EUR 76 33 43 101 71 30 80 39 41 Ill 96 15 
(i(j 
9. Mouvements de capitaux 
9.4 Sonstige langfristige Kapitalanlagen des privaten Sektors: Forderungen 
9.4 Aut res capitaux a long terme du secteur prive: avoirs 
BERICHTENDES LAND 1964 1965 1966 1967 1968 
PAYS DECLARANT (~) (-) (~) (-'-) (-) (~) (I') (-) (~) (+) (-) (~) (+) (-) ( 0 ) 
Mio$ 
EUR 
Deutsch1and (BR)* 11 40 - 29 7 37 - 30 15 32 - 17 19 49 - 30 15 31 - 16 
France* 35 34 I 29 53 -~ 24 49 48 I 17 46 - 29 8 42 - 34 
It alia 16 44 - 28 16 81 - 65 18 99 - 81 44 57 13 82 56 26 
Neder1and 14 37 - 23 18 36 - 18 18 32 14 20 38 - 18 17 42 25 
UEBL/BLEU c)d) 12 44 - 32 12 58 - 46 12 36 - 24 18 36 18 
Drittlander - Pa~'S tiers 
Deutsch1and (BR)* 51 92 - 41 66 110 44 73 110 - 37 35 143 - 108 39 209 - 170 
France* 85 108 - 23 104 125 - 21 106 153 - 47 83 201 -~ 118 81 161 - 80 
It alia 83 126 - 43 43 88 - 45 136 402 - 266 416 602 - 186 618 783 - 165 
Neder1and 67 112 - 45 63 153 - 90 85 186 - 101 87 205 - 118 92 142 -~ 50 
UEBL/BLEU c)d) 22 16 6 40 34 6 44 24 20 58 34 24 
EUR 298 492' - 194 440 885 - 445 665 I 175 510 888 I 329 - 441 
darunter (wichtigste Liindergruppen): I doni principales ::ones: 
Vereinigtes Konigreich Royaume-Uni 
Deutsch1and (BR)* 3 2 I 2 6 - 4 I 4 - 3 2 7 - 5 5 12 - 7 
France* 7 18 - 11 32 21 11 23 27 - 4 2 48 - 46 - 18 - 18 
It alia 1 - I 3 1 2 5 2 3 I 5 - 4 3 3 0 
Neder1and 3 9 - 6 4 14 - 10 18 38 - 20 11 27 - 16 8 9 - I 
UEBL/BLEU c)d) - - - - - - - - - - 4 - 4 
EUR 41 42 - I 47 71 - 24 16 87 - 71 16 46 - 30 
Vereinigte Staaten - Etats-Unis 
Deutsch1and (BR)* 4 7 - 3 6 10 - 4 2 6 - 4 3 24 - 21 2 12 - 10 
France• 18 8 10 14 2 12 19 6 13 1 6 - 5 4 12 - 8 
lta1ia 44 0 44 7 6 1 5 48 - 43 4 29 - 25 7 10 - 3 
Neder1and b) 4 1 3 4 2 2 1 I 0 3 7 - 4 5 16 - 11 
UEBL/BLEU c)d) 18 - 18 38 2 36 32 2 30 54 - 54 
EUR 49 20 29 65 63 2 43 68 - 25 72 50 22 
Japan - Japon 
Deutsch1and (BR)* 0 5 - 5 0 0 0 0 2 - 2 0 - 0 I 6 - 5 
France* - - - - - - - - - - - - 2 - 2 
Italia b) 2 3 - I 2 3 - I 2 3 - I 5 I 4 8 9 - I 
Nederland 2 10 - 8 4 0 4 3 0 3 3 I 2 2 0 2 
UEBL/BLEU c)d) -
- -
- - -
-
- - - - -
EUR 6 3 3 5 5 0 8 2 6 13 15 - 2 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR)* 3 7 - 4 8 10 - 2 18 11 7 2 22 - 20 4 28 - 24 
France• 3 9 - 6 2 12 - 10 6 30 - 24 17 28 - 11 30 35 - 5 
ltalia b)~ I I 0 I I 0 2 4 - 2 3 I 2 6 I 5 
Nederland 0 2 - 2 I 3 - 2 I I 0 I I 0 I I 0 
UEBL/BLEU c)d) 2 4 - 2 - - - - - - - - -
EUR . 14 30 - 16 27 46 - 19 23 52 - 29 41 65 - 24 
Obrige OECD-Lander - Autres pays de I'OCDE 
Deutschland (BR)• 26 56 - 30 34 68 - 34 28 69 - 41 20 65 - 45 18 81 - 63 
France* 32 46 - 14 38 64 - 26 40 50 - 10 7 45 - 38 5 21 - 16 
Italia b) 7 10 - 3 2 3 - I 21 46 - 25 62 81 -~ 19 105 71 34 
Nederland 19 40 - 21 14 32 - 18 14 30 - 16 16 30 - 14 13 28 - 15 
UEBL/BLEU c)d) 2 12 - 10 2 30 -~ 28 12 22 - 10 2 28 - 26 
EUR 90 179 - 89 105 225 - J20 117 243 - 126 143 229 - 86 
Ostblocklande_r -- Pays de la zone sino-sovietique 
~utschland (BR)* 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 
France* 6 - 6 5 - 5 3 - 3 3 2 I - - -
ltalia 4 20 - 16 4 13 - 9 8 50 - 42 100 167 - 67 145 200 - 55 
Nederland 6 3 3 7 25 - 18 12 21 - 9 19 60 - 41 25 35 - 10 
UEBL/BLEU c)d) - - -
-
- - - - - -
- -
EUR 16 38 - 22 23 71 - 48 122 229 - 107 170 235 - 65 
« Obrige Lander » - « Autres pays» 
Deutschland (BR)* 15 14 I 15 16 - I 18 18 0 8 19 - 11 9 38 - 29 
France• 19 27 - 8 13 26 - 13 15 40 - 25 53 72 - 19 40 75 - 35 
Italia 24 92 - 68 24 61 - 37 93 153 - 60 240 284 - 44 342 374 - 32 
Neder1and 33 47 - 14 29 77 - 48 36 95 - 59 34 79 - 45 38 53 - 15 
UEBL/BLEU c)d) - - - - 2 - 2 - - - 2 2 0 
EUR 81 180 - 99 162 308 - 146 335 454 - 119 431 542 - Ill 
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